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PREFACE 
This publication is designed as a means of disseminating the 1982 Census of Agriculture 
in a form more manageable for data users than the somewhat more voluminous nature of the 
Census as distributed by the Government Printing Office. The data contained within this 
handbook are derived from the SOUTH DAKOTA PRELIMINARY REPORTS released in April of 1984. 
While they are considered preliminary, past experience with such releases would Indicate 
that few if any changes occur in the FINAL REPORT and when they occur are usually of minor 
significance. In an attempt to get this Important data out to users in a form more useable 
and as quick as possible, a less costly format and binding process has been used. Further 
analysis of those changes occurring In agriculture since the last census In 1978 will be 
forthcoming In future publications of the UPDATE SERIES. 
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It 
5 810 
7 856 
n 781 
1 -420 
1199 --
.221 ----
8-138 
3 
11 
5 511 
318 
-458 
34 
7 
15 
24 
20 
13 
11 
11 
2 
IOI 
10 
�o 
1 
Butte 
Co .. 
1582 
494 
120 970 
2 269 
l2D o�s 
263 
43 
38 
76 
107 
71 
!iO 
111 
422 
U1 306 
3� 
109 470 
144 
15 958 
106 
� 880 
53 
9 11£6 
'I27 
948 a14 
:rlt 
14 122 
VO 
46 034 
28 691 
�· .:>JO 
5 437 
3 294 -
-
2 088 
{DI 
(DI -
17 
21 25-1 
17 
3 230 
13 335 
3 561 
724 
386 
16 
50 
124 
73 
10 
�9 
112 
18 
27 
44 
98 
2 
1979 
�87 
1 248 0.:2 
2 :iiJ 
3S2 881 
140 
37 
25 
52 
1n 
12 
41 
127. 
1� 940 
,Ge 
107 366 
174 
cl OJI 
1;!9 
21 �3 
� 
8 838 
320 
1 D6J S76 
m 
24688 
VO 
50 J-1-4 
27 151 
55 751 
4 139 
2 883 --
t 246 
(DI -
(0). 
IOI 
23 012 I 
36. 
2 610 
14 JS& 
4 876 
809 
324 
1J 
66 
140 
59 
a1 
49 
79 
24 
32 
64 
152 
, ,  
Tabl e (con t I d)  
All le,..,. 
F•ms • • • • • • • • • • ••• • • ••••••••••••••••• •••••• numbef •• 
Lind on l11m1 • • • • • • • • • • . • • •• • . • •••••••••••••••  eun •• 
Avera� we ol larm • • • • . • ••• •••••••••••••• ean •• 
Value ol land end buildongt •: 
Ave'l<Je pe, larm .•••••••• ••••••• ••••••••• dollan •• 
Avetage pe, ecre • • ••••••••••••• •••••••••• dollan • •  
Farms by we 
I lo 9 acrrs • • ••.••• • • • • • • •••••••• •••••••••••••••••  
10 to  •9 ,c,es ..................... . . ............................... 
50 "' 179 1:ret · · · · · · ·- ·· · ·····-----···---------·--
IP'l IC'I •�9 ar.•c1 . . . . ..... ........................................ 
50.l lO �99 aClel .•. · · · · · · · ··· · ··•••••· ·•••••••••••• 
1 ,.  J� 10 1 .99� ., ... , ...... ................................. 
2 e,co acres or more • . ••••••••••• •••••••••••••••••• 
lrn.l ,n !arms ecco,dong lo UM: 
To1al crlll)land .• • • • • • •••  : • •••••••••• •• • • ••••  lannl •• 
Ktft ••  
Harvesieo c,opland • ••••••• • . • • • • ••••••••• l•ma . •  
acres . •  
Cropland used oni, lot pas, .. • or 1J1Hin9 •••  farm• ••  
•cres . •  
P,hef cropland ••••••••••••••••••••••••••• farm, • •  
acres . ..  
Woodland. oncludong woodland pu1 .. ec1 • ••••• farm• •• 
KrH •• 
P•stu1tlt1r:d •nd r1ngeli1nd other than 
croplar,d end wcx,dland paSlu<C!d ••••••••••••  larme •• 
ec,n •• 
lend rn houle loll. ponds. roedl. ••tleland. 
elc : ... . ....................... ....... ... , ....... . 
.c,e,_ .. 
lrrrgaled land • • •••••••••••••••• •••••••••••••••  farm• • •  
Kte, ••  
lolle,k�I value ol ag,oculturel p,oducta IOld ••••••  Sl.000 .• 
Av�••1• pe, farm • • •• . . • • • • • • • • ••••••••••• dollMI ••  
Cooc: s ondudong ruw,y and gr•eni-w 
p,oduclS • • • • . • • • . • • • . •  -- •••••• • • •••••••••  11.000 •• 
G,a,r,s . . • . • . • . • • • • • . • •• • •••.••• • •.••• ••• Sl .000 •• 
Collon and coHonS4!od • • • • • • • •• • • •••••••• 11 .000 ••  
lc.ucco . . . . . . . .  . • . • . . . . . • • • • • • • • •• • • • •  11 .000 • •  
Hay ,,1a�. ar>d h<ld seeds • • . • . . • • •••••• 1 1 .000 • •  
V<'o(·lal,1r.\ iwc:ct com. ena melOnl .......... SI  .000 • •  
f- ru•h. nuts. 1nd oou .. � �  .. .. . .. . . . . . . ........... Sl ,000 .• 
t1..,,cry Jnd grccr>housP. product• ••.•••••• St.000 ••  
Ou..,, cr,,vs . . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • ••••••••  S t .000 • •  
Ltvost0<k. poullry. a nd  thN pfi>ducl1 • . • • • • • •  St .000 • •  
Po111try a nd  110U11ty product• • • • • • • •••••••• St.000 •• 
Oaor1 flr<>du<IS • . • . • • . • • • • • • • • •••••••••••  11 .000 •• 
Callie and calves . • • . • • • • ..••••••••••••••  S1.000 •• 
Sh1·ep, lamt,s. a:,d wool •••••• . •••••••••••  S l .000 •• 
Ho<)s ar,J f>19\ • • • • • . • • • • • • • •• • • • • • • • •• • •  Sl.000 •• 
Other lrvoSlock and ltvestoc, p,Oduela ••••• S l .000 •• 
Fa,ms by value ol  sales: 
!2�0.000 or rncue• . . . . ................................... 
S 100 ooo 11.1 $249.939' • • •••••••••••••••••••••••••• 
$4fJ.0·10 to $�9.�99 • • . • • . . •••••••••••••.•••••••••• 
S�tl 000 10 SJ9.9'l9 • . .•• •••••..• •••••••••••••••••• 
!, Ill 000 10 S 19 �J9 • • • • • •••••• ••••••••••••••• -----
!5.000 IJ S9 9'l9 . • • • . • • • . ••••.• •• •••••••••••••••• 
Leu 11',ar, SS.000 • • . • ••••• •••••••••••••••••••••••• 
Value ol ag,rcu",,ral prOduct, told direc:IIJ ID 
lnde\·tdu al:; to, human con5UmPt,on ................... .... tarme ... 
11.000 ••  
Ferm-rc:11100 tneome: 
l<rcOffl'! lrom mactw,e """'· cut'°'""'°"'. end 
oll>er ag,oe..n .. ai MINicea • •••••••• ••••••••• larme • •  
Sl,000 •• 
Campbe 1 1  
Co . 
111112 
358 
439 733 
I 2211 
299 732 
242 
111 
7 
10 
43 
115 
144 
50 
327 
249 717 
320 
IIIO 844 
108 
32 019 
229 
38 854 
37 
2 869 
235 
171 059 
233 
111 OBI 
15 
4 390 
22 792 
83 1186 
7 442 
6 1134 --
IOI ---
IOI 
111 :ISO 
7 
2 512 
tQ 660 
183 
1 923 
15 
10 
51 
138 
71 
47 
19 
22 
II 
1 1  
53 
186 
19711 
381 
4211 219 
1 1 19 
241 543 
210 
10 
1 
20 
58 
105 
143 
38 
315 
234 262 
357 
1 73 930 
1 1 1  
21 479 
29S 
38 853 
40 
I 51111 
2tMI 
181 550 
2511 
11 121 
19 
3 S44 
14 1 1 2  
3 7  040 
5 362 
3 eao --
ID) ---
Col 
I 750 
5 
1 601 
I 089 
1112 
862 
15 
1 
111 
1 1 7  
122 
53 
38 
36 
5 
3 
se 
92 
Cha rles Hix 
Co . 
19S2 19;11 
884 922 
643 001 637 374 
727 691 
308 493 223 336 
-'211 312 
441 38 
33 30 
93 108 
258 275 
270 292 
135 1.(3 
"9 36 
813 868 
421 7 1 2  429 838 
783 8'7 
332 242 334 130 
433 46'3 
73 621 76 508 
1 7 1  3 15  
15 849 19 200 
1 1 9  86 
2 993 2 1 116  
'411 4111 
197 797 1116 732 
647 838 
20 499 18 8111 
42 49 
12 810 11  1177 
77 659 54 795 
117 849 59 430 
14 531 12 009 
13 493 10 665 - -- -
Col 1 344 
IOI -- -- -- -
83 128 42 7115 
1 015 792 
2 460 2 1118 
48 255 29 225 
277 302 
13 014 10 108 
107 171 
31 17  
102 71  
277 292 
194 225 
1 1 9  159 
76 75 
115 83 
1 6  26 
co, 1 5  
1 50  1114 
416 492 
Clark  
Co  . 
15112 I 
550 
� ,  
122 1  
3:12 393 
408 
211 
35 
n 
174 
1 90  
127 
40 
616 
381 768 
600 
301 n6 
276 
51 378 
307 
26 614 
B8 
2 273 
332 
136 569 
518 
a so1 
2!; 
5 5l2 
47 1411 
70 473 
20 887 
17 054 --
Col 
ID) --
3 162 
28 259 
101 
2 1165 
11 372 
379 
2 887 
co, 
28 
75 
200 
133 
102 
54 
79 
14 
12  
19 
277 
1978 
71� 
572 310 
BOJ 
2C3 360 
297 
1 2  
33 
B5 
167 
241 
'137 
38 
682 
374 182 
662 
278 202 
283 
50 1 34  
521 
45 848 
98 
2 621 
405 
156 MO 
572 
36 6117 
1 9  
4 4 53  
29 430 
41 2711 
13 006 
9 IMII --
ID) 
Col --
1 860 
18 424 
CDJ 
1 111 
10 704 
342 
3 156 
CD) 
1 1  
35 
162 
209 
121 
711 
97 
14 
1 1  
1 14 
275 
C lay 
c o 
1982 
584 
237 043 
406 
394 eoe 
I 007 
29 
411 
91 
239 
1"7 
28 
4 
546 
207 293 
536 
1112 021 18 
10 825 
151 
4 444 
119 
2 370 
154 
15 581 
433 
1 1  799 
36 
1 484 
50 281 
116 097 
24 172 
22 389 --
2 409 
101 -
39 
101 
25 409 
101 
818 
Ill 417  
156 
7 899 
101 
24 
1 12 
215 
103 
51 
23 
56 
1 1  
1 5  
84 
347 
1978 
909 
23, 60d 
385 
326 533 
1136 
15 
3; 
1 1 7  
266 
153 
111 
3 
590 
207 388 
579 
178 996 
216 
12 768 
319 
15 804 
75 
2 315 
1 78 
13 510 
457 
1 1  395 
27 
4 987 
39 351 
64 616 
17 781 
15 557 --
2 131 
co, 
101 -
IOI 
21 570 
118 
358 
16 1113 
130 
4 793 
28 
22 
58 
201 
139 
80 
58 
51 
16 
69 
94 
371 
' •  
Coding ton 
c 0 
1982 
675 
352 025 
522 
285 5 1 1  
533 
47 
77 
98 
190 
168 
75 
20 
597 
273 454 
566 
228 219 
283 
31 346 
190 
13  889 
99 
1 441 
329 
57 925 
513 
11 205 
14  
1 846 
39 409 
58 383 
13 818 
12 776 --
712 
33 
co, 
IOI 
265 
25 591 
2 •23 
7 987 
1 1  080 
458 
3 288 
355 
22 
82 
172 
127 
90 
62 
1 20  
1 7  
46 
67 
169 
1978 
699 
3116 862 
553 
198 4211 
359 
20 
59 
1 1 3  
208 
196 
85 
,e 
663 
285 1C7 
642 
224 866 
H6 
33 576 
410 
26 663 
I 14 
I 987 
363 
80 834 
537 
18 934 
15 
3 183 
30 293 
43 338 
9 642 
II 521 --
1 093 
Col -
co, -
20 651 
2 460 
5 534 
9 393 
406 
2 580 
279 
14 
52 
163 
149 
1 1 5  
83 
1 23 
18  
1 
17 
167 
3 
Tab l e 1 (con t ' d) 
All l.,ma 
r .. m, . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .....-. .  
land .,.. ta,ma ........... . . ................... ... •c•••-· 
"••••,• we ol la,m ••••••••••••••••••••••• Ktn •• 
Value ol i.nd and buolclongt': 
A11er•�• pe,, ta,m ......................... ..... dolara •• 
.i..e,age per ac:•• ............ ... ......... . dollar9 •• 
Fa,m• by 111e. 
1 10 9 ac,e, .. .............................. . ........ .. 
10 to .ag •lre1 . ........................................ . 
50 10 179 a:res •.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
1 lfJ Ill 4£-IJ ICftll ..........................................  . 
5oa to ._,!l!I ac,e, .. .... .... .............. . ................... .. 
1 C :,C 10 1.�'i� acres ••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
2 C,(.0 JLft:, Of  f,of • • • ·····••••••••••••••• •••••••••• 
Land ,n la,ms acco,dollg 10 ..... 
Tolil c:1oplono .•.••••••• : ........................... 
�':::: 
Han,e51eo croplAlld • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ta,m, ••  
acres •• 
C,opi.nd ustnl only to, .,.,,..,. o, gr az,ng ••• ��:!:::: 
Ott.., cropland •••••• ••••••• •••••••••••••• laims .• 
1c,es .• 
Wooat••v.l. lll(lud,ng woootand p11IU1ed .••••• l••ms •• 
ac,o, •• 
P1sh11t l .. r,d and 11ngvl.1nd othof lhan 
c rop1�nd and w<.,Wlillnd c,a,hr.ed • ••••••••• •• farms • •  
ec,e, .• 
Lar.S ,n hou•u loll. ponds. roads. •as1Nnd. 
elc •••.• •••••.•••••.• •• •• •.••.•. ••••••••• larmo •• 
a,:,es . •  
trngaled land .•••••••••••••••••••••••••••••••• farm, .• _ .. , .. 
Mark<, I value ol ag<,cullu,al p,oducll acild • • •••• $1 ,000 •• 
Av�•is')e per •�•m . . . . . . . . . . . . . . . . ......... OOltMa •• 
C,o�,. ,n,;ludlng nursery and g,e""'-H 
P�';'!�;�� : : : : : : : : : : : : : : : : : :::::::::::::::: ::::::: 
Collon and collon,e.xl .•.••.•••••• • •••••• $1.000 •• 
l c,t.acco. . . . . . . . . . . . . .•• .•••.••••.••• SI .000 .• 
hill\ t.11.r\je. a•ld ll('k1 scad• . . . •. . .••••••• S l.000 •• 
Vcoi"la1,,,·� !t1WCCt ro,n. 1na metona •••••• 11.000 •• 
f •u1h. ni1I$ . •M l>l"UM.:$ ••••• . • ••••••••••• $1,000 .• 
t4l.lf::i..::,, amt ytCl•r.r101.1se p,Oduets ••••••••• St.000 •• 
Olhcf CfUIJ�-·--··-···· ··-· ·············· $1,000 •• 
Lrv�Sl:..:k. poullry, and lt.c• p,oducl• • • • ••••• $1,0<IO •• 
l'oullry "''° po,�11y products •••••••••••••• Sl.000 .• 
t::·.r."��ui!�.ii : :  : : : : : : : : : : :::::::::: :: t :::::::: 
Sr•·op lambs and wool •••••••••••••••••• SI .000 .• 
t<ogs an.I p,g, ••••..••••.••••••••••••••• S 1.000 •• 
Omer �volloc .. an:J lrvestou p,oduell ••••. SI .000 •• 
Fa,ms by value ol 11IH: 
S2!.0 000 or mo,e' .. _ ·--- .••• --------···-···· ··--· 
S IOG 000 lo 5249.939' •••. •••••••••••••••••••••••• 
$40 0-)0 10 $99 �99 ..•••••• ·•••· ••••••••••••••••·•  
s�o ooo 10 53� 9�9 ••••••••••••••••••••••••••••• •• 
SIC, �00 lo $15 �19 •••••••••••••••••••••••••• •••••  
SS.ODO 10 59 999 • •••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Less lhan 55.000 •.••••• •••••.•••••••••••.•••••••• 
Value ol ag,,cullu<al producl• sold directly IO 
11\divlduilli tor humJn con�l,on • ••••••••• tarma ... 
$1,000 •• 
F a,m.r<,laled income: 
Income hem mitchrne wcr•. CUI�. and 
olher ttgucultu,al 1urv.ce1 •••••••••••••••••• fa,m1. 
Sl ,000. 
" 
Corson 
Co .  
1982 1· 
473 
1 647 255 
3 483 
770 737 
204 
: 1  42 40 65 
101 
186 
415 
355 690 
403 
234 4gJ 
112 
38 740 
245 
12 457 
,4 
3 876 
345 
1 253 34? 
309 
34 444 
12 
1 846 
27 415, 
57 9511 
I 359 
7 567 
7111 
111 056 
9 
1 580 
15 830 
326 
973 
337 
12 
58 
151  
101 
58 
51 
42 
10 
53 
45 
137 
1978 
4119 
I 561 434 
3 U3 
398 275 
131 
23 
4 
50 
47 
85 
I 14 
166 
451 
344 763 
443 
2J7 342 
111 
35 888 
298 
71 533 
311 
4 777 
339 
1 153 1178 
292 
57 1111 
12 
1 9113 
22 059 
45 111 
5 904 
4 865 
1 03II 
18 155 
15 
753 
14 065 
485 
792 
45 
II 
31 
117 
149 
67 
50 
68 
• 
11 
74 
164 
Custer 
Co , 
1982 
302 
418 046 
1 384 
377 560 
270 
15 
28 
60 
56 
42 
39 
62 
254 
51 279 
230 
31 531 
102 
17 073 
28 
2 1175 
104 
27 982 
180 
333 452 
173 
$ 333 
33 
5 421 
7 885 
26 110 
433 
172 
1711 
101 
(DI 
IOI, 
7 4$2 
1 
IIOI 
6 100 
34 
86 
324 
3 
11 
35 
41 
45 
48 
114 
21 
12 
7 
5 
1978 
272 
525 278 
1 931 
30II 0511 
173 
II 
I 
48 
48 
41 
53 
87 
234 
47 783 
219 
31 519 
73 
(Ol 
41 
,o, 
86 
22 341 
205 
(0) 
1112 
101 
28 
4 263 
II 729 
24 7311 
521 
127 
I 208 
10) 
765 
5 124 
77 
131 
IOI 
2 
• 
37 
so 
54 
48 
74 
8 
5 
17 
26 
Dav i son 
Co . 
11182 
481 
253 817 
528 
221 482 
441 
24 
44 
17 
130 
121 
51 
12 
445 
IIM 974 
420 
151 880 
238 
311 712 
84 
3 582 
85 
2 925 
197 
41 705 
362 
II 213 
14 
2 276 
as 780 
53 598 
I 442 
5 852 
510 
(0) 
(01 
42 
11 338 
501 
2 184 
10 401 ·�· I 074 
55 
15 
50 
128 
99 
65 
43 
11 
11 
23 
40 
120 
1978 
508 
264 631 
521 
218 206 
394 
31 
27 
13 
184 
135 
S6 
•o 
473 
203 052 
455 
1�5 031 
275 
39 547 
185 
8 474 
Ill 
1 384 
115 
50 1176 
404 
II 2111 
14 
1 417 
24 1190 
49 193 
4 U.9 
3 P40 
7711 
101 
101 
(01 
20 301 
1 477 
1 753 
10 412 
30II 
6 338 
11 
12 
37 
152 
100 
80 
52 
75 
II 
16 
66 
183 
Day 
Co. 
11182 
800 
558 850 
698 
216 809 
378 
22 
34 
105 
221 
253 
1211 
31 
731 
4211 184 
727 
344 875 
334 
45 1171 
358 
38 ll3t' 
118 
3 135 
441 
113 3� 
807 
32 IMI  
16 
3 173 
40 611 
SO 763 
11 $27 
17. 808 
CDI 
22 084 
32 
(DI 
10 042 
$28 
2 845 
(DI 
12 
116 
233 
187 
108 
71 
113 
12 
II 
IM 
409 
11171 
151 
597 737 
702 
217 2CO 
304 
2S 
22 
102 
239 
288 
148 
29 
807 
444 833 
798 
332 611 
359 
49 1178 
829 
82 044 
1211 
2 503 
478 
112 1135 
891 
37 888 
15 
1 758 
29 757 
34 �7 
13 71? 
12 lit 
(DI 
(DI 
11 045 
121 
5 3711 
I 121 
193 
2 0�5 
206 
8 
211 
2211 
211 
150 
104 
117 
12 
35 
105 
243 
Deue l 
Co. 
1982 
705 
348 566 
492 
304 871 
647 
29 
21 
104 
283 
192 
57 
11 
660 
259 651 
649 
209 860 
310 
40 484 
158 
9 307 
76 
I 470 
325 
58 678 
548 
26 767 
13 
1 591 
4i � ,a 
60 161! 
15 231 
14 560 
649 
ID) 
101 
(DI 
27 188 
(DI 
10 312 
12 939 
301 
2 768 
(DI 
17 
103 
248 
124 
87 
54 
72 
18 
13 
86 
341 
1978 
747 
353 732 
474 
1!15 212 
433 
25 
21 
120 
313 
218 
39 
11 
706 
258 986 
695 
11M 329 
3111 
38 589 
492 
26 068 
89 
3 013 
389 
73 609 
590 
18 124 
12 
I 425 
29 •Jo 
39 406 
9 67.7 
8 412 
1 2�3 
101 
101 
8 
19 759 
51 
6 969 
10 193 
308 
1 985 
253 
4 
48 
207 
210 
107 
90 
81 
27 
39 
136 
192 
4 
Table ( con t ' d )  
All lw..,. 
flffllS . . . . . . . . . . . . . . . ............. .................... 
Land w, larms •••.•...•••• .••• .•••••••••••••••• K1ea •• 
"••rai;e .. a of i.rm • •••••••••••••••••••••• KIN •• 
Value ol land and llulclongs•: 
A•e• age pe, larm .•••••••••••••••••••••••• dol .... .  
Average per acre .•••••••••••••••••••••••• dollwa • •  
farms by .. , •. 
1 10 9 attPI . . ••.•••••••. •••••••••••••••••••••••••• 
�g :� �jga���!i ::::: : :::  ••••••••••••••••••••••••••• 
1l'1 tr •�<J ac,e, . . . . . . ... .. ........................... 
���:;
)
,i
9
1\t���;;;:: :  ::
· ••••••••• ••••••••••••••••• . 
2 cco •c•es o, mo,a . . •• ••••••••••••••••••••••••••• 
lrf'\ct 1n farms accOfdeng IO use: 
Tola! ucpta'>d .•••• ••••• : •• .••••••••••••••••  lannl •• 
KIN •• 
Har,Hlr,d croplarld ••••• •••• .••••••••••••• lwmt •• 
acres .• 
Ctopland u,,ed Of1'W tor pallura III graling ••• larffll •• 
acr••-·  
011.,.. cropland •••.••••••••.•••••••••••••• larms . •  
ecres. 
Woodlan1. w,cludong •oodland paslurad .• •••• la,ms ••  
ecrc,s •• 
Pa51ur<l•rd and rangalancl oll>af ...,, 
c,opland and woodland paslurecl •••••••••••• la,ma .•  .Cl .... 
land ., houH loll. ponds. roads. waslaland. 
ale . . . . . . •• • . • . . . • . •• . . . • . • . . • . • . . . . • • • • ••  launt. 
ecres. 
lmgalecl land. . • • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • larmt. 
aetH. 
IAarkel value ol ag,,cullur•I p,oducll lOld • . •••• $ 1 .000 .• 
Avcra:_Je pet la1m • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••••••• dol1ar1 •• 
Ctoi;, w,cludon9 nursery encl gre-
products . . . . . • . . • •••••••.••.••••••••••••• Sl .000 • •  
Gra,,,, . . . • . • • . • • • . . . • • • • • . • . • • • .••••••••  S l .000 • •  
Co11c,n and cononseod • • • • . • ••••••••••••• 11 .000 • •  
1 Ot.atCO . · · - - - . . . . . . . . . . • • •• • • •••••.••• 1 1 .000 .• 
Hat ••'.rqe, and IN-Id seeds • . • • . . • ••• . • • •  1 1 .000 • •  
vr,,o�t.,r.� , ,,.  . .,, '°'"· a na  � •••••• 11.000 • •  
f ,u,1� nuls. and Le,u,:1 . . . . . . . . . ............  S t ,000 .• 
N1.1•�t:,., and g1e..:r1house product1 ••••••••• S1 ,0'lO •• 
Otfl<.• C"'l>L • • • . • • • • • • • • • ••••••••••••••• ,,.ooo .. 
Lwesloek. poull,y, and ,,,.,,, procl,c;l1 •••••••• S l .000 •• 
l'Oult,Y arNI r,ou11r, P,oclur.11 ••••• ••••••••• I 1,000 .• 
P••r producls • • • . • • ••• • • ••••••••••••••• 11.000 •• 
Cattle and calves • • • . • • • • •••••••••••••••• S l .000 . •  
Sh<· ep. lamt.s. a:>d •ool .•••••• ••••••••••• 11.000 . •  
Ho?• and r,,g, • . . • • . . • • • • ••••••••••••• • •  11.000 • •  
Olnet �•estocil ancl 1He11oe11 products ••••• 11.000 • •  
farms bJ •••ue ol sales: 
!2�0.000 o, fflOfe' ..•••. .•••••••••••••••••••••••• 
S to�, ooo lo S2•9.9'.19' •••••••••••••••••••••••••••• 
s•n.o·JQ 10 S�9.'.199 .• .•••••••.•••••••••••• J ••••••• 
57.� or,o 10 SJ9.!J!l9 •••••••••• •••••• ••••••••••••••• 
SHi.OCO to $ 1 9 919 •. ••••••.••••••••••••••••••••.• 
55.(J(if) •� S'l 999 .••.•••.••••••••••• •••••••••••••• 
less than SS.000 .. . • . • • • •••••••••• ••••••••••••••• 
Value ol ag,ocu11.,,a1 r•oducts sold direct, IO 
n.Jn"duali tut t.umdn cons.umpl,on ••• • • •••••  farms ••  
11,000 ••  
F•m-rcta1ed .ncome· 
lncom'! hom 1n11ctwie wcrk, �tomwc,rlt.. and 
olher •�•ocullu,al -el ... . . . . . . . .. . . ....  lwme •• 
$1,000 •• 
.... . 
Dewey-Arms . 
Co . 
1N2 1971 
417  372 
1 891 433 I 904 780 
4 058 4 314  
951  943 708 914 
213 163 
33 Ill 
7 4 
43 40 
48 33 
87 S4 
81 104 
131  1 18  
352 331 
275 233 244 481 
341 324 
174 821 188 175 
911 83 
30 512 19 352 
180 152 
70 100 58 981 
18 15 
3 348 1 7113 
267 263 
1 3118 71' 1 345 083 
247 163 
18 1 38  1 3  411 
2 1 
IDI IDI 
21 352 14 941 
51  203 •o 164 
5 115 4 100 
4 787 3 081 . . . -
I 048 IOI - . - . . . - (01 
15 537 10 775 • 5 
' I03  920 
11 141 I 65, 
503 485 
l30 681 
348 42 
• 4 
3e 21 
1 1 7  101 
1 18 116 
17 72 
25 33 
46 45 
I 4 
(01 12  
34 47 
Ile 1 1 2  
I 
Douglas 
Co. 
111112 
509 
261 456 
514 
255 !IOO 
499 
24 
11 
69 
I l l  
169 
45 
3 
474 
2 1 1  363 
467 
165 968 
264 
41 634 
63 
3 761 
82 
2 260 
207 
35 245 
394 
12 581 
14 
2 571 
29 434 
S! 827 
6 571 
6 1 15 . 
. 
(DI 
(DI . . 
. 
22 863 
909 
ID) 
I 031 
132 
8 679 
(DI 
4 
74 
181 
103 
65 
38 
39 
8 
I 
79 
213 
1 9;9 
530 
284 952 
500 
200 284 
405 
Ill 
17  
72 
194 
IIMI 
38 
4 
500 
209 356 
490 
182 298 
287 
38 844 
195 
I 214 
58 
797 
2:M 
45 410 
363 
9 389 
I 
1 303 
2� 309 
47 752 
4 689 
3 89:.l . 
. 
IDI 
(DI . 
. 
IOI 
20 819 
1 038 
2 780 
I 820 
1 18 
7 309 
557 
5 
38 
197 
135 
74 
41 
40 
13 
5 
107 
200 
Edmunds 
Co ' 
1982 
520 
840 782 
I 232 
385 002 
293 
I I  
12 
28 
6" 
147 
183 
75 
491 
435 803 
479 
321 855 
210 
IDI 
273 
101 
37 
1 593 
297 
(DI 
370 
CDI 
2 
IDI 
32 049 
63 363 
12 494 
I I  563 . -
131 -. . 
(Z) 
20 455 
(DI 
3 989 
1 1  021 
1 54  
3 813 
(DI 
11 
59 
163 
134 
57 
39 
52 
(I 
5 
eo 
281 
1971 
583 
1165 829 
I 183 
273 IOO 
244 
14  
14 
43 
72 
145 
198 
77 
536 
4 1 7  494 
5L6 
313 718 
204 
58 224 
384 
45 5� · 
54 
I 828 
390 
230 291 
392 
18 211 
7 
an 
27 562 
48 9:,5 
e 878 
6 373 . . 
(DI 
(DI . -
. 
II 693 
806 
2 ;55 
10 8•5 
1114 
3 344 
750 
II 
4 1  
164 
162 
69 
•5 
73 
II 
3 
79 
207 
i 
Fa 1 1  R I  ve r 
c o .  
1ae2 11171 
3:111 3()7 
1 001 154 I 009 735 
2 11112 3 219 
933 107 423 847 
316 121· 
21 13 " 5 
27 20 
53 47 
35 41 
63 52 
1 19 124 
271 256 
102 948 102 4e5 
257 242 
59 598 81 199 
85 74 
21 902 (DI 
103 1 10 
21 448 (DI 
48 38 
21 1 78 14 272 
245 248 
858 107 (DI 
223 163 
19 121 ID! 
91 92 
1 4  729 15 714 
40 354 •o 1:5 
120 100 130 76• 
2 621 Z 20(' 
2 021 1 361 . . . . 
577 827 
I 6 m: (01 (DI 
(DI (DI 
37 733 37 944 
1 1  ' 
IDI 196 
33 094 34 373 
(DI 837 
(DI 2 602 
(01 128 
5 5 
33 26 
70 611 
S4 68 
51  52 
44 40 
79 47 
24 22 
24 63 
31 36 
109 61 
Fau l k  5 
rn 
1982 1978 
368 399 
580 228 598 346 
I 577 ' 500 
501 208 383 930 
324 233 . 
1 3  17  
5 5 
22 24 
311 39 
72 17 
126 135 
91 92 
343
1 
375 
357 704 330 915 
333 368 
278 379 253 323 
125 134 
IDI (DI 
213 260 
(DI (DI 
26 25 
I 111111 ' 743 
212 2611 
(DI (DI 
255 291 
(01 (DI 
4 3 
IDI IDI 
26 709 I 27. t,,t2 
72 579 !,6 J% 
t i  680 7 �1�,; 
10 953 � '.'t'6 . . 
. . 
718 I !,i"9 
(DI (i)) 
(01 -
(DI (DI . -
15 029 1 5  1 86  
181 185 
177 508 
II 830 10 790 
729 676 
3 389 3 016 
1 7  1 0  
1 3  7 
58 37 
142 ,., 
70 109 
34 48 
29 )1  
22 �6 
10 5 
4 2 
I 33� I 70 292 
Tab I e 1 ( con t I d )  
A11 1.,,,_ 
r:::s.;;.;,;;,:::::::::::::::::::::::::::::::�:: 
Av�•A!:• w, c,1 1.,m ••••••••••••••••••••••• aan .. 
Value ol i.nc1 and buoldtng1•: 
Awe••ye pe, 1•rm • • ••••••••••••••••••••••• c1o11.,1 •• 
Ave••ge per ec,, ••••••••••••••••••••••••• dollere •• 
f.,ms bf 111•. 
��'.�£��::::::::::::::::::::::::::::::: 
bnd rn 11,ms according IO UM: 
To1a1 ,,opland •.•.••.•••  : ••••••••••••••••••• ,.,ma. 
8Cl81. 
Harve.ieo c,opland •••••••••. ••••••••• •••• larm1. 
ecre1. 
C.upl•nd uMd or11f lot pa11ur, o, grazing ••• larm,. 
acres_ 
PlhlH cropland •••••• . • • • • • • . • •••••••••••• l••m•. 
ectes. 
Woo.11•rl'J. in<.ludong woocbnd PHlutld •••••• fa,m&. 
IClel •. 
P•sl,#•l.r�cl and rangel�nd olllef than 
c,op,.ncl and •OO<lland pulured •••••••••••• larma •. 
lt181 •. 
larod rn llouse loll. poncll. roads. wa11eland, 
elc ······································ ....... 
acres • .  
lmgaled i.nd •••••••••. ••••• ••• ••• • • • •••••••••  ,.,m, • .  
i1cre, •. 
Malktl ••lue ol agucullural p,oduc:11 IOld : •••••  Sl.000. 
AwNage per l••m • . . . . . . • . • . • • . . •••••••••• -.. 1-
C.D1,,. ,ncludrng nurse,y and g,eentQr11 
p,nducts . .• • . • . . •••. • • ••••••.••••••••••••  11.000 • .  
Gla,n, . . . . • . • • . • • • . . • • •••••••••••••••••• S l .000 •• 
Collon and '°non .. lld ••. ••••••••••••••• • S 1.000 •• 
loucco . . . . . . . . . . . . • . . • • •••••••• ••••••• $1,000 •• 
H•f ,,1aqe. and lo<ld ... - ..•• . . •••••••• 11.000 •• 
1/eQclaL,cs sweel com. ano melonl •••••• $1.000 •• 
Fru1h. nt,1$. and bt!HN.!$ . . . . .. . . . . ..... ......  $ 1 .000 ...  
N••><ry •n<1 ll'eennouse p,oduc:11 ••••••••• 51.000 ••  
0tt1e1 CID!>' - • • • • • • • •  · · · · · ··••···•••••••• $1.000 •• 
L"'•"ock. poullry. and It- produc:11 •••••••• $1 ,000 •• 
l'oullry aroa 1r0u1lry P,oduc:1' •.•. •••••••••• I 1,000 .• 
O;,,ry fllcdu,:IS • . • . • •• • • • •••••••••••••••• $1 .000 ..  
Ca111� and calves • • • • • • . . • • • . • • •••••.•••• Sl .000 •.  
S11t,t11. lamL,. •nd wool •••••••••••••••••• S 1 .000 •. 
Hog, •n.i p,g, • . • • . . •••••••••••••••••••• S 1.000 •. 
011,e, ltveslock and lrvl•l<Xl prod.,cla ••••. S 1.000 •• 
farms bf ••lue ol aalea: 
s2�0.ooo or rnore' . . . .. ................................. 
S ,or. 000 10 5249.9311' •••••••••••••••••••••••••••• 
S-'J.tno 10 599.999 . • ••••••.•••• •••••••••••••••••• 
s�o 000 lo 539.999 · • ••• • ••••••••••••••••••••••••• 
510 000 lo St9 �:19 .••••••••••••••••••••••••••••• 
$5.(,00 10 $9 !199 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
le" ui.n 55.000 •••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Valua ol agrrcuhU<al p,ocluc11 lold dirllCllr ID 
rnclr,odual:; lor human COMutnpl,on ••••••••••  ,.,,,,. __ 
11.000 •• 
farm-,elaled ,ncome· 
lncorne lrom m;,ct.na wclll, cus'-1l. and 
olher ;,grrcullur al ....,,i<.:a, . ... . . . . . . . . . . . . .. larlM. 
$1,000 •• 
" 
Grant 
c 0 ,  
1912 
712 
371 852 
522 
320 548 
see 
26 
38 
131 
245 
1 14 
17 
1 1  
280 023 
657 
242 896 
233 
25 Ol3 
175 
12 064 
1 1 7  
5 7 1 1  
297 
15 217 
531 
20 131 
22 
5 774 
44 ti:.lO 
62 682 
15 532 
14 .172 --
1 131 
IOI 
(DI 
1112 
(DI 
29 OIII 
15 
I 775 
11 1181 
423 
3 777 
26 
15  
68 
251 
140 
103 
114 
71 
14 
37 
14 
1 75 
1871 
735 
378 306 
515 
217 585 
31M1 
111 
26 
1 111  
294 
207 
58 
12 ... 
279 326 
682 
214 083 
285 
32 148 
451 
33 Oll7 .. 
2 337 
327 
78 l40 
557 
18 703 
24 
4 437 
33 •u9 
45 53� 
,o 552 
8 887 . 
. 
1 �93 
(DI . 
(DI 
COi 
22 817 
37 
5 909 
13 565 
207 
3 184 
16 
1 
32 
217 
175 
137 
83 
84 
28 
47 
1 10 
191 
Gregory 
c o .  
1982 
648 
589 177 
913 
243 847 
244 
48 
24 
71  
149 
185 
13e 
55 
571 
262 408 
564 
114 360 
253 
58 048 
102 
10 000 
90 
I 851 
381 
303 371 
481 
17 247 
18 
3 554 
32 775 I 
50 736 
6 292 
5 404 . -
1711 . 
CD) 
COi 
CDI 
28 483 
26 
3 1117 
16 864 
1112 
4 Oll4 
1 590 
IS 
57 
1811 
134 
1 19 
59 
73 
18 
17  
II  
174 
111711 
889 
737 551 
1 070 · 
2911 171 
288 
35 
23 
71 
171 
1111 
133 
55 
.. ., 
301 515 
131 
227 155 
261 
eo 348 
1 70 
14 012 
73 
1 818 
435 
412 730 
4n 
15 387 
10 
2 525 
31 67� 
45 �70 
5 829 
4 159 . . 
1 666 
IDJ 
(DI . 
(DI 
25 844 
135 
2 789 
16 702 
2511 
4 372 
1 see 
I 
46 
166 
205 
110 
79 
74 
1 1  
1 3  
103 
231 
Haakon Haml I n  Hand  6 C: o . Co .  Co .  
11112 11178 11112 1178 1912 1178 
322 313 541 581 630 650 1 208 121 1 181 744 2IO 447 292 1178 aee 226 868 405 3 752 3 712 511 504 1 375 1 336 
1 01 7 844 571 484 3 1 1  115 2311 11111  411 132 345 011  263 155 111 452 305 257 
• H 26 23 40 30 1 2 31 26 18 24 21 11 17 IMI 53 42 23 21 175 213 65 14 33 31 1511 115 132 147 48 51 54 40 186 188 158 :157 II I 135 134 
2711 545 262 501 559 594 
311 584 3 1 1  191 221 188 2311 502 4811 732 446 288 
2411 274 488 536 544 577 
188 221 1114 248 1115 529 113 1113 370 156 353 513 
51 52 232 247 240 226 
1 1  515 13 571 23 805 29 031 77 767 50 220 
117 211 187 390 186 277 
1 1 1 148 104 Oii I 854 23 558 41 IOII 42 553 
28 23 83 ... 69 157 
4 130 3 n5 1 134 1 l40 7 823 4 256 
2311 239 211 264 393 447 
175 526 124 725 32 143 37 280 3411 408 400 802 
210 220 434 458 434 453 
II 111 21 348 17 312 17 254 111 263 17 061 
14 13 30 24 ' 20 20 
2 281 2 824 7 778 • 126 3 629 4 180 
25 364 11 857 33 261  24 2% 46 822 35 549 
78 770 60 24(, 61 4IIO 41 817 74 320 54 690 
10 1511 15 441 14 292 I 116-1 14 417 I 798 
I 718 5 861 13 8611 I 199 13 079 6 198 - - - - . . - - - . - . 
443 IOI IOI 7511 ID) (DI - - - (0) (DI (DI - - . . - . - . - - COi -- IOI COi (DI - -
11 204 12 410 11 111 15 332 32 405 26 751 
1 5 (0) (DI 142 124 
72 (DI 5 157 3 131 2 271 I 075 
14 007 11 712 I 431 1 541 H 693 21 130 
3411 177 1521 168 594 823 
157 501 3 1113 2 721 3 261 3 004 
1 13 COi IOI (DI 444 595 
1 5  I 32 24 • 14 
so 36 71 3-4 IOII 77 
17 811 177 1411 181 189 
63 71 13 147 126 171 
28 40 151 100 66 77 
27 29 54 77 50 58 
43 32 63 69 66 64 
10 5 11 11 7 1 1  
3 2 27 16 4 13 
34 40 78 11 17 1 14 
191 1 58  127 le& 425 39S 
Table 1 ( cont ' d )  
All ..... 
F8ffll1 •••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••• llllfflber. 
land .. larma ••••••••••••••••••••••••••••••••• Kfft. 
Aw�rai;e we DI 1•111 ••••••••••••••••••••••• Kfn. 
Value ol land and butingt1: 
Avorege i;,,,, l1r111 ••••••••••••••••••••••••• dolan. 
Ave,ege per ac,e ••••••••••••••••••••••••• dolan. 
Fenns by we. 
I lo 9 1cre1 • • • • • . • . ••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 10 ., ,cu .. · •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 10 1 79 ecrn •.••• .•••••••••••••••••••••••••••••• 
181 1� •99 1cre1 ••. . ••••••••••••••••••••••••••••••• 
SO,l lo S9� acrt1 . . . ••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
I DO 10 l.99Y acr•1 . • • • . ••••••••••••••••••••••••••• 
2 (r.(i 1cre, 0, fflOl9 . . . •••••••••••••••••••••••••••• 
lrnd ., larms according lo uw: 
Total G1r,pl1nd . . • • • • • . . •  : • • ..•••.•••••••••••  lannl •• 
ac:,ea •• 
Han,eslecl cropl8nd ......... . ..... . . ...... .. ms ••  
acres • •  
C.opllnd used oni, to, paah,la or gramg ••• l111n1 ••  
ac,n •• 
Plhe< Ctopllnd • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •• • • •• • ....... 
•c,es ....  
Woodland, indudong woodllnd paauad •••••• larms ••  
actH •• 
Peslur�land 1n:=1and o.., IIWI 
cropland and ind pas lured • • • • • • • • • • • • ..,,._ -··· 
Land on lwJuse Iola. ponds. roads, •aslallnd. 
elc . . . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . ........ -=···· lmgaled lanll ••••••• • • • • • • • • • • •• •• •• • •••••••••  :.r::: 
MeRel v1lue DI aq,,cullu,al ptodl,cll lOld •••••• Sl .000 . •  
A,.,r a� per la,111 . . • • . . . • . • • • • . . • •• • •••••• dolilfl. 
C.°"s. ,ncludrn(I nu,s.,y and gr....,_.. 
pr�!:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : 
Collco, and conco,seod •••.••••••••••••••• St .000. 
l oucco . . . • • . . •  . • . • . • • • ••••••••• •••••• St .000. 
tlay s,1aqe. and t,cld seeds • • • • . . •• •••••• Sl .000. 
Veoetat,,P.s •-•• c0tn. and melona •••••• Sl.000. 
f, .. ,s. norts. and be11•,s • • • . . . • • . ••••••••• Sl,000. 
Nu"e,y and 11'�"""°'-'\ot p,oduell •••••••••  Sl .000 ••  °""  ''""'····· · · · · · · · · ················ 11.000 •• 
ltwestock. poultry, and it..... producl1 •••••••• St .000. 
Poultry Ind poultry producll ••• • ••••••••••  I 1.000 ••  
Da•J p,oduW, . . . . • • • •• • . ••••••• •••••••• S l .000. 
caure 1nd catvet • • • • • • . • . •• • ••••••••••••  s 1.000 • •  
Stwep. lan,bs. and woot • • ••••••••••••••••  Sl .000 ••  
Hogs and p,gs • . . . • . • • • • •••••••••••••••• Sl .000 • •  
Other ltvestock a nd  ""HIOCII ptOCMCII ••••• St.000 ••  
Fa,ms by  •a�,e ol  salft: 52'.0.001) 01 fflOfe' . . . . . •••••••••••••••••••••••••• 
510� ooo lo !2•9.939' • • • • •• •••••••••••••• ••••••• 
S•'l.O·lO lo 599 �99 . • •• • • • • .••••••• • ••••••••••••• 
P0.000 IO 139.9�9 ••••• ••••••••••• ••••••••••••••• 
5 10 000 10 s,9 �19 • . • . . • • . •• • • ••••••••••.••••••• 
55.000 10 59 9,9 . • ••••.•• .••••••• • • ••••••••••••• 
less than 55.000 .••• ••••• .•••••••••••••••••••••• 
Value ot 17oc:ullural p,odl,cla IIOld direc1lf • 
rndNoduali lo, human consumpl.on .......... ....... 
11.000. 
F•m-relaled 91eo,na: 
lncO<M lrom 1111- WCflo. _ _._ .,...  
01ller al,l!ICullural atrnricn •••••••••••••••••• ._,,._ 
S l ,000 • 
.. 
Hanson 
c .o. 
IN2 
455 
259 911 
571 
308 308 
538 
32 
21 
IO 
145 
1 21  
48 
14  
405 
208 434 
392 
114 237 
205 
37 1125 
Ill 
4 572 
83 
I 550 
201 
40 350 
3411 
1 1  514 
II 
1 515 
2, 221 
62 024 
7 458 
7 138 --
2111 
CDI --
IOI 
20 7113 
I 702 
3 355 
II 452 
1114 
I 007 
� 
1 1  
51 
125 
101 
711 
30 
58 
1 1  
1 7  
35 
83 
1971 
412 
250 708 
543 
221 045 
408 
Ill 
23 
57 
171 
131 
31 
10 
435 
118 ·4115 
423 
143 1111 
245 
33 778 
283 . Ill 100 
74 
tllO 
114 
43 2111 
331 
7 11113 
3 
(0) 
21 596 
46 ... 
4 145 
4 317 -. 
IOI 
IOJ -. 
Col 
11 751 
I 067 
I 538 
II 014 
2411 
• 11711 
3 
7 
211 
1 111  
1 13 
113 .. 
58 
• 
1 1  
47 
105 
Hard i ng 
c 0 
1912 
274 
I 514 596 
5 7113 
I 511  1131 
248 
I I  
I 
7 
13  
1 7  
«. 
111 
245 
210 402 
227 
142 412 
54 
17 1711 
133 
50 1112 
18 
4 08I 
241 
1 342 11711 
111 
27 150 
1 1  
3 121 
16 235 
59 252 
3 248 
2 925 --
324 -
-. 
12 111111 
(D) 
(D
l 10 112 
2 017 
150 
133 
7 
40 
15 
50 .. 
21 
ZS 
7 
21 
211 
1 84  
1971 
308 
I I08 878 
5 210 
711 571 
138 
21 • • 
10 
24 
41 
117 
270 
209 611 
261 
1« 987 
115 
111 817 
1 21  
4 4  1115 
Ill 
4 131 
I 357 5111 
1115 
35 265 
17  
3 481 
18 026 
58 527 
2 965 
2 492 ' -
474 ----
15 081 
5 
152 
11 1174 
2 5611 
208 
157 
• 
36 
1 10  
55  
411 
ZI 
25 
7 
2Z 
4z 
1 12 
Hughes 
c o .  
1112 
252 
B in 
I 453 
480 321 
341 
II 
7 
32 
33 
31 
57 
IS 
224 
(0) 
2111 
154 137 
511 
IOI 
1 14 
33 3115 
14 
IDI 
137 
151 Oll5 
151 
7 280 
31 
13 174 
111 296 
72 603 
12 Ol2 
I I  132 . -
287 
(0) -
igi 
• 204 
1 7  
1 1 1  
5 208 
154 
615 
30 
14 .. 
111 
30 
34 
23 
« 
2 
(0) 
31 
448 
·-· 
1171 
244 
385 872 
I 499 
404 792 
271 
II  
2 
22 
31 
47 
55 
83 
215 
(0) 
21 1 
132 261 
Ill 
I� 
40 4119 
20 
IOI 
151 
173 8111 
130 
4 80II 
34 
10 1153 
10 671l 
43 764 
5 •oo 
4 1118 . -
IDI 
IOI -
(DI -
5 271 
10 
IOI 
4 l !M 
2117 
709 
CDI 
4 
23 
64 
50 
33 
211 
42 
7 
12 
46 
212 
Hutch {nson 
c o 
IN2 1171 
I 064 I 1 20  
4P2 932 492 787 
48J 440 
211 2113 212 t&t 
1117 473 
42 Ill 
42 32 
IIO 1511 
432 515 
3 1 1  2115 
85 61 
12 5 
1 003 I 050 
409 3511 407 1115 
185 I 022 
331 , .. 319 3411 
571 5117 
14 450 61 505 
141 4117 
5 710 It 331 
154 124 
3 417  1 5111 . 
431 413 . 
13 IOI It 711 
783 802 . 
11 551 14 212 
23 • 
3 157 9117 
17 1159 !,6 766 
83 590 50 684 
11 2IO 13 046 
17 4114 1 1  709 - -- -
713 I 321 
l&I (DI (0) -- ((>) 
4t 371 43 720 
:, 163 3 677 
• 163 4 833 
II 203 Ill 360 
371 529 
17 2411 15 1118 
24 311 
,. 13 
1113 115 
340 352 
2311 302 
143 172 
112 19 
72 117 
27 ZS 
27 25 
124 1117 
353 277 
Hyde 
c o. 
1982 
237 
544 315  
2 297 
721 018 
299 
111 
7 
It 
20 
37 
63 
75 
208 
171 918 
199 
1411 :lOO 
60 
10 1411 
80 
20 472 
25 
512 
113 
352 397 
1113 
1 1 481 
3 
(DI 
15 050 
63 SOI 
4 980 
4 II09 --
IOI ---
IOI 
10 070 
30 
ID) 
I 416 
503 
745 
(D) 
• 
211 
75 
48 
25 
21 
31 
4 
3 
34 
1 1 6  
1978 
248 
52e 643 
2 141  
311 159 
1711 
20 
7 
15 
111 
311 
74 
711 
215 
159 746 
208 
135 6 1 8  
59 
(D) 
81 
(DI 
211 
I 387 
IIMI 
(0) 
1115 
(D) 
5 
593 
12 o•s 
48 !'ti6 
2 37� 
1 5 10 . 
. 
e&:I -
. -
. 
II 1'73 
20 
108 
7 812 
682 
190 
90 
7 
1 5  
66 
57 
44 
26 
31  
6 
5 
SS 
1 77 
 
Tab I e 1 (cont ' d )  
All lw,,,. 
r�"".iiai.;,i·:::::::::::::::::::::::::::::::�: 
A••••,• 111e DI r ..111 •••••••••..•••••••••••• aa ... 
Value ol �nd and�·: 
A.,,e,ige �, tMm ....... .. ......... ....................... , .. Average per ac:ra •• •••••••••• ••••••••••••• dollata. 
fam•• l>r ..... 
1 10 a:crtJ, .............................................................. �g :� I �9•:l�I . • • • . • •. • . • • • •  •• • • • •• ·• •• • •• • • • •  •• •. 
19) 10 49�·�,�!i 
.... ----- -------·-·····-----------. . . .  - - - - . - ... ----·.  - ................................ -
Fto�
0
1!�1\��t!;;,: 
•••• • • ••••••• ••••••••••••••••• 
2 c;(.0 .OCIH Of mo,e . :
··· · •·••••••••··••••••••••••• . . - ..................  ---........................... 
Ltn<I ,n larm$ acc0to,ng 10 use: 
To1a1 cr.)jliand • • •••• •.•• : • •••••••••.•••• •••• lwma. 
ecrea. 
Han,es1ce1 c,opwld • • • •••••• .•••••• • ••• ••• f81m1. 
eaes. 
CtoplanCI used only lor pa, .... o, gr a,rng... la.ma. 
acres. 
Pliler cropland ••••••••••• •••••• •••••••••• la,ma. 
aCJH. 
Woodla nd. inck,d,nQ wooCllanCI PH1 .. ad ...... ......... 
aae1. 
Past,,rElard and rangeland - lhM 
a<,plar.a and wOO<ll•nd pask#e d .••••••••••• wma. 
ac, ... 
land on houae loll. pondl. ·-· •allellnd. ." ••••.• •.•••••••••••.•••.••••• • • •.••••• 1 ....... 
acre1. 
lrngaled �nd ••••••••••••••.•••••••••••••••••• 1a, ms. 
ac,e,. 
Matt.cl value ol agroeu11 .. ar p,oCluc:11 IOld •••••• Sl .000. 
A,Wt:ll!J& po, la,m ...... . .............. -...... CloMMI. 
Ctoc;s. ,nc1uc1on11 ru.ery and g,11etlllou .. 
JlfoCluc lS .•••••..••••.••••••••••••••••••• •  11.000. 
Gra,os ..••.• .•.••••. • • •.•••••••••• •••••• SI.GOO. 
Co11on •od cottonseoM: ••.••••••.••••••••• S1.000. 
loc•uo . . ...... .••..••.••• • •••••••••••• SI.GOO. 
Hay ,,1aqe. and 1i<· ld seetb •••• .••••••••• $1.000. 
llc9c1at,os •w�•• coin. ano metont •••••• : 1 .000. 
fru1b, nu1,. •nd bcntc• .• • • •.•..••••••••• $1,000. 
Nu•>•ry and grea,.nouse ptoducl1 ••••••••• St.000. 
011\e r  crOj)L •..•••• ••••• •••••••••••••••• SI.GOO. 
l,veslock. Poull-y. •fk1 lhetr p,oduct, •••••••• Sl .000. 
PoJ11ry and po,�1,y P,ocluctl •••.•••••••••• S 1.000. 
Da,,, 111ooucls .•••••.••• •••••••••••••••• Sl .000. 
Ca111e and ulvos ••••.••••••••••••••••••• SI.GOO. 
s�"•P. 1arn1>s. a:>Cl wool •••• •••••••••••••• Sl.000. 
Hogs 100 1,igs •·· · •·••• ••••••••••••••••• SI.COO. 
Olne, kvoslock and •v•s•oc• p,oa..ct1 ••••• S 1.000. 
Farms by ,alue DI ulea: 
!2�0.000 o, mo,e• •. ••••••••••••••••••••••••••••• 
s 1ein.ooo 10 52• 9.9'.)8' ••••••• • • •••••••••••••• •••• 
S•O.D.JO lo ��9.��9 .•• • ••••.• • ••••• •••••••••••••• 
f�?.� : m��L:::::::::::::::::::::::::::: 
SS.1,00 ,,, !'l '•'>9 ••• •.•••• •••• • • •••••••••••••••••  
lei� than $!>.000 ___ __ _______ __ _ ., .................. .... ...... 
Va� ol agroeullu1a1 PtC><ll,c15 &old direcW, 10 
,,,O.v,du,lls lo, human con:.ump1.on • • • • • • • • • • lwffll. 
11.000. 
fwm·r••••ed tneome: 
Income lrom m•chtne wctk, cua-«irti. and 
0111t11 agroeul1u, al aoo,i<.e1 • • • • • • • • • • . • • • • • • • 1111111. 
SI.GOO • 
... 
Jackson 
Co . 
11112 
282 
1 2411 728 
4 432 
771 514 
170 
11 
2 
23 
22 
34 
42 
140 
248 
1114 177 
238 
120 2111 
55 
11 040 
144 
45 1121 
37 
I 1185 
212 
I 024 1 27 
173 
32 427 
15 
2 365 
16 637 
S8 995 
8 402 
5 870 . 
-
(DI --
IOI -
1 0  134 
4 
IOI 
• 360 
16 
815 
(DI 
32 
11 
13 
37 
14 
37 
5 
2 
20 
52 
1878 
284 
1 200 839 
4 228 
447 748 
104 
13 
2 
1J 
21 
30 
1111 
131 
263 
187 121 
258 
123 705 
45 
15 068 
1114 
59 047 
17 
1 0  729 
m 
852 189 
177 
39 420 
18 
3 525 
15 079 
,3 o�� 
4 808 
4 080 
-. 
728 
. 
-. 
-
1 0  271 
4 
1!111 
I 721 
30 
325 
33 
10 
21 
83 
65 
54 
20 
2 1  
2 
(DI 
37 
76 
Jerau l d  
Co 
1882 
315 
302 217 
11511 
261 225 
261 
1 1  
I 
43 
57 
81 
11 
27 
291 
1111 2611 
281 
128 284 
115 
27 027 
15 
1 841 
47 
1 731 
118 
130 414 
231 
I 7111 
15 
2 920 
23 479 
74 537 
4 441 
3 755 . -... ----
11 039 
85 
1 1 1 2  
1 4  345 
321 
3 119 
7 
1 2  
39 
16 
II 
51 
29 
37 
14 
13 
67 
. 151 
11171 
362 
317 480 
177 
203 m 
241 
11 
11 
61 
II 
104 
113 
2' 
334 
1114 745 
328 
127 2iO 
115 ,'� 
� 
3 380 
230 
IOI 
280 ·� 
2 280 
16 es, . 
46 567 
2 5118 
1 I09 
-
-
(0) 
IOI -
--
14 151 
78 
861 
8 751 
132 
3 104 
25 
4 
33 
12 
16 ... 
40 
53 
14 
17 
73 
160 
Jones 
Co . 
11112 
222 
540 344 
2 434 
110 158 
241 
I 
4 
11 
11 
311 
55 
12 
204 
205 028 
1118 
128 117 " 
12 334 
147 
82 171 
I I  
771 
1411 
318 381 
142 
II 1112 
II 
I 071 
14 2E3 
64 337 
1 181 
1 SOI --
390 ----· -
4 
COi 
5 767 
IOI 
435 
IOI 
I 
34 
13 
58 
26 
IS 
17 
5 
1 � , 
11171 
222 
544 117 
2 4�1 
431 063 
1711 
I 
1 
1 2  
24 
39 
57 
II 
210 
115 215 
20I 
1 1 3  880 
42 
I SOI 
172 
74 727 
1 2  
I 0411 
117 
337 257 
141 
10 581 
14 
2 211  
10 08 
47 016 
4 7114 
4 261 --
521 ----
5 1143 
33 
(01 
II 1 25 
1 1 1  
283 
IOI 
4 
18 
65 ... 
34 
24 
15 
5 
3 
41 
118 
K i ngsbury 
c o .  
11182 
723 
. 479 1172 
1162 
371 848 
572 
48 
37 
81 
202 
211 
1 1 2  
27 
1148 
354 330 
133 
293 653 
314 
44 151 
234 
15 128 
118 
3 235 
297 
IO 124 
541 
30 113 
II 
2 445 
53 802 
74 415 
21 2!111 
20 088 . -
I 162 
-
-
--
32 544 
411 
2 701 
23 005 
I 432 
II 084 
285 
31 
115 
221 
149 
80 
53 ... 
18 
13 
125 
336 
Lake 8 
Co 
11171 1882 1978 
768 664 753 
4111 128 301 714 326 174 
137 •54 433 
271 177 372 883 214 748 
415 780 518 
32 27 28 
26 48 50 
110 138 141 
250 233 284 
222 113 181 
104 45 0 
24 10 II 
724 813 708 
351 126 255 380 261 635 
71 1 596 695 
271 571 217 039 209 829 
348 338 374 
47 7117 32 369 33 919 
483 138 386 
311 713 5 972 17 887 
1 03 91 107 
I 221 1 373 2 393 
315 2:11 295 
1111 555 28 428 44 725 
5IO 543 603 
12 220 II 533 17 421 
14 10 8 
I 592 I 297 792 
36 S87 52 !>11!1 37 �"· : 
47 639 78 201 49 86; 
II 757 17 056 10 11� 
1 0  337 15 695 I 764 
. . . - . 
1 3116 430 127 
(DI (01 (Ol 
. 101 (Dl . IOI (Dl 
(Dl (DI (0) 
24 130 35 533 27 4•2 
37 3 444 2 622 
I 544 (DI 2 260 
18 520 11 003 ·� 554 
2 587 145 209 
3 1131 10 088 8 648 
210 (DI I 149 
13 32 15 
53 80 56 
112 200 199 
202 121 187 
131 110 130 
104 47 79 
13 ... 87 
16 16 23 
18 46 13 
123 62 104 
379 185 142 
Tab 1 e 1 ( con t I d ) 
All l•IN 
F- •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• .......,., •• 
land ., larm1 •••••• . • • •••••••••••••••••••••••• ICfn •• 
Av•rai;e we Ol larm ••••••••••••••••••••••• Krn •• 
Value OI �nd and build,,,vl': 
Ave,,ge � l11m . •••••••••••••••••••••••• clollra •• 
Average pe, ec,a ••••••••••••••••••••••••• clollr1 ••  
fllfflS by .., •. 
I 10 t acres • . •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 lo •9 1c,e1 •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
SO '" 179 1cr .. . . . . ...... ••••• •••••••••••••• ••••••• 
18) I!' •99 lttet •••.•• •·•·••••••••••••••••••••••••• 
50.1 lo �9� acres • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 .l'.>O 10 1.99� attPS ••. ••••••••••••••.•••••••••••••• 
2 c-;o •c••• o, more • . .••••••••••••••••••••••••••••• 
lrnd ., la,ms ecco,din9 IO UM: 
lolal tropland •.•••••••• : • • ••••••••••••••••• '-·· 
IOH •• 
H11Velll'd aopland • • • • • • • • • . • •• • • • • • • • • • • larma ••  
9CfH ••  
Clo;,land used oni, lor pa,,,.. o, gruing ••• l•m1 •• 
Kfff .• 
C)lhet cropl...cl ••••••••••••••••••••••••••• 1.,,,.._. 
,c,,, . .  
Woodlan<I. intfudtn9 woodla,,d p, .... ed ••••••  fa,ma ••  
ecrn •• 
Pa slur( ,�nd and ran,1eland olllef 111811 
aopland and woc.dland paslured •••••••••••• farms •• 
ec,n •• 
hnd on houH loll. ponda. roads. w111el8nd. 
IIC . • • • • •• • . ••••••• • • • . • • •••••• • •• • • • • • • •• larma ••  
IICIH ••  
lf"91led land ••• •• .••••••••••••••••••••••••••• larma ••  
Kiii • •  
Mar�cl velue ol  agrocuftural p,oducla lOld •••••• $1,000 • •  
Avc,rage per larm • • • • • • . • • • • . • . ••••••••••• -..1 ••  
Cloe,. •ic1udo119 n.-sery and gr....,_.. 
P'G�:� :: :: : ::: :::: ::::::::::::::::::::: :::::::: 
Collon and conon!M!Od ••••••••••••••••••• 11.000 •• 
lotJ.cco . . . . . . . . . . • . . . • . • • • ••••••••••••• 11 .000 •• 
Hay '""'"· and locld seeds ••••.. •••••••• 11 .000 •• 
lle11clat,ir,, ,_cl co,11. Ind melane •••••• 11 .000 • •  
f, .. 1,. null. and bCtr•:s • • • • • . . • •••••••••• Sl .000 . •  
ti..rscry a nd  l)leentiouw p,Oducl1 ••••••••• •1 .000 •• 
Other crop• - · - - · ·· · --·· · ················ 11.000 ••  
ltvntoc•. poultry. and ._ 111oduc11 •••••••• Sl ,000 ••  
Poultry Ind poultry ptoelucll •••••••••••••• 11,000 .• 
Oe•y P«>duclS • . • ••••••••••••••••••••••• 11.000 •• 
Clllle ar>d calves •••••••••••••••••••••••• 11 .000 •• 
Sheep, lambs. and wool •••••••••••••••••• S 1.000 •• 
Ho')s an., p,g, • . . • . . • • •••••••••••••••••• 11.000 •• 
Olhef lrvoslock and liwHIOcll p,OIM:la ••••• S l .000 •• 
F a,m1 by value ol  taln: 
5250.000 o, "'°'•'. _ ...................•.........• 
S 100.000 lo 5249.939r •••••••••••••••••••••••••••• 
S4'l.O-'JO lo 5!19.399 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
$�1) 000 to 539.9!19 ·····················--··-····· 
$10.t,00 lo 519.�39 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
55.000 lo S9 9'.19 • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Leu lllan $5,000 •..•••••••••••••••••••••••••••••• 
v,iu. ol ag,ocullu,11 p,oducll SOid clrectlJ ID 
rndlvtdulls lo, huma11 consumpl.on •••••••••• 1-•• 
11.000 •• 
f....,.,.,111ed rnc:ome: 
lnc<>m! ltom maclw>e ..erk, CUIIOnMOf1t. Ind 
olller agncullutal - •••••••••••••••••• 1-•• 
51,000 •• 
Lawrence 
Co .  
1982 
245 
IINI 321 
801 
318 l80 
357 
22 
11 
15 
15 
24 
30 
21 
205 
40 583 
182 
32 159 
72 
7 511 
13 ... 
98 
14 378 
131 
131  195 
148 
10 117 
30 
5 2111 
10 843 
43 442 
594 
127 --
4311 
ij 
10 049 
5 
1 325 
I 427 
44 
188 
80 
3 
10 
22 
31 
35 
311 
98 
14 
15  
12 
18 
1178 
257 
228 527 
889 
343 895 
398 
11 
20 
13 
70 
38 
25 
27 
ffl 
48 581 
218 
34 343 
17 
9 303 
31 
2 115 
13 
15 1113 
141 
131 150 
148 
21 133  
34 
3 133  
I 304 
24 531 
fill• 
711 --
433 
IOI -
(DI 
COi 
5 703 
5 
1 232 
4 250 
IM 
47 
75 
3 
12 
28 
32 
35 
43 
104 
10 
26 
19 
3A 
L i  nco 1 n 
Co . 
111112 
1 1 80  
332 581 
287 
338 771 
1 129 
82 
1 40 
30I 
459 
111 
29 
1 
1 073 
294 092 
1 053 
265 905 
414 
11 491 
198 
I 1198 
98 
2 207 
291 
1 1  010 
11111 
20 252 • 
I 251 
71  029 
81 232 
30 143 
30 137 --
•1 -
181 -
40 1118 
562 
2 978 
23 409 
574 
12 607 
59 
31 
154 
310  
244 
149 
1 1 0  
157 
211 
57 
183 
113 
1178 
1 117 
334 527 
282 
248 n1 
888 
11 
100 
343 
505 
157 
21 -
1 1 1 0  
297 232 
1 092 
250 187 
498 
24 523 
51111 
22 542 
80 
1 748 
3111 
11 020 
1135 
17 5211 
10 
1 042 
55 543 
46 793 
20 436 
11 541  --
1159 
IOI -
(0) -
35 107 
607 
2 157 
22 474 
379 
I 433 
57 
1 5  .. 
298 
311 
207 
122 
137 
29 
31 
223 
548 
Lyman 
Co . 
1982 
422 
907 934 
2 1 52 
113 049 
289 
21 
15 
. 33 
48 
13 
104 
140 
391 
357 595 
377 
229 290 
121 
32 570 
:.,i4 
9S 735 
28 
2 125 
214 
1117 153 
281 
29 111 
20 
3 981 
28 690 
117 9116 
13  5211 
12 915 . -
IOI --
ID) -
Ill 1112 
II 
133 
12 112 
125 
1 50II 
711 
13  
73 
1 18 
11 
84 
311 
35 
1 
(01 
71 
357 
1978 
437 
955 000 
2 186 
455 842 
211 
11 
2 
23 
51 
75 
1 13 
148 
405 
351 432 
:;91 
220 318 
1 1 5  
25 629 
2611 
1 1 2  417 
29 
1 2311 
309 
511 l50 -
33 110 
29 
4 858 
21 026 
48 1 14 
II 11711 
II OiM . -
Im ---
12 147 
10 
11211 
I 1155 
128 
I 1179 
47 
4 
42 
147 
115 
71 
43 
45 
1 1  
10 
73 
337 
McCook 
Co .  
111112 
750 
337 353 
450 
aeo 321 
585 
35 
42 
122 
291 
188 
11 
4 
1197 
282 769 
873 
232 833 
3ell 
45 140 
123 
4 711 
84 ... 
285 
31 5118 
584 
17 004 
I· 
IOI 
44 481 
59 308 
15 521 
15 001 --
181 ---
21 151  
215 
II 277 
1 2  847 
1119 
10  4 1 7  
30 
II 
1 14 
231 
184 
100 
59 
111 
111 
15 
78 
209 
1178 
792 
343 401 
434 
2:!11 390 
459 
34 
31 
135 
335 
202 
51 
4 
744 
281 823 
728 
212 488 
414 
44 051 
455 
25 084 
98 
1 394 
3211 
44 7119 
807 
111 115 
3 
(DI 
JO 395 
311 378 
II 1116 
1 281 
-
m: --. 
22 210 
335 
3 4114 
9 9311 
323 
I 1 1 1  
9 
3 
50 
221 
198 
154 
79 
89 
8 
1 1  
1 16 
180 
McPhe rson 
Co. 
1 982 
482 
809 508 
1 265 
494 598 
358 
11 
7 
39 
55 
110 
175 
n 
448 
331 523 
437 
253 763 
194 
53 977 
232 
30 783 
39 
2 II04 
304 
252 574 
327 
111 505 
5 
1 101 
28 606 
59 352 
I 3111 
5 686 --
(DI ---
COi 
22 227 
IOI 
4 620 
14 140 
165 
2 1157 
(DI 
10 
55 
156 
105 
Ill 
33 
55 
12 
8 
54 
220 
9 
1978 
522 
629 207 
1 205 
268 745 
213 
11 
I 
32 
Ill 
131 
207 
82 
41111 
345 492 
490 
271 958 
1511 
31 524 
348 
37 010 
48 
3 208 
399 
213 598 
3112 
18 111 
I 
1 345 
23 :20 
•S •S I  
6 956 
4 737 -
. 
2 220 ----
18 769 
173 
2 939 
11 543 
172 
I 934 
9 
11 
30 
154 
146 
77 
52 
54 
5 
1 
BJ 
286 
Tabl e 1 .( cont ' d )  
All f  ..... 
F """ ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• number •• 
land III la1mt ••••••• •••••••••••••••••••••••••• ICIN. 
A¥tlljjl 1111 of la,111 ••••••••••••••••••••••• ICIN. 
V1lue ol L1,r,d 111d luldingt': 
""'''l'.Je i,e, ,,,m . . . . . .. .. . . . ............. .dolla,t •• 
A w�r age per 1cr1 . •••••••••••••••••••• •• •• dollatt., 
F11m1 by 1111 
:��o
9 
4t
c
�
e
c�oi" : :: : : : ::: : : :  : ::::::::::::::::::::: ::� 
SO lo 179 t:•H • • • • • • •••••••••••••••••••••••• •••••• 
t!1 IP C!111 1c,e1 ... . . . .. . .............................. ..... 
S{.11 l!I �:_i'::, ACfll . • .  • • •••••••••••••••••••••·•••••••• 
t (.�,O 10 1 .!l'J!.t ac,,., .. . . . . .... ........................... 
2 UC, •ttH Of "'llfl • . . •. • ••••••• •••••••·····•·•·••• 
lrnd on farms ltC()fclong IO ute: 
lo111 uc�1.nd . . .. . • . . • . : • . .•••••••••••••••• lllfflt. 
IClel. 
Htn<Hlcd Ct� ••••••••••••••••••••••• 1111111. 
ltlel. 
Ctopl•nd used only to, pu1 .. , o, ••U'IJ ... ,�,m•. 
ecre1. 
()thll cropland ••••••••••••••• •••••••••••• la,1111. 
ac•••-
Woodltn'.I. oncludon9 •ooehnd p1,1urld •••••• 1111111. 
Kiel. 
P•�'"'' ,.,•d and ,1nge1,,nc:1 olhof lhan 
cropl,r.d a•ld •oodl•nO pa,tured •• • • •. •••••• l•rmt. 
ec1e1. 
Lar..i on llouso lot,. pond•. 1oa<l6. •ast•nd. 
llt ····· --- ......... ········-· -·-········ '"""·· .c,c, . .  
lrngatod land . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  :.�:: 
IAll�t:I value ol 191,cullutal p,oducll told •••••• SI .000. 
AYNa�e per f41m . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ OOll&tl. 
C,o�, ,n.::1..0."II nuo6ery end g,eltMIIIIM 
p,
G':'!��!� : : : : : :::::::  : :: : : :::: :::::::::::: :: ::: 
Co11un and conon.ecd • • . •••••••••••••••• S 1 .000. 
lc,u,co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... S l .000. H•y •••••ie. and 1,cld seod• . . . . . . . . . . . . . .  SI  .000. 
v, .. q,·1..11.11"!� ,wt-iC'I com. end melOnl •••••• S l .000. 
f1u1I� null. Ind bt!u .. :, . . . . . . . . . .......... 0 5 1 .000. 
l4u<>cry and 11rccnhouse p,Oduetl ••••••••• S l ,l)l)Q. 
Othc1 coop, . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . . .  S l ,000. 
lwcslto<k . poullry, tnd lh<'w product, .•••••••  $ 1 ,000. 
Po:,llff �1t<1 fiouOri ptndul.l• . . . . • ••••••••• l t .000. 
c,.,,, 1,u,,1u1..1, . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .  11 r,oo. 
C111•11: .u,d 1.11 ... 111 . . . . . . . . . . . ..... ....... . . .  11.000. 
Srw 1.·i, lt,n·L� 1nd wool .. . .............. .  S l .000. 
t1oq•, ••�d J•u•\ _ . . ..  _ . • . . • ••••••• .••••••.  SU>OO. 
011,cr .,c,mo •nd �•••tock p,odur:11 ••••. St ,000. 
f•,nis ty value c..f &iW.1: 
!2!.(;J\(,O u, fllOIE'.1 • •  _. · - · · · · · · · · ··-�·-·- · · · · · · ·· ·  
S "'" •• ,) 10  S1•9  9l9' ••••••.•. •••••••••••••.•••• 
Ull ll·'Jl lo !��.·,99 . • . . • . . . • . • . . . .••.•••••.•••.•.  
$�() l-00 to SJl.��9 . .. . . . . . . . . . . . . . ..............  
SH, WO to  SH !•ll . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .......  
55.C.(;0 ·�  $9 tr,!I . • • •••••••••••••• ••••••••••••••• 
less lt,JII �5.000 . • . • . •• . . •• ••••••••••••••••••••• 
ValUi' OI •l"•CUll,#al l)lod\;CIS •old dncltr 10 
.n.:11·,.dui!i to, human consumpe.on -·-·-·-···  larffll .. 
$1.000. 
farm·tt.!laled encome: 
Income Ir om mo chine wcrk. cuslOmWOlt,., end 
Ol(let MguculhJ ti MoMIAI . . •• • • • • . • • •  • • • • . • lar1111. 
S1,000. 
Marsha l l 
Co . 
11112 
526 
490 427 
932 
505 721 
531 
22 
21 
41 
125 
140 
123 
47 
419 
341 271 
4711 
278 945 
1117 
40 234 
195 
24 092 
73 
2 451 
2$2 
127 091 
359 
19 801 
7 
914 
.4 ()87 
113 815 
13  133 
13 377 --
(DI ---
IDI 
30 254 
34 
1 374 
24 1113 
1169 
3 847 
148 
24 
78 
147 
103 
72 
51 
53 
9 
(DI 
113 
421 
1978 
551 
498 240 
906 
282 988 
322 
22 
13 
42 
. 133 
184 
1 1 2  
45 
525 
327 314 
517  
253 147 
180 
32 720 
353 
41 447 
78 
4 895 
330 
149 194 
408 
11 037 
10 
1 255 
28 667 
52 027 
10 682 
9 535 --
IOI --
(DI 
(DI 
17 985 
45 
952 
13 245 
823 
2 870 
50 
13  
31 
122 
1 72 
99 
50 
57 
5 
(DI 
81 
239 
Meade 
<:o , 
1982 
773 
2 058 225 
2 660 
179 751 
245 
41 
54 
52 
18 
91 
141 
30I 
173 
374 275 
851 
2411 807 
172 
37 715 
280 
19 753 
1 10 
18 515 
580 
1 831 150 
529 
21 515 
53 
II 124 
33 ibl 
43 675 
5 925 
4 651 --
1 228 
12 -
IOI 
IOI 
27 136 
37 
3 268 
21 683 
1 869 
878 
303 
1 8  
7 1  
1 68  
174 
1 1 3  
7 5  
156 
30 
57 
87 
348 
1978 
722 
1 957 040 
2 7 1 1  
415 50I 
155 
29 
20 
51 
72 .. 
. 147 
313 ,. 
811 
' 
341 291 
649 
235 159 
150 
27 522 
311 
71 800 
82 
12 378 
579 
1 512 371 
455 
21 012 
14 
10 001 
33 'J '6 ' 
4£ 227 
I 
4 919 
3 084 --
1 874 
(DI -
(DI -
21 457 
38 
2 16, 
22 60, 
2 13' 
821 
89• 
ll 
1� 
161 
12• 
7 1  
11M 
II  
2l 
II 
26! 
Mel l ette 
Co . 
-
1982 
240 
844 347 
2 815 
512 328 
197 
1 1  
3 
1 5  
22 
31 
41 
107 
210 
131 432 
198 
14 251 
80 
31 804 
102 
22 577 
25 
3 587 
180 
480 427 
141 
1 1  191 
4 
831 
14 046 
51 532 
3 717 
3 412 --
305 ----
10 330 
8 
IDI 
9 098 
15 
929 
(D) 
I 
35 
84 
50 
31 
28 
28 
3 
(DI 
32 
130 
1971 
250 
708 811 
2 127 
451 352 
141 
13 
3 
23 
24 
20 
. IO  
107 
2 1 7  
1 4 7  063 
21>1 
82 592 
14 
(DI 
ms 
(DI 
30 
3 018 
197 
IOI 
131 
IDI 
1 1  
2 480 
1� 05� 
•e 218 
2 502 
I 778 -
. 
(DI --
(DI -
I 553 
7 
(DI 
I 090 
53 
1 279 
(DI 
5 
25 
67 
86 
38 
18 
31 
• 
3 
33 
70 
- · 
Mi ner 
Co . 
11112 
527 
331 748 
829 
235 9111 
341 
20 
22 
79 
184 
141 
12 
19 
413 
2SO 1173 
469 
IIO 605 
282 
12 310 
85 
7 751 
70 
I 310 
231 
II 393 
401 
14 370 
3 
IDI 
... 0::,.1 
58 267 
I 479 
1 170 --
IOI ----
II 1 74 
168 
2 673 
I 802 
751 
7 656 
24 
11 
47 
183 
103 
11  
53 
81  
13 
5 
71 
209 
. 
1978 
548 
327 290 
599 
204 314 
301 
2S 
I 
79 
IN 
181 
15 
1 5  
513 
240 151 
498 
111 398 
290 
51 568 
282 
20 892 
e7 
1 385 
249 
70 342 
421 
1 4  927 
2 
(DI 
18 387 
33 675 
4 608 
3 784 --
IOI 
IOI 
--
13 7711 
313 
1 I07 
7 151 
369 
4 073 
59 
3 
19 
128 
156 
1 14 
66 
59 
27 
28 
97 
187 
Mi nneha ha 
Co , 
11112 
I 481 
425 994 
281 
294 177 
1 022 
91 
225 
392 
503 
234 
39 
2 
1 351 
351 1181 
1 282 
3 1 1  571 
530 
31 004 
275 
1 1  109 
187 
2 51 1 
521 
37 979 
1 164 
29 113  
23 
1 580 
S6 !',.S5 
64 :52 
J2 213 
29 618 
-
1 191 
IOI 
1 329 
(DI 
14 333 
1 037 
I 692 
31 391 
557 
15 244 
412 
54 
182 
382 
266 
1119 
143 
265 
39 
68 
171  
584 
1 0  
1878 
1 480 
4441 338 
300 
244 151 
l20 
15 
177 
381 
649 ' 
250 
41 -
1 374 
380 1134 
1 321 
312 827 
675 
41 340 
803 
21 '1167 
164 
3 129 
493 
39 853 
1 1 72 
22 423 
12 
155 
70 3�7 
47 206 
21 972 
20 164 . 
1 495 
126 -
74 
1 12 
41 366 
1 298 
5 1 72 
26 359 
402 
12 659 
476 
24 
141 
375 
283 
240 
175 
242 
37 
48 
249 
022 
Ta hl e 1 ( Cont ' d )  
All ....... 
[q'.; ;.;.;..
· 
: ::::::: :::::::::::::::::::::: :�:: ve,ai;e 111• o1 1.,m ••••••••••••••••••••••• 11ern •• 
v.iue or land end lll,old,ngt•: 
Average per la,m . • ••••••• .••••••••••••••• dollerl ••. Average per ecre •••••.••• •••••••••••••••• dollerl •• 
F.,m, l>r we. 
if,' •�;��ei" : : : : : :  :: : : ::::::::::::::::::::::::::: 
,e;�(I
, 
•99
1���!i·· - · · ···· · -·-··--···············-·· . .. . .  -- - -- -- -----........................ 
?��
o
,!
9
1\��:;n ................................ 
2 CX:0 KtH Of rno,e 
· • ·••••••  ••••• ·••••••••••••••••• 
LPncl ,n farms acco,cw,g lo UM: 
Total cropland ••••••.••• : ••••••••••••••••••• ;..,,. __ 
ecrH •• 
Harve11ec1 cros,land •••••••••.•••••••••••••  l•rn1 •• 
eaes .• 
C,opland used only to, pe1111e o, grUing •••  la,..,. •• 
ecrea . ..  
()thef cropland ••••• ••••••• , •••••••••••••• l11rn1 • •  
ICfff •• 
WoocllaM. lnc.ludong wOOdland paallled . ••••• lerrn1 •• 
ecrea •• 
Paslur<f•rd and re�elAnd ofller 11\M 
cros,�r,d and wc.odland pa1l11ed •••••.• ••••• le•ffll ••  
Krot •• 
land rn 1>o11s, loll. ponds. rOllk, wallei.nd, 
ere . •• •• . • . . • • .••. • • • . • . ••••••.• • • •• •• ••••  • rn1 •• 
1Kte1 ••  
lmgaled land . . ••••••• •••••••••••••••••••••••• ta,ma •• -···· 
Me<\�t v•lue ol •g,cLrflural produc11 IOIII •••••• Sl .000 •• ; 
Av�re,141 per f•rm . . . . . . . . . . . . . . . .............. l •• 
Ctoi;1. rnclucl,ng ,,......, end gr...,_ 
P"'du:ls . • ••• .• • • ••••••••••••••••••••••••  11.000 •• 
Graons . . . • •• • •••••• . ••••••••••• . •••••••• Sl.000 •• 
Co!lon •nd cononseoct •••• ••••••••••••••• 11.000 •• 
Tocacco . . . • • • . • . . • . • . • . • ••••••••••• •••• $1 .000 •• 
Har srlaqe. and held wects ••••.••••••••• Sl .000 •• 
ll<!K'lab•es. sweel co,n. and rnelonl •••••• $1 .000 •• 
Frurls. rorlS. and beures . • • • • • •••••••••••• $1.000 •• 
.._,.,e,y and i,,ecnl\ollse producll ••••••••• $1 .000 •• 
Othet crop, • • • . • .• • • • • • • •••••••• •••••••• Sl .000 •• 
l,.eslock. poullry, and lhtt p,ocl,cls •••••••• $1.000 •• 
POU11r, •nd pouflrr p,oclucts •.•••• •••••••• $1,000 •• 
D••r p,oducls • . . • • • . • • • . ••••••• •••••••• Sl .000 •• 
C6111e and calves • • • • • • . • • • • ••••••••••••• S l .000 •• 
St><,�p. lambs. end WOOi •••••••••••••••••• Sl .000 •• 
tiogl ... d p,g, • . • . • . • • • ••••••••• •••••••• $1 .000 •• 
Other •vosroo and lrve1tock p,odYcle ••••• $1 ,000 •• 
F a,ms by value ol selea: 
5250.()(,() o, mo,e• . . • • • ••••••••• •••••••••••••••••• 
S 100 000 to 52•9.9'9' • ••••••• •••••••••••••••••••• 
S•0.0'>0 10 599.999 . • • • • • • •••••.••• •••••••••••••• • 
S?.O CrOO 10 $39.999 ••••• •••••••••••••••••••••••••• 
510.000 10 $ 19 999 •••.• • • • • •• •••••••••••••••••••• 
55.000 lo 59 999 ••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Leu lllan $5,000 •.•• . • •••••••• .•••••••••••••••••• 
Value ol agrrc:ulfural p,oducl1 IOld dir«:llr lo 
lndoY1Clual, lo, human con:;umpt.on • • • • ••••••  , ....... 
11.000 •• 
fa,m.ref•led income: 
lnco""' lro,n machrne 'IWCfk, cualofflwor1l. Ind 
olhet �rrcunur al aetvicea • • • • • • • • • • • • • • •••• ,...,. •• 
Sl,000 . •  
t1oody 
�o . 
-- ----
1982 
733 
295 453 
403 
392 11211 
968 
29 
47 
144 
298 
179 
33 
5 
1188 
248 584 
875 
217  1 00  
278 
24 073 
141 
5 4 1 1  
89 
1 413 
250 
27 Ol4 
597 
20 382 
11 
2 881 
60 6J9 
82 686 
25 915 
25 471 --
430 
(DI 
Col 
(0) 
IOI 
:w 114 
1111 
3 437 
11 990 
453 
10 142 
58 
32 
\80 
247 
125 
14 
39 
66 
18 
29 
1 15 
411 
1978 . 
782 
298 459 
382 
313 878 
7114 
34 
34 
149 
358 
178 
28 
1 
740 
251 1135 
725 
208 156 
348 
29 931 
385 
13 548 
79 
763 
311 
32 209 
115 
13 852 
17 
2 .�Q. 
, 1  665 
53 !>.15 
11' 169 
18 240 --
(DI ---
Col 
24 1711 
542 
2 773 
14 981 
375 
11 262 
42 
" 
1111 
267 
171 
121 
66 
52 
14 
9 
137 
•o·, 
Penni nriton 
r:o . 
19112 
577 
1 076 059 1 
1 165 
01 395 
230 
32 
411 
88 
17 
71 
85 
180 
504 
1171 I 
570 
1 11 IM8 
1 1183 
302 445 
141 
• 
30 
73 
71 , 
101 ' 
,, 
151 , 
514 
244 3117 241 172 
475 482 
140 907 142 3911 
152 151 
25 522 32 034 
193 205 
11 838 72 542 
133 1 11 
21 412 37 857 
3111 371 m 311 114 130 
374 3117 
25 1163 1 1 • 
ae 72 
I 333 10 752 
·22 72� 20 4�3 1 
39 3115 35 8Je 
7 911 4 388 
11 7S2 3 456 - -- -
IOI 8211 
(DI (0) - -
IOI Col - -
14 IOI 11 045 
17 61 
2 0!50 1 314 
11 701 13 8 1 1  
155 215 
441 3711 
434 2� 
• 3 
!50 24 
1 1 1  123 
811 104 
78 103 : 
14 70 , 
1511 143 
19 u 
36 7 
i 
I 
311 60 ' 
131 15.5 j 
Perk i ns 
Co. 
Ill:! 
595 
1 170 90I 
2 IOI 
581 751 
113 
32 " 
25 
115 
75 
131 
2541 
511 
443 3114 
41111 
2IO 007 
125 
37 439 
307 
125 111 
25 
2 2911 
480 
1 201 1n 
315 
23 457 
11 
2 111 
2: 8�8
1 46 820 
I 105 
I 142 --
113 ----
11 753 
I 
548 
IS 222 
1 Ml 
1 045 
3114 
1 3  
53 
155 
139 
101 
11 
73 
17  
1 1  
79 
425 
1171 
145 
1 724 113 
2 874 
340 ;'!50 
127 
41 
17  • 
52 
78 
154 
290 
1514 
404 113 
558 
271 381 
123 
25 1183 
313 
101 131 
34 
1 073 
473 
1 294 172 
440 
24 115 
34 
4 IOI 
26 22� 
40 658 
8 815 
5 534 --
IOI 
(0) ---
11 408 
12  .... 
15 171 
1 1152 
171 
207 
I 
40 
114 
181 
94 
73 
117 
1 1  
(0) 
97 
318 
., 
Potter 
Co. 
1982 
341 
541 015 
1 5117 
525 311  
314 
18 
14 
22 
44 
81 
13 
13 
315 
347 428 
310 
231 114 
91  
30 330 
234 
71 904 
40 
3 800 
111 
173 08I 
237 
11 711 
13 
:, 5711 
32 935 
116 583 
12 702 
12  2911 --
404 ----
20 233 
1 7  
820 
15 221 
372 
3 800 
115 
" 
10 
1 1 1  
73 
11 
20 
211 
1 
23 
!50 
254 
1171 
3115 
540 003 
1 4711 
513 953 
303 
" 
1 
27 
41 
. 11 
1 17 
73 
344 
322 110 
342 
220 1118 
I OI  m 
IOI 
37 
2 087 
220 
(DI 
252 
� 
3 Oii 
25 1 12 
6e 1100 
1 43• 
11 821 --
(DI ---
Col 
17 871 
20 
IOI 
1 1  905 
1112 
4 380 
CDI 
II 
40 
100 
87 
57 
37 
35 
5 
2 
70 
193 
Roberts 
t'o . 
19112 
1 074 
1121 044 
578 
325 117 
572 
34 
53 
173 
324 
313 
149 
28 
9115 
414 853 
963 
408 331 
325 
41 452 
285 
17 070 
1 1 5  
4 487 
473 
1 15 128 
7!50 
35 8911 
31 
3 588 
54 581 
50 823 
23 956 
23 316 --
(DI 
Col --
IOI 
30 827 
561 
1 541 
111 1178 
322 
5 025 
11111 
11 
132 
283 
232 
158 
1 19 
131  
22 
24 
l26 
I 
328 
1 1  
1978 
1 1 12 
609 087 
548 
210 543 
397 
35 
42 
16' 
380 
345 
127 
19  
1 055 
447 587 
1 044 
357 238 
348 
42 810 
154 
47 539 
101 
3 208 
524 
125 300 
145 
32 994 
17  
1 833 
, 1  ;, 15  
37 Qt..: 
20 2�4 
111 4Jt, --
ID! 
(DI --
IOI 
20 931 ' 
318 
4 234 
12 247 
196 
3 836 
101 
8 
88 
274 
271 
216 
1 19 
158 
38 
1 1 7  
1 77 
398 
Tahl e 1 ( Cont ' d )  
All la, ... 
r:::'.i ;;;.;.-.·:::::::: ::: : :::::::::::::::::::�:: 
Av�r�e IIIH ol l ............................ Ktn ••  
Value of  i.nd end lluoldong1•: 
Averiillge pet la,m ..................................... dolat1 ..... -Average per aae • •••••••••••••••••••••••• dollar, •• 
F....,, by ..,._ 
I 10 9 ICICI ·· · · · · · · · · ··•••••••· • 
io lo ·�9
acre, •••••••• ••••••••••••••••• ••••••••• ••• 
.�;��· •9�·���!i· · · · · ·········-············ ········ -... -- -----... --····---- -.............. --Fto:i0.i�\t���;;, .. ····· .... ····················· 
2 GCO t1t1t1 o, mo,e :: � :: ::::::::::::::::::::::::::: 
bna ., l11ms accorclong lo uae: 
Tolill cropland •••.• ••••• : • • ••••••••.••••.••• 1111111 ••  
ac,e1 . ..  
Han,e,1eo cropland • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •  tar ma ••  
acres •• 
C,opt.nd used ontr to, puu• or grazing ••• tar ma •• 
acres •• 
C)lhet crOj:land • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •  • •  • • le,ms • •  
acres •• 
Woodland. intludrng woodland pa .... ed •••••• l1rm1 •• 
acres ••  
Paslurci..rd and rangeland olller lharl 
cropl11nd and woodland paslUred •••••••••••• letma .•  
ac•••-· 
land on houSCI loll. IK)nds. roacn. ••ileland, 
e1c • • • • •• • • • •••••••• • •••••••• • ••••• • ••••• ta,ma •• 
ecre1 •• 
lrr,galed land ••••••••••••••••••••••• •••••••••• l11m1 •• 
acre1 •• 
Markel value ol ag,oeult .. •I P,oducll lOld •• •••• 5 t .000 .• 
Av�a� per fa,m . . . . . . . .... . . .. ..... ........... OOl..,I .. ... 
C.oi;s, oncluOong ""'il,Y Ind g,eenhouH 
p,oduclt ••.• • • • . • •••••••••••.•••••••••••• I 1 .000 •• 
G,,.,n, . . . . . .. . . . .. ... . . . .. . .. .. .......  • ..... ............... SI.OOC> ••  
Couon and cononseod ••• •••••••••••••••• 11.000 ••  
Tocacco . . • • • . . . . • .. • • • . . ••••••••••••••• I I .000 •• 
Hay ,,la<j<I. and loclcl sffds • • • • . ••••••••• I 1.000 •• 
ll�9e1a1,oe, ••�el co,n, •no melorll •••••• 11.000 • •  
fru,li., nt,15. a nd  Demcs .. . .. . . .. ............ $1 .000 • •  
Nuiser, and y,ecnno..rse p,oduc:11 ••••••••• Sl.000 .• 
Olher crops • • • • • • • • • • • •• ••••••••••••••••  I 1,000 •• 
lrveslock. pc..ilry, ind It- p,oduc:ls ••••••••  S t .000 • •  
Poullry ar,o pOUllry p,oduc" •.•••••••••••• I 1.000 . •  
Oo•J IHO<luCIS • • • • • • • • • ••••••••••••••••• I 1.000 • •  
C a  Ille �nd cahres . . . . . . . . . . . . ............ � I ,000 • •  
511<,ep, lamllt. a :id  wool •••••••••••••••••• SI .DUO • •  
Hogs a,.J ptgs • . • • • . • • • •••••••••••••••••  SI  . 000  • •  
Olner •,ostock a nt.I  kve11oc1i p,Oducla ••••• $1.000 •• 
F11m1 bJ v1!ue of Hin: 
5250.000 o, more• • . • • • • ••••• ••••••••••••••••••••• s 100.000 lo 52•9.9:lt' •••••••••••••••••••••••••••• s,0.0-10 10 s�9.999 •••••••••••••••••••••••••••••••  S20 ooo 10 539.919 • • ••••••••••••••••••••••••••••• 510 000 lo S 19 �99 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
55.0CO lo 59 999 • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• less lt,an 55.000 •••.•••••••••• • •••••••••••••••••• 
V1k>i! of a�roeu11.,,a1 p,oduc:11 sold *Kllr IO 
INll•duali lo, hum�n coni..,mpt,on • • •••••••• ,.,... • •  
11.000 • •  
Fwm-rclaled oncome: 
Income from m..chlne wak, cus� Wld 
olher 1grrcu1u,, ill 161Yice1 • • • •  • •• • • • • • • • •  • •• ..,,,._. � .. , 000 
Sanborn 
Co .  
430 
298 504 
61M 
259 II05 
351 
22 
25 
72 
IOI 
107 
11 
11 
398 
... .. I 
383 
142 5811 
112 
311 714  
57 
4 545 
45 
834 
202 
1111 295 
308 
1 1  425 
5 
220 
30 1168 
11 1e5 
II 427 
4 856 
542 
221 
25 441 
35 . COi 
20 541 
330 
3 036 
Col 
1 1  
35 
114  
101 
72 
34 
63 
26 
15 
48 
189 
493 
3 1 1  738 
632 
203 540 
314 
28 
21 
811 
138 
123 
. 13 
13 
458 
1117 353 
437 
142 868 
215 
45 155 
1111 
II 332 
10 
1 390 
239 
102 750 
385 
1 0  243 
5 
723 
23 P66 
48 45,,I 
J 345 
2 522 
749 
75 
20 543 
37 
548 
15 Oii 
460 
3 174 
533 
1 1  
18 
99 
133 
90 
53 
Ill  
16 
16 
79 
162 
Shctnnon 
Co .  
149 
I 364 403 
II 157 
1 4611 112 
158 
14 
3 
15  
14  
17  
31 
55 
11i 
118 113 
107 
42 715 
21 
5 533 
57 
20 935 
14 
5 435 
103 
1 241 152 
95 
42 1133 
I 
1111 
9 031 
60 61 3 
2 358 
2 153 
I 173 
Col 
I 282 
(DI 
I 
1 1  
42 
20 
29 
13  
20 
1 
101 
1 4  
72 
155 
I 202 IMS 
7 781 
871 340 
18 
8 
3 
14 
27 
22 
34 
411 
131 
(D) 
115 
41 153 
37 
Col 
55 
21 896 
1 
IOI 
107 
Col 
11 
Col 
2 
(DI 
6 840 
44 130 
1 594 
1 491 
118 
Ii 248 
Col 
4 913 
Col 
IBI 
2 
15 
44 
27 
22 
14 
31 
1 
(DI 
10 
25 
Spi nk 
Co . 
131 
11111 153 
1 082 
453 047 
414 
21  
23 
112 
135 
2111 
258 
1 1 5  
719 
7 1 0  187 
785 
571 970 
323 
IO 329 
438 
52 1188 
107 
5 164 
313 
154 153 
571 
21 269 
81 
20 349 
72 677 
17 457 
34 187 
32 032 
1 387 
(DI 
Col 
31 490 
2 182 
(DI 
24 168 
1 3 1 1  
I 617 
(DI 
4 0  
155 
292 
163 
84 
311 
58 
1 2  
7 
154 
1178 
897 
1134 1118 
1 042 
341 311 
338 
31 
11  
17 
163 
211 
2IO 
104 
152 
184 471 
131 
515 802 
382 
13 781 
621 
15 081 
15 
' I03  
471 
215 251 
141 
:11 3114 
71 
11 131 
50 64? 
56 4�7 
22 419 
20 308 
1 IOI 
COi 
28 224 
2 070 
1 422 
18 282 
1 430 
7 007 
12  
21 
81 
295 
203 
1 30  
77 
13 
21 
36 
192 
902 
Stan l ey 
Co , 
167 
NO 755 
5 I S4  
1 371 1 14 
212 
5 
1 
10 
12 
25 
22 
112 
1 50  
11!2 
126 1117 
40 
(DI 
811 
50 892 
I 
IOI 
128 
(D) 
1 1 1  
I°} 
1 20t 
17 01, 
1 02 237 
7 626 
1 420 
1 441  
3 
tDI 
I IMS 
45 
1 30  
tDI 
11 
30 
39 
33 
20 
1 1  
1 1  
2 
(0) 
27 
96 
177 
929 173 
5 2S4 
132 373 
173 
4 
4 
I 
11  
11 
27 
Ill 
164 
223 115 
155 
131 112 
58 
21 075 
118 
14 228 
11  
1 l40 
144 
1181 172 
1 11 
12 452 
12  
2 113 
19 3b9 
109 !>45 
6 159 
5 848 
IDI 
Col 
13 230 
2 
1 2  705 
(0) 
(DI 
(DI 
11 
24 
41 
38 
28 
1 1  
111 
I 
(DI 
29 
68 
Sul ly  
Co . 
279 
813 310 
2 198 
1711 681 
443 
13 
2 
21 
30 
40 
77 
Ill 
255 
417  515 
247 
310 172 
51 
18 826 
1 90  
90 5 1 7  
37 
1 439 
145 
179 821 
178 
14 735 
111 
25 498 
41 350 
148 207 
27 949 
27 390 
551 
13 401 
9 
CDI 
11 242 
1 73 
1 111 
(0) 
32 
82 
71 
411 
21 
20 
19  
5 
3 
51 
· 840 
314 
600 833 
1 913 
520 190 
298 
13 
2 
27 
34 
52 
111 
95 
296 
406 541 
292 
283 937 
77 
22 381 
237 
100 218 
17 
361 
172 
178 480 
210 
17 251 
20 
I 726 
1P. 9t,i; 
60 •.:>6 
I I  790 
1 1  156 
635 
7 178 
I 
IOI 
5 596 
207 
1 229 
(DI 
8 
41 
83 
72 
34 
36 
39 
3 
(DI 
81 
577 
12 
Tabl e 1 ( Cont ' d )  
r::..i"".;;i;.;.i·:::::::::::::::::::::::::::::::�:: 
Average 111e ol larm ••••••••••••••••••••••• ean •• 
Velue ol land •nd buildingt•: 
Avera� per l•rm • • • •••••••••••••••••••••• dol8,a ••. Average per kfe • • ••••••••••••••••••••••• doll8ra •• 
F9'fflS by ar,e: 1 IO II ac,e1 
�il�Ii7�fu"i����������������������������������� 1 .C,00 10 1.99!1 •c•fl ••••.••••••••••••••••••••••••••• 2 OCO acru o, rno,e •• . ••••••••••••••••••••••••••••• 
Lrnd on 11,ms •cco,dong lo UM: 
Total cropland ••• • • • • • ••  : ••••••••••••••••••• '-·· 
IOft •• 
Har.restr.d cropland ••••••••••••••••••••••• l•ma •• 
Kffl •• 
Oopland used Oflly lor ,,_, .... cw t,uing ••• l•n11 •• 
acres •• 
Other cropland ••••••••••••••• •••••••••••• l11m1 •• 
•cres .• 
Woodland. inr.ludong -.ooclend ,,. .... ad •••••• larma •• 
Kflll •• 
Pasturcl�rd and rangelalld Olller 9-
cropl•ncl and •OOcllancl ,,_IIUfed • • • • • • • • • • • • larma ••  
KrH •• 
Land .., llckne loll. IIOndl. roedl. w111ellnd, 
eic . • • • •••••• •••••••• •••••••••• • • • ••• ••••• larma •• ..,, .... 
lrr,galed land • •••••••• •••••• • • • • •••••••••••••• lanns ••  
kfes ••  
M.,.c:I value OI  1911cullural producl1 aold •••••• $1.000 •• Avt•age per larm • • • • • . • • • • • . ••• •••••••••• Oollar& ••  c,�,. ,ncludrnQ nu,se,y end 11'""'-
prnoucis . • . • • • . . • •••••••••••••••••••••••• 11.000 • •  Gra,111 • • • • • . • • • • • • •••••• ••••••• ••••••••• 11.000 •• Collon ancl conon,eod .•••••••••••••••••• Sl,000 •• locacco . . . . • • . • . •• • • • • ••••••••••••••••• S l .000 •• Hay ••'•'18. ancl lrcld seeda ••••• ••••••••• Sl .000 •• lleQ<'IJt,•cs ••�el co,11, •net metona , ••••• S l .000 •• Fru,1,. nuls. and bcrrw,s • •••••• • •••••••••• 51.1100 ••  Nt.rst')' and g1cc11house pr0duc11 ••••••••• Sl.000 ••  Olhet c,op, • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• Sl.000 •• 
L1v•i•ock, "°"''"'· and IIIN produc11 •••••••• Sl .000 •• 
POI-I')' a,., poult')' P,oducla •••• •••••••••• $1.000 •• 
Oa•y pr<>duc:11 • • ••••• ••••••••••••••••••• Sl.000 •• 
Cattle and calves ••• •• •• • •••••••••••••••• 11.000 •• 
Sh ... p, lambs. a:,d wool •••••••••••••••••• Sl.000 •• 
Hogs and p,gs • • • • • . • • •••••••••••••••••• S l .000 •• 
Olr,e, IIVeSlock and INesloc:tl procu:ta ••••• $1.000 •• 
Farm, by value of sales: 52!>0.ooo o, mo,e• •••• •••••••••••••••••••••••••••• 5100.000 to $249.9911• •••••••••••••••••••••••••••• $40.0JO 10 $99.999 ••••••••••••••••••••••••••••••• 57.0.000 lo 539.999 ••••••••••••••••••••••••••••••• 510.000 lo 519.999 ••••••••••••••••••••••••••••••• 55,000 to 59 999 . • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• Less lhan SS.000 •••• • •••••••••••••••••••••••••••• 
Value of 1gr,cul!u,al producl1 told dirKlr Ill 
lfldrvrduall lo, human consump1,on •••••••• ••  ,._ __ 
$1.000 •• 
Todd 
Co . 
1982 
252 
I 059 359 
4 200 
... .. 
194 
1 1  
I 
11  
33 
45 
57 
II 
223 
125 219 
209 
105 173 
57 
11 1113 
44 
1 502 
47 
4 525 
115 
IIOI 1113 
180 
II  592 
21 
I 9411 
16 U6 
64 071 
2 792 
2 063 
7111 
13 394 
12 
I03 
12 077 
35 
245 
11 
12  
21 .. 
59 
311 
24 
27 
5 
22 
11179 
250 
I OIIII 714 
4 2711 
7 1 1  198 
1 51  
" 
3 
14 
21 
47 
50 .. 
220 
131 792 
213 
101 1171 
55 
10 2112 
11 
II 524 
41 
2 251 
1N 
Ill 105 
1 13  
11  5511 
30 
1 121 
13  :.'66 
53 064 
I 864 
I 2S. 
610 
11 402 
10 
156 
9 9113 
32 
437 
94 
I 
(DJ 
Tri pp 
Co , 
Turner 
Co . 
. .  . ··....------·· r-----· .. 
19112 
712 
1129 691 
I 308 
424 OOII 
291 
3S 
Ill 
81 
110 
153 
214 
120 
159 
443 1154 
944 
308 541 
291 
70 141 
2711 
15 272 .. 
5 IIIIO 
457 
455 241 
521 
24 801 
15 
1 751 
... 2i'7 
62 187 
13 461 
1 1 .11711 
1 '71 
Col 
30 Ill 
134 
2 734 
20 1120 
232 
5 860 
136 
23 
Ill 
247 
147 
Ill 
54 
13 
12 
32 
11171 
772 
1113 30II 
1 274 
212 123 
224 
311 
23 
59 
IOI 
194 
231 
1211 
7 1 1  
4 12  7 1 1  
11114 
32e 1311 
243 
57 841 
312 
71 224 
70 
4 377 
50I 
415 038 
592 
21 180 " 
:, 007 
3ti 625 
47 4�2 
10 875 
8 708 
25 750 
1211 
1 541 
17 512 
11111 
11 1125 
444 
15  
59 
251 
118 
131 
711 
94 
14 
37 
19112 
I 100 
359 582 
324 
2113 150 
ll20 
51 
94 
242 
513 
112 
21 
2 
I 038 
310 117  
1 014 
274 187 
5111 
31 189 
183 
4 111  
1 1 1  
1 7111 
340 
25 444 
1141 
11 702 
74 
13 1811 
18 392 
62 174 
23 321 
22 559 
8111 
101 
(0) 
101 
415 071 
654 
I 021 
22 1114 
3115 
1 3  471 
324 
31 
145 
341 
241 
151 
71 
1111 
23 
53 
1979 ' 
1 155 
370 745 
321 
2211 274 
887 
42 
71 
290 
554 
181" 
20 
1 
1 092 
3111 038 
1 OIII 
218 1 04  
5111 
35 850 
535 
11 282 
1 31  
I 594 
410 
31 IIO 
1124 
11 285 
72 
13 1311 
61 510 
53 2!>6 
17 559 
18 3211 
I 050 
(0) 
ID) 
43 952 
429 
5 1411 
21 161 
335 
1 1  776 
102 
18 
94 
351 
270 
1911 
1 1 7  
109 
Union 
Co . 
1982 
727 
280 293 
359 
380 7114 
1 131 
45 
II  
lll 
2111 
1311 
24 
I 
878 
231 133 
183 
212 214 
231 
13 188 
152 
5 001 
11 I 
4 4111 
177 
11  11411 
541 
12 7112 
80 
22 1172 
60 1fi6 
112 i59 
29 326 
28 844 
412 
ml 
30 IMO 
7113 
1 509 
11 261 
271 
11 1194 
15  
31 
127 
222 
127 
811 
52 
14 
12  
4 
111711 
783 
213 213 
336 
305 745 
137 
31 
87 
187 
349 
131 
25 
8 
740 
234 324 
717  
11111 950 
341 
Ill 152 
368 
15  222 
115 
5 411 
1111 
1 1  794 
575 
1 1  8511 
71 
11 Sir 
45 207 
57 736 
19 559 
19 047 
464 
(0) 
(0) 
25 849 i 
724 
I 286 
14 012 
441 
t 167 
11 
20 
115 
261 
173 
115 
69 
80 
16 
29 
Wa l worth 
Co , 
19112 
405 
421 727 
I 041 
382 541 
331 
21 
II 
51 
41 
93 
1 18 
80 
375 
217 422 
364 
118 391 
147 
25 242 
263 
55 712 
21 
1 307 
271 
141 IOI 
292 
1 1  192 
25 
!l 7�!1 
23 M7 
59 004 
10 348 
II 905 
(0) 
(0) 
13 5411 
27 
2 438 
7 927 
97 
3 012 
50 
I 
59 
138 
74 
32 
42 
53 
19 
16 
1978 
416 
457 662 
I 100 
219 815  
238 
18 
11 
34 
57 
120 
1 21 
52 
3911 
270 425 
383 
1111 040 
1 1 1  
22 571 
311 
59 114 
29 
I 022 
270 
175 1 1 1  
294 
1 1  1 04  
29 
8 771  
I 7 (' I J  
40 �!16 
I 053 
ID) 
(DI 
(DI 
ti 560 
2i 
I 455 
8 069 
140 
I 937 
33 
4 
26 
121 
105 
80 
35 
45 
10 
I I  
F1rm-relaled O'ICt>me: 
115 143 194 
�� �� 2;� 1�� ' · --��
OCU.::::
� �� �--·_··_·_·_-�_-_--_._l
...._
'�"""l!!!!!�---- -�-�--�;:..:. _____ �..L ______ 
30ll
_
l3
.....:.. _____ 
216
_.J.... ____ 
5
_
•
_
8 
___ 
�-
-
46
-
5
+-�---
--
-
--
-
-
-t-
----
----
�-
�
-
� 
1 3  
Tabl P. 1 ( Con t ' d }  
All I ...... 
r=.;;.;.;..·:::::::::::::::::::::::::::::::�:: 
Av�r�• IIIH OI i.tm ••••••••• -•••••••••••• ac, .... 
V•lue o1 l1nd •nd burlding1•: 
Ave,age I* l1rm ••••••••• •••••••••••••••• clolle,t ••. 
Ave,a119 per Kt• ........................ .. dollar, •• 
F.,rn, b, we. 
ig�r,9 ·�:��� ... -:: :: :: :::: ::::::: :::::::::::: _______ _ 
1 e���,
1 
•!19
1���!i ... · · · ·-··-.......................................... .. ... ........................................................... 
�o:io, �%i�H ;· · · ······························· 
2·cco •�••• or :;;:::·· · · ·····------·-----------·-· . . ---....... -....... -------............. .. 
Lind on larms ICCOldong IO UM: 
To11l (lopl•nd ..••• ••••• : ••••••••••••••••••• larmt •• 
ac,ea ... 
H.,ve.ll'O etoplllld •••••••• • .•• ••••••••••• la,m1 •• 
ac,es .•  
C,opland used on1, IOI pa11ure a, g,1zing • •• farm& • •  
acres •• 
()lhel Cll,pllnd ••••••••••••••••• •••••••••• l11m1 •• 
ecres .... 
Woodl and. 1n<.ludong __...., p11 ... ed • ••••• ,.,,,.. __ 
ICIH •• 
P1slur<O.nd Ind r911911anc1 Diiier lhen 
c,opland and wOO<lland putured •••••••••••• larma •• 
1cre1 ... 
hnd "' "°"'e Ioli. ponds, IDldl, Wlllellnd, 
e1c ••• •• • • • ••••••••••••••••••••••••• : •••• 111m1 •• 
ec,es •• 
lrr,galed land .•••••••••••••••••••••••••••••••• la,ms •• . ac,v, ..  
M11k�I Vllue ol lf)flCull .... P,oducll IOld ------ Sl.000 .• 
Av('rt1·:,;e per larm . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . ........ OOIIMI ... c,°''· " '"°'"II nur"',y and 11'•..,,_se 
pr0<11.c1s . .• • •.•.•••••• ••••••••••••••••••• 11.000 •• 
G,a,ns • • ••••••••••• ••••• •••••••••••••••• Sl.000 •• 
Collon and CDllonseud ••••••••••••••••••• 51.000 •• 
focuco • . •••• • • •••• ••••••••••••••••••• 51,000 •• 
H•v s,laqe. and locld seech •••••• • ••••••• Sl .000 •• 
Vt9i'l.1ti.c!s iwect co,n. ano melona ........... 11.000 . ..  
f1uol>, n.,ts. I nd  bell"'' ···•· ····••••••••• $1,000 •• 
N1A><•y and yreenllous• P,Oduc:11 ••••••••• 51.000 •• 
°''"" c,.;.p._ _ _____ ___ _______ ______ ___ ___ S1.ouo •• 
lrve,100. po.,11,y, Ind lhew pr.xlucls •••••••• Sl,000 •• 
l'oulirv Mnd Poullry P,oducls •••••••••••••• Sl ,000 •• 
Oao1, P•oducls •••••••••••••••••••••••••• SI.ODO •• 
Came and calves ••••••••••• ••••••••••••• Sl,000 •• 
Siw,ep, lamtt. a� wool •••••••••••••••••• S l .000 .• 
Hogs and p,gs • • • ••••••••••••••••••••• • •  Sl,000 •• 
Olher kvostock and kveslocll p,oducla ••••• Sl,000 •• 
F11ms b, vaiu. ol ulea: 
!2�0.000 or more• • .•••••••••••••••••••••••••••••• 
5100 00() lo $249 9311' •••••••••••••••••••••••••••• 
s,0.0-10 10 $99.�99 .••••••.••••••••••••••••••••••• 
s;,() ooo 10 SJ9.9!1t -------------------------------s 10 000 In $19 ��9 .•••••••••••••••••••••••••••••• 
$5.000 10  $9 !199 .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
less 1r,1n $5.000 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valu.> of ag,ocullural P<oduc:11 IOld dncn, IO 
lllOl•IClu•li for human con:.ump1,on •••••••••• ,., .... _ _  
11.000 •• 
Farm-rel11ed rncomtr 
Income lrom rnachone ....,,., cu,--.. end 
Diller .igrocullural '""°""' .................. ,.,ma.. 
Sl,000 •• 
.. 
-
Yankton 
Co . 
1982 
758 
249 921 
330 
243 540 
7611 
51 
75 
163 
302 
144 
20 
3 
683 
200 895 
652 
171 935 
291 
24 937 
81 
4 023 
119 
4 51111 
298 
31 285 
553 
13 143 
39 
8 289 
50 952 
67 2 1 9  
18 030 
II 505 --
2 429 
COi -
IOI 
40 
32 1122 
166 
I 710 
II 555 
443 
11 1162 
388 
29 
84 
213 
142 
127 " 
99 
18 
Ill  
104 
272 
1978 
788 
270 578 
343 
1114 411 
576 
34 
42 
168 
379 
143 
23 
I 
736 
218 416 
7 1 7  
176 651 
323 
28 742 
301 
13 023 
93 
2 658 
317 
38 950 
598 
12 554 
20 
2 860 
36 4(i3 
46 273 
11 ·338 
8 996 -
-
2 010 
31 
(01 
279 
(01 
25 125 
173 
I 326 
14 1130 
134 
8 392 
170 
17 
51 
206 
214 
123 
89 
88 
12 
9 
104 
21' 
Z i ehach  
Co . 
1 982 
244 
1 340 581 
5 494 
en 422 
1811 
19 
3 
8 
21 
13 
38 
148 
208 
182 422 
202 
118 012 
38 
IOI 
119 
(
�� 
I 250 
202 
(DI 
171 
(DI 
1 
IOI 
14 471 
59 309 
4 487 
4 219 --
(DI 
(DI ---
9 11114 
2 
15 
• 231 
479 
I 10.1 
79 
8 
37  
74 
52 
37 
17 
21 
I 
IOI 
41 
169 
14  
1978 
212 
1 208 881 
5 702 
753 751 
131 
15 
3 
1 
18 
15 
42 
114 
1 84  
161 097 
173 
116 341 
29 
(DI 
1 1 7  
(0) 
10 
827 
183 
IOI 
105 
(DI 
4 
192 
9 741 
45 948 
2 377 
2 015 --
382 -
-
-
-
1 384 
4 
2 
8 376 
428 
514 
� 
2 
Ill 
89 
54 
23 
23 
22 
3 
(01 
36 
109 
Tabl e 2 
Al ... _ 
h•ms bJ type ol or--
lndlviclual or la� ••••••••••••••••••••••••• -•• 
,__,... ............................... ...=:: 
Corporaoon: 
---
fam.ly held •••••••••••••••••••• ••••••••• -•• 
Olher ..... family - ················---=== OIN<- ·-· _ .. ,., ..... -··· 
in&Llulc>nal, etc . .................................. -··· , ...... .. __ 
F .. -a •••••••••••••••••••••••••••••••• lannl •• 
PAii -a •••••••••••••••••••••••••••••••• === 
Owneo land in '•'"•···· ••••••••••••••••••. ::::: : 
flen:ed land.,,.,.,. ...................... ICtH •• 
TaNnts •••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ta,.,. •• ....... 
Clpe,o,,,., Dy pnnc,pll oc� .,,.. 
fCS&Ct·nre 
f11m,nia ....... ............................................. 
A, s, l�nc• on larm ocw,11od . . . .. ................ ; ...... 
Rc!1':Jer,:e not on f�un operaled ........................ 
Other 1ri•r, t•1m"'9 . . . . . . . . . . . . ......................... 
R<1.oenc• on t1,m c,pe,aled . ......................... 
Re,•n:• nol on IMm ope,1ted ........................ 
Opc,,•1or, by ave wo•11: · 
un0c, 2s ••••1 .. ................. ............................... �� : �: :::;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H :; E ;;EL. ..... ....... : ..................... 
A•.,•ge age ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Farnale -alOlt: 
�'.,; i.;,;;. :: : : ::: :: :: :: :::: ::::::: :::::�:: 
0Faro1ar1 t>, ,ace 
�:= .,;.; .. ..... ·:::::::::::::::::::::::::::::: 
Ope, OIIWa ••""""'9 da,a ol _. all ....: 
:� clll,a or .....,.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
IIN.<led larm p,..-"1,on •-•I: 
�"'""cc• ond Pou'lry pu,chil .. o ••••••.••••• 11.000 •• &:C3 fl}t w,e!l:K.:._ Intl P<IUllr) . . . . ............... 11,000 •• 
s., 
c.,,,,,,,...,, .• ,ry r,:o,oo '°'"""" .._ ........ 11.000 •• 
�ca, L.r,.s pl•nll and IINa ••••••••••••• Sl,000 •• 
01:':'�����!· .. :.�
1
::.� ... i::::::::::::::: :  ::::::: 
hied lor:n '""°' . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ Sl.000 ••  
wor�ei, "'°"'1113 150 clll,a or mo,a ••••••••• "'""·· ......-.. 
Conuocl l1tor • . . • . . . ••••••.•••••••.••••••• 11,000 •• 
Cu,1om11tcwll. m,ctw.,; htre. and ,.,.... al 
e'::!,���.�z ��:�:;�., ::::::::::::: I!::::: 
Jlll��:��}2\��������������i��� !lit 
Machrnery anc! _....,...., 
Et1,mateJ marki?I �•kle of al fflKhinery end 
eQu1�m,:n1 · - · - - - · - · · · · - -- ----··- -··-····- s, .000 .... 
Aver•se p...� faun . . . . . .. ..... ........................ oo11411 ... 
M040,1ruo1, inc"-'g p,ckupa ••••••••••••••• l1rms •• 
,,_ .. 
Whe• Wac1ola ••••.••• ••••••••••••••••••••• IOtrftl • •  
Gra,n and be•n co:nbrnea. MN-propelled 
number ••  
unly •••••••••••••••••••••••• •••• • • • • • • •••• 11,ma .• 
nutnD4" •• 
State 
111112 
32 3'12 
II 417 921 
3 813 
I ll80 086 
IO� 
I 1!11 512 
II 
127 713 
254 
I 411 860 
14 117 
14 307 555 
,. 3113 
21 590 397 
14 ... 171 
10 741 518 
1 937 
, .. 2,0 
30 264 
23 516 
3 425 
I 183 
3 l20 
2 166 
I 112 
I 455 
• 209 
I 057 
II 358 
5 258 
41.I 
I 067 
170 246 
311 702 
445 
12 941 
7 621 
442 1!18 
288 396 
90 173 
II 333 
711 942 
63 137 
17 353 
5 343 
II 370 
3 380 
58 733 
251 148 
III sse 
19 512 
41 559 
298 794 
a 259 290 
IO 183 
33 793 
17 989 
32 1173 
106 405 
15 332 
II 11511 
Aurora 
Co . 
1971 IINl2 
34 158 432 
30 212 771 3:11 052 
3 602 '4 
I 510 1111 31 141 
708 I 
2 1143 778 IDf 70 
111 1211 IOI 
205 I 
I 4111 029 IOI 
14 7il8 1!11 
13 023 869 12 131 
11 159 235 
17 038 903 251 262 
II 1114 237 131 242 
I I  142 8611 111 020 
1 111 .. 
4 311 5!11 40 072 
421 JI 5;3 
380 24 821 
27 3 472 
511 1 068 
211 4 043 
II 2 053 
30 I 967 10 I 122 .. I 491 
I l l  II 647 
123 • toll 51 4 905 
47.1 41.7 
10 I Diii 
I OIII 174 4 545 
471 31 300  a 441 
131 13 128 
1 636 72 
4 212 402 115 3 124 203 062 I 1115 17 000 79S 51 315 143 711 202 241 38 042 711 54 1211 .. 5 407 111 9 561 
3 496 IOI 
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Co . 
11171 IINll 
451 7611 
341 377 SIMI 4641 
40 11 
31 055 11 2311 
11 
IOI a 1 
IOI IOI 
3 3 
IDI 1 415  
Ill 331 
H 132 113 714 
259 397 
277 711 415 265 
159 300 253 865 
I ll 487 231 300 
II 131 
41 317 11 795 
415 879 
315 521 
34 10 .. . 1115 
31 1 1 5  
1 4  47 
17 I 18 es .  175 
1, I 147 
147 172 
131 228 
!II 91 
411.1 47.2 
1 23 
1 037 I 290 
IIOI 174 
131 3511 
14 223 
:I NS  II 171 
2 804 I 715 
IOII 2 302 
141 I 757 
530 1 971 
212 1 210 
457 I 647 
45 127 
10 270 
21 53 
435 , _  
I 7611 1 ,oo 
1114 2 345 
408 2 696 
271 916 
(NA� I 345 
21 315 13 547 
42 688 72 709 
4211 743 
683 1 537 
452 735 
I 404 2 369 
204 3111 
215 341 
Bennet Bon Honrne 
Co . Co . 15  
1971 IINll I 11171 1912 1 1978 
111 221 245 773 830 
Ill  642 375 131 410 602 292 003 305 309 
104 39 43 •6 39 
17 960 1211 048 1 10 333 13 6118 10 476 
14 I I 4 • 
32 747 IOI IOI 7 350 3 813 2 
Col 
4 I I 3 2 
1 5111 (0) IOI I 040 IOI 
327 122 123 311 341 
141 4115 330 4:11 352 241 13 597 711 381 
451 122 139 362 385 
5211 651 351 002 418 891 1110 832 203 077 
'!81 - · 211 408 249 138 99 905 IOI 196 
2a7 G85 138 596 170 755 to 1127
1 
91 181 
155 33 31 146 153 
14 799 15 3211 30 111 1 311 552 41 797 
227 709 74
5 
750 231 574 593 
595 , .. 172 51 71 
71 I 31 33 117 134 
113 39 71 64 71 
104 II 40 311 43 
52 " '' 
• I 71 60 42 125 138 
113 31 41 137 145 
152 40 17 113 224 
227 73 611 205 215 
220 72 .. 105 
109 50 II 47.1 47.11 
47.5 II.I 50.3 
22 22 
13 21 
25 · 3 061 3 219 II 132 Ill 9IO I 284 
215 171 1
�4 1711 
131 2 
2 22 20 
109 237 
291 - II 125 150 .. .. 228 
3 117  :1 171 
10 715 10 2611 
12 437 8 119 I 121 
I 154· 1 2118 I 151 2 178 I 541 
1 171 431 303 I 3112 I 131 
1 521 255 208 1 371 1 518 
2 008 243 174 7119 5117 
11115 212 281 501 575 
1157 113 '" 42 15 
121 17 71 63 121 
175 104 142 
UI 30 
75 162 28 
738 892 
I 071 I 092 1211 4 1119 2 475 
3 605 2 181 1 154 I 381 1 071 
I 545 790 528 I 516 654 
I 027 ... 327 I09 438 
574 269 184 3 804 (NAI 
(NAI 2 118 (NAI 
33 522 
14 5114 37 641 31 328 II SOii 45 570 38 094 
511 595 48 639 42 152 710 748 
858 265 267 , oes 1174 
I 579 658 - 740 
253 215 145 2 297 2 447 
2 463 603 720 
404 3811 
271 54 59 418 425 
281 71 75 
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Brook i nQs 
Co • .  
1812 
1134 
365 599 
II 
38 846 
21 
31 484 
4 
1 388 
5 
4 538 
412 
121 193 
398 
211 588 
131 o;;& 
125 520 
170 
58 493 
41· 
1 114 
117 
244 
231 
149 
47.1 
32 
• 204 
1 058 
I 
388 
241 
11 481 
I 702 
2 411 
2 505 
3 471 
2 483 
2 011 
1 13 
215 
100 
155 
7 024 
2 136 
2 199 
(0) 
I 034 
57 281 
S4 CM3 
956 
I 59i 
9.19 
2 120 
409 
417 
1971 
1193 
380 735 
17 
34 963 
20 
27 524 
4 
3 507 
• 
I 211 
50I 
122 250 
423 
212 11 1 
158 568 
124 343 
182 
58 141 
194 
731 
II 
211 
1 31  
54 
54 
157 
202 
2611 
215 , .. 
44.I 
21 
5 i)57 
104 • 
4 1 1  
237 
I 5IO 
5 537 
2 357 
I 837 
3 OS4 
I 278 
I 177 
15 
218 
211 · 
199 
3 706 
1 408 
I 089 
709 
(NA) 
41 997 
43 983 
880 
I 475 
I 047 
3 152 
385 
395 
Brown 
r.o . 
I 033 
121 178 
117 
144 1 116  
38 
(D) 
2 
(0) 
434 
20I 808 
579 
741 612 
396 341 
345 264 
178 
81 448 
934 
711 
1211 
257 
175 
54 
51 
207 
21 1 
275 
214 
153 
41.2 
33 
7 721 
181 
3 
458 
211 
27 721 
10 418 
3 224 
2 891 
4 696 
2 080 
3 324 
262 
485 
81 
2 260 
I 508 
3 249 
3 194 
1 222 
I I  525 
81 208 
73 430 
I 101 
2 771 
I 065 
3 314 
557 
640 
1 071 
157 817 
134 
153 588 
21 
Ill 695 
2 
(0) 
2 
(D) 
410 
175 172 
123 
712 414 
4� 803 
35S 531 
202 
1 11 566 
I 01
.
1 
I07 
120 
224 
132 
58 
.. 
111 
241 
m 
337 
1 21  
41.4 
31 
15 171 
I 232 
3 
455 
255 
23 31 1  
I 451 
1 511 
2 2511 
3 358 
1 543 
2 Ill  
255 
411 .. 
2 1 15 
5 030 
2 120 
I 555 
7CM 
(NA) 
89 I09 
511 709 
1 155 
2 820 
1 137 
3 515 
5111 
626 
Brul e 
Co . 
1812 
317 
326 514 
54 
75 211 
14 
33 288 
3 
1 187 
3 
5 l40 
114 
138 684 
195 
218 389 
157 1 31  
1 12 263 
82 
39 177 
403 
317 
38 
31 
1 7  
14 
12 " 
51 
13 
1 38 
75 
50.1 
I 
I 710 
440 
I 
1 11 
57 
5 511 
3 891 
I 042 
698 
744 
359 
712 
65 
85 
21 
563 
3 573 
I 148 
I 372 
7CM 
3 340 
30 368 
II 862 
402 
854 
386 
I 360 
137 
149 
1871 I 
391 
362 773 
54 
80 418 
7 
10 141 
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1 
(DI 
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208 
306 512 
117 412 
1 18 100 
511 
37 002 
311 
321 
30 
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21 
II 
• 
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71 
IOII 
125 
73 
50.5 
1 3  
4 1 1 5  
453 
2 
130 
II 
4 513 
2 111  
1511 
5S4 
712 
284 
685 
70 
105 
23 
5n 
I 143 
7G8 
486 
381 
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22 151 
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443 
868 
396 
I 416 
137 
147 
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1812 
80 
145 567 
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ll 
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33 
145 133 
.C2 
132 112 
77 517 
55 285 
1 1  
77 508  
77 
IO 
• 
1 7  
1 2  
4 
• " 
17 
11 
21 
11 
4U 
3 
3 IIO 
.. 
5 
21 
11 
117 
710 
71 
208 
21 1  
2 1 0  
271 
13 
20 
24 
235 
1:11 
2611 
33il 
212 
I 081 
8 427 
81 378 
80 
185 
19 
312  
1 8  
18 
1871 
15 
144 893 
7 
�, 04 1  
• 
Zi 281 
4 
162 171 
.CJ 
131 398 
18 1 21 
47 270 
1 2  
1 9  327 .. 
72 
1 
1 5  
1 0  
3 
1 " 
1 1  
24 
20 
21 
IU 
14 
7 
21 
14 
I 725 
714 
1211 
181 
226 
98 
200 
11 
34 
1 1  
175 
511 
226 
124 
(0) 
(NA) 
5 907 
51 487 
92 
205 
14 
323 
22 
22 
Butte 
Co . 
1112 1 
312 
611 064 
71 
2611 778 
21 
151 384 
10 
1• 734 
273 
311 505 
165 
705 441 
411 206 
214 235 
56 
34 0�4 
352 
268 
31 
142 
78 
.Cl 
13 
65 
87 
1CM 
128 
16 
50.1 
25 
15 214 
201 
140 
6 732 
3 356 
802 
378 
4CM 
331 
181 
76 
1311 
54 
512 
2 573 
1 229 
667 
441 
3 IOO 
23 483 
47 653 
450 
I 055 
440 
1 253 
100 
106 
16 
1071 
394 
701 233 
64 
323 e-43 
24 
1111 1 1 3  
5 
17 053 
270 
252 563 
157 
181 1 1 5  
656 732 
224 383 
60 
1 1 4  364 
340 
278 
27 
147 
115 
33 
1 2  
78 
94 
1 20 
120 
65 
48.3 
21 
107 891 
208 
1 30 
7 IOI 
3 071 
471 
331 
515 
241 
I 201 
123 
2S4 
71 
550 
I 465 
815 
228 
230 
(NA) 
20 722 
42 376 
441 
170 
422 
I 341 
64 
67 
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Co . 
1112 11171 
313 33$ -- 3$1 114 
34 33 
41 514 42 700 
7 10 
(D) 11 140 
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(D) 
3 3 
7 112 7 565 
142 1 42 
1:M 887 108 061 
177 114 
291 717 217 793 
117 151 171 613 
113 148 10i 1:lO 
31 55 
Z3 041 21 315 ' 
314 322 
225 232 
40 37 
44 51 
13 20 
23 21 
17 11 
113 II 
51 13 
113 
106 111 
32 2t 
41.2 41.2 
• 13 
10 113 10 II04 
351 ., 
1 
.. 114 
11 71 
3 IOI a 112 
1 152 I 335 
413 542 
40I 544 
307 375 
243 217 
Ill 314 
13 15 
127 134 
I (DI 
402 1551 
3 013 I 552 
1 014 711 
I 292 451 
411 231 
I 461 (NA) 
II 755 11 131 
llO 787 41 111 
341 372 
772 7711 
334 350 
1 221 I 115 
200 113 
235 205 
·----·--------
Charl es  "1i x 
Co . 
1"2 11171 
772 115 
413 262 411 773 
14 12 
711 661 72 363 
11 22 
15 527 (0) 
1 
IOI 
11 3 
(0) (DI 
215 271 
1211 598 103 157 
473 41111 
461 600 415 851 
247 1132 251 263 
213 661 214 881 
126 145 
54 115 17 588 
772 121 
152 170 
41 71 
112 14 
51 55 • 21 
41 41 
151 113 
Ill 1115 
221 220 
IIO 211 
106 71 
47.2 41.4 
24 • 
11 311 11 481 
112 t20 
2 I 
173 2IO 
135 134 
21 471 13 411 
12 155 I 411 
3 552 3 063 
I 644 I 212 
2 248 2 302 
I 012 1 007 
I 533 1 438 
162 151 
211 270 
72 37 
117 ... 
I 11119 3 195 
2 313 1 521 
a se, I 071 
1 122 144 . 
7 20I (MA) 
51 112 44 112 
13 820 47 143 
1111 156 
I 569 I IMI 
756 141 
2 458 2 ... 
397 434 
4411 465 
Cl ark Cl ay Cod i nqton 
Co . �o . Co . 17 
11182 18 I 19112 1971 . 1982 1978 
192 � 1  
$13 1$3 501 $86 606 
4IO 411 l505 5117 181 254 2114 511 315 479 
77 so 14 65 67 
18 187 51 725 32 006 32 243 31 073 41 126 
5 5 14 I 15 16 
14 323 , 'DJ 4 IOI 23 640 'DJ 2 2 3 
(D) Col (0) (DI (01 (0) 
2 3 3 5 I I 
(I)) 1 141 420 (0) IOI 3 697 
245 252 20I 1115 322 302 
122 394 117 � 113 7ll0 43 124 II a76 107 165 
327 254 271 266 292 
3113 252 397 537 142 112 144 731 225 647 241 189 
201 134 204 024 51 690 51 1,41 111 295 136 698 
111 Ill 1113 513 12 4112 15 790 107 352 104 491 
17 105 , 124 131 87 1 05 
:M 415 17 731 41 101 41 253 Z7 902 31 508 
117 411 500 505 
$31 
157 355 311 380 434 433 417 13 ID II 51 13 73 1 03 IOI 170 161 112 111 S3 S3 105 111 15 51 42 
42 41 34 44 so 
33 44 31 21 33 
34 
114 •• 123 106 111 .. 109 .. 132 121 102 122 106 138 154 171 141 111 115 117 150 171 177 203 ff 70 13 711 100 15 47.t 41.2 47.3 41.5 41.0 41.7 
11 13 11 • 18  14 I 7511 3 110 128 4 269 4 174 • 117 
114 711 5711 I07 172 
181 
I a 3 I I I 
227 271 207 212 212 
211 
1 1 7  111 195 115 121 134 
I 045 4 142 10 253 I 171 4 438 
5 11411 
3 797 2 215 4 086 3 548 5 103 
4 136 
1 110 525 3 007 I 636 1 111 531 I 141 I ... I 272 137 I 411 I 138 I 741 I 700 I 157 I 922 I llOI I 461 I 343 7117 967 728 I 362 717 833 115 I 114 I 171 1 082 1131 119 ... IOI 60 17 61 104 I l l  159 191 IOI 190 
71 13 41 15 21 
38 
$13 111 •92 •52 7IO 134 2 321 
4 880 a 111 3 513 2 211 4 322 141 
I 741 I 211  I 110 961 I 328 
I 700 1211 I 407 699 I e2a 
755 
IOI ,20 813 311 (0) 290 5 032 (NAI 5 327 (NAI 4 800 (NI.) 
42 412 32 391 38 156 35 630 •O 050 
31 590 
59 333 •5 585 13 471 45 373 17 II04 511 087 555 541 566 630 577 664 940 967 ' 145 1 13' I 322 I 298 524 570 593 672 114 851 I 145 I 901 1 l30 I 883 I 865 2 041 
307 301 264 279 275 238 310 315 298 
3:) 
309 254 
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p-"""' ····· ·········· ··········· · ···· -·· 
acre, ... 
Copo,e,-, 
fem.ly held ••••••••••••••••••••••••••••• --· 
ean .. 
ou ... !NII •  ...., held ••••••••••••••••••• ......-•• 
Kl .... 
Othef -coope,atNe, n1a1e :,, truol, 
en,t,tut.onat, elC . ..... . .................................. IIIM'Ylber .... -.... 
T11nu1e c,f -atcr. 
Full -neta •••••••••••••••••••••••••••••••• lanna •• 
e:rn .... 
P111 """*'································ t11m1 •• 
•er••-· 
O•neG I- ;,i ta,rnt, ••••••••••••••••••••••• 1C1e1 •• 
Renl•d land ., ,....,. ......••..•........... Ktff •• 
1anafllS ......................................... l11rna ... 
ec, .... 
Ope, 110,1 by p,onc,pal occ...,.lol 11'111 
,c.-�o.:nr• 
f 1rm1n') ... .............................. .................. 
n, �,1...-"'e o.., fa,m c,pe,11ed ........ .................. 
Rct-1t1eri:t.• not Ol'I t,1,m operated .... ...... ............. 
on·�, 1h•" 1.-,rn.ng ....................................... ...... 
Rt �·�nc. � on ••,m OJ,etaled ......... ....................... 
Re..,.,:� no1 on •••m -•i.cl ................... 
0pc,,.10,, h, 191 g,oup; 
Uncle, 25 re.11 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2� to J• ,-,:.:.,, ....... ................. ......................... ... 
3!.. lo •• yP.a,, . .. . ............................................... 
•s 10 !.• ,.ta,, ...... . ...................................... 
55 lo 6' ,ea,, ••••. •••••••••••••••••••••••••••••••• 
&r, •• ,.,, ind o ...... - · ·-- ···--·········-·············· 
A•.,•ge age .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Female ope,a1cw1: 
fa1m1 .............. ................................... .....,., ... 
land in larm1 .. ................. ...................... ac,n .. .  
Ope, a1ot1 by rece: 
Whtte: . . . . .. . . . . ............................................ . Blac• lnO - IICII •••••••••••••••••••••••••••••• 
�·11,0 •�"""'"9 daya ol -'  oll l•ni; 
Al'y ................. ..................................... 
100 oaya cw more ••. ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ScteCll'd faun po��lion e1penH1•: 
Lrv-t�lota.. lncJ pou11ry purctu.sed .................. 11,000 ... 
ft.:CJ l')f' 11.,.t.:l:>c..ll. •nt1 pc,t.1llry ................. ...... 11,000 ... 
C.Clmmt1.;..1111ly m1st;d formula f1tedl ............. 11,000 .... 
54:oas. lh.:lts �1an1,. and trees ......... .............. .... Sl.000 ..... 
C�mm�1,,ai ltn,;,ie, . ...... . ....................... ... S t .000 ... 
Otrit>, ag,.c .... horai er.cm.cats• ................. ..... 11.000 ... 
Hu�d ta,:n ;,.c.o, ......... ........ .... . .................. S t.000 ... 
W0<�.r11 ..,,.,..,i 150 daya o, mcwe ••••••••• l11me •• --· 
Contr•cl lator •••••••••••••••••••••.•••••. •  11,000 •• 
CL:�l�m•flf"k. �chine twe. and rfflll of 
n1a._,n1nHr and e:tuipmena ........... ......... . S t .000 •• 
Ene,91 and Ol•:r�·Juffl p,oducu ................. ...... s,.000 ..... 
Go:1�..Jl,",e ano g.rc..hoi ............... . . ............. 51.000 ... 
C,,e,el lwl .•.••..••••••••••••••••••••.•• 11.000 •• 
E lo,c,1".1, ..•••. •••••••••• •••••• ••••••••• Sl,000 •• 
ln1£'rtil t•;>,t=n.a ...................................... S t .000 .... 
M•ch<ne,y •"" -,non1•: 
E!i.hmatc-� "'-'''-..!I wAIIJe of al rnKhinery and 
tQo,i:,rnc..n: ....... ............................... 11.00C, .. .  
Aver•�t- pct f1rm ............................... ooftM1 •• 
Mo10<11ot'-'. onclualng p,c:�1,p9 •••.••••••••••• la1m1 •• ---
Wheel t11cto,1 . .. . . . .. .. . . . . . . ..... . . . . . . . . ....  l•'•ns •• ----
c;, ... 1n0 .,..� c-. ... .... propo,IM 
"""' ········· ···· ·· ·········· ···•·········· l11m1 •• ---
Corson 
r:o . 
1982 
398 
920 473 
54 
150 475 
, , 
IOI 
1 
(0) 
• 
411 271 
113 
702 189 
237 
148 438 
41111 511 
350 821 
73 
115 747 
411 
315 
51 
55 
21 
24 
23 
IIO 
78 .. 
130 
12 
48. t 
II 
12 048 
437 
36 
133 
II 
4 522 
I 112 
420 
448 
281 
711 
757 
13 
132 
133 
839 
3 236 
I 379 
I 103 
453 
4 772 
22 614 
48 380 
447 
I 046 
385 
' 09J 
154 
193 
1978 
417 
n3 924 
47 
135 997 
11 
'°J 
CDJ 
5 
465 455 
152 
145 721 
245 
125 547 
515 664 
309 663 
92 
IIO 159 
407 
215 
52 
12 
40 
31 
23 
13 
IO 
124 
I ll 
80 
41.3 
15 
48 814 
489 
20 
147 
71 
4 406 
I 878 
301 
585 
351 
298 
958 
70 
158 
58 
507 
2 015 
958 
568 
252 
(NA) 
20 359 
41 463 
444 ' 113 
391 
I 211 
1113 
238 
Custer 
Co . 
1902 1978 
256 225 
283 139 303 460 
35 36 
75 206 83 648 
10 I 
(OJ (OJ 
1 2 
Col (0) 
111 141 
1115 236 178 508 
117 106 
180 050 235 877 
117 497 149 508 
72 553 116 468 
24 20 
32 760 112 7115 
171 143 
142 121 
17 1 
128 121 
17 IO 
21 34 
' 2 
43 27 
41 40 .. 82 
72 72 
72 69 
53.3 54.2 
25 22 
27 592 23 423 
301 271 ' ' 
180 127 
124 .. 
1411 ' 108 ' 168 ... 
492 232 
80 41 
18 116 
47 38 
439 214 
28 35 
54 53 
111 Ill 
12 104 
I 051 413 
809 2e8 
121 27 
213 104 ' 142 (NA) 
I 090 4 191 
28 788 II 1)41 
283 254 
554 470 
250 255 
493 523 
14 21 
15 21 
Davi son Oay Deuel 18 Co . Co . Co . 
111112 1971 1912 IP71 1982 1979 
437 487 703 75e 121 685 
217 421 241 704 458 244 417 171 213 505 315 063 
35 33 71 78 66 57 
20 489 15 096 14 1162 18 854 40 753 30 908 
7 7 12 , ,  • 4 
IOI (DI 
2 1 '°l (OJ COi (DJ 
Col (DI IOI 
I I 2 1 
2 171 IOI Col (DJ 
200 202 ,,, 3211 320 347 
51 115 80 142 112 825 141 720 112 055 107 047 
220 238 348 380 274 265 
174 187 177 467 352 274 3111 211 11111 458 206 044 
IO 710 12 110 111 040 215 241 107 1191 117 336 
83 417 85 357 183 234 182 1161 81 412 116 708 
It 87 140 132 '" 115 
20 005 27 022 13 451• 5'1 IOI 35 053 40 841 
1114 752 584 821 341 315 554 574 466 50I 271 300 78 ,o� 58 66 40 33 108 " 121 126 133 123 50 50 52 61 
14 15 41 35 45 46 :II 24 
:II 42 II 41 
21 16 158 151 136 131 116 83 108 122 135 134 71 13 184 211 147 157 .. 140 221 ,. 151 182 125 112 I I '  118 75 87 
13 15 41.7 4U 45.7 47.0 47.1 41.4 
" 24 12 12 13 14 4 IOI I 148 I 411 I 708 
4 055 4 401 
717 147 702 741 411 508 3 4 3 • 2 
241 245 231 285 
1112 IM 138 121 120 152 121 121 
3 807 3 171 5 OOI 3 827 
3 177 4 153 3 206 I Ill 3 787 2 153 
3 508 2 774 ' 40I  151 2 1118 711 
1 521 I 134 ' '" 1181 1 375 I 020 710 552 2 065 1 817 2 087 I 694 131 717 1 124 II05 1 318 700 314 431 I 4115 1 04I 158 6115 
508 741 121 127 114 IO 
34 65 200 170 113 130 
53 .. 
48 11 40 • .. 745 578 522 
413 271 6 047 3 090 4 1165 2 094 
2 171 ' 121 1 7111 ' 334  1 550 133 
831 714 2 021 877 I 704 603 113 447 750 478 815 CDJ 460 (DI 4 178 CHAI 1 183 CNAI 3 321 CNAI 
41 073 31 531 50 205 40 411 
24 457 21 355 12 75e 47 40I 65 445 42 323 50 145 42 217 736 115 628 875 
411 440 I 555 I 726 991 912 849 818 721 I03 678 712 411 • 470 2 274 2 727 2 116 2 163 I 270 1 485 
353 451 365 290 173 185 472 500 404 305 174 171 J 
Tabl e 2 ( Cont ' d )  
Al ..... '-=.-�=��----···········-- ------
.._lhip ······························- --
Corpo,abOft: 
----
FWMJ held .... .... ............ .................... 
ec:rn .. °"* ..... ......, Nici ·············---------•• 
OU... - coope,a ..... -le"'....._ ----
.,,.b..........,, etc. ·························----------
Ta1Me ol ope,alor: 
FuN o•ner• •••••••••••••••••••••••••••••••• i.m1 .• 
a:ret ••  
Pan -1 ..... ....... .................... ......... 
1aa1._ 
0-d llnd ill - ···············••••···· ec,n .. 
Rer,:e<l land in fe,flll •••••••••••••••••••••• 8CIH •• 
Tenan11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• larffll •• 
ecrn •• 
C)pe,olOII by pnnc,pal 0CC......, llld 
ICW�IYe 
f au":"'1 ............. ............ .............. ............ 
R, �·k'f'IC • on ta,m c,pe,1ted. _ .......... ......... � .... 
f;<!edftr,ce nol Ol'I tA1m �·•led ........................ 
Olher lha11 li •""'"'9 ............ . . .......................... 
Ro.nr:·nc:e on 11,m DPCtal�d . . ................................. 
Re,.,.,n:o not on 1.,m ope,lled ••••••••••••••••••• 
()p(,1010,, h1 age group; 
Un.-icr 25 , • .,, ..... ................................ 
2!» lu J.a ,.�.,,• . ........................................ 
3!, lo •• yt•i'fl .................. ....................... 
•� 10 S• •r•r• .... ......................... ...... ........ 
55 10 � )UII •.••• ••••••••••••···•··-•••••••·•••• 
6!., •• •'• and owe, .............. ; ......................... 
Avt,t oge •<Je ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hm,te aper •tori: 
Ft1rms . w .. ....................... ........... ............. 
Land in , ..... , ••••••••••••••••••••••••••••••• acrn .. 
()pe,•tor• br ·-
Whrle •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bl•ck a...s ov ... ,..,.. •••••••••••••••••••••••••••••• 
0pe, •• ..,,, lt'POfl,ng .,. ol _.. oll lafllt 
�� da!'I "' -· •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sc-.ec11.·d '•'"' Pf�.:to'I eapensea': 
l"'"'"·'" ••-<! Pou!l,Y prnh;o•<,d •••••••••••• 11,000 •• 
h<J '"' •.••. , ,,._k a,wj pw11ry •••••••••••••• 11.000 •• 
C.C1n1�t.:. . .,11y "·••t:d lorffl&N f..cll ............ 11.000 •• S.,eo,. �.,,., p1an15 •nd keel • • • • • • • • • • • • • S 1,000 •• Ct1nm.1r..: .11 ftrt.;.l('f ............................ S t .000 •• Otllt-r ag•-cul1u1•1 cnemrcab• .••••••••••••••• 11.000 •• 
H,r<d '•"·' ;.oo, ......•.. ••·••·· ••••••••••• 11.000 •• 
wa,i .• ,, •ofluna 150 c1a,.. o, more ••• •••••• ......... ---
Contract Iota, ............................ .  11,000 •• 
Ce,1rm•0<k. m.,chrn< lwe. and ,....., al 
n,a..;h.ntry arid e1uiptrene ••••••••••••••••• 11.000 .• E�rg·, 1r,3 o-.•:tt\l!um p,OGJc:1, ... ............. St.000 .• 
�;�Ei.�;:�����::::: ::::::::::::::: !::: ::: 
lnre res1 ••;>t-nse ............................ $1.000 ... 
Mach<nery enc! -men1•: 
E,11milC:J marll�I value of al fflAChinetJ end 
equ1',rncn: .................................. 11.000 .... 
Averac;,· p..-., ta,m ........ ....................... 00,,Ma •• Mol01tru,:01. rnc"-'g pro...,. ••••••••••••••• lilfmL. ---\\'hcol lllCIOII . ........ ........... ............ 1,,m1 •• ----
G,a., - �an co-, . .... p,QPefled 
uni� ........ ... ... ........................ l11ma •• """"""·· 
Dewey 
Co . 
IN2 
316 
713 807 
37 
75 556 
2 ., 
CD) 
II  
156 8111  
117 
t Oii 141 
1158 
534. 170 
281 Ol3 
241 717 
12 
N 114 
341 
2114 
43 
71 
21 
211 
22 
15 
IO 
Ill 
711 
73 
41.1 
.. 
53 171 
344 
73 
131 
71 
:1 411 
1 11611  
311 
431 
130 
280 
IOI 
74 
107 
127 
117 
2 151 
1 354 
145 
422 
2 771 
21 Oii 
50 579 
398 
911 
341 
1 002 
133 
160 
Doug l a s  
Co . 
11711 1982 1171 
330 4151 4N 
171 117 230 IIIO 242 111 
21 l2 24 
53 299 ID) 11 040 
5 I I 
(DI (D) (DI 1 
IOI 
7 2 2 
IOI (DI IOI 
141 200 112 
11111 475 .. 331 IO 511 
162 221 280 
SOI 443 1114 711 173 221 
267 751 18 513 N fl3fl  
238 U2 71 221 71 211 
62 IO .. 
101 812 21 321 31 113 
2114 433 419 
203 338 371 
31 45 40 .. 71 54 
41 21 211 
30 22 II 
20 34 41 .. 107 .. 
56 114 17 
It 100 131 
n 134 131 
IO 50 35 
41.7 46.4 48.0 
24 12 7 
JI 315 2 211 (DI 
305 SOI 1211 
17 t 1 
132 1!111 115 
80 80 • 
1 804 4 157 4 112 
1 514 5 524 4 032 
321 :, OOI 1 m  
247 IOI ... 
212 1 035 IOI 
272 431 404 
625 521 464 
II 41 51 
IU 57 1211 
40 22 37 
5IO 721 407 
1 322 3 504 1 711 ••• 1 215 747 
371 t 070 407 
195 Ht 337 
(NA) 3 Ol3 (NA) 
13 1311 27 527 22 223 
31 6114 54 081 42 OOI 
351 481 .. , 
780 772 592 
321 416 451 
161 t 357 I 3111 .. 261 204 
211 12 273 
Edmunds Fa II 1<1 ver Faul k Co . Co . Co . 1 9  
198? 1171 1112 1171 1112 1971 
480 411 115 251 310 351 
531 1n 534 1142 5311 131 531 111 - 175 411 192 
49 55 21 32 43 26 
13 714 . 71 611 121 1112 174 112 114 151 (Dl • • 11 I I  • 9 
(D) 26 171 Ill 514 IOI (D) IOI 2 4 2 2 2 
(DI (D) IOI (DI (DI 
:, I 4 :, 4 I 
4 IOO (DI IOI 215 1117 • 5flO 7 05I 
IN 200 1:1 , .. 142 121 
IN 211 185 Ott 215 271 20I 411 157 437 1 1 4  174 
271 311 108 131 1N 226 
407 251 461 728 441 207 557 133 374 171 441 921 254 453 211 727 254 711 3311 141 211 433 261 682 
152 I03 1 71 199 111 411 217 1112 154 745 172 231 
51 52 41 34 54 55 
:15 237 34 Ol2 2115 311 245 �- 41 113 41 551 - 231 203 43' 331 351 340 357 1116 176 261 283 43 11 21 14 35 31 12 75 .. 104 30 41 31 36 114 15 12 .. 42 211 25 25 17 10 
24 11 I 10 21 17 71 13 47 31 12 55 81 101 57 52 41 .. 121 112 71 15 17 122 145 141 .. 103 111 103 57 57 II .. 33 31 41.I 41.5 IU 51.4 41.1 41.1 
• 1:1 211 11 4 I 11 211 13 Ol4 IIO 70I 33 241 11 780 3 172 
520 51:1 J34 - 311 -2 • 
141 ,. 180 122 
80 • 17 n 111 141 .. 55 
2 117 4 117 ti 717 23 02I 
4 Olt 2 437 7 120 I 471 2 421 4 375 2 111 1 147 I 2114 ... 1 OOI 1 413 413 SOI eoe 132 170 157 707 592 544 115 es :115 
I03 681 561 SOI 237 110 395 351 ... 111 1 111 1 232 
563 461 75 12 12 18 
143 135 141 ... It 41 147 71 
fl ti .. IO 
11 311 ·- ---
775 804 2111 2113 171 4 114  2 455 2 024 I 098 752 
3 063 2 037 1 630 199 117 542 
1 218 143 1 780 110 40I 112 
t 203 677 701 321 311 117 
(Dj (DI 1 111 (NA) 2 727 (NA) 2 11 (NA) 
37 754 21 321 11 Oii 10 11111 21 577 211 990 73 451 51 1191 41 113 34 165 
77 156 75 164 416 540 320 305 
342 371 1 123 t 212 711 753 121 947 471 495 265 277 335 311 t 708 I 615 7211 171 t 280 1 304 
319 272 71 57 • 
341 215 eo 15 111 203 208 233 
Tahl e 2 ( Cont ' d )  
Al l•-
, ., ,,,. br ·� of Df(IMIJ8-
1nc1o ...... , ... la,n,lf .•••••••••••••••••••••••• -•• ----
p.,,.....,,.. ............... ···············- ·· ----
Co,po,1tion: 
fa,n,lf NICI ····························· -·· 
ac,n .. 
Olhe, lhln ,....., held ••••••••••••••••••• -•• 
ac:,e1 ... 
Othef - coope,111we. ellale a, ....., 
NhlullUNI. e tc.··························-·· Kl .... 
Tenure ol ope,1tar. 
ful O*MII ········•·•·••••·••••••••••••••• ·--· 
e:re1 •• 
P1111 -•································ farm, •• 
ICIH •• 
o .. nec1 1,nc1 in ,., ..................... ...... ac,ea •• 
Ren:•d llnd ., flfffll •••••••••••••••••••••• acre, •• 
T e nen ts • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••• • far ma •• 
ac,n .• 
()pc101<,,1 by pnnc..,., occupabon Ind 
t0!!.10i:nc1 ''""'"ii . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... ......... .................... 
Rt 5,j._..nc• o:, l11m ope,1tff ...................... ; .... 
Ru,-::1eri::e not on 11,m ope ,1lecl ........................ 
Olher 1h�fl 1.,m.ng ....... ... . . ... .. .......................... 
Rt!.,aent:e on t1un OC)efalecf_ .... ............ .............. 
He,.,..n:e nc>I Oft IMm -lled ••••••••••••••••••• 
Ope, itDf5 l)y 198 g,uup: 
lJn<Jcr 25 r e.11 ••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••• 
2� to J,1 y,�,1,, ... ....... . ................................. 
3!1· lo •• ) ... ,,, .................................... .: ••••••• 
45 lo 54 1e1•• ••••••••••.• ••••••••••••••••••••••••• 
55 to M yea� .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
65 ,(· •'' .-nes over ............ ............................. 
Aw<.-••g• age ... . .... ........... .. .................... · ............... 
Fe male -•!Ora: 
Ftt,m: ....... ....... � .............................. ... IIUllltlilr •• 
Lana ., ,  • ...,. ••.•••••••••••••••••••••••••••• .a .... 
OJ,�, .... , bJ ·--
Whitt ...... ............. ................................................... 
Iliac• ana - racee •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ope101or1 r"J)Ol1on9 dl,a OI _.. ofl ..,,.. 
Ar.y . . . . • • . . . ••..•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I GO di,a o, more •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seiect�d l11m p,O<lu.:lion e,penaeel: 
L"'•"Gtk ar><I Pou"1,Y pu,ch;r .. d •••••••••••• ,1.000 •• 
,.., ,.,. "'"'""" lnl1 poullty •••••••••••••• 11.000 •• 
(.('lmm-:- ,,:.4:ty n11r1:d rc.,,mull tu6'dl -------- 11.000 __ St!C.J$. 11\.:I:".� l)litril5 Ind IIHI ····••••••••· 11,000 ... 
Ccmm.2rt,il ft:rt,:1:et - --- -- - -·········--···· St,000 •• 
Otrwr ag,.cul1u,il cnemca11• ......... ..... ..... 11.000 ... 
t1t,ed la,m ,.i&Of' ................... ..... ........... 11.000 ... 
wo,i .... , ..,, • .,a , SO di,a "' mor, ••••••••• l•ma •• ---
Conlracl lltDf ••..••... ••.••••••••••••••••• II .ODO •• 
Cusiom .. .,.•. INchln< rwe. - re nlaf OI 
n,a,n,n•rv and equop,renl ••••••••••••••••• 11.000 .• 
Ene,g1 end oe11ol1um p,oduc" ••••••••••••• f ;,000 •• 
Ga�.011r• and �tc.,hot.......................... 1,C'OO •• c,.�••• luo,1 ••.•...••....••.••....••.••... SI.ODO •• 
Ele:tr",ly .. •••.•••.••. ••••.••..••••••••• SI.ODO .• 
lnlc•HI ••;,en . . .......................... SI.ODO •• 
M1chone,y anc.' 6qu,pmenl': 
E�1,ma1ej marllil vilue of al ,,..chinefy -,Id 
equ1�mcn: - -- --····- -·········-······ -··- Sl,OOC, •• 
�er•�t per ta,m ...... . ......... ................ OOll••1 .... 
1.to1011n,c•1. w,cluorng p,ckupa •••••.••••••••• l11ma •• ---
Wheat trac10,1 .................. . ........... ....... t•uns •• 
G,..,, 1nd be•n combonu . .. 11 .,,,_lled 
number •• 
onlt •••••••••••.••.•••••••••••••.• •• •••••• •••ma •• 
numoet . • 
Grant 
Co . 
1982 
121 
296 248 
85 
43 953 
14 
� 
CO) 
3 
1 2311 
296 
105 422 
310 
221 292 
128 115 
101 177 
106 
37 138 
583 
4511 
611 
1211 
74 
21 
47 
123 
121 
152 
1111 
N 
47.5 
11 
:S 118 
712 
240 
131 
7 481 
4 1153 
1 121 
I 807 
2 381 
1 255 
1 058 
101 
157 
11 
411 
4 570 
1 5114 
1 822 
7IIO 
5 083 
43 759 
11 460 
604 
1 195 
631 
2 243 
370 
4.!)I 
I 1�78 
6S4 
312 240 
�9 
41 342 
10 
(0) 
2 
(0) 
305 
118 736 
324 
245 115 
136 350 
108 785 
108 
36 455 
1120 
521 
51 
115 
eo 
:II 
31 
108 
127 
184 
180 • 
48.1 
11 
3 171 
733 
2 
231 
109 
7 010 
a u1 
1 141 
175 
1 741 
MO 
175 
71 
131 
10 
1112 
2 5311 
1 061 
873 
534 
(NA) 
31 448 
53 743 
855 
1 136 
720 
2 353 
373 
317 
Greqory Haa kon 
Co . Co . 
1982 ·9·9 11112 .. 
5711 813 281 
458 869 483 902 117 452 
58 65 - 29 
58 052 (0) 213 573 
8 8 1 1  
8 7  1183 (0) !DJ 1 2 
COi CO> (DI 
2 1 
Col CO) 
2511 2118 111 
153 893 1S4 893 344 465 
277 290 127 
378 665 483 821 IOII 728 
215 881 201 223 526 092 
160 78• 282 598 283 834 
110 133 34 
511 5111 118 637 53 1130 
562 5P7 217 
429 .. , , 117 
68 88 28 
84 112 55 
45 47 20 
32 33 25 
27 21 10 
85 "' 57 
102 100 64 
131 178 72 
115 1n 71 
131 115 60 
51.2 50.2 411.3 
11 21 3 
I 195 1 124 a 321 
144 113 m a I 
177 217 111 
87 111 .. 
. 
3 171 • 825 1 143 
3 1116 :S 714 1 1117 
I 244 ' 3211 358 
151 ffl 414 
991 181 320 
SOI 313 385 
1 177 1 030 1 250 
1411 104 91 
112 207 113 
54 zt 1---·· . 21 
734 573 1 427 
3 418 2 247 2 821 
1 551 1 103 1 1211 
I 074 548 1 022 
481 341 278 
4 360 CNAI 4 340 
31 028 21 715 23 1112 
41 030 •1 611 74 260 
595 571 312  
1 130 1 002 123 
623 se5 254 
1 747 • 2 002 lltlO 
201 238 132 
211 257 I IS4 
Haml i n  Hand 20 Co . Co . 
.W71 11111� I 1971 19d2 1578 
2117 483 514 555 574 
918 955 234 831 248 385 1199 010 1178 515 
38 51 62 50 51 
205 •59 31 295 311 368 96 348 122 227 
10 11 21 I 3 
37 330 (DI CO) 116 0111 (0) 
1 
CD) 
7 4 1 1 
COi Col 4 1411 Col 
136 258 248 211 215 
2511 HM 17 1155 70 2811 2311 418 203 890 
1211 223 2511 292 318 
112 697 178 057 181 584 561 556 591 580 
542 B4a 85 1110 111 •DI 341 372 3�8 928 
269 849 IIO 147 90 178 228 184 232 652 
48 100 107 82 86 
811 86.1 31 435 41 103 57 252 72 935 
536 553 •83 2SI 436 415 443 180 342 314 so 56 37 45 48 117 
103 "' ... 54 
56 •6 34 32 63 :J4 42 11 32 30 
27 31 11 21 31 80 12 84 80 .. 72 104 108 31 99 140 142 175 74 12 111 1111 187 77 156 n 12 .. u 72 50.2 411.8 49.0 41.7 48.I 
I 14 15 I 7 
1 YI  11 414 12 131 11 533 1 245 
111 825 141 111 l40 5 1 ' 1 
211 111 251 .. 1811 115 1211 .... 108 112 
3 243 I 415 11 033 2 151 4 132 4 305 2 558 3 1113 I 411 IIOI 1 203 1 413 1173 201 1 114 1 204 1 212 863 ' 107 951 1 094 1127 384 I 707 1 721 715 728 5113 8611 n2 1 314 I 200 750 509 151 137 IIO .. 38 u 233 167 
121 51 130 
24 156 311 ------36 Col 
312 1 381 1 070 1172 4116 5 238 3 1111 
I S41 :S 512 a 164 1 171 1 3'2 
709 I 143 723 1 1171 9'7 
523 1 202 721 772 487 163 599 441 • 060 CNA) 
CNAI :s 31111 CHAI 
27 175 43 671 34 012 17 782 21 1114 69 330 52 165 SI 741 41 891 41 144 602 600 
283 483 540 1 336 1 216 
705 151 853 570 574 507 531 • 272 2 009 2 068 
11311 1 445 1 1141 • 
173 224 
78 235 � ·  187 241 80 270 
Tahl e 2 ( Cont ' d )  
Al .... 
''=.%.'r: ��---·············----· ----
P-"'9 ••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
WH •• 
Co,po,allOII: 
--Fa""'r held ............................. ·· ----
ow., 111111 lamo!f Mid ••••••• •••••••••••• •• 
w .... 
Ollw-coope,aM, ...... ,. WII, 
m1o1..ioonat. ate . •••• •••••••••••••••••••••• ........., •• 
w .... 
T"::".!!:'.���---················-····--· ......... ·=· --
Pan ow,,.., ................... ··········••• '•""'·· 
aaca., 
OWMd •- in .............................. acrH •• 
Rer.ted land "' l•me •••••••••••••••••••••• eaH •• · , 
TONnt& ••••••••••••••••••••••••••••••••••• latm1 •• 
acrn .• 
0.,., a1:,,1 bf pnnc,pal IICC'4)1ban end 
1ei.1:J.:.:r.cv 
F11tntn; - . . ... . . . . . . . . . . . .. ....................... . ••• 
He �, 1,·n�. e  0."'1 11,m ope,aled ... . ..................... 
filhlf'r1:e not on l&1m ope,Aled ..................... 
one, '"�" •�·� ........................................ 
Ft, �,oe,.ce on t1:m oe>etaled .............................. 
Re,oCl<n:• nol on ,.,,,. -•led ................... 
Ope,110,, by age group: 
u,,.,., .. 2S •••••••••  ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2S lo 34 r�••• .. - - .. · · ······ ·········· ············· 
3!. IO •• yr.a,, · · · ··-····· .......................... 
45 lo S4 t•••• ..................................... 
5S to 64 yca,1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
65 )'f·itl irtna over .................................... 
Av .. age age ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'·r��.�-·-
1
��:· ··························-----
Lano ., lam,a ••••••••••••••••••••••••••••••• acr .... 
Ope<a10r1 bf •ace: 
WM• • . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Blac• anO - rKN •••••••••••••••••••••••••••••• 
()petalOII lt1)0llon9 da,I ol wgll al '-
Ary . .. .. . . . . .... .................................. 
100 Clayl o, more •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.;«ted lorm p,o,h."1'on ••-": 
L"'e'1ut• and P<>u'lry purch;,sed •••••••••••• 11,000 •• 
Ft:�J l')f 11.IH·"'"k Intl ro:!2 ----·-----···· 11 ,000 ••  Cc,.mr.w:,r.:.1•:l'I rr:1r1::d Olmu&a Nedi .......... 11,000 •• 
Seeos tJ...i�.!:i plan1s. and lrffl ................. Sl,000 •• 
Ccmm .• :uc.,ill ltn,:,!c, . . ...... ......... ............ $1.000 •• 
Olrw, ag, :ullut411 cnemcatsa .................. 11.000 ... 
lwea 111,n ;aoo, ••••• .••••••••• . ••••••••••• St.000 •• 
Wor�.e,s -� 1 SO daya o, mo,e ••• •• •••• lat me •• ---
Conllact �t .. . . . . . . . . . .................... $1,000 •• 
C.stcm"'"'"· =<� IMte, and 1811111 of 
n,a._t.,r,H'I ,r.c, e..ftJtptT•lnl .................... 11 .000 •• 
Ent-ry1 1ri:t o..·:rCll.?um ptodue .. ................. St,000 •• 
Got
_
�h .. .e Ind vu.c,h(.'i ...................... s1.
ggg 
... 
r.��:��'. : : : : : ::::::::::: ::::: ::::::::: f b,oo:: 
lnh!r£'1I •·�nu, .... ........................ $1.000 •• 
Machlnefy an<' _,,.., 
Eit•mitC:. nia, .. �1 v•l...e of al machinefy •nd 
jf:::,�;:�·,-.�;.;::::::::::::::::::::::::.�:!:: 
Mo1onr..c,.1. n:luaong p,ckupa ••••• •••••••••• larm1 •• ..., ___ 
Whet.,1 11..cto,1 . . ................................ ta,ms ... 
nutnber •• 
C.r•on anO t,c,.n CO-I, HN-p,opelled 
<,nly ••• __ _  •••• _ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • la,m1 •• 
nurr'°""·· 
Hanson 
Co . 
111112 
' 
•11 
221 .,1 
23 
I 720 
• 
'11 
CDI 
a 
I 713 
1 90  
IO 787 
115 
170 154 
89 244 
IO 1110 
70 
21 1n 
361 
278 
21 .. 
55 
21 
21 .. 
12 
105 '" 
55 
.. .2 
10 
3 517 
455 
, .. 
IO 
3 451 
4 754 
2 103 
114 
I Oii 
155 
461 
23 
47 
22 
317 
3 240 
I 166 
131 
IOI 
2 568 
27 236 
51 858 
393 
621 
402 
I 344 
184 
192 
Harc1 i nq 
Co . 
1971 , ... , 11178 
' 
•3t 210 2 .. 
221 373 113 731 Ill 7•• 
21 48 41 1 883 339 172 332 157 
4 1 • 
IOI I lot IOI I I I IOI IOI • • I I 2•6 137 300 IOI 
172 13 .. 81 UO 251 I02 181 1 17 21• 111 112 111 892 I �  153 I 251 112 
81 083 7i6 787 110 870 72 IOI 427 316 441 1 12 76 30 37 28 1134 128 841 IN 577 
383 255 242 316 196 181 33 21 21 71 11 ee .. I 41 " 10 " 
" 2 :g . 61 31 ti ., 84 140 57 57 103 75 IO 53 II 54 ... 1 52.7 50.1 
1 22 1 7  I 015 12 , .. 40 112 - 272 .. 
2 
181 74 104 13 31 ... 
4 Ol6 2 - 3 575 2 542 2 844 2 017 171 402 522 582 321 IIO I 171 47. 514 312 333 143 451 784 741 IO 50 51 IOI IOII 102 
20 40 51 
351 483 405 I 835 2 434 I 551 ... I 054 132 411 802 377 
� 214 202 2 764 (NA! 
II 172 22 181 14 I ll 39 334 10 869 45 531 383 272 30I 561 115 779 417 246 272 I 216 912 833 
UNI 97 71 181 
1 12 15 
Hughes Hutch i nson Hyde 
2 1  Co . Co . Co . 
111112 11171 1912 1111 111112 1 978 
I I 
2 1 1  2111 155 1 032 , .. � 211 Ill 281 I02 .,. 520 07 170 � ·" 4� 034 
34 30 25 15 74 33 50 490 45 446 47 117 35 471 87 178 76 220 
7 7 I I  • 6 5 13 151 IOI 23 145 • 222 IOI 38 391 2 1 2 • 
IDI (0) (0) 10 1� 
2 2 1 • 3 IOI IOI IDt - .  (DI, 8 1188 
104 85 315 370 1 12 1111 II 158 n 858 111 IOI 103 745
1 
111 862. 109 638 
121 1 10 I ll 531 511 16 237 274 247 175 320 371 345 171 . 341 768 391 538 , 128 441 130 181 113 125 187 332 220 672 270 636 IOI 825 1 16 117 158 453 157 831 121 09II 120 962 38 41 Ill  152 21 27 39 245 40 138 44 4  .. 0 851 15 68� 25 406 
171 173 121 I 027 202 207 "' 125 735 802 131 166 34 2t 12 • 32 II 74 11 143 83 35 39 32 35 75 54 • II  " 21 47 a " 14 
• II II n • 7 31 21 , .. IM 37' 40 61 57 115 20II 37 31 ... .. 238 '" M 74 50 12 277 211 51 52 32 1 7  134 .. 44 34 n.1 ... 0 ... 3 47.4 50.� ...  
I I 24 21 •• I I  1 811  22 3111 • 251 I 701 12 W 13 111 
147 2.0 I 1113 I 1 1 4  137 2 .. I 4 I • 
1 15  305 10I 317 90 105 72 IO 140 121 45 41 
I 371 I 7111 I Ill 7 NO  I 131 2 813 711 517 10 253 • 203 185 816 85 174 . 4 831 • 320 200 73 70I 350 2 244 I 512 433 30I 591 I 1115 I 710 2 435 420 396 112 215 1 281 .. 236 115  585 50I I 352 1164 517 473 51 52 114 1 1 5  41 33 .. 74 211 113 108 15 
70 30 57 II 74 IDI 
1 432 IOI Ito 121 IOI •42 2 7 1 1  I 115 7 51 1 3 841 2 1 16 I 026 743 451 2 507 I 472 uo 506 I 117 417 2 411 I 03I 1187 250 511 Ill I 351 668 
2 3� 
168 3 103 (NA) I 075 (NA) (NA! 
52 291 10 455 II 231 15 311 17 500 12 882 64 4� 12 1187 13 440 .. 603 54 354 42 502 221 227 153 988 236 21 1 531 557 I 444 I 442 539 515 231 225 - I �7 211 228 727 IOI 3 171 • 3 357 794 • 781 .. �1· 73 13 558 117 " 103 575 524 7S 81 
Jackson Jerau l d  Jones 1u ngsoury La Ke Tahl e 2 ( Cont ' d )  Co . Co . Co . Co . Co . 22 
1982 1 ,171 1871 1982 I All ..... 1982 1971 1982 11171 1982 1 �78 '-=..!t.'r: =�� ---··············....-·· 171 113 141 885 592 673 241 242 289 ·322 3411 042 318 451 391 127 397 713 252 413 267 672 -.:, .... � 7" 542 366 251 212 251 024 31 30 55 74 57 66 '-··  ······························- --· 17 28 18 33 122 851 57 474 89 251 34 314 43 043 -···· II 724 91 227 21 814 31 532 102 428 
Co,po,11,on· 
15 • 1 4  7 • 13 r.mo1, �etd ••••••••••••••••••••••••••••• --· 16 I 5 5 (DI 21 251 (0) 12 n5 (Dl ac•••·· 711 211 (Cl) (0) (D) 11 173 1 2 3 Othef "'•" , • ...., held ···················-·· IDI IOI (D) aae1 •• 
... °"""'" cc.c,po11in... Hlale o, 11\111, 4 2 3 I 1f1:,.t1luhc.,n ... etc . ........................... IIUfnber •• 4 • 2 2 IOI (0) (DI (D) aaea .... 411 "2 COi (DI IDI 
Tenure ol oi,.,11ar. " 78 250 259 211 2911 FuU OWlltlll •••••••••••••••••••••••••••••••• l11mt •• 125 140 122 143 103 473 103 ffl 82 271 74 4ff 73 205 732 575 711 021 82 832 68 145 113 596 336 375 •:t••-- 14 96 211 32e P111 c,w,,..1 •••••••••••••••••••••••••••••••• larm1 •• 124 1 16 1 42 152 
301 075 357 038 315 170 341 703 Ill 150 212 ()1)4 ICICI •• . 443 396 371 691 203 100 218 201 221 807 161 115 173 7W2 1M 105 Il  9;8 O•neo lend in ,.,,.... .......................... 1c1•1 .... 270 713 2311 641 1 15  871 131 693 111 472 130 131 141 855 1157 811 85 045 112 076 Acr,,•cJ land III lwrna .......................... ac,11., 172 813 133 155 17 128 17  50I 1 1 11  803 45 137 134 110 129 28 51 67 31 511 703 55 141 ,.,.."" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• lalmt •• 33 55 173 13 eoe 38 065 40 965 KrH •• 73 755 41 122 38 115 31 634 
Oi,Na1or1 by pr"",pai occ..c,ellOII IIW 
111 580 I� 541 623 fl·�•D·:n(t.l 227 258 297 171 455 510 431 •112 f11m1n') ............................................ 178 216 237 I l l  137 77 71 55 ,2 176 28 n, � .. 1.•n< e on 11,m c,pe,1tod ............. .......... ; ••• 27 21 24 27 38 38 133 I ll 123 130 fie !>,1e11c I nol on ta,rn opcH'•led ................. ..... ...... 43 17 51 65 44 74 57 71 17 0th(•f 1n1n l<11,m1"9 ·--··----···········-··········· 34 23 21 I I 31 37 27 31 23 21 Flc �.,11cnc t- on t1,m c,cMatH ............ ............. ... 1 4  1 5  H 34 211 r.o,.,.,n:� root on l•rm ope,11ed ••••••••••••••••••• 
Os><·111or, h• 199 group: 21 • 1 1  3 1  47 33 31 1 3  I 1 1  41 131 122 121 123 lln<11· , 25 rt-•,1 . . ................ ....................... 32 22 15 511 43 21 115  121 83 104 2� 10 j4 ,,.a,• ................... ........................ 57 41 43 IM 33 43 175 '" 142 113 3!, IO •• yt·�,, .. ....... ................................ ..... 71 51 15 45 180 174 117 210 51 .. 12 •� to �• yr1,, . . .. . .  ,:� .......... ...................... IO 74 IO 51 44 74 .. 11 84 65 to 6-C ,.ca,1 •••••• :................... .. _ •••••••••••• 82 13 17 41 41 41.I 47.1 48.3 41.4 41.1 6� ••·Jr, �nd ove, .................................... liO.I 53.1 48.0 47.1 411.4 A111(:t8C)U IC)e . . .................. . . . ......................... 
ftm•le ope,110,1: 11 7 2 1 4  • I I  1 4  22 21 15 Col 1 •1 3 IIO 2 IMI 5 l!O F1t1ms ........................... .... .................. 31 171 21 158  :II 250 1 16:11  7 211 L ana 1n ra,m, ................................... ean ... 
()per au11, br 11e« 312 111 220 711 711 ... 752 211 au 111 4 1 v,,.,,, .. . . .. .. . .  ··············-·-····----·--·········· 1 2 
B••c• Ind - racea •••••••••••••••••••••••••••••• 17 32 
()pe101C*I I� dllrt al WG1I all ... 141 tM • 255 271 212 251 17 " 1 25  45 1 41 135 144 144 Ar. w  .......... ........................................ " 51 52 53 IM I oo dllr• o, mo,e •••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
4 123 1 055 1 181 I 113 I 022 • 850 5 440 S.,,ec,�d 11,m pro:lu:t,on eape,,sal: 2 135 2 715 4 184 555 5 148 3 733 I 430 4 578 l1v1:�IUt. •r.cJ PO'-"l,Y ptMChil!.Ctd ............... 11.000 •• 1 112 1 OU 3 871 2 482 IOI 124 I 1156 I 384 3 866 2 895 hr.J l•Jt "''"'><.� Intl pwll,y •. ··•••••••••• 11.000 •• 413 280 875 573 14 I 146 I 231 I 120 I 032 332 331 223 (.('ln,r."\f ,.;,11111ty n:1•(:d tounula letldl .... ... ... 11.000 •• 131 237 eoe .. 2 633 I 11311 2 438 I IOI 54:t.�s t,\ •� � p1.\nt1 and .. .,e, ................ 11,000 •• 1 47 352 455 411 111 I 403 811 I 270 117 C(mm.•rl•.ll ft.11.:1:t'f ....................... .... 1 1 .000 •• 217 287 248 Ill 271 281 1 051 7IO 1 2113 I 132 381 175 428 Olht·• og,,ci.ltuoll Cnl!ffllQls• •••••••••••••••• 11.000 •• 513 582 431 21 65 711 48 71 Hued lar,n ,•1;0, •••••••••••••••. ••••••••••• $1.000 •• 47 12 35 60 52 · 131 1 48 126 151 104 Ill 58 Wo•l e11 wnll<tn1 150 mra Of -·········· l11m1 •• 74 1 1 0  41 ......-.. 
41 35 21 I 42 IOI IM 71 20 Con1ro:1 l•l:'or .. .••••.••••••••••••••••••••• 11.000 •• 
803 712 824 61111 147 6111 C1.:�tC1mAC"1''· "'3Chnc twe, and rentel of IIO 473 551 5 109 2 150 5 048 2 346 n,a .r:,r.u-, •r.d e-11...p,r.(:nl ..................... 11.000 •• 1 Ill 1 244 2 514 I 232 I Siii 175 I 663 I 312 I 478 I 002 583 641 404 En...�11r1 tr,o t,1.·:,o, ?um podlJct• .. .. .. ................ S i  .000 •• 144 572 ... 282 1 757 761 I 709 546 C.a,c .. •,e a,"ld ga,c,1,o; •. •••••••••••••••••• $1,000 •• 112 373 804 243 1152 756 312 IOI 409 117 154 Ill C,.,sel lwl ••• •••.••••••••••••••••••••••• I 1.000 •• 214 165 387 
(NA) 2 321 (NA) 5 113 INAI 5 341 (NA) Elccuoc,f\' .. •••••••••••• ••••••••••••••••• $1.000 •• 2 753 (NA) 2 765 ln1c, .. 1 e,;,ense •.•••••••••••••••••••••••• S 1.000 •• 
M1eltone,y 1nc! o,quoi:men1•: 
13 755 11 611 12 1172 53 020 41 087 39 111 21 167 h1oma,�, m.u��• val..e ol al machinery and 17 OSI 13 107 15 171 SI 171 73 333 53 512 58 903 38 335 equi;m<nl •.....•••••••.•••••••••.••••••• $1,000 •• IO 480 45 128 1iO 400 37 ff7 88 613 1179 646 593 643 Ave,a,;e pef l1rm . .. ....... .............................. CIOIIM1 .... 253 265 286 3111 207 517 I 495 I 322 I 038 967 Mot0111uc•1. """"""9 p,ckup9 ••••••••••••••• fauna •• 8111 692 562 537 633 625 727 607 617 340 '" 187 --- 244 270 281 I 06I 646 658 I 898 2 314 I 908 1 873 WIK-Ol llaCIOfl ---·- ········ ·--····-·-······ 11,,ns •• 734 809 I 059 • 
nurnber •• 
104 78 77 366 470 335 298 G,1,n I nd  bean CO:nbnel. uN-p,opetled 73 102 17 117 IM IOI 415 480 341 304 only •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l11m1 .• .. I ll 101 
numotfl • •  '• . 
Tabl e 2 ( Cont ' d )  
,.. ,  ..... 
F-=� �� ---·············- -· 
eon .• 
P.....,lhip ••••••••••••••••••••••••••••••• .....-•• 
Corpo,a...,.,, 
acrn . •  
Fam,ty ,...... ·····························-·· 
· aan .. Othef ...... ...... ...... ···················-·· -···· 
Otn.,,-cooperabve, nlale a, ...,  
tnSl1l�1iAI. •le. ------·------------------·nurnbilr--
acrn .• 
Tenure ol Df,efllOr. 
fuG CIWnefl ······ ·,·······-················  ......... 
Patt o.wne,1�2 .................................. ................... �::: 
ICIH •• 
o..neci land ill 1-••••••••••••••••••••••. ac,ea •• Aen:ed la"f ill I- •••••••••••••••••••••• eaea •• 
T-n11 ·····•························ ····· ... ma •• 
Clpe,•10,1 "by fW,nc,pal OCC<4N'- and 
"�·.·nee 
ecrn ... 
Fa,m,n1 ..... _ ....... · •• _ .............. ........................... . 
R, s,1,�N.e o., fa,m ope,aled ............ ........ ; ... . 
Flc1rlt''1::r not on fiillrm ope,aled ......................... .. 
o,,...,. '""" , ... m.ng •••••••••••• ••••••••••••••• •••••• 
Ft, �.ocnce on faun Of4't'lled ..................... .......... . 
11 .. ..,.,n:o not on l,rm ope,aled ••••••••••••••••••• 
�11or, by •ve group: 
Unoc, 25 ,eara .•..••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2� lo J• yr.a,, .... ........................................... .. 
!; : :: ;::;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: S5 10 6-1 �cara 
65 ,t.,, •no over ... .............................................. .. "••••ve •ge 
hm•le apetllOfa: 
r;;:s.;·.�·:::::::::::::::::::::::::::::�:: 
0per • ...,, .., ,_ 
WMe 
Black eno - ,ace, ......•...••...••...•...•....• 
a,,. ....... ·� dart ol _. Oii laml; 
:� dart a, more:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Se;ec:1ed la•m produ.."!iQn •-1: 
�"'""cc• and pou'try purchl,sed •••••••••••• 11.000 •• ��J kw 11 ... e!'ll�k AtV1 p(N.lhty ......... ...... 11,000 •• Co,n,,,..,, .• 11, m.,ed lc:,,mula ......,. •••••••• 11,000 •• S.,cos. �.oc. s planl5. and lrffl ••••••••••••• Sl,000 •• CcmmJrc..a1 1En,:1Jc?f ....................... ..... St.000 .. . O:he, a�··:Jhu•al cr.effl1C41ts• •••••••••••••••• 11,000 •• Hired larcn ,aoor .••.•••••.•••••.••••••••••• 11,000 •• 
V-o,� .• ,, ...,,_� • SO llllrt o, --········ ••ma .. ---
Conlract lato, •.•••. ••..••••••••.••.••••••• 11.000 •• Cuslcm .. Cl'k. machttlc: lwe, - ,....., ol n,11 ..:r,ir.�ry •nd e��ent ........................ lt.000 .. . E ncrg·, and "'""''"-um procl,t1, •••••••••• ••• S ;  .000 •• G•sc".,. a:ld �tchoi • • • • • • • • • • • • •••••• •• S 1,000 •• 
�:�::ci.:� :::: : : ::: : : ::::::::::::::::::: :::::::::: lnlere51 ea;,ensa •••••••••••••••••••••••••. S 1.000 •• 
Mactw,e,y en<' -n1•: 
hhmal•l ma:•�• ••lue ol d rnachinery and equ,c;'11(Snf .••..••. ••••••••••••••.•••••••• Sl.000 •• Ailer•�c" pet latm ............................... .. oou.,1 .• Mol"'1ruc•s. oncluu,ng p,c:kups .••.•• , •••••••• farma •• 
Wheel 1rac1ot, .•••.••.••••••.••••••••••.•• '.":::::: 
nurnber ... Gra,n - b ... n comt.nes. ••H·IW--
, ""''
······················ ······ ·········· t11ma •• 
' """"*·· ' 
. 
Lawrence 
Co . 
11182 
205 
140 133 
21 
41 S75 
18 
IOI 
I 
IOI 
UM 
13 n8 
88 
17 Ol4 
II 875 
35 40I 
25 
15 411 
134 
110 
5 
I II 
71 
22 
I " 
33 
57 
72 
13 
55.7 
" 
11 131 
243 
2 
118 
17 
2 112 
1 144 
180 
31 
15 
41 
277 
17 
41 
5 
125 
174 
344 
107 
147 
I 057 
7 17S 
21 288 
221 
370 
212 
417 
3 
3 
1971 
228 
174 214 
21 
40 362 
' 
(DI 
I 
IOI 
1S7 
113 142 
n 
108 367 
85 627 
40 740 
23 
9 011 
132 
120 
4 
125 
15 
20 
:II 
17 
31 
17 
n " 
14.I 
" 
7 437 
2111 
I 
141 
114 
137 
525 
117 
!II 
Ill 
31 
330 
30 
55 
12 
224 
457 
249 
51 
12 
CHAI 
5 711 
22 155 
258 
439 
244 
5311 
21 
21 
L i ncol n  
Co . 
1982 
I 047 
281 397 .. 
33 940 
17 
13 1171 
5 
IOI 
2 
CDI 
471 
80 1153 
413 
118 187 
71 1115 
110 002 
271 
13 511 
150 
1159 
100 
310 
194 
75 
n 
20I 
224 
241 
255 
151 
47.2 
ae . , .. 
1 180 
I04 
S30 
14 ,. 
I NI 
I S41 
1 111 
I 537 
I 2S4 
I 327 
Ill 
153 
40 
1 IIOII 
5 S50 
I 1132 
1 I07 
IIS4 
II 320 
113 1155 
S4 17S 
I �I 
1 753 
I 044 
3 100 
S48 
SAii 
1171 
1 079 
2111 IM8 
13 
34 481 
12 
I Oll2 
:II 
II 
480 
71 228 
4211 
,n 494 
71 S45 
101 941 
261 
71 807 
923 
715 
104 
264 
172 
51 
71 
,n 
Iii 
271 
307 
114 
41.5 
ao 
I S30 
1 , .. 
1 
IOI 
Sl2 
14 350 
• 131 
I 172 
I 1515 
I 7IO 
1 081 
l20 
17 
137 
21 
I 154 . 
3 320 
I 4211 
124 '" 
CHAI 
41 IS4 
40 131 
I 025 
I S28 
1 083 
2 811 
412 
425 
Lyman 
Co . 
1982 
3S7 
1125 438 
45 
100 704 
14 
41 411 
I 
(D) 
5 
Col 
153 
IN 750 
113 
114() a5I 
434 417 
206 139 
16 
80 621 
3S4 
241 ... .. 
21 
31 
" 
17 
113 
II 
17 .. 
11.0 
14 
21 141  
413 
• 
147 
78 
3 207 
1 121 
•52 
704 
311 
575 
7211 
41 
71 
31 
I 2111 
3 723 
I 310 
I II09 
403 
4 493 
31 IIS4 
7S 721 
367 
862 
32S 
I 044 
175 
189 
1971 
3711 
1181 8S7 
48 
111 1111 
10 
101 · 
2 
IOI 
3 
130 170 
174 
324 383 
1118 
569 911 
362 S:,O 
207 388 
es 
80 719 
352 
231 
80 
es 
3S 
31 
" 
41 
II 
94 
133 
12 
SU 
421 
II 
10 
17 
a m  
1 030 
381 
124 
311 
1173 
I 088 
92 
Ill 
31 
I 117 
I 152 
771 
175 
117 
INAI 
25 943 
59 230 
393 
9311 
416 
I 192 
1114 
181 
McCook 
Co . 
1!182 
I 
171 
218 IIIO 
72 
39 1111  
• 
'°l 
COi 
270 
80 241 
344 
212 217 
102 480 
IOI 137 
1311 
44 IOI 
1136 
S03 
611 
114 ., • 
II 
111 
141 
159 
117 
77 
47.2 
23 
I IOI  
747 
3 
232 
147 
I 743 
5 SOI 
2 S48 
I 462 
I 171 
1 1115 
no 
13 
Ill 
35 
593 
5 041 
I ll80 
I 1134 
853 
4 7611 
42 411 
56 559 
6IIO 
965 
llolS 
2 133 
330 
3311 
710 
212 e.s 
72 
., 268 
I 
IOI 
I 
IOI 
I 
(D) 
270 · =, 
234 
0831 112 157 
121 226 
137 
43 020 
1153 
512 .. 
139 
74 
40 
47 
130 
104 
242 , .. " 
47.7 
.., 
I :11211 
.,., 
I 
171 
IIO 
4 "' 
I NI 
1 211 
I 123 
I 521 
7N 
S45 
41 ... 
liO 
1111 
2 125 
I 155 
Mii 
•1111 
(NA) 
34 737 
43 804 
691 
INl2 
711 
2 301 
325 
361 
McPherson 
CQ . 
19112 
409 
411 676 
42 
&& Ml 
21 
S4 125 
4 
14 912 
I 
" 2S2 
172 
IIO 134 
251 
428 ls:l 
271 971 
141 812 
St 
30 519 
411' 
327 
50 
13 
24 
211 
20 
74 ... 
121 
131 
44 
4U 
4 
7 480 
411 
1 
130 
117 
4 035 
4 375 
1 425 
757 
322 
321 
I 011 
15 
173 
2 
Sl2 
3 9115 
I 560 
I 295 
661 
4 193 
32 967 
611 397 
449 
Ill 
445 
I 742 
289 
334
_ 
, �;· 
•56 
512 932 
37 
•7 583 
21 
45 79• 
I 
22 191 
112 
141 130 
293 
•M £164 
29• 766 
160 198 
47 
26 113 
459 
309 
71 
63 
25 
30 
21 
56 
IOI 
IS1 
155 
30 
41.2 
14 " .... 
520 
2 
1117 
74 
• 001 
2 259 
321 
711 
272 
3114 ... , .. 
107 
1114 
2 313 
1 065 
620 
344 
INAI 
23 525 
•5 068 
481 
971 .,, 
1 688 
299 
324 
23 
Tabl e 2 ( Cont ' d )  
Al le,me 
Fe,ma br lype ol m9.,.;,e-, 
-·· o, 1....., ••••••••••••••••••••••••• --. •• 
ea .... 
P-ahp .•............................. llllfflber •• 
Co,po,1,-: 
ea• .• 
Flffllly held ·····························--· 
Ila .... 
Ollie, ..... l•fflllr held ••••••••••••••••••• number •• 
ea• .. 
Olnet- coope,a.,. •• •tale ar INII, 
irl>•IJ1.....al. e1C. •••••••••••••••••••••••••• -•• 
ea• .• 
Tenure ot -•lar. 
Ful owne,a •••••••••••••••••••••••••••••••• l1rme •• 
•:r••--
Pan ow,,.,................................. larma •• 
Owned land in .............................. :�:::: 
Rer.:ed land ., lllffll •••••••••••••••••••••• ac,ea •• 
T '"""IS • • • • • • • • • • • • • ••••• •• • • • •• •• • • • • • • •• 1111111 •• •""·· 
Ope, a1or1 br pnnc,pal OCC\4IIIIClfl llld 
,c�,o\..'nce 
Fa,m·n� .............................................. ... 
n, �· J,•r-< e on la,m Ol)etated ................ ........... ; ••• 
Ru11e"l:e not on IMm ope.�led ................ .......... 
Otne, 1h•n 1,,mang ..................................................... 
f4<\•<h?n(.e on •a,m ope,aled . ............. ......... ....... 
R�•...,n:• not on ,.,m -••Id ••••••••••••••••••• 
Ope, ••or• by age group: 
unoe, 25 ,�•••--·· ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2!, to J• .�_., . ...... ........ .............................. 
35 lo u yffar• ••••••••••••• ••••••••••.. •••••••••••• 
•s 10 s, 1e••• ..••... ....•......••••.•••••••••.•.•• 
:� !� !: t��ve, ···-------·- --···················· 
Avt-11111 191 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Female -•tort: r:: .. 1 ..... , ••••••••••••••••••••••••••••• � •• 
Ope, llorl br Ike: 
:��: end - ,1c:e, 
• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
�·11r,,1 repon,,,., clap ol - oll ,.,_ 
Any - ···-·-·- ·· ··································•• 
100 dirt OI fflOII ••••••.••••••••• •••••••••••••••••• 
Seieclt,d la•m pt�lion ,._.,.a: 
lwe�a .. cJr. i,ntJ poullry pu,chitsed .............. 11.000 ... 
F1:c.1 ,,,,. 11,c:l'XII. t1nt1 poultry ............... 11,000 ... 
Ctimmt-,.;,,iliy m••l:d founula 1..- ......... 11.000 .. .  
S.,oos. �-"- • """"· Ind lleea ••••••••••••• Sl.000 •• Ccmm.Jrt,al lHt1:1z� -·-···--····-·········· St.000 •• 
Otht-, 1g,,cu11"'"' cnemteals• ................ :. 11.000 •• 
H.,co ta,�n ,Joe.,,·-··---- ----···· ................ St 000 ..... 
�ori,ers .,.,, .. ., .. 150 dll'fl o, more ........... 1i,ma ...  
number •• 
Contracl lato, . •..••.• • • •••••••••••••• •••••  Sl.000 •• 
Cc••om•cw•. mactw\£ rw,. Ind 1tn1a1 ol 
n ,a.:n1nE:ry ind ��,p,r.i?nt ·······--········ 11.000 .. 
Ene,g·, ano o.,:,�1 ,um P,�IS ••••••••••••• S; .000 •• 
Ga,� .. c,e and ga,c.l>ol •••••••••••••••••••• $1,000 .• 
r.:�: .'::'.:::::::::::::::::::::::::::::: ::::=:: 
lnl•resi e1;,i,n,1 .•••••••.••••••••••••••••• S 1.000 •• 
M1c� 8n1! t,q-nt•: 
E� 111r.a1t� m•r•�I v•I� of •• machine,y and 
't:;;;ipc;-,a�;.;::: :::::::::::::::::::::.=:: 
Mot0rtn,c•s. tne"-'IJ pdupa ••••••••••••••• t11ma •• 
number •• 
Wheel 1tt1c10t1 ····· -·······-·······-···-··· 1,,ms •• 
number •• 
G11,n and bun co,nt,,nu. 1ell-p,ope1N 
on1, •••• ••. ••••• ••.• ••••••••••• • • ••••••••• l11m1 •• 
num� ... 
Ma rsna I 
Co . 
1!187 
... 
350 295 
15 
71 "21 
I I  
IOI 
2 
ID) 
170 
118 006 
270 
331 32• 
171 093 
180 231 .. 
43 097 
460 
351 .. 
66 
33 
23 
22 
87 
102 
120 
129 
51 
47.5 
15 
5 217 
1121 
115 
71 
1 111 
• 911 
I 063 
1 214 
1 IIOII 
I 170 
1 355 .. 
173 
17 
781 
• 245 
I 637 
I 483 
603 
I 571 
34 311 
85 2•0 ... 
1 139 
•11 
1 151 
215 
320 
I 1'1eaae 
Co . 
1�;"1 ,�.., 
� 138 
372 817 I •37 811 
58 86 
82 469 326 032 
10 33 
(DI 2•0 381 
I • 
IOI 12 •34 
12 
38 787 
177 398 
"5 502 eoe 390 
2116 286 
315 565 I 317 005 
210 857 881 930 
154 708 •2s 01s 
31 ,�; I 
88 
130 838 
481 604 
351 •ao 
53 .. 
60 169 
27 109 
27 43 
31 20 
71 100 " 128 
141 113 
1•2 212 
54 150 
•1.1 51.1 
11 33 
10 311 54 271 
"' 110 
1 3 
Ill � 
12 112 
I 291 I 3118 
2 79tl 3 760 
76<1 I 010 
837 398 
I 791 324 
721 415 
I 104 I 47• 
97 138 
Ill 211 
131 71 
SM 185 
2 533 4 345 
I 075 2 128 
794 
353 
I 224 
(NAI 
... .,. 
I 235 
32 215 35 "" 
58 679 .. 112 
488 
176 
701 
I I 529 
502 
1 819 
657 • 
I 1164 
245 169 
27• 209 
,·,e , l t: L Lt: 1 ' 1 1 l l t l  1 · 1 ,  1 1 1 1 c: 1 1 a 1 1 u 24 Co . Co . Co . 
_,. 
tP"I 19'12 1�78 111112 1971 1982 1978 �-
. 
eoe 205 207 •74 502 I 333 I 330 
1 •19 •73 500 715 527 101 -- 2811 060 382 20 385 463 
85 20 32 •1 36 132 132 
310 ,.5 54 eoe (DI 28 .lit.t. 22 028 54 817 51 t•J 
20 21 25 7 8 I 3 
186 380 73 •14 (DI I 111 IOI 1 391 (0) 
3 4 I 
20 300 tDI (DI 
' I • 8 ,3 I ' 
20 7•2 15 112 14 •12 IOI IOl 1 438 I 353 
872 Mt  343 85 a. 178 175 
805 117 · 103 593 57 888 15 863 54 581 115 116 1()4 174 
309 133 142 . .a52 273 538 535 
1 232 •35 •11 528 572 C27 221 822 2:M •57 2•1 374 255 982 
aeo 211 274 578 323 117 108 132 120 •as 107 12•
· 118 906 
372 218 208 852 248 910 113 090 113 972 133 550 136 076 
70 42 .4 N 58 281 314 
111 •38 51 228 71 166 43 881 31 245 68 704 81 183 
527 202 1110 . .. 5 � t 006 t 032 .,, '� 151 347 _ 3-tt 794 811 •o 23 . . u 117 103 
115 31 60 12 II •es •58 
132 II 37 37 " 34• 317 
38 15 II 31 31 80 .. 
21 10 10 20 '° " ., .. 31 30 117 103 214 202 
107 .. 51 17 n 249 2611 
171 .. 51 107 130 331 380 
205 45 54 '" 118 342 392 
126 38 " 71 n UNI 170 
51.5 41.1 4U 41.7 •7.4 •1.1 ... 5 
• :IO ,. 22 15 ., 28 
17 711 21 Ill 22 Ul5 1 212  2 •  I 480 • 324 
713 221 231 U7 144 1 480 1 480 • 12 12 I 1 
215 80 • 111 203- 705 175 
137 .. " 107 .. 528 485 
I 511 I 801 2 "7• 3 311 3 243 22 IU 17 350 
3 597 I 271 1 323 3 •33 ' "'  10 260 • 361 
812 2s. 348 1 271 U3 • 511 3 463 
300 112 303 "' an 2 917 I 802 
•12 '" 124 1 IMO 570 • 022 3 SU 
2111 113 171 Ill CJ 2 159 I 589 
1 180 475 330 '°' 125 2 259 I 585 
122 45 28 13 81 180 171 
227 15 45 71 " 341 294 
·-� -·-· - ··-· IOI 15 71 " 17 182 M 
727 - - -,.,. 119 .. 9 ... I 137 I 183 
2 368 I 8IIO I 132 :t 520 1 -::. 7 751 • IMO 1 205 729 525 1 191 2 479 1 579 
511 580 319 1 121 •2• 2 422 I 097 
359 202 16<1 561 347 1 346 753 
(NA) 2 171 (NAI 2 807 (NA) 9 823 CNAI 
25 723 14 521 ,. 383 30 460 21 172 71 181 55 8a. 
35 721 60 506 57 532 57 800 31 135 51 094 37 511 
689 208 238 ••1 .. , t 320 t 172 
t 370 532 575 111 -� I ta. 1 174 
175 234 238 500 500 I 383 I 402 
t 957 76<1 878 1 825 I 517 4 050 3 954 • 
177 94 112 
� 
461 212 513 
205 112 113 338 537 487 
I 
Tabl e 2 ( Cont ' d )  
Al--
':�'r.: �� ---·············- -· ..,, .. __ PaNwship ••••••••••••••• •••••••••••••••• ---
Co,po,1t,on: 
-·-· 
Flffloly held ·····························-·· ..,, .... 
Ollle, than ....... held ••••••••••••••••••• -•• ..,, .... 
Olher- c-•.,.• . ...... ..  111111. 
inl1,,......,..., e tc . ...... ....... .. ... ................... 
ac,ea •• 
r ...... ot -•1cr. 
F .. _,, ••·••••••••••••••••••••••••••••• 1a,,n1 •• 
a:rn ... 
Pan -1 ................................ ......... 
ICle l  •• 
Owned tand in ,.._ ••••••••••••••••••••••• ac, .... 
A",led land 11 lllffll •••••••••••••••••••••• ACIH •• 
,.,...nta ••••••••••••••••••••••••••••••••••• lwffll •• 
..:, .. __ 
()pe,110,1 bJ � � llld 
,c�:>,,:nce 
F1nn.n·3 ... ..... ...... ........................ ........... 
rtt � . .1 .. •n.:• on ''"" oPlf•ferid ............... ........  � •• 
Re�,.,,.":• not on fMm ope,111ed ...................... 
01"«..'f 1n•o •�•m.ng . . . ...... .......................... .... 
Ftt�•ncnc.e on ••,m OPOflled ...... ...... ............. .... 
Re,..,.,n:e no1 on l,a,m -••IN ••••••••••••••••••• 
Ope,110,, by age group: 
Un<1<,r 25 ,u,1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2S lo 34 rt!a,� . .. . . ........ . ............... ...................... 
35 to u • .,., ·•·•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
45 10 54 .. ... ••••• ·••••••••••••••••••••••••••••••• 
55 to � ye.,. .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6!; ,.,.,, ind ove, ........................................ 
A•«1g,, 1ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f e m11 e  -•tort: 
ft11ms .. . . ........................ ........................ ........... 
Land ., ,  ... ,.,. ••••••••••••••••••••••••••••••• ..,, ....  
Opet1tor1 bJ rec« 
::-:: and
·
- , .... 
• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
()pe,11c.<1 ·� dire ol - o11 1a,.: 
� dirt .. -· ••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 
S..ioct�d l11m pro1u.hon ••-•: 
lr.<'1...:• .,.., pou1uy purch;,'811 •••••••••••• 11.000 •• fuc.:.J l')f l••t :l :>U, IM pC,tu1t1y ······•••••••• 11.000 ... C.,unmt·1.:,4l1¥ n111t:d fc,1mu&1i loedl ........... 11,000 •• SEltOS. 1.1�1� Si 01.:tnls Ind IINI ................. 11,000 ... Ccmm�tL,al ffr11:11111 ................ .......... S t .000 •• Olht• oq, . .:ultu,� cnemoca1$1 •••••••••••••••• 11.000 •• Hired ,.,,,, ,1oor .••••.•..••••••.••••••••••• Sl.000 •• Wo1j.era wn<k.ng 150 dirt .. more ••••••••• to11ma •• ---
Con11ae1 tit-or .•••••••••••••••••••••••••••• $1,000 •• Cu .. om .. ·<vk, INChone Ne , end , ...... Clf :.::.��'":::i !.':�t:m:� .. -::::::::::::: :::: :: G.,o,•,e and gacc.hoi .••.•••••••••••••••• Sl,000 •• 
���'.� ::: : : ::::::::::::::::::::::::: ::::=:::: ln1e,es1 e,;,en11 •.•••••••••••••••••••••••• S 1 .000 •• 
M1ehlnety en<! llq-nt•: 
Est•mateJ mar��, v1lue of II madlinefr llld equl(:ll'IEnl •••.•••••. ••••••••••••••••••••• S1,000 .• A,erag. pe, lerm ••.•••••••••••••••••••••. CIOIIM1 •• MotOllrUCkl, 11<"-'9 p,ckllfll •••. ••••••••••• l11ma •• ---Wheel IIICIOII .•••..••••••••. • •••••••••••.• lollfflS •• 
G11in Ind be1n co:nbne,. Hll·P,� 
number •• 
onl)i •• •••••• •••• ••••••••••••••• ••••••••••• l11m1 •• """"""-- -� .  
Moody 
Co . 
19112 
883 
264 700 
37 
21 644 
10 
IOI 
1 
Col 
2 
co, 
264 
78 112 
217 
112 238 
NI 887 
85 568 
182 
57 025 
1211 
501 
51 
104 
72 
23 
II 
UI 
134 
171 
111 
18 
45.1 
22 
4 218 
131 
1 
232 
111 
9 482 
I 408 
2 114 
1 1178 
2 878 
1 858 
1 151 
118 
141 
57 
871 
5 401 
1 808 
1 757 
1 018 
8 334 
47 271 
64 488 
884 
I 108 
897 
2 178 
349 
372 
• 
_ _ __ .. _____ 
Penni ngton 
Co . 
1�78 1962 
722 469 
298 474 642 385 
4Q 73 
21 659 11111 891 
5 22 
4 723 47 823 
2 3 
(DI 3 eoo 
4 10 
(DI 112 3IIO 
275 307 
117 206 309 852 
313 208 
173 511 5811 827 
IO 311 341 731 
93 183 227 188 
194 82 
57 742 187 480 
811 392 
545 310 
S3 45 
111 115 
75 127 
22 48 
54 12 
183 73 
117 82 
180 137 
180 113 .. 150 
48.0 52.1 
20 47 ' 7IO  41 450 
711 INS 
3 1 
273 283 
1IIO 182 
I 175 3 249 
3 741 2 331 
1 174 112 
1 442 248 
2 818 1IIO 
1 095 416 
783 924 
87 68 
125 129 
21 IO 
850 683 
2 678 2 418 
992 1 150 
768 632 
523 418 
INAI 3 591 
38 482 24 700 
48 058 42 808 
642 5511 
897 1 121 
696 502 
I 957 1 300 
268 1 75 
304 . 99 
1918 
477 
670 809 
65 
191 990 
22 
78 421 
3 
11 1ao 
3 
1118 568 
32� 
355 181 
115 
517 347 
345 418 
171 851 
51 
245 720 
383 
21111 
25 
207 
143 
31 
13 
1111 
83 
131 
145 
128 
12.7 
31 .... 
... 
2 
212 
1H 
3 880 
2 882 
420 
202 
538 
414 
877 
88 
137 
31 
5211 
1 487 
783 
258 
320 
(NA) 
18 412 
32 358 
SOii 
1 057 
517 
1 460 
128, 
147! 
Perk i ns 
Co . 
1982 
481 
1 031 4116 
76 
226 375 
33 
225 520 
II 
117 1117 
253 
451 193 
251 
1 107 550 
721 051 
318 494 
84 
112 185 
41111 
3118 
57 
86 
41 
43 
" 
11 
85 
1111 
185 
138 
52.3 
" 
11 213  
1112 
3 
198 
111 
4 137 
I 4115 
434 
646 
337 
543 
1 435 
130 
202 
31 
887 
3 858 
1 752 
1 248 
812 
4 Oll2 
35 819 
IIO 388 
543 
1 430 
&34 
1 685 
1117 
229 
Potter Roberts 
Co . Co . 
1978 1!1112 1978 11'82 
522 285 303 8311 1 063 218 357 2311 371 277 521 057 18 68 50 109 267 169 124 317 110 955 71 640 
26 111 11 22 (DI 68 070 IOI a 301 2 1 
(DI IOI 
5 3 4 215 878 ' 320  I 048 
30CI 114 107 387 431 
� 
124 711 81 114 111 715; 
112 210 529 1 UNI 653 311 2311 431 727 442 879 741 407 236 872 275 557 235 768 445 
:� 
145 568 163 170 206 810 
45 48 178 108 9 34 11111 32 112 58 850 
515 a, 318 -
409 206 230 70II 
58 3tl 55 118 
130 IO 48 118 
58 21 13 110 
54 " n 57 
:IQ 11 21 52 " 116 83 117 " 111 47 210 
120 74 • 221 
11111 • 14 283 
114 IQ 111 134 no 48.7 4U 47.9 
,0 I I 31 
12 771 122 1 3111  13 748 
142 340 - 1 Ol3 
3 1 " 
221 112 UNI -
117 17 54 213 
5 1138 I 111 • 853 7 582 
2 287 3 - 3 074 4 775 
458 l2t 944 1 4118 
451 133 I04 2 278 
704 8N 1 141 3 243 
577 8911 557 2 078 
1. 244 1 157 804 I 557 
144 73 58 155 
210 132 104 257 
112 • u 41 
750 1 821 742 I 314 
2 148 3 838 2 252 7 058 
1 272 1 226 821 2 735 
671 1 511 773 2 358 
422 780 (DI 1 056 
(NA) 4 081 (NA) I 730 
25 158 72 484 33 053 30 5211 
51 245 89 527 68 922 87 490 
II05 311 333 996 
1 527 879 1 123 2 245 
553 282 331 912 
1 827 1 001 1 246 3 230 
278 87 650 194
1 324 132 245, 740 
• 
·- ---·-·· - · - ---·-·----- --L- ·---··· 
25 
IY;'I I 
1 014 
523 693 
83 
63 228 
12 
ti 570 
3 
2 596 
3114 
115 922 
549 
428 144 
229 q2 
188 952 
169 
85 021 
856 
743 
118 
158 
92 
40 
12 
154 
225 
2811 
238 
128 
47.2 
It 
7 913 
1 1W 
10 
400 
180 
4 851 
2 741 
992 
1 482 
2 500 
992 
785 
134 
228 
55 
837 
3 528 
I 572 
I 023 
492 
(NAI 
52 322 
47 010 
969 
1 943 
I 051 
3 374 
527 
615 
I 
(Cont 1 r1 )  
Sanborn Shannon Spi nk Stanl ey Sul ly  Tabl e ·2 Co . Co . r.o . Co . Co . 26 -- -- - ···-··- -· -
Al l  ...... 1!l8.? · ��8 1!18� 1971 1982 1971:1 1 98, ltl�I ,��� ... r f.,ma t>,, 1ype ol or� ............ 382 439 137 707 714 121 144 224 lndnndu1I or lalftllt ••••••••••••••••••••••. 121 
472 � ac,n .• 221 582 ,56 104 290 5116 2tlO 41M 707 427 736 031 404 150 4811 195 442 876 
P--"'P ....••••.•••.••..•.•••.••.•.••. ....-•• 42 46 17 • 107 118 21 22 41 37 
wn.. 51 134 36  344 49 oot (DI 143 941 148 595 112 114 131 528 17 122 62 957
1 Corpo,•taor1: 4 13 F am,ty held ••••••••••••••••••••••••••••• -•• 5 3 5 1 1  12 7 10  15 
aan .• (DI 18 483 IOI 24 110 (DI (DI 205 115 (DI 54 237 (DI 
Other lhall lalftllt Nici ••••••••••••••••. • numbef •• 1 2 1 1 
wn .. (DI (DI (D) (DI 
Ollwr -cooper11Ne, ...... o, WUII, 
2 3 4 4 3 tn,111utN.A\&I, elC. _ ........ _ ....... -............................................ IIUfnl>er ...... 7 3 & 3 2 
wn .. IOI I05 1 OOI 358 8111 640 (DI (D) 131 378 131 178 (DI (DI 
Tenure � -•tar. 
188 232 Ful _,, •••••••••••••••••••••••••••••••• lanM •• 1 74 74 73 249 14 73 93 78 •:r••-- 80 980 60 865 1 070 939 917 927 157 582 135 832 234 950 217 753 151 221 78 332 
Plfl _... •• •• . . • ••• •• • ••••••••••••• •••• larlftl •• 190 232 54 58 442 482 85 114 135 176 
•a••-· 192 881 221 f.3 218 709 178 389 837 1147 887 055 492 706 520 400 411 074 459 580 
O•ned lend in fer 1111, ••••••••••••••••••••••• ecr11.; 104 543 125 452 H 397 72 838 322 1169 352 244 385 1 93 350 1124 211 537 2'8 127 
Re:r1;ed &and "'  ••ma ..................................................... Kl••-· 88 138 98 221 149 312 103 553 314 678 334 811 127 513  189 476 191 537 211  453 
Tel\lnl$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• lerme •• 72 87 21 26 157 11141 18 20 51 
acrn.� 24 1143 21 198 74 755 21 821 103 924 112 229 133 199 111 728 44 015 114 721 
()pe,110,1 t>,, pr,nc,pol oc......- 11111 
,c�o ... "I\Ce 
f11m.n1 .. . ..... ........ .................................................... 335 3119 1 1 4  101 735 780 143 142 Oli ,::,�• on f1un oPet•ted ................................... 268 303 12 75 583 607 97 100 242 253 Ac!-,'le,..:e not on ta,m c,pe,11llld .................................. 22 43 15 �3 15 17 30 • 30 156 168 01ht?f 1h,1n 1•,rn.ng ...................................... 95 IM 35 54 98 1 1 7  24 35 61 59 Ftc)1o�nce on •�,m oPQtaled .......................... 54 58 21 31 51 511 I 19 37 81 H .. o11on:o nol on l•rm ope,1lld ••••••••••••••••••• 35 23 11 11 38 47 14 12 I 20 22 37 
Opc,1110,1 l>y •g• g,oup: 
Under 15 ,•••1 •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 22 30 I 1 41 45 I I �� to l-' ,ca,, ....................................... .... 78 .. 20 11 180 134 21 17 17 21 35 IO U yf!III ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 57 17 42 111 162 25 25 53 •1 45 lo s, yelrJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 112 41 • 112 235 37 •1 31 75 55 10 6-1 yeare ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125 139 39 30 213 218 35 41 114 17 6S ,,.�,, i. rod 01r• ......................................... 114 Ill 25 30 .. 105 38 27 62 71 A,.,•ge 191 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41.5 41.7 51.7 11.0 441.1 441.2 51.1 50.0 44 21 41.1 45.1 
F err.al e -11or1: 
f .-,ms_ .  ___ ................................... ....-•• 13 11 21 21 11 17 ' I uno "' '""" ......... .••. ..•.•....•..••••.. ean .. I IOO • 215 .. 871 40 111 I 251 12 :Ml 11 180 ·- 10 13 I 583 13 732 
Ope,a1or1 t>,, rau: 
Whtie •••••• ·······•·•···················-·••••••• •21 - 114 • 131 113 1 .. 178 Black 1<1d oll>8f racet •••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 85 57 • 1 1 274 312 I I 
Ope,11011 repo,W19 dire ot _. otl 1ena 
�«'.;& 11111 or more
· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
153 111 51 • 251 301 51 54 
II 112 37 53 122 121 38 21 101 147 58 11 
Se;ee1ed farm pr�loorl •-••: 
Lw•sicc• ar,d pou!lty purch.osed •••••••••••• II.CICIO •• 12 131 I 219 155 621 11 430 I 244 1 758 5 513 Feel f'lf 1,vc�l:k: .. antt 
�
uy .................... 11.000 .... 2 873 3 162 705 832 5 12• 4 978 1 301 727 4 1144 2 741 C.om.,,.,a,•uy m .. <,d mull •- •••••••• 11,000 •• 838 •68 201 217 2 411 2 1 611  257 122 I 752 I 198 S.,oos. II<"·• plftnll. end 1ree1 ••••••••••••• II.ODO •• 685 519 54 • 2 387 I 871 347 339, 792 365 Ccmm11L1,1 lt-n,:1zot .......... ................ S1.000 •• 569 582 53 152 2 522 2 6119 85 311 1 I 227 849 Otnt-, agr,cul 1u1a1 cncmec1ts1 ...................... 11,000 •• 456 2'8 14 100 1 785 I 585 373 479: I 2tlO 743 tw1:t1 ta,m ,.a00t ............................... 11.000 .... II08 480 477 382 1 581 1 1811 871 809 I 277 .895 V.o•� et• w<><>tn] 1 50 0111 or more ••••••••• larme •• 67 56 42 43 145 115 47 41 I 608 898 ......-.. 107 108 88 80 231 192 100 11 70 84 168 135 
Con1ra:1 lat-or .•••..•.• • • •••••••••••••••••• 11,000 •• 27 II 41 30 58 138 11 102 
Cu�tom.orll.. machine: rwe. and rent. ol 1 46 57 
n,a.:h,n(:ry •nd eQt.11pmen1 ..................... Sl,000 •• 781 378 221 202 1 453 I 462 1 218 605 
Eni'rgJ 1n0 0t·:,otium p,oduc11 .............. ..... s,.ooo .• 2 369 I 815 890 815 • 608 4 520 1 499 I 011 3 269 I UO 
Gas.:,ro-,e ind ga,c,hol •••••••••••••••••••• Sl.000 •• 1 000 703 452 337 2 798 I 683 563 408 4 436 I 619 
C..esel lu,, I • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I .000 •• 746 482 221 114 3 4511 I 450 6 1 1  389 938 558 
Etcctroc,r. ..••••••••••••••••••••••••••••• SI.ODO •• 328 219 122 17 1 221 671 (DI 1 11 I 682 644 ln1e,ei1 c•;,en,e .................................. St.000 •• 2 871 (NA) I 103 (NAI I 1144 (NA) 3 4412 (NA) 
I 221 257 
7 733 (NAI 
M1chone,y 1n.1 -n1•: 
hl•milel mar��, ••lue ol al macninery end 
16 837 5 870 5 053 equ,c;rncni ••••••••••••••••••••••••••••••• SI.ODO •• 28 017  72  338 82 6114 I 877 • 334 
Ave,iSC pc, l1,m ........... ................ .:. .. oolfar1 •• 65 155 �4 292 40 115 32 313 87 047 69 782 58 297 52 736 29 105 21 324 
MolOtlruCl.5. incluotng p,Ckupl ••••••••••••••• farm, • •  365 407 135 145 763 834 162 184 1 04 695 67 696 
numbef •• 627 634 309 341 1 IM2 2 101 393 454 263 301 
Whcef tr acto,1 ..... ............... ............... tir1n1 •• 374 416 123 131 749 809 154 166 738 805 --- 2 047 I 539 323 332 2 411 2 596 479 596 227 270 
G1 ,,n and bt•n combines. �olt·Pfope"8d 
• 1147 794 
l,flli . • • .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ··· ·· ···· 1a,m1 .• 73 145 '' 30 450 444 27 31 
r1•111,1,,:, 94 156 , 24 32 509 493 35 38 99 101 ---·---·· ··-·  ------· ··- "" 
Tabl e 2 ( Cont ' d )  
Al la,m1 
Farms by lype of oreanilalion: lndovoduat or family ••••••••••••••••••••••••• number •• 
aan .• 
Partnersllop ••••••••••••••••••••••••••••••• nurrobef •• 
K181 .... 
Corro,abOn: 
family l>rld ••••••••••••••••••••••••••••• -•• 
eaet .... 
QUie, tNn lamiif held ••••••••••••••••••• number •• 
ac,n .• 
Ollie,- coope,alive, Hlale or INal. 
m1,1u1iuna1, elc . .. ................................... . 
ac,n •• 
Ta,ue cf ope,ator. 
Ful ownera •••.•••••••••••••••••••••••••••• wma •• 
a:rH •• 
Par1 -•-······························· ......... 
ac,n •• 
Owned land in fatfflli ••••••••••••••••••••••• acrH •• 
Rcn:ed land ., ,.,mo •••••••••••••••••••••• acrn •• 
11nan:1 •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• lanna •• 
O!xr a tors by """'"'•' occupation and 
H��O·!tlCC 
actft •• 
fa'"""? ...... ............................................... . 
flt !,· !,•r.,� °'"' taun O(le'falc.'Cf ........... ................... . 
f;(.!,1•h".Ctl nol M IMm opct'll18d ············--····· 
01hC1' lt",,J'I '-''ffi""J · - --·--·······-·······-·--······· 
r1t!<>,!'1''.n<t? on tc1rm QPl!'falcd .. ............................ . 
Ac!.l(k:n:to nol 'XI I.um opetlted .... ........ ........... . 
()pct ...... "" lqt g,aup: 
llnrj,Jr 25 �ea,, .... ..................................... . 
2S I? ,::4 )•"!ilt$ ...... ............. ........................... .. 
JS to •• yr3rs .......................................... ........... . 
•S IO !-.& ',tars ......... ... ............................................. . 
S5 ,., � ,·cars •.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
6:', •• a,$ Cll"d over .................................................. . 
Avf.!'lg..t ,1ge .. . ................................................................ . 
Femalo npe<atoro: 
Fu,ms _ . . .... _ .......................................... number ... 
land 1n f,1rr.1s ................................. .......... actH .... 
Oi,erat0<s by race: 
Whit• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
81.JCII. ,I""" Olhef flCet .... ........................ . .............. ... 
()re,alc,rs rel)')'l,ng daya cf - olf t,11111: 
�� daya or rr,ori ... ......... .... ................ .. 
Se.ected �3,m pto:iu�ttOn e•pe,,�"t: 
Lsvpc.:r,:.-. 1r,1J pou11f)' pi•ch.sad .................... 11,000 •• 
f�cJ I,:,, 11"1"!:l'l ... k 1nt1 P<>Ufl')' ..................... $1,000 •• 
Cnl'T'r.,�1.:..t1"� n:i1ed fo,mula lttedt, ......... ....  St,000 •• 
St.:4"!05 td�S l'lill"IIS and trffl ................... 51,000 .. .. 
CcMm.:-fC•J1 !1:r.··1:c� ............................ 51.000 ... 
0�1te, a1, . .: .J· 1 u ro1 ;r,;:mc11s1 ......................... St.000 ... 
tii·�J t.11 11 •�\&:.CM . ....... . .......... ................. $1.000 .. .. 
�·J.-�.CfS MlOung 150 dllyt or mo,e .......... .. t�nna .. . ---
Contract lator •. •••••• . • •••• ••••••••••••••• St.000 •• 
Cu�1c,mN�i... mact;,nc htra, and rental of 
ff=a..:h1r:{'ry or,c.J e=111•ptT.'itnl . .. .... .............. 11,000 .. .. 
E1lt•19·, �,,:: r,\.•:,cii111m p,oduc11 .................. S� .000 .. .. 
G:,;c ,'lC a:,d ga•c.hoi •••••••••••••••••••• 51,000 •• 
C, ,c"'' lud . ..•. ••••••••••••••••••••••••• $1,000 •• 
Elcctr:c;tv . .• ..•••••••••••••••••••••••••• $1,000 •• 
lntc,est ea:;>- nse ... ..... ............... ............. $1.000 ... 
Mach1re,y •� ttqUtPmcnt•: 
Est·m.ilt'.'1 m�:�.:-1 valuo ol al machinery and 
c•1u1c,ncfl: . ... ....... ............. .............. $1.t'OO ... 
Awt'fdt:.• J,>.."'t ln1m ............................ nc-illal ... 
M�h .. Yli u :as . .r,ciuu.ng pd, upl .............. ...... 1.,,ms • •  
numb<>t •• 
Whet.ii 1,act0t, ............................. ....... lanns •• 
numt,cr . ..  
Grain and l>c•n co:nbone1 , 1ell,pro;,elled 
only ••• ••••••••• •••••••••••• ••••••••• ••••• t11m1 .• nu-... 
Todd 
Co .  
111112 
211 
317 170 
21 
85 172 
7 
53 413 
I 
121 333 
• 
1122 ... 
121 
3111 114 
210 Ol3 
1• 051 
31 
37 &51 
207 
tlil 
25 
45 
22 
11 
I 
31 
51 
53 
11 
41 
48.3 
12 
I 141 
1• • 
84 
51 
I 574 
1 145 
373 
205 
232 
122 
771 
80 
114 
20 
334 
1 131 
741 
537 
343 
2 303 
13 11111 
52 327 
216 
478 
222 
807 
60 
53 
1:'il 
215 
416 137 
24 
58 258 
I 
44 50I 
3 
541 110 
81 
121 842 
124 
311 827 
115 5q 
203 411 
35 
53 145 
171 
142 
11 
H 
41 
20 
2 
31 
45 
17 
12 
31 
50.1 
11 
24 013 ,. 
12 
111 
73 
3 851 
1 451 
573 
219 
470 
111 
551 
44 .. 
17 
311 
1 1111 
454 
221 
327 
CHAI 
11 565 
46 251 
232 
414 
227 
784 • 
51 
66 
Tri pp 
Co . 
1912 ---
580 
1184 1311  
103 
141 714 
11 
IOI 
-
3 
(DI 
2111 
225 1113 
358 
145 180 
364 11112 
2IO 211 
15 
51 155 
135 
485 
74 
77 
30 
33 
22 
1111 
111 
135 
111 
130 
50.3 
20 
11 804 
708 
3 
183 
17 
II 120 
4 8511 
1 139 
155 
1 0111 
392 
I 261 
91 
174 
43 
I 210 
4 721 
I 814 
I 727 
IOI 
4 471 
42 121 
58 168 
685 
1 420 
634 
2 379 
373 
407 
1171 
144 
717 4. 
110 
171 371 
17 
IOf 
(DI 
--
2111 
117 IIOI 
311 
701 235 
371 2111 
322 11117 
120 
14 112 .. 
511 
11
. 
104 
53 
33 
31 
127 
133 
151 
223 
84 
41.4 
13 
11 177 
717 
I 
250 
134 
1 •  
3 763 
810 
1 013 
Ill 
157 
1 225 
133 
250 
13 
111 
2 1118  
1 351 
178 
330 
(NA) 
34 253 
44 312 
711 
I 374 
710 
2 249 
311 
421 
Turner 
Co . 
19tQ j 
-- · 
1 013 
315 171 
87 
22 134 
14 
15 135 
5 
(DI 
1 
(DI 
425 
• 1s1 
488 
221 788 
112 465 
IOI 324 
181 
41 142 
117 
732 
102 
113 
IOI 
41 
41 
221 
180 
225 
273 
141 
47.1 
13 
3 2111 
1 100 -
311 
1111 
10 514 
I 805 
3 057 
2 227 
2 152 
I IN 
I 767 
124 
224 
46 
I 411 
II 268 
2 133 
I 759 
1 313 
6 363 
63 520 
57 746 
I 002 
I 585 
1 034 
3 211 
518 
5S1 
· --·-·--· 
1978 
I 066 
330 4
: ,  
2, 361 I 
11 i 
14 426 
3 
(DI 
2 
IOI 
427 
It 682 
541 
237 0"4 
120 506 
111 561 
117 
51 818 
170 
787 
II 
115 
107 
41 
72 
Ill 
117 
291 
212 
1311 
411.3 
20 
I 022 
1 112 
3 
431 
231 
14 052 
I 010 
I 846 
t 487 
2 712 
1 1111 
I 385 
131 
24S 
113 
I 202 
3 545 
I 525 
182 
634 
INAI 
49 437 
,2 602 
I 049 
I 840 
I 081 
3 33S 
S22 
5S2 
· - ·  I 
Union  
Co . 
ltffl� 
144 
214 711 .. 
33 743 
11 
� 
(DI 
4 
730 
2112 
13 OINI 
214 
148 138 
80 321 
U 310 
151 
41 141 
804 • 
450 
83 
123 .. 
44 
34 
127 
115 
141 
211 
12 
41.1 
II 
1 511 
721 
1 
231 
121 
11 1131 
I 1111 
1 800 
2 131 
2 II04 
1 722 
1 315 
70 
1111 
130 
111 
4 432 
1 291 
1 564 
841 
11 1118 
411 •• 
64 509 
631 
I 066 
638 
2 097 
375 
407 
.... 
:9:1 
ee5 
217 662 
12 
34 191 
I 
8 314 
4 
1 017 
3 
3211 
305 
83 241 
305 
141 492 
51 131 
17 354 
173 
63 473 
151 
515 
71 
125 
77 
27 
17 
1311 
123 
175 
212 
17 
41.3 
14 , .  
771 
4 
247 
141 
• 854 
5 415 
2 IN 
1 411 
2 112 
1 Ol5 
I 2111 
100 
171 
12 
HI 
2 113 
I 090 
805 
448 
(HAI 
31 741 
49 1113 
680 
1 042 
737 
2 344 
354 
382 
.. .. _ 
�la l worth 
Co . 
1eei 
342 
335 525 
50 
51 057 
10 
34 185 
1 
(DI 
2 
CDI 
140 
103 251 
117 
2IO 115 
118 180 
111 135 
68 
37 1153 
325 
250 
46 
80 
31 
32 
24 
71 
80 .. 
82 
12 
47.1 
4 
I Oii .. • 
152 
77 
3 000 
2 302 
752 
1171 
II04 
557 
741 
52 
80 
178 
7117 
2 7311 
834 
I 049 
568 
2 843 
27 182 
67 142 
389 
930 
3S7 
I 101 
163 
180 -
7 
1 :1;11 
361 
361 1174 
45 
50 156 
I 
(DI 
I 
(DI 
1 
IOI 
144 
II 860 
211 
300 638 
1117 1S7 
113 482 
61 
57 113 
3SII 
26S 
54 
60 
25 
21 
21 
56 
68 
111 
IOI 
45 
48.0 
4 
I 500 
408 
7 
151 
711 
2 3115 
I 20I 
380 
802 
I 252 
485 
451 
63 
tOI 
34 
733 
I Ill  
730 
546 
371 
(HAI 
24 011 
S7 718 
391 
831 
374 
1 289 
233 
241 -
Tabl e 2 ( Cont. ' d )  
� ·-ffll 
Fem,, by type ol Ofijanilllion: 
lndovodual Of l•mdY-----·-···············--- -· 
ICIC'I.-
p.,,,.....,htp -----------------------------.. nurrober •• 
ICIH-.. 
Capo<•loon: 
f •m,ly held ----------------------------- numbllf •• 
ean .... 
01110, lhan lamiy held ••••••••••••••••••• numbef •• 
aaes ... 
OIIW!f - coope1 •li,,e, 11111111 :ir lrU&I. 
en$1,tuttanal, ele. _ ........... ........................... rntNw ... 
acre, ... 
Te,,..e �I opetalor. 
Full owne11 .. . ............. ......................................... larms •• 
1:ie1 .... 
P•R owne,s _ ····--••••••••••••••••••••••••• larms •• 
acres •• 
0Nnta land in larmt. ...... .................................  1ae1 .... 
Rcn;ed land ., larma •••••••••••••••..•••••• ICIH •• 
lenanls ....................... ............................... ,., .... __ 
ac,n •• 
()pera10,1 by p,w,clj'.al occupaliol> and 
IC�!O•!n('I! 
f aH"'"l ... __ • __ ........................................ .............. 
f.l, s.· 1,�nc.f' o:, la1m Ctpefllcd .................................. 
P, �,,Jftr1:f' not on ta,m c,peraled ............................... 
Oltler 1h,1ri IJtmmg .. ............. .............. .. .................... 
r-it. �1:1,:n•:e on •arm opt?ratcd .................. ............... .... 
lic�,.1,!11:� '"'' on t•,m operalecl ................................. 
Qpc,a10,5 h� ·�• grou11: 
Unek'.?t 25 tt .. ,, ...................................... ............. 
25 I? .14 )P.ilflt ...................... ....................................... 
J� I.J •• 'tJF)rS ................ ................................. 
.. !, lo � .. )C'ar, . ..................... ........... ................. ........ 
!»5 I:> fi..t ,c1rs . . . . .. .................................................. 
b� �c �,s r1nd over ............... .. ........................................... 
A.\/e:r,9e age ............ ............. ............. .......................... 
Fernale ope,,•1or1: 
f u·ms .. ...................... ................................ f'IURlber ... 
L,,.o 1n lorm1 ... ........ .............. .: ............. .... ...... ac,e, ... 
Operator, by rK•: 
\'/h1•e ........ ......... -....  -----.. ........ ---....... ..  ·---........... .................. 
Blac11 •� other race, .......................... .......................... ............ 
Ope• ,1�,, 1 epo,1,ng d•y• ol WOl1' off latm: 
Ary ................................................................ ............. 
101l oays Of """II ---·--··········-················· 
SetCcl,d li.i:m proju.:lion e•pensa,•: 
L,vc-:.:�c., .1nd JX"·J1lry purchasod ....................... $1.000 .... 
Ft:cJ ,.,, :, .. ':., ;')!.;� anll poullr, ...... .............. $1,000 ... 
CC'l"'rn�r.;.,,1!,y ,r.,ctd founulA teed, .... ........... 51,000 ... 
Sl'f'::a. tJ1..:l�.r, planls and trees ............... ........ 51,()()1) .....  
Ccr-tm.!1f ·.JI f.!rt-;1?cr ........ ... .................. .... S t ,000 .• 
0�1,e, ag,. :u· 1ural cnen.cals, .......................... $1 ,000 •• 
Htfl''1 l,1r:n .�c� ...... ...... ..... .................. $1,000 •• 
wo·io.ers work1111 1 SO days or more ............. ra,m1 ... 
nu"1l>or •• 
Cor:t••:1 la�o, __ ---_ _  --··················· . $1,000 •• 
Cv�ltmAn·k. machine here, and rental ol 
n,o,· n,r.<:fy ar,d e-1u1pmcnl .... .................. -.. $1,000 •• 
Eri·.•rc;·, ,.,...d ol'lrnl?um pmduct1 ..................... Si,000 .... 
G1�,:., ,.-,e :1:\d ga!c;hol ..... . .. .................. .... S t ,000 ..... 
(J,C:it.>I h .. k ..'1 . ......................................... $1,000 ... 
Etc :trte,rv . ----------------------------- $ 1 ,000 •• 
lntcrcs1 e,;.,i.'nse ..... -. ·----------- ............. --- $1.000 •• 
Machinery a� t:Q1.11pmcn1•: 
Es1·ma1e:1 rT1ar11..:1 value or •• �chinefy and 
1•,J111i:;,ncn: .... .................. ............... .... $1,000 ... 
A ... ,.,,;.::•· l\o.NI la1n1 ............................... ooll.>fl •• 
�··,:.,·1111o ... .... 11-..:tudttlg ptellupa ........................ tarm1 •. ---
Wheot aec.t(..Ml1, -......................................... lanns •• 
numbet •• 
G,a111 a.id been cun\blne,. 1clt-J)lopehd 
onlt---- -------- - - - -----· ----·----- · - ----- 11,ms ••  
numoer ••  
Yankton 
f,o . 
1!'112 
lllj6 
203 848 
73 
30 566 
18 
9 832 
2 
(D) 
1 
(DI 
338 
11 � 
268 
131 027 
68 979 
84 048 
152 
41 390 
S81 
475 
55 
177 
IM .. 
48 
145 
131 
137 
113 
11• 
48.0 
24 
• IIICI 
717 
1 
282 
183 
12 385 
• 385 
2 218 
1 377 
I 180 
194 
1 193 
83 
138 
84 
897 
4 039 
1 468 
1 364 
748 
• 804 
38 368 
47 877 
699 
1 075 
652 
962 
345 
352 
Zi ehach 28 
Co . 
1911 19/;2 1978 
713 201 172 
231 779 842 833 557 191 
60 32 34 
29 600 154 5,,10 (DI 
11 2 2 
9 265 (D) (D) 
2 
(DI 
2 9 4 
(D) (D) 610 183 
373 115 82 
98 480 T.15 144 823 578 
289 117 129 
137 788 519 421 544 311 
72 197 315 488 337 005 
85 571 203 935 207 308 
129 32 24 
38 330 N OUI 40 992 
832 211 182 
495 183 •114 
68 38 29 
158 26 
81 8 20 
41 18 25 
50 20 13 
98 43 32 
115 42 25 
174 50 ea 
247 eo 48 
104 28 211 
49.I 47 .• 48 .• 
24 11 1:1 
3 188 30 872 12 •• 
714 214 201 • 30 •1 
248 88 ,. 
142 37 35 
8 047 1 683 1 317 
4 413 829 927 
1 454 184 179 
I 089 158 100 
I 398 148 137 
534 312 193 
902 353 332 
101 49 35 
143 1• 49 
47 38 38 
7111 833 291 
2 284 1 701 832 
1 020 799 413 
589 581 249 
368 208 IM 
(NA) 1 934 (NA) 
30 092 13 711 9 224 
38 091 58 222 43 307 
717 224 200 
1 002 518 482 
739 211 201 
2 435 592 • 815 
293 44 53 
295 41 �z .. 
Tabl e 3 
Al -
� 11111 - -..... ............ ........ ......... ---
F
-:": � irwenloly. ••••••••••••••••••••••••• '-·· ---
20 lo 41 ••••••••••••••••••••••••••••••••• l11m1 •• 
l'lf..mbef •• 
50 lo 1111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 111ma •• ---
100 1o 41111 ••••••••••••••••••••••••••••••• 111ma •• ---
600 o, mote ••••••••••••••••••••••••••••• lenn1 •• ---
Cow, 11,d -· - Nd calved ............ ......... ---
B•I cowt • •••••••••••••••••••••••••••••• larm, ••  , ___ 
F
8:": � �: ..................... 111ma •• ---
20 10 1111  ••••••••••••••••••• : ••••• •••. l11m1 •• ---
100 lo 11111 ••••••••••••••••••••••••••• larma •. ---
200 o, mo,e •••••.••••••••••••••••••• la:ma •• ----
Catlle - C.tlvel -c,y-Caft. 
Cows and ""'""' ,,,., t,ad calved-Can. 
Moli eowt  . ............................... ... ,,,. __ ---
f a,ma by .... n1orr, 
I IO I ..... .......................... ......... ---
10 lo 21 ............................. ......... --· 
30 10  41 •••••••••••••••••••••••• : .... ......... --· 
60 10 ............................... ......... --· . 100 o, - ......................... ......... --· 
..... llld ....... .:-. .••••••••••••••••••• ,.,,,,. __ ----
S-t. •- -.. llult, llld WI UlwM •••. IIIIIIS •• --· 
C. ... llld Calvn Miid •• •·••••••••••••·••••••· IMmt •• 
fe,m1 by - told: 
----
I IO II • • • ••••••••• •••••••••••••••••••••• IMma •• 
20 10 41 •••••••••••••••••••••••••••••••• '."i'.:�:: 
50 lo 811 •••.••• ••••••••••••••••••••••••• '."::'.::: 
100 lo 419 •••••••••••••••••••••••••••••• '."r.:'.::: 
500 "'  -· ..••. •••••••••••• . •••••• .' ••• '.":'.::: 
numbor •• 
Cana. tanened on grain llld -.... '°"'-····································· , .. ma • •  ---
Deiry P,OCM:lt told ••••••••••••••••••••••••••. larmt .. 
11 ,000 .• 
State 
IN2 
26 999 
3 1127 801 
3 013 
30 008 
5 358 
178 378 
8 �52 
465 S31 
10 1ea· 
2 171 924 
I 210 
I 074 582 
24 0411 
I 7S4 2711 
21 351 
I 595 751 
4 528 
45 399 
1 1  848 
568 IP.4 
3 345 
438 011 
; 639 
S44 157 
5 112 
1 51  520 
I 123 
4 �·  
I 551 
30 031 
I 172 
43 li87 
172 
55 713 
1114 
25 031 
22 774 
I 001 lla5 
24 394 
I 183 558 
27 272 
2 413 152 
7 1 1 1  
7 1  104 
• 368 
217 557 
5 156 
404 836 
5 311 
1114 783 
549 
184 192 
5 184 
725 315 
4 122 
111 830 
1171 . -· 
211 120 
3 703 874 
3 222 
33 118 
8 171  
207 923 
7 324 
511 803 
10 402 
2 027 887 
I 001 
Q15 243 
25 1 13 
I 147 338 
22 319 
I 502 830 
5 135 
53 S46 ' 
12 113 I 
60� �� I 
�.:i8 !>15 i 
I l29 j 
447 VJ, I 
I 217 
144 508 
2 421 
5 531 
' 805 
34 001 
I 288 
47 031 
1156 
41 1118 
127 
16 322 
23 787 
973 621 
25 358 
I 082 717 
21 151 
2 274 110 
7 1174 
81 162 
I 230 
215 903 
5 951 
410 695 
5 042 
921 251 
454 
551 791 
5 IIIO 
116 454 
4 481 
120 1 10 I 
Aurora 
Co . 
IWZ -
317 
51 750 
27 
277 .. 
I 421 
113 
I 121 
20II 
311 001 
14 
I 122 
353 
24 735 
335 
23 221 .. 
451 
217 
12 028 •• 
7 413 
13 
1 173 
Ill 
1 514 
23 
Cllt • 
IOI " 
471 
14  
Ill) 
--
351 
14 IOI 
371 
17 IOI 
- - . -
:U ON 
ID 
131 
117  
3 110 
125 
I 141 
IIO 
15 078 
4 
2 525 
17 
7 1111 
311 
(DI 
I 
1171 
414 
63 1111 
21 
3 1 1  .. 
2 215 
108 
7 1711 
187 
34 141 
13 
• 313 -
25 158 
361 
23 970 
12 
550 
257 
13 110 
45 
5 581 
12 
I Ill 
7' . ... 
! I • 
55 
14 ... " 
ICM 
7 ... 
--
311 
1 3  iNII 
311 
11 312 . 
" 421 ' 
27 751 
IO 
N2 
141 
4 795 
123 
I 550 
ee 
I I  122 
3 
1 102 1  
13 
1 131 
41 
I 117 • 
Beadl e 
r.o . 
1W2 
173 
120 059 
II 
137 
Ill 
3 I ll  
142 
10 441 
325 
17 422 
49 
31 441 
595 
41 243 
535 
41 380 
15 
i03 
324 
17 017 
IIO 
12 04 1  
38 
1 1  411 
1 1 2  
4 183 
21 
47 
24 
404 
30 
I 201 
17  
1 ON 
1 5  
2 1 13 
583 
32 712 
·: 115 
41 104 
6IO 
16 270 
1 40 
I 408 
191 
I 127 
148 
10 349 
183 
II 040 
33 
311 146 
127 
25 062 
IIO 
5 821 
. 
1171 
709 
108 771 
12 
807 
138 
4 179 
161 
1 1  594 
308 
ID 145 
37 
21 253 
830 
42 732 
513 
31 415 ' 
• 
171 
381 
17 904 
70 
I 031 
31 
10 551 
130 
4 217 
40 .. 
31 
805 
32 
1 171 
Ill 
1 113 
• 
I 213 
l20 
31 231 
134 
32 110 
721 
.. 20II 
Ill 
1 714 
241 
7 172 
141 
10 131 
1 31  
2 5  087 
1 5  
11  355 
121 
I 421 
• 
4 1 16 
Bennett 
Co .  
,w2 I -
1111 
44  475 
II 
157 
30 
1135 
37 
2 742 
18 
20 411 
25 
20 223 
Ill 
22 OOI 
113 
21 717 
21 
220 
71 
4 121 
45 
• 314 
34 
II 004 
21 
212 
21 
31 
2 
IOI 
' 
COi 
1 
IOI 
I 
IOI 
173 
10 4711 
1111 
· 1 1  990 
117 
24 178 
31 
323 
50 
I 758 
41 
I l60 
60 
II 141 
10 
I 291 
10 
I 056 
4 
221 
1171 
203 
q 732 
21 
202 
20 
121 
35 
2 431 
102 
20 IIIO 
25 
Ill 511 
180 
21 158 
177 
20 117 
II 
115 
71 
4 113 
41 
• OS4 
35 
10 455 
21 
2511 
24 
31 
--
2 
IOI 
a 
COi 
--
111 
10 IOI 
115 
II 775 
210 
21 188 
33 
373 
37 
1 223 · 
3 IIO
� I 
71 
14 57: 
I 1 10 ! 
10 
155 
5 •  
180 , 
Bon tfonme 
Co . 
. .  
11182 
IS4 
58 296 
11 
705 
217 
7 203 
192 
13 263 
176 
21 152 • 
7 273 
5611 
II 414  
488 
II 059 
1511 
I 730 
31 1  
12 027 
15 
(DI 
2 
(DI 
142 
3 355 
30 
100 
72 
I 353 
22 
715 
1 7  
(0) 
I 
(0) 
527 
II 035 
594 
20 147 
664 
39 632 
250 
2 IOJ 
242 
7 594 
97 
I 426 
66 
12 301 
8 
10 508 
253 
24 160 
126 
(DI 
29 
·-
11178 
713 
ID 473 
15 
802 
250 
I 283 
21 1 
14 732 
179 
30 559 • 
I 097 
122 
21 400 
5511 
II 7 1ll 
IIIO 
2 215 
343 
13 3 1 1  
23 
IOI 
2 
(Dl I 
147 
2 611 
51  
172 
15 ' 145 
25 
907 
5 
(DI 
I 
(0) 
5111 
18 212 
851 
22 861 
725 
42 329 
271 
3 158 
248 
1 396 
1 17 
1 733 
72 
13  284 
12 
10 760 
23 779 
123 
• 989 
I 
. 
Tabl e 3 ( Cont ' d )  
Al t11 .... 
Canle 6nd c ..... invemo,y . . . ................. ......... ---
f
e;n: � ��---······················  ....... •• ---
20 lo 411 ................................. .......... ""-·· 
50 lo 911 ......  • •  • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • • • la,ms ••  ............. 
100 10 41111 ••••••••••••••••••••••••••••••• forms •• ---
500 a, mo,1 ••••••••••••••••••••••••••••• fe,m1 •• ---
Cows - he� ... .... had Qlvlcl •••••••••••• , ....... ---a..,-............................... , .. ml • •  ·---
F-;
m
,: � �-�: ..................... farms .. ---
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c.111e 11n-on•• ----
lolcl ••••••••••••••••••••••••••• -• • • ••••••• ..,__ . --· 
o.;,y poducll IClld • • • • •••• •••• •••••••• ••••••• ....... •• 
11,000 •• 
· -----
Hanson 
Co . 
111112 
351 
o10 210 
34 
371 
112 
2 1141 
102 
1 021 
120 
20 133 
10 
I 037 
321 
17 371 
218 
14 38S 
13 
727 
118 
I 261 
21 
3 532 
7 
1 145 
73 
3 011 
15 
41 
17 
341 
11 
615 
11 
1 111 
5 
741 
306 
10 501 
321 
12 333 
3IO 
21 099 
103 
I 013 
147 
4 502 
15 
4 223 
42 
1 IIOI 
3 
3 7IIO 
" 
1 337 
13 
3 355 
111n 
380 
38 728 . 
48 
487 .. 
3 141 
114 
1 11111 
111 
Ill IIOI 
I 
1 233 
341 
11 410 
30t 
14 451 
11 
138 
203 
I 327 
23 
2 661 
I 
1 624 
71 
1 1152 
21 
13 
23 
441 
13 
40 
12 
CD) 
2 
IOI 
3211 
10 302 
351 
12 011 
374 
23 048 . 
120 
1 234 
151 
4 757 .. 
4 200 
34 
5 257 • 
7 IOO 
74 
7 134 
59 
I 538 
lfard i nq 
C:o. 
1982 
231 
13 280 
15 
143 
31 
1 093 
27 
1 II01 
122 
21 878 
31 
31 165 
217 
34 803 
216 
34 709 
11 
146 
15 
4 512 
56 
1 ::rt& 
59 
22 075 
35 .. 
34 
IOI 
. 
. 
1 
(0) 
. . 
. -
203 
17 IOO 
205 
10 677 
231 
21 257 
33 
301 
50 
1 1211 .. 
3 210 
100 
Ill 921 
4 
3 198 
10 
578 
2 
CO) 
11171 
256 
11 173 
15 
132 
11 
111 
S4 
3 190 
145 
35 431 
24 
21 li02 
241 
34 074 
242 
33 110 
21 
209 
115 
5 247 
66 
II 226 
liO 
111 121 
12 
214 
51 .. 
. . 
2 
(0) 
2 
IDI 
. . 
231 
15 11118 
231 
11 110 
264 
35 903 
27 
214 
52 
1 111 
51 
4 245 . .. 
23 321 
I 
I 237 
4 
232 
12 
152 
-- --··--·· 
Hughes 
Co . 
11 82 
1S4 
30 141 
25 
225 
24 
7511 
18 
1 391 
74 
11 eo5 
12 
1 111 
1ol0 
11 ooe 
139 
14 111 
27 
2541 
55 
3 OS4 
32 
4 641 
25 
1 003 
22 
147 
111 
27 
--
2 
IOI 
1 
IOI 
. . 
123 
1 301 
125 
I 332 
IS4 
15 171 
37 
:Mt 
33 
I IOI 
25 
1 121 
57 
(0) 
2 
ID) 
.. 
1 047 
3 
111 
1971 i 
143 ·I 
23 984 
20 
113 
21 
823 
20 
1 214 ' 
75 
11 161 
1 
I 221 
131 
12 211 
128 
12 1511 
21 
211 
53 
2 811 
31 
4 071 
5 044 
23 
107 
21 
IOI 
-. 
1 
IOI 
1 
(DI 
--
111 
I 707 
112 
5 011 
147 
12 II05 
33 
3111 
31 
I 131 
35 
2 522 
41 
CD) 
2 
CO) 
13 
123 
3 
Col 
Hutchi nson 
Co . 
11182 
eeo 
13 li60 
IO 
807 
111 
I 139 
278 
11 111 
314 
52 327 
I 
4 371 
IOI 
. 803  ... 
31 427 
112 
1 821 
477 
21 271 
11 
I 125 • 
2 410 
. 
112 
1 471 
• 
1 1 1  
71 
1 371 
64 
I 071 
33 
I 1 1 0  
15  
1 II05 
131 
20 511 
7IIO 
24 071 
817 
41 1 02 
255 
I SU 
351 
II 430 
151 
10 3IO 
115 
IOI 
2 
Col 
311 
11 809 
Ill 
• 813 
11171 
.. 4 
II 855 
II 
1 oe5 
230 
1 114 
315 
22 345 
305 
12 551 • 
4 183 
112 
40 111 
771 
33 811  
177 
2 020 
S42 
24 254 
41 
5 Ill 
7 
1 771 
244 
I 211 
17 
233 
IIO 
I 533 
41 
1 817 
34 
2 Ol7 
4 
4113 
711 
21 753 
117 
21 721 
1157 
41 107 
211 
2 803 
400 
II 147 
113 
12 331 
13 
15 594 
4 
5 332 
321 
II 177 
208 
4 133 
. . 
Hyde 
Co . 
111112 
1113 
158 874 
11 
173 
21 
1 Ol3 
25 
1 709 
Ill 
23 111 
24 
30 741 
113 
30 OIM 
1711 
211 II08 
23 
224 
72 
3 161 
47 
I 112 
37 
Ill 402 
33 
111 
21 
u 
3 
IOI 
1 
IOI 
1 
IOI 
. . ... 
13 610 
172 
13 170 
1112 
24 1411 
27 
2118 
51 
I 730 
37 
2 184  
89 
12 399 
8 
1 051 
20 
828 
1 
CD) 
11178 
206 
53 232 
30 
340 
21 
100 
30 
2 131 
105 
23 353 
20 
21 708 
182 
25 II05 
1&4 
25 182 
31 
3(M .. 
4 531 
39 
5 302 
30 
15 S45 
31 
223 
I 
IOI 
17 
14 24 
• 
I 
1 IIO • 13 07 
� 
50 23 9 
4 
I 
.. 
I I  
47 
3 2  
404 .. 
42 
511 
12 10 4 
I 
• 
411 
5 
15 
29 
I 
I 4 
oe 
35 
' 
Tabl e 3 ( Cont ' d }  
Al ler-
Cante and ui,,es � •••••••••••• •••••• .. ....... ----
F-:": � ---······················ '-·· ......-.. 
20 10 41 ••••••••••••••••••••••••••••••••• Iii,,.. •• "'"'"""·· 
50 10 811 ••••••••••••••••••••••••••••••••• l11ms •• 
numl>ef •• 
100 to 41111 ••••••••••••••••••••••••••••••• 11,ms •• 
number •• 
500 or more ••••••• •••••••• •••••• ••• •• •• • • ........ ......-.. 
C:0.. llld  ......... .... lled � ---········· ......... ......-.. 
a .. , - ............................... ......... , ___ 
F-:": � --··················· l11m1 •• ---
20 IO 99 •••••••••••• •••••. .......... 1a,m1 . •  .....-, .. 
1 00  IO 1 1111  ••••••••••••••••••••••••••• larms •• .....-.. 
zt"', or more ........ . ..................... . ta�m, .. , ............ 
C111le 111111 calves invffllerJ-Con. 
Cows - ,,..,,w, 11\al t.ad calved-Con. 
.... con ..•••••••••..•.••••• .  ......... ........ .....-.. 
F.,m, br irlw6'*"Y-1 10  I ·············· ················· ........ ---
10 10 21 • •••••••••••••••••••••••••••• lafms •• --· 
30 lo 41 •••••••••••••••••••••••• : .... ......... 
number •• 
60 IO 1111 ............ ................. ......... ........... 
100 or - ......................... ......... ............ 
..... .,,., heifer ""'" • • ••• • • • • • • • ••• • • • •• ·--. ........... 
si-,. , ... , ""'"· bull, Ind ... catvn •••• ..,me .. ............ 
Calle - c""'" lold •••••••••••••••••••••••• 18'm1 •• ---
f . ,m, br numbor IIOld: 
I lo 11 ••.••••••••. •••••••••••••••••••••• I.arms •• 
IIUUIOOf •• 
20 lo 41 ••••••••••••••••••••••••••••••••• l;vrns •• ............. 
50 to Ill • • • • • • . • • • • • •• • ••• • • • •• •• ••  •• •• • • la.n11 •• .. -�--
100 lo 4 119  ••••••••••••••••••••••••••••••• larms .• 
llUlnbef •• 
500 or more • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • launt. •• ---
C.nle 11n..-c1 on Wlin Ind cone-.... 
told •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• ,.,ma .. ---
Deiry p,Olb:11 lold • •• • • ••• • •• • •• • • •• • • • • • •• • • ,.,m, .. 
-·--·- -
11.000 .• 
Jac k son 
Co . 
1882 
2211 
63 881 
14 
108 
21 
150 
30 
2 111 
133 
30 241 
21 
20 eeo 
211 
21 577 
214 
21 480 
I& 
117 
71 
4 255 
72 
I 612 
41 
14 376 
45 
17 
4:1 
Col 
2 
Col 
--
. . 
. -
200 
12 505 
203 
12 IOI 
2211 
27 360 
21 
244 
50 
1 Ill 
58 
4 129 
IS 
17 381 
5 
3 131 
5 
718 
2 
COi 
11178 I 
234 
41 91111 
11 
152 
24 
858 
35 
2 810 
135 
21 4117 
22 
14 882 
I 
211 
25 221 
217 
25 
032 i 
11 : 
132 
17 
5 370 
67 
I 199 
37 
10 631 
41 
1118 
31 
Col 
1 
Col 
. . 
1 
IDI 
111 
10 001 
211 
11 770 
235 
211 115 
II 
111 
44 
I 581 
77 
5 502 
90 
18 811 • 
5 048 
II 
154 
3 ' 
158 : 
Jeraul d 
Co . 
1882 
255 
41 610 
Ill 
163 
35 
1 080 
56 
4 225 
131 
21 312 
14 
12 770 
227 
11 511 
210 
17 411 
27 
280 
121 
• 363 
45 
5 178 
17 
4 110 
40 
I 100 
12 
II 
• 
154 
12 
Col 
I 
Col 
224 
10 171 
231 
17 223 
251 
29 374 
47 .., 
71 
2 142 
72 
5 027 
55 
10 829 
I 
10 595 
.. 
II 239 
30 
1 112 
11178 
2111 
43 1173 
31 
2117 .. 
I 443 
61 
4 215 
143 
211 11111 
10 
7 720 
258 
II 221 
242 
17 141 .. 
453 
138 
7 008 
45 
I 152 
13 
3 621 
.. 
I 085 
II 
21 
12 
111 
13 .. , 
I 
IDI 
1 
IOI 
255 
II 418 
217 
14 031 
297 
24 113 .. 
IOI 
71 
2 217 
71 
4 817 .. 
I I  732 
5 
5 281 
II 
8 1!11 I 
I 
I 
34 ' ... 
Jones 
Co . 
1882 
111 
35 124 
l:S 
114 
15 
511 
25 
1 142 
80 
II 005 
II 
14 .. 5 
144 
17 725 
142 
17 871 
14 
IOI 
15 
3 753 
42 
5 830 
21 
1 111 
21 
47 
21 
47 
. -
--
. . 
. . 
132 
I 471 
144 
I 921 
151 
II OIO 
II 
172 
34 
1 102 
51 
3 517 
50 
• 134 
4 
2 275 
5 
IOI 
I 
COi 
11171 
156 
21 651 
11 
141 
23 
669 
41 
3 083 .. 
14 381 
12 
10 317 
141 
13 211 
140 
13 221 
21 
345 
71 
4 462 
24 
3 41111 
12 
4 120 
24 
72 
23 
Col 
--
I 
Col 
. . 
. . 
13' 
I 203 
141 
7 150 
157 
14 402 
27 
273 
51 
I 511 
31 
2 709 
34 
5 792 
7 
4 037 
I 
321 
5 
IOI 
. 
t 
I 
I 
I 
Ki nqsbury 
Co . 
11182 
501 
72 114 
44 
3114 .. 
3 158 
131 
I 110 
211 
31 780 
22 
11 112 
441 
21 513 
400 
27 358 .. 
807 
261 
12 575 
53 
I 467 
23 
7 70II 
71 
2 155 
14 
42 
21 
375 
22 
IOI 
13 
Col 
1 
IOI 
421 
11 101 
452 
23 550 
510 
47 7113 
129 
I 377 
154 
5 224 
122 
I 314 
90 
II 280 
15 
II Ill 
140 
23 805 
12 
2 701 
11171 
I 
41111 
80 733 
51 
IOI 
123 
4 171 
131 
I 735 
171 
211 1130 
11 
II 2111 
445 
24 180 
3113 
22 11115 
12 
I CMI 
247 
11 744 
31 
5 131-
15 
5 071 
II 
I 116 
21 .. 
4:1 
132 
12 
425 • 
IIO I 
. . 
431 
II 020 
481 
Ill 123 
510 
31 212 
155 
1 551 
117 
• 203 
17 
I 494 
Ill 
I I  11111 
10 
12 008 
124 
II 214 
73 
I 544 
I 
Lake 
Co . 
11182 
481 
62 021 
42 
471 
Ill 
3 941 
1411 
10 003 
147 
25 180 
12 
12 421 
311 
II 116 
343 
18 342 
113 
I 174 
223 
I 345 
21 
2 ... 
3 179 
.. 
2 474 
18 
81 
31 
7115 
20 
783 
10 
Col 
1 
IOI 
311 
12 1811 
426 
21 011 
471 
34 158 
130 
I 531 
175 
5 241 
911 
8 431 
58 
10 8�2 
12 
10 115 
195 
18 873 
75 
COl 
36 
1971 
531 
50 0111 
74 
120 
151 
5 423 
156 
10 11,4 
1311 
24 OBI 
10 
I 714 
462 
Ill 5611 
407 
17 009 
133 
I 451 
247 
10 516 
18 
2 137 • 
2 897 
103 
2 560 
25 
17 
43 
138 
25 
110 
7 
417 j 
3 
330 
454 
13 373 
471 
17 077 
547 
21 804 
111 
I 811 
222 
I 909 
91 
5 !MM 
48 
I 907 
5 
5 205 
187 
12 550 
117 I 2 2ao I 
I 
Tabl e 3 ( Cont ' d )  
Al l-
� end � .-.tary ·•·•••••·••· ........ ........ ---
F
-:": � � : .................. ·-····=:: 
20 ID 49 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ta,-. .  ---
50 !0 111  ................................. ......... ---
100 IO 419 .••••••••••••••••••••••••••••• �:: 
500 o, more ••••••••••••••••••••••••• -•• • IMfflt •• ........... 
c-. end -·· - ...... Ahed •••••••••••• ........ --· 
a..• -······························;.=:: 
F
a:": � --··················
;.::
·· 
20 IO H ••••••••••••••••••• : ••••••••• l11m1 .• --· 
100 ID 1111 ••••••••••••••••••••••••••• l11m1 ••  
numb<lf •• 
200 o, more ··--·· --···········-··-- ·  ••�m, .. , 
C1111e - ulvea ,nyentory-Con. 
Cows and ""''"" ""'' t,ad Cll¥ed-CoA. 
.....-.. 
-----····························· ........ --· · 
F11ma ll, 11Mnay: 
1 IO I ·························•····· ......... ----
10  ID 21 ••••••••••••••••••••••••••••• ·-·· --·· 
30 to •••••••••••••••••••••••••• : .... ........ ---
10 10  19 ••••••••••••••••••••••••••••• lefflla •• ---
100 ,,, _ ......................... .. ms •• --· 
Heileq and '*'• ""'" .. .... .. ... .. ....... .. ___ .......... 
Sleerl. •- UIYfl. -· and bul ullrn •••. lalms •• ---
Celle and cllvn Miki •••••••••••••••••••••••• l11me •• 
numbol •• 
F1""1 11, .....- IOld: 
I 10 11 •• •••••••••• •••••••••••••••••••••• lalms •• ......... � .. 
20 IO 41 ••••••••••••••••••••••••••••••••• hums •• ............ 
50 lo Ill • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • ••  • • • • ••  ••  • . lllms ••  ,.,m1,c, .. 
100 lo 4111 ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,ms .. __ ,, __ 
500 111 more • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • ,.,,,._ • ---
C.nte 11110fWd on g,lirl end_._ 
IOlcl.......... .. . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . •. . . . . ··-·. --· 
OMy producll Miki ••••••••••••••••••••••••••• l11m1 .• 
11.000 . •  .. -·· 
Lawrence 
Co . 
11112 
117 
27 702 
41  
1 898 
38 
2 214 
52 
1 1  065 
8 
11 287 
151 
10 281 
145 
I 428 ... 
412 
71  
3 070 
21 
2 783 
7 
3 163 
33 
833 
11 
44 
5 
107 
2 
COi 
I .. 
2 
jDI 
172 
7 885 
1112 
I 756 
119 
11 145 
• 
517 
ID 
1 924 
33 
2 221 
22 
3 853 
5 
10 080 
5 
IOI 
19 
I 325 ----
1978 
193 
21 557 
40 
374 
62 
1 955 
34 
2 287 
50 
10 235 
7 
8 70II 
112 
II 131 
1 51  
10 082 
57 
615 
72 
2 996 
II 
2 210 
10 
4 261 
50 
I 077 
32 
n 
4 
73 
3 
13 
I 
IOI 
2 
IOI 
153 
4 1165 
187 
5 453 
IN 
12 1147 
83 
1188 
40 
1 212 
41 
2 l40 
31 
5 322 
3 
2 405 
3 
IOI 
25 I 
I 232 I 
L i ncol n 
Co . 
-- -···· --·-----
1982 
819 
48 121 
131 
1 192 
175 
5 738 
177 
12 149 
127 
21 806 
9 
1 238 
453 
14 485 
317 
1 1 188 
IIO 
I 123 
218 
I 488 
I 
171 
3 
700 
102 
2 777 
24 
12 
40 
714 
20 
711 
1 7  
IOI 
1 
COi 
481 
12 114 
556 
21 392 
127 
42 597 
243 
I 488 
211  
I 881 
80 
5 185 
71 
13 250 
12 
14  233 
219 
21 387 
.. 
2 176 
1178 
725 
53 548 
150 
1 542 
221 
I 001 
195 
13 511 
143 
23 191 
I 
1 481 
531 
11 1 1 1  
450 
12 l30 
, .. a 100 
240 
I 175 
1 1  
'°l 
COi 
134 
2 111 
41 
170 ... 
l30 
24 
131 
1 2  
IOI 
1 
IOI 
IOO 
17 092 
830 
20 143 
7311 
52 271 
270 
2 830 
282 
I 2IO 
1 10 
1 ett 
II 
15 142 
13 
II 358 
303 
33 427 
105 
2 157 
Lyman 
Co . 
1982 
287 
85 968 
1 7  
1117 
34 
I 059 
45 
3 243 
153 
37 385 
28 
24 1 14 
2111 
35 16& 
2&1 
34 504 
27 
239 
1 1 1  
8 09• 
71  
I 635 
52 
II 536 
38 
862 
27 
50 
3 
es 
. . 
1 
IOI 
I 
IOI 
245 
15 465 
262 
15 337 
302 
33 423 
31 
357 
87 
2 232 
85 
I DOI 
107 
20 145 
5 
3 IIO 
32 
2 271 
13 
1133 
. -· --· 
1978 
303 
59 387 
18 
1 1 1  
40 
I 314 
81 
4 319 
184 
35 1()4 
22 
18 459 
282 
30 789 
2&1 . 
21 1183 
25 
281 
131 
7 014 
76 
I 869 
37 
12 799 
51 
IOII 
31 
COi 
2 
IOI 
10 
3IO 
5 
331 
--
' 
13 628 
275 
u 990 
305 
21 122 
47 
519 
88 
2 913 
71 
5 172 
80 
17 453 
3 
I 785 
2• 
I 788 
19 
821 
- - - . - -
Mc Cook 
Co . 
11112 
51111 
511 373 
12 
710 
144 
4 124 
185 
12 IOO 
113 
COi 
4 
COi 
532 
14 413 
454 
IO 183 
IOI 
I 218 
301 
13 040 
42 
!DJ 
COi 
121 
4 330 
11 
es 
44 
113 
21 
1 091 
21 
1 Ill 
I 
512 
503 
14 188 
547 
17 712 
513 
21 293 
Ill 
a m  
223 
1 334 
101 
I 748 
Ill 
(0) 
I 
COi 
188 
8 782 
1 14  
5 277 
.•. · ·· - -
1171 
814 
54 211 
71  
787 
172 
I 074· 
174 
12 300 
113 
32 531 
4 
2 538 
553 
23 801 
412 
II IOI 
132 
1 411 
320 
14 034 
27 
3 433 
3 
IIO 
131 
4 Ol3 
D u 
57 
I 032 
31 
I 101 
21 
IOI 
a 
IOI 
542 
14 DOI 
5117 
11 309 
117 
ze IOO 
206 
2 2&5 
230 
1 231 
I ll 
I 091 
12 
I 207 --
134 
8 773 
125 
3 414 
Mc Pherson 
Co . 
11112 
·-·· 
402 
72 1 90  
18 
142 
44 
1 557 
78 
I 837 
241 
53 570 
1 5  
I I  214 
38 028 
355 
S1 857 
42 
441 
189 
10 512 
94 
12 387 
30 
I 337 
1 11  
4 371 
18 
81 
38 
830 
35 
1 313 
21 
1 131 
4 
538 
350 
II 206 
17 158 
.00 
37 117 
55 
831 
1 1 5  
4 071 
123 
I 718 
105 
11 012 
5 
4 755 
45 
3 1111 
1 10  
4 820 
1978 
4111 
83 612 
22 
232 
54 
I 813 
100 
7 338 
228 
44 766 
15 
I 463 
389 
30 550 
370 
a 12• 
45 
417 
240 
12 504 
63 
8 272 
22 
5 '61 
1 17 
3 tiff 
41 
I 602 
17 
1 104 
4 
525 
361 
16 074 
384 
16 981 
427 
34 107 
88 
722 
142 
4 174 
123 
8 7'6 
88 
15 145 
6 
4 ll20 
29 
3 319 
100 
2 939 
37 
Tahl e 3 ( Cont ' d )  
Al larme 
Canle � ca .... ir-*"r .................... ........ --· 
F-:r: � ...-,: ......................... '-·· -·· 
20 lo 411... •• • • • • . • • • • • • • • • •• • • ••  ••• •• • • • • ........ 
l'll.:fflbef •• 
50 10 H ••••••••••••••••••••••••••••••••• l11ms •• 
numbef •• 
100 IO 4911 ••••••••••••••••••••••••••••••• larina •• 
numbef •• 
500 or more • •• • • • • • • •••••••••• •• • • • • • • • • I arm, •• ---
Cowl and ,,.,..,. - had � • •• • ••••• •• • • ........ 
numbef •• 
BNI - ••••••••••••••••••••••••••••••• larms •• , ___ 
ra;n: � --··················· la,ms •• 
numbef •• 
20 lo II............................. larms •• -··· 
100 lo 1H ••••••••••••••••••••••••••• lalms •• ---
200 or more • • •••• • •• • •• •• • • •• • • • •• • • la,ona •• ---
c.nie •no c•lv•• .,.eftlOIY-Con. 
Cows a,-,0 116,1�1 IIIAI to.cl ui.ecl-Con. 
.... -................................ ........ ---
fa,ms � irlva'*"Y: 
1 lo I ............................... .......... ---
10 lo 21 ••••••••••••••••••••••••••••• '-·· ---
30 10 41 •••••••••••••••••••••••• : •••• ,_ _ _  ---
50 IO II ••••••••••••••••••••••••••••• lanna •• ---. 100 DI IIIDl9 •• ••••••·••·••••••••••··· lalffll •• ---
....... and -· - •••••••••••••••••••• '"""·· ,..,,..., __ 
s ...... ·- u ... , . ....... and ... celwea .... ......... ---
Cellle and CMYH IIGld ••• ······•·•••••········ llfffll •• 
fa,m1 bf .........., IIOld: 
............. 
I lo II •••••••••••••••••••••••••••••••••• l11ms •• 
nurnoor •• 
20 lo 411 ••••••••••••••••••••••••••••••••• farms •• 
so lo " •••••••••••••••••••••••••••••••• '."::'.:::: 
100 lo 49t .••••••••••••••••••••••••••••• �::: 
500 DI more •••••••••••••••••••••••• .' ••• '.":'.::'.:!:: 
number •• 
C.n1e 11nenec1 ·on grlin ..., _ .... 
told ...................................... ........ . """"*·· 
OMy P,oduc11 IIGld • • • • •• ••• ••• ••• • •• ••• • • •• • . la,m1 •• 
11,000 •• 
Marsha l l 
ro . 
-·-
11182 
378 
11 278 
44 
471 
71 
2 478 
IIO 
8 500 
147 
211 624 
21 
22 203 
342 
24 2111 
322 
23 024 
70 
183 
182 
I 355 •• 
5 1167 
22 
7 038 
51 
1 287 
20 
42 
21 
4211 
12 
443 
Ii 
353 
--
322 
15 301 
350 
21 684 
381 
41 481 
IIO 
Ml 
101 
3 089 
I 541 
83 
15 271 
12 
22 114 
.. 
23 837 
"' 
1 374 
1178 
390 
57 068 
33 
32e 
IIO 
3 091 
117 
8 4118 
133 
24 551 
17 
20 602 
355 
24 344 
330 
� 111 
115 
HS 
218 
10 415 
40 
5 221 
17 
I 1115 
15 
1 228 
28 
113 
21 
410 
11 
380 ' 
376 
-. 
323 
14 347 
358 
II 377 
31M 
34 504 .. 
172 
141 
4 721 
17 
5 128 
11 
11 581 
11 
11 296 
47 
10 701 
40 
952 
t1eade 
ro . 
11182 
6311 
111 667 
84 
7711 
88 
2 778 
114 
8 234 
296 
85 010 
58 
41 au 
585 
80 684 
552 
57 742 
101 
1125 
236 
12 173 
121 
18 050 
P4 
28 SIM 
111 
2 842 
124 
252 
10 
2115 
13 
1114 
13 
801 
I 
1 120 
li50 
30 HS 
671 
27 008 
134 
59 681 
141 
I 341 
173 
Ii 787 
132 
I 135 
181 
32 025 
15 
11 311 
32 
1111 
53 
3 281 
1971 
585 
104 817 
54 
4711 
71 
2 254 
121 
I 473 
2115 
83 0411 
44 
30 362 
580 
51 1150 
525 
54 520 
11 
711 
237 
13 072 
125 
18 891 
82 
24 038 
111 
2 430 
121 
211 
11  
215 
14 
1157 
12 
7111 
4 
654 
417 
27 374 
5311 
20 2113 
588 
68 843 
13 
111 
131 
4 315 
111 
11 814 
185 
38 415 
11 
11 533 
11 
1 IMI 
.. 
2 112 
Mel l ette 
Co . 
11182 
211 
47 580 
17 
115 
25 
7711 
33 
2 474 
111 
28 1111 
20 
17 228 
1118 
27 238 
1111 
27 OIIO 
20 
1112 
70 
3 1170 
57 
7 121 
42 
111 107 
40 
141 
31 
(DI 
1 
COi 
. -
1 
COi --
177 
10 615 
111 
I 721 
210 
25 171 
41 
373 
37 
1 111 
40 
2 113 
85 
15 817 
7 
5 505 
17 
1 313 
4 
COi 
11178 
20II 
43 586 
13 
114 
34 
1 0711 
37 
2 7711 
103 
23 1112 
22 
15 702 
1H 
23 274 
1112 
23 137 
27 
310 
78 
3 871 
55 
7 378 
34 
11 575 
31 
137 
37 
COi 
1 
(DI 
1 
(DI 
--
--
174 
11 028_ 
185 
I 283 
212 
23 840 
34 
335 
41 
1 544 
52 
3 IMI 
70 
13 428 
7 
4 584 
11 
I 564 
II 
(0} 
Mi ner 
Co , 
11182 
433 
50 344 
35 
355 " 
3 441 
117 
8 541 
1711 
33 547 
8 
4 480 
408 
23 l20 
361 
11 605 
711 
810 
224 
10 843 
53 
I 430 
12 
3 822 
u 
2 315 
'' 
32 
37 
751 
28 
1 020 ' 
COi 
2 
COi 
375 
11 421 
3111 
Iii 103 
431 
24 477 
130 
1 428 
143 
4 528 
15 
I 451 
15 
10 084 
3 
2 010 
73 
4 711 
72 
2 1173 
11171 
437 
42 880 
31 
371 
102 
3 441 
143 
10 058 
1411 
28 501 
4 
2 4118 
407 
20 421 
366 
II 0111 
73 
803 
241 
11 204 
40 
4 692 ,_ 
1 311 
I 
101 
2 413 
21 
12 
37 ... 
28 
170 • m 
J 
304 
314 
10 517 
408 
11 136 --· 
444 
20 522 
131 
1 484 
171 
5 131 
88 
5 711 
41 
7 801 --
17 
2 817 
78 
1 807 
Mi nnehaha 
Co . 
11182 
1122 
80 728 
187 
1 560 
248 
I 029 
258 
11 1511 
238 
42 441 
13 
10 537 
731 
30 063 
572 
22 288 
212 
2 09II 
319 
12 1169 
33 
4 014 
8 
3 206 
221 
7 775 
34 
121 
72 
1 417 
11 
I 243 .. 
2 IIOI 
I 
1 085 
738 
20 1137 
123 
211 726 
931 
68 343 
356 
3 533 
300 
I 224 
180 
11 454 
101 
11 482 
19 
23 650 
380 
311 375 
IN 
I 892 
38 
11171 
1153 
80 665 
162 
1 8115 
275 
II 214 
261 
11 169 
2'1 
42 :165 
14 
II 222 
741 
28 130 
8111 
22 398 
2211 
2 388 
354 
14 798 
31 
3 669 
5 
1 545 
181 
5 732 
30 
71 
17 
1 223 
11 
2 205 
27 
1 731 
4 
480 
757 
21 683 
853 
30 172 
979 
62 823 
390 
4 oee 
291 
II 237 
188 
I I  906 
115 
21 693 
1 5  
1 5  901 
401 
311 065 
168 
5 112 
--
Tah.l e 3 ( CQnt ' � )  
Al lllffla 
�me .nd calv�• invenlo,y ••••••••••••••• . ••• la,ma •. ---
f
-:n: :,g in,,ento,y: ••••••••••••••••••••••••• larma •• ---
20 ID 49 •• • • • •• • • • •• • ••• •• • •• •• • • ••• •• • • • tanm .• 
no:mbef •• 
50 ID ff ••••••••••••••••••••••••••••••••• la,ma ••  ---
100 IO 4119 . •••••••••••••••••••••••••••••• t1r:n1 •• ---
500 m r:,o,e • • • • • • • •• •••••••• •• • • • • • • • • •• la,ma .• ..... -. . 
Cowl � heila,1 INII hid uilled •• ••  • ••  • •  • • •  ta,m1 ••  ---
Beef COWi ·--···························· tarm1 ••  ---
f
-;
m
i: � --··················· •-·· --· 
20 to "-·-·························· la,mt •• --· 
100 to lff •.••••••••••••••••••••••••• larma ••  · ---
200 .. ....... ••••••••••••••••••••••••• .. ,..,.. __ • --· 
Came - calvtt .,.ffl!Ofy-CGn. 
Cowl and ....,,1.,, l�I had <41ved-CGn. 
..... -: ............................... ........ """"*·· 
f11"" a,, inventory. 
I IO t ••••••••••••••••••••••••••••••• fa,-•• ---
10 ID 29 •••• · ....................... ......... --· 
30 to 41 ............................. ......... ............. 
50 to tt .. . . . . . .. . ..• .... .••. .•.• .. .. llrmt •• ...... -.. 
100 m ,,_., . ......................... ........ ---
Hc,le,9 - .... la, Clfwl •••••• ••••···•••••·. larmt •• ........... 
S1ee,1, ,1_ u ... , . ....... and ... Celwft .... ..........  --· 
In. end c...,·" lold • . • • • • • •• • • •• ••• • • • • • •• • l1rrn1 •• 
fa,m1 11J - IOld:  
numllOf ••  
I IO 19 . • .•.••••••. •••••••••••••••••••••• farms •• 
20 lo 49 •••••••• .••••••••••••••••••••••• "";:=:: 
50 10 99 . . •.•• .••••••••••••••••••••••••• �:: 
100 lo 499 ......................... .... �:'::: 
500 • ----........ ····························· . ...... ---
c,111e 1,nenec1 on .-wi end -.... 
SOid •••••••• • • • • •  ••••••••••••••••••••••••• ........ ---
P,l'WCII - · ··•••••••••••••··········· farmt •• 
11.000 •• 
Mooc1y 
Co . 
11112 
471 
50 085 
54 
115 
N 
3 256 
147 
10 268 
165 
21 606 • 
1 400 
3111 
11 488 
343 
14 147 
• 
149 
223 
t 71 1  
29 
COi 
2 
COi 
12 
1 141 
11 
31 
34 
135 
22 
7tt 
1 7  
1 011 
3 
300 
3111 
13 590 
410 
11 117 
412 
31 368 
121 
I 305 
161 
I 21 1 
107 
7 411 
78 
12 984 
9 
• 400 
213 
22 565 
80 
3 437 
1171 
4116 
45 691 
52 
504 
131 
4 801 
151 
1 1  441 
141 
21 040 
4 
3 100 
415 
11 883 
341 
1 3  50I 
17 
179 
230 
t 414 
23 
(Dl 
I 
IOI 
1 12 
I 117 
13 
13 
41 
712 
32 
1 119 
11 
CDI 
1 
CDI 
421 
12 IN 
443 
II 132 
523 
31 030 
131 
I 371 
190 
8 112 
let 
7 515 
83 
18 643 
3 
4 339 
237 
11 148 
100 
2 773 
Penni nqton 
Co .  
11112 
431 
511 141 
73 
115 
100 
3 300 .. 
I 202 
151 
33 505 
20 
12 448 
402 
32 3IO 
319 
30 155 
13 
104 
171 
I 571 
11 
I 224 ... 
13 111 
1 11  
1 725 
11 
130 
• 
111 
12 
471 
12 
COi 
1 
COi 
370 
12 680 
315 
1 1  08I 
441 
32 182 
131 
I 170 
1 12 
3 511  • 
8 UNI 
100 
11 500 
3 
2 805 
23 
1 702 
44 
2 050 
1171 
453 
511 640 
12 
807 
97 
3 291 
68 
I 023 
163 
34 454 
13 
12  085 
431 
32 221 
407 
30 831 
1CII 
147 
195 
t 114 
77 
10 657 
11 
10 241 
UIII 
1 212 
13 ·  
IDI 
, 4  
1 1  
• 
221 
1 1  
120 
I 
Iii! 
314 
12 114 
395 
11 7:lt 
454 
39 113 
120 
1 059 
131 
4 522 
68 
I 277 
108 " 588  
4 
I 739 
20 
ID) 
32 
I 314 
Perki ns 
Co . 
11112 
451 
15 912 
45 
... 7 
50 
1 194 .. 
I 294 
242 
52 114  
33 
24 113 
440 
... 931 
431 
41 359 
70 
171 
171 
I 167 
I ll 
15 702 
12 
22 1 12 
I 
11 
111 
.. 
IOI 
2 
IDI • 
304 
2 
CDI 
. . 
3IM 
11 105 
412 
11 2tt 
... 
43 N9 .. 
104 
1 13 
3 751 
1 19  
I 730 
131 
25 4 1 1  • 
5 393 
25 
I 811 
20 
541 
.. _::._} __ 
1171 
455 
12 154 ... 
3IO 
80 
1 "'  
91 
I 527 
233 
52 515 
25 
11 463 
425 
41 179 
412 
44 511 
49 
417 
192 
10 474 
112  
11 , .. 
59 
II 431 
17 
1111 
11 
134 
I -• 
4 
CDI 
I 
CDI 
1 
IOI 
3IM 
11 141 
3N 
11 134 
.... 
49 243 
75 
130 
110 
3 181 
1 1 5  
I 374 
183 
31 730 
5 
4 122 
" 
1 139 
22 ... 
Pot ter 
Co . 
11112 
212 
41 315 
1 1  
151 
25 
955 
29 
a 081 
1:lt 
11 n1 
11  
11 419 
113 
11 193 
111 
17 219 
11 
131 
107 
•• 031 
31 
4 184 
23 
I 411 
32 
124 
11 
21 • 
tDI 
2 
CDI 
a 
114 
3 
520 
tit 
13 003 
112 
15 169 
211 
31 212 
29 
234 
48 
1 557 
14 
4 403 
72 
12 579 
I 
12 518 
42 
14 801 
20 
820 
1171 
211 
42 034 
17 
115 
27 
831 
57 
4 OIO 
102 
21 117 
II 
11 211  
112 
11 347 
114 
1 1 1n 
27 
lt1 
102 
I 127 
31 
4 744 
11 
5 415 
11 
no 
11 
IDI 
1 
141 
a 
IOI 
. . 
3 
ll20 ,. 
12 123 
203 
13 514 
225 
11 171 
41 
111  
13 
a 34t 
49 
3 114 
51 
10 342 
4 
10 too 
... 
13 375 
15 
COi 
Roberts 
Co . 
11112 
811 
88 130 
N 
1 033 
193 
I 254 
111 
13 036 
209 
31 867 
10 
I 940 
605 
27 524 
4811 
11 111 
113 
1 172 
270 
1 1  ... 
51 
I 597 
5 
1 l60 
117 
I 10I 
25 
11 
11 
1 025 
63 
2 030 
31 
COi 
2 
COi 
572 
11 300 
118 
21 306 
I 
713 
40 694 
258 
2 117 
242 
1 494 
127 
I 577 
80 
11 398 
8 
5 808 
1117 
II 431 
150 
7 547 
39 
1978 
694 
53 773 
133 
I 414 
217 
6 989 
161 
1 1  173 
171 
30 153 
5 
3 344 
110 
22 150 
02 
11 OM 
209 
2 120 
243 
10 232 
33 
3 977 
7 
I 755 
180 
4 771 
I 
40 
125 
74 
1 395 
41 
I 509 
22 
1 437 
3 
310 
555 
14 001 
632 
16 912 
710 
31 518 
320 
2 981 
226 
7 013 
95 
5 949 
62 
10 801 
1 
4 774 
153 
10 111 
156 
4 234 
Tahl e 3 ( Cqnt ' d )  
Al l•-
Callie •nd callle1 -lorJ •••••••••••.•••••••. latma .. 
number •• 
Fa
;
m
� \1 '.".".".'.�!: ......................... '"'""·· ......-. . 
2010 49 ••••••••••••••••••••••••••••••••• f�ms • •  
n..;mbN •• 
SO 10 81 •••• ••••••••••••••••••••••••••••• IJ1ms •• 
numbel •• 
100 lo 491 ............................... ......... 
numl>ur •• 
500 or more ••••••••••••••••••••••••••••• farms •• 
number •• 
Cowl - hei ... 1 lllal had cehN ••••..••.•.. flfffll •• --� 
8HI cowa ••••••••••••••••••••••••••••••• 1a,m1 •• ,.......,., _ _  
F
a:": � �:".°-�!: ..................... fa,mt •• ......-.. 
20 10 111  ••••••••••••••••••••••••• •••• farms ••  ---
100 10 188 ••••••••••••••••••••••••••• la,m1 ••  ---
200 or rno,e .......... --------···-·-·--·· ••�ms •• • 
number •• 
Callie •ncl calves inventory-Con. 
Cows and h<ole,s lhal ta calved-Con. 
MA cows .•••••••••• ••••••••••••••••••••• fe,ma •• ---
f a,ms by ;n,,,n1ory: 
I lo 11 .• •••••••••••••••••••••••.•••••• farma •• ......-.. 
10 ID 21 ••••••••••••••••••••••••••••• ·---..., ___ 
30 lo 41 ............................. ....... __ 
numbef •• 
50 IO 111 •••••.••••••••••••••••••••••• farms •• 
.number •• 
100 or more ••••••••••••••••••••••••• r .. ms •• ---
Hetfttl .,,., ....... c-. .................... ......... 
nunlbet •• 
SIO<lf\. SIN< UIVH, bullt, and .,.. Ulvn ... .  ......... ----
Callle and cal,es lOfd •. ••••••••••••••••••• ••• fa,m1 •• 
flonns hr numliol ICAd: 
IIUlnt.cr •• 
I lo 111 .. ................................. lam1S •• 
nlNnlx.'f ... 
20 lo 41 .••••• .•••••••••••••••••••••••••• l;1nn1 •• 
numbot •• 
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11 
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1 413 
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18 223 
125 
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32 802 
21 
18 145 
5 
11 135 
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I Ill 
41 
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12 
1 417 
114 
1 139 
41 
II 097 
345 
112 564 
12' 
I 038 
157 
37 253 
42 
21 821 
20 
42 345 
82 
1 7  273 
244 
1 1  3111 
215 
5 152 
202 
5 539 
145 
15 115 
138 
I 721 
153 
14 821 
140 
15 439 
103 731 
153 
821 
55 
23 132 
54 
lfll 
12 
11 014 
1 
COi 
1 
ID) --
I 
820 
2 
(0) 
11171 
3117 
73 341 
'" 
I 394 
111 
38 212 
( 11 O:· 
7 
14 151 
318 
10 211 .. 
338 
1111 
1 111 
12 
2 143 
50 
II 355 
414 
100 121 
174 
I 421 '" 
45 771 
27 
17 237 
14 
28 315 
74 
I 112 
321 
12 5IO 
215 
• 360 
273 
I 220 
140 
13 260 
128 
I 172 
139 
8 138 
131 
11 135 
14 508 
137 
663 
17 
50 IIOtl 
15 
60 154 
11 
11 704 
2 
'DJ 
Col --
5 
860 
3 
(0) 
I 
I 
Rrown 
Co . 
.. 
11112 
233 
37 459 
130 
4 159 
IIO 
17 241 
I 
II 731 
5 
8 123 
171 
II 744 
27 
151 
71 
1 213 
40 
1 341 
21 
3 032 
2511 
75 711 
107 
4 527 
108 
24 1811 
25 
II 052 
14  
31  033 
61 
I 085 
115 
I 017 
114 
4 171 
140 
3 1141 
113 
12 118 
153 
I 811 
111 
10 750 
150 
10 524 
83 112 
11111 
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51 
8 111 
411 
ID) 
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Col -----
• 
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IOI 
1171 
213 
43 139 
137 
4 IIOtl 
132 
2fl 670 
8 
II 850 
5 
I 010 
230 
7 384 ' 
31 
138 .. 
1 311 
II 
2 220 
42 
3 145 
302 
17 272 
117  
I 223 
151 
33 117  
24 
1 5  144 
10 
13 Oii 
82 
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. 237 
I 134 
11111 
4 184 
111 
3 850 
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11 702 
121 
II 724 
131 
10 452 
123 
18 574 
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1 003 
75 
15 371 
74 
(DI 
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1 1  377 ----
1 ·� 
2 4115 
4 
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Brul e 
Co . 
11112 
174 
38 150 
72 
3 1111 
84 
17 119 
13 
I 292 
5 
8 050 
140 
II 387 
15 
IO 
52 
802 
37 
1 211 
31 
3 2H 
117 
13 367 
IO 
3 221 
94 
18 1121 
Ill 
12 681 
14 
27 545 
82 
II 887 
147 
7 1142 
131 
3 11112 
132 
3 1150 
74 
10 1151 
87 
7 418 
11 
1 1711 
17 
I 730 
82 300 
84 
425 
52 
42 370 
52 
41 355 
50 
(01 --
1 
If)) 
1 
(01 --
2 
COi 
1171 
203 
38 803 
114 
4 200 
112 
11 1167 
11 
I 470 
I 
8 1110 
18 
I 045 
10 
51 
14 
I 371 
44 
1 517 
31 
3 OH 
200 
114 781 
14 
3 887 
IOI 
20 1171 
23 
13 127 
I I  
1 1  314 
40 
10 223 
173 
7 114 
140 
3 11115 
136 
l 199 
14 
I 5115 ' 
IO r I 458 I .. 
I 115 i 81 
1 410 I 71 688 105 
400 i .. 
47 823 
81 
47 333 
84 
(DI --
1 
ID) 
I 
IOI 
4 
lflJ 
48 
Buffa l o  
Co . 
1982 
21 
2 212 
12 
413 
II 
1 118 ----
11 
411 
5 
31 
I 
IOI 
I 
lfl/ 
(0) 
22 
4 245 
1 1  
Ill 
- 11  
'DJ 
(0) --
10 
2 214 
II 
531 
15 
259 
II 
277 
25 
I 733 
25 
3 303 
25 
1 4111 
25 
I n1 
47 038 
32 
115 
8 
537 
II 
441 
8 
441 ---
. 
. -----
1171 
31 
3 002 
22 
141 
8 
2 1114 ----
27 
Ill 
I 
31 
111 
218 
3 
12 
3 
338 _ .. 
31 
4 137 
II 
I 121 
8 
I 947 
3 
I ll! I 
13 I 
I 113 
27 
1159 
23 
272 
22 
i111 
2fl 
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25 
3 1311 
27 
4 153 
25 
4 141 
43 1171 
39 . 320 .. 
1 111 
18 
(0) 
18 
(DI ----
. -
I 
(DI 
4 
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Co 
11112 , 
44 
3 873 
37 
788 
4 
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3 
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35 
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(D) 
I 
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2 
(0) 
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41  
I 735 
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10 
IOI 
2 
'°J 
4 OS4 
20 
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77 · 
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35 
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28 
887 
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18 260 
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57 535 
202 
15 897 
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72 533 
722 760 
161 
817 
81 
3 734 
81 
3 570 
81 
3 570 ------
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2 
lfll 
I 
44 
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14 
5 528 
47 
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(0) 
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11 111 
I 39 1 460 22 4 651 4 
(DI i 2 
IOI 
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53 
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48 
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44 
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177 
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13 539 
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119 
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lfll 
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(0) --------
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(D) 
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Campbell 
Co . 
1112 
12 
I 830 
35 
I 303 
25 
'°l 
'°l 
CDI 
43 ... 
13 
II 
11 
2IO 
7 
223 
4 
330 
• 
17 70I 
31 
I 411 
21 
1 111 
I 
3 315 
3 
I 744 
15 
1 133 ... 
I 3tl ... 
711 
33 
137 
21 
I 714 
25 
3 514 
32 
3 227 
21 
4 329 
40 128 ... 
217 
21 
151 
21 
COi 
21 
COi 
I 
It} 
(0) 
Charles Mix 
Co . 
·· --·�·· 11182 1171 ---- - · 370 441 13 
I 094 
80 
2 400 
22 
'°l 
(DI --
61 
1 140 
11 
107 
21 
314 
10 
331 
7 
311 
17 
I 141 
. 63 
2 173 
32 
It} 
(DI --
21 
I 112 
61 
1 042 
52 
544 
41 ... 
34 
• 515 
32 
4 044 
35 
3 715 
32 
4 1 1 1  
45 757 
11 
211 
35 
2 220 
35 
2 220 
35 
a 220 ------
1 
'°l 
COi i 
72 138 II 273 
1411 211 
I 179 10 074 
186 205 
38 369 40 126 
30 22 
11 381 12 1511 
5 ' 
I 200 6 714 
215 3711 
I 343 11 337 
41 41 
234 ne 
132 163 
2 115 2 571 
75 113  
2 507 3 132 
37 55 
3 4 17  4 141 
317 473 
122 413 108 115 
97 117 
4 56' I 271 
221 254 
47 5IO 55 275 
42 ... 
21 541 21 154 
27 I 
41 1 1 1  13 117 
71  14 
11 559 II 117 
215 397 
13 078 13 121 
257 350 
I 144 1 532 
253 309 
I 232 I 3117 
15 63 
7 405 1 144 
59 57 
5 010 4 415 
611 15 
1 111  4 347 
80 51 
1 171 I 161 
50 3H '2 800 
122 115  
411 411 
1 17  211  
14 433 120 178 
1 1 7  210 
(0) (0) 
1 13 207 
11 1141 42 57& 
2 I 
(0) (D) 
2 I 
(0) CDI - I -
'PJ 7 
I 230 1 725 
2 -
(0) . 
- ····-··-··-·-- -· ·· 
Clark 
Co . 
1112 
�-
105 
14 977 
74 
2 715 
25 
4 602 
4 CDJ 
CDI 
11 
I Oil 
14 
134 
32 
417 
13 
414 
7 
I 011 
1211 
27 591 
14 
I 339 
53 
10 262 
5 
3 114 
4 
1 1 133 
30 
I 174 
II 
3 043 
71 
1 5311 
63 
1 504 
117 
• 044 .. 
5 172 
102 
7 474 " 
I 994 
55 802 
1 15 
113 
21 
14 214 
26 
(0) 
25 
a 56' 
--
1 
(DI --
1 
1 1150 
4 
(0) 
Clay 
Co . 
11171 11112 
115 
22 563 
114 
43 590 
117  
4 2IO 
14 
04I 1 1  
51 
2 472 
104 
14 043 
II 
12 072 
4 
5 003 
4 
1 lf,1 
3 
I 
1 
1 
34 
4 
15 
3 
10 
7 
' 
2 
2 
1 
5 
5 
I . 62 
14 
3 
4 
149 
153 
'7 
207 .. 
039 
31 
052 
13 
355 
140 
I 314 
24 
147 
311 
1183 
33 
1 109 ... 
4 3115 
1112 205 
423 12 IOI 
IOI 53 
771 2 115' 
71 107 
633 25 213 
I 23 
532 11 381 
4 22 
4IO • 1115 
52 51 
l20 24 038 
180 150 
150 I 371 
121 131 
Olll 4 Ill 
134 124 
052 4 510 
93 80 
3511 3 3111 
.. 51 
554 2 171 
" 89 
147 2 774 
12 55 
905 2 633 
4'5 21 408 
134 59 
542 261 
37 30 
1: 
� 
(0) (0) 
35 21 
173 I 357 
1 
(0) 
1 1  
315 
2 
(0) 
I 
(0) 
I 
(0) 
1971 
20J 
34 5111 
115 
4 2111 
117 
20 561 
I 
''} 
CDI 
151 
4 1114 
19 
108 
10 
171 
'4 
1 517 
23 
2 113 
220 
52 407 
71 
3 534 
1 11 
25 755 
20 
13 581 
I 
I 450 ... 
10 750 
172 
I 279 
151 
3 3tl 
124 
2 163 
54 
2 801 
51 
1 750 
54 
2 254 
51 
2 111 
17 611 
fit 
211 
52 
13 30I 
52 
13 267 
51 
(0) 
1 
(0) 
4 
253 
2 
(0) 
Codington 
Co . 
,!J6_2 lj - -
128 
Ill 914 
14 
3 474 
35 
1 370 
5 
(0) 
2 
(0) 
115 
3 171 
27 
161 
40 
621 
IS 
496 
13 
I 895 
131 
31 096 
78 
3 449 
42 
I 527 
18 
11 000 
4 
15 120 
31 
11 312 
100 
4 140 
14 
2 442 
11 
2 391 
1 10 
10 52fi 
103 
I 961 
12 1  
II 055 
1 14 
I 703 
87 309 
102 
528 
28 
3 1 10 
28 
(0) 
28 
(DI 
9 
(DI 
4 
380 8CO: ---··- ·· ·- ·--- ·---· ··---· ·· - - - - . __ _._ __ _ 
1978 
145  
1 5  237 
116 
3 111 " 
1 1166 
3 
(DI 
2 
(0) 
1 11 
3 035 
29 
187 
63 
1177 
16 
562 
10 
1 329 ! 
152 
34 501 
82 
3 052 
58 
12 1118 
8 
4 405 
II 
14 126 
31 
15 098 
121 
3 125 
96 
I 993 
97 
1 132 
109 
I 402 
105 
5 455 
109 
6 018 
102 
6 002 
53 001 
1 19 
�46 
49 
1 451 
48 
(0) 
48 
101 
9 
(0) 
1 
45 
Corson Custer Davidson Day Deuel 46 
Co . Co . Co . co . CQ . 
Table 4 (Cont ' d} 
Al i.1111 I 1 982 11171 1 1182 1971 · ·- -- . --·--11112 1871 11112 11171 11112 I J 1971 
Hop and""' -..ory ....................... .......... 51 13 12 11 190 244 135 171 121 158 ......-.. 4 126 5 ll60 IIOII 4111 31 l50I 44 024 14 1132 17 05II 
F
e:": :& ��---··· ••••••••••••••••••• f•ms ••  
11 2115 14 5111 
45 60 II 17  15 1 10 .. 121 13 104 111,mbt.. __  1 511 2 111 202 (DI 3 733 5 304 2 11511 4 334 
100 lo 4H ••••••••••• •••••••••••••••••••• '"'"''·· 2 4511 4 145 12 23 3 I 92 1 12 41 45 54 so --- IOI 3 772 707 IOI Ill 130 23 390 • 089 I 358 5CIO lo 31111 •••••••••••••••.••••••••••••••• larms • •  I I  351 (DI I 13 19 5 4 4 2 --- (DI I 745 1 1 147 IOI IOI 
1,000 c,, ...,, •••• ••••••••••••••••••••••••• ta,m1 ••  2. 415 IOI 3 I I '""""°'·· 3 1113 (DI (DI 
Hogs encl fllUI .....S Of IO lie UMd b 
llrHOng •••••• --- • ------------· ---�------- ......... 41 II 5 13 137 211 • 150 711 1 15 
F••ms by -..ory: 
-- 941 ' 4111 52 , .. 4 0711 7 092 2 033 2 154 2 221 2 3641 
t IO I ·············••••················ '"'-·· 15 " 2 I 21 " 211 55 " 22 """"'"-- 71 12 � (DI 141 IM 1 11 294 10 lo 24 ······················-········ .......... .. 1311 1 1 24 1 47 103 41  13 31 58 --- 2411 :MO (DI CDI 7411 ' 136 141 1133 
-'5 to 41 ...................... ....... . . ......... 
4119 132 
9 14 ' 32 59 23 20 II 211 --- 211 413 CCI ' 009  t 952 113 5111 855 133 IO o, nae •••••••. •••••••••••••••••••• l,111ns •• 4 12 32 35 • 12 -·-- 355 854 2 Ill 3 420 541 t 0211 I I  I ooe 565 
Hoge and 11'9" IOld · ···· ··········------······  .......... 6d 90 1 2  1 8  203 252 147 Ill 134 162 .....,....,, _ _  I I  3 10  I I  527 719 1 3112 57 140 71 711 · 32 115 21 907 21 693 20 373 
Fe,ms bf ....- IOld: 
I lo 119 •••••••••••••••••••••••••••••••••• �"'"'·· 211 58 • 1 0  73 90 79 1 1 1  81 93 
nu,, .. ..,, .•  907 2 447 1 19 423 3 307 4 135 3 709 4 634 2 5411 4 159 
100 10 499 ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ... ,ns . •  31 211 4 • 92 1211 54 58 57 64 ...... �..,,-- 5 291 8 643 670 961 21 1 11 30 Ill 12 471 " 116  12 21 9  1 2 655 
5CIO to 9" ...............•••.•.•• , ••••••. taun, •• 5 3 211 22 7 I I  13 4 --- (DI 2 437 17 1110 1 5 115 3 135 I 117 • 158 (0) 
1,000 o, ...,, ................... ......... . ......... ..  2 12 I I  7 3 3 
I 
numhcw •• (DI 15 907 20 1195 12 IOO 4 400 3 2117 (0) 
fced,•1 "' ICJld • ••••••• ••••••••••••••••••• ......... .  27 35 Ii • 47 15 12 85 30 31 
..... �IOI • •  4 158 5 825 CDI no ti 151 12 DOI 12 212 10 974 Ii 730 2 913 
l ...... ol P'JI ,.,,owed be--
Dec. t ot preceding wee, and Nov. 30 .••••••• '"'""··  49 II 7 1 3  145 222 IOI 1 55 13 120 
IIUfflllOf •• ' 155 ' 1311 117 203 I UNI I 211 2 165 3 211 2 171 2 431 
Dec:. t ol p,ecocling we- and U., 31 ••••••• fa,ms .•  44 511 5 12  135 200 113 131 74 101 
numwr •• 1162 852 21 .. 3 094 4 732 ' 312 t 171 t 589 1 200 
� t Ind Nov. 30 -----··········------- '"'"''·· 34 51 5 12  133 190 .. 1 111 14 95 """"'°'-- 493 717 211 107 3 012 3 5411 ' n:J  t 113 I 309 1 2311 
si-p and ......,,-..o,y .................... ,.,ma . .  44 36 1 4  20 58 50 IO .. 100 101 
number •• 10 902 I t  062 1 1171 1 223 2 7113 5 DIM 1 1 DIM I 947 I 113 5 997 
E-• I we• old o, older •••••••••••••. ••••• l-t11n1 ••  42 36 1 4  1 1  52 41 75 12 .. 94 
... ,ob« •• 7 213 7 743 1 046 1 06II t 117 2 411 3 583 1 3119 4 312 3 871 
si-p and a..mb1 lotd •••••••••••••••••••••••• tarms •• 48 45 14  21 59 55 85 92 106 1 12 
nurnbcf • •  7 179 7 742 l30 1 311 2 291 4 155 II 901 3 485 8 358 4 112 
ShP.ep and i..nlbl Sllotn ••••••••••••••••••••••• ,,.,ns .• 43 31 13  1 7 50 49 71 II 95 100 
numtJCt •• I 233 9 971 1 056 1 271 2 001 4 431 9 1111 3 311 8 642 4 136 
Wool •• pounds .•  90  301 89 370 7 751 1 4  223 11 495 25 189 13 1161 31 113 41 359 39 0
10 
Hot'" e,,d poniel inventory ••••••••••••••••••• t;.,ms .• 1 71 182 189 1 52  77 15 .. 102 IM 92 """''*·· 1 075 957 1 O:M 785 3112 211 402 332 3111 986 
O.Ckens 3 moo11>1 old o, older ir-1IOfy •••••••  ''""''·· 61 75 51 31 50 119 51 74 36 
62 
h.NUIJI .. . .  2 580 4 237 1 312 1 192 Iii 141 154 099 5 923 12 171 (DI I 1 13 
H- end pullota ol a..yong aee ir-1IOfy •••••• l.111111 .• 60 75 58 31 50 89 51 74 36 
60 
nunoliul ••  2 390 4 oeo 1 263 (0) (DI IOI 4 ICI IOI ti 495 I 027 
Fa,ms by lflYOnlOly. 37 80 I to 3,1!19 · · · · · ········-······ ········· launa .• 80 75 51 31 47 15 51 73 
numt,<·L. 2 390 4 oeo 1 263 CDI 7 879 Iii 249 4 IOI • 815 (DI I 027 
3,200 to 9,999 · -·- ····· ················ , ..... , ••  I 2 1 
nun•hor .• (0) (DI (DI I 
10,000 to 19,1199 ..••••••••••••••••••••• la,ms ••  I 1 --- IOI (0) (DI 
20,000 o, ...,, •••••••••••••••••••••••••• farms •• I ' 
Btoilet• •nd Olller ....... type � IGld ••••• '."::: 
(DI (
� 3 3 2 4 1 5 3 2 
TUIMJI lotd •••••••••••••••••••••••••••••••• '."::: 
(DI 270 CDI 1195 580 330 (0) (DI :MO 
2 2 4 I 1 ---· (DI IOI 122 (0) (0) 
- --·- -- · -··· 
Table 4 (Cont ' d )  
All lerlnl 
Hoga end,,....--------------·-·-----.... ........ . ............. 
Fe:': :g �--···· ··················· la,ma •• ---
100 lo 491 .•••••••••••••••••••••••••••••• IA1n,1 • •  ---
500 lo HI ••••••••••••••••••••••••••••••• la,n,1 .•  --· 
1 ,000 or mo,e •••.•••••••••••••••••••••••• ,.,ma ••  .. -. .  
Hoga - piyl uMd fll 18 lie YMd lal 
Dlle<W19 •••••••••••••••••••••••••••••••••• la,m1 •• --· 
F-:n: :r � ················-···· · . ta,11111 •• --· 
10 lo 24 ••••••••• ...................... ....... . --· 
H lo 41 •••• ···········--····· ••••••• •• lwma •• --· 
ID fll mo,e •••••••. ··········-··-·-···· launa •• """"*-· 
Hoga end p,g, sold • .•••••••••••••• ·-•••••••• ii!'.::: 
F-:
m
.: :;  �-�·-···················· lo,,na .. 
flUlnl_,or_.  
100 lo 499 ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,m, .. 
rutober •• 
500 lo '"-··········-·-------···,····--;.:::;.::: 
1,000 or more •••••••••••••••••••••••••••• l,vma . •  
numbe, • •  
f-• P'11' sold ••••• ··················-··· laons • •  
numbo, • •  
l,lk,t s  ol P"JI la,1o,o,ed � -
Dec .  I o1 poec-.g yea, end Now. :ID •••••••• ,.,..,._ • """"""-· 
Dec. I ol p,ecedong ,o• end Me, 31 ••••••• la,ms . •  ........... 
Jo.w I end Nov. 30 •••••••••••••••••••••• '"'"''-· 
nuo,obof .• 
ShNp end lemba .........,,., •••••••••••••••••••• ,.,..,._ • ...,.,.,, __ 
E- I yea, old or alder •••••••••••••••••••• la11n1 . •  ,.,.,obcf •• 
9- end IMnl>I lold •••••••••• ·••••••••••••• la,m1. • 
......-.. 
Shf"'P end lanobl lhorn •••••••••••••••••••••• ;..:::: 
Woal •• pounda •• 
HarMI end poniel .-y ................... l;.ima . •  --­
Qlicli- 3 months old m alder .._...., ••••••• la,ma ••  ........... 
Hens end pulell ol leyv,v ege .-1lory •••••. la1ms . •  --­
Fe,ms by inventor,: 
t to 3, 199 • . • . ••••••••••••••••••••••••• la,ms •• 
rutoll<� ••  
3.200 lo 1,999 •••••••••••• ••••• . . ...... ........ . 
nun•Jllf . .  
10.000 lo "·"' . ...... · .............. · ....... · 
numlJC'!f •• 
20.000 or more ••••••••••••• ••••• ····-·· laimt •• -­
lkoilerl end - meet-type -.. eold •••••• f;um1 •• 
number •• 
Turup lold •••••••••. ••••••••••••••••••••••• lMma •• ---· 
Dewey 
Co . 
-1912 
1111 
I 11115 
411 
I 380 
15 
3 215 
3 
2 320 
52 
I 4117 
II 
12 
14 
232 
I 
241 
14 
802 
72 
14 432 
34 
t 308 
(· 26 
5 482 
I , 
� 
ID 2:)5 
51 
2 Ill 
41 
I 185 
45 
134 
51 
14 7113 
47 
I l80 
51 
10 262 
51 
10 817 
111 117 
158 
I 1141 
54 
2 591 
54 
2 542 
54 
2 542 
1171 
73 
5 077 
51 
I Ill 
13 
IDI 
1 
IOI 
17 
I 515 
17 
70 
25 
414 
20 
111111 
5 
423 
71 
12 21 1 
31 
1 580 
31 
11 112 
I 
4 DOI 
41 
I 123 
• 
2 010 
58 
I 011 
41 
N2 
40 
8 324 
38 
5 131 
43 
8 238 
38 
11 135 
71 133 
142 
I 251 
52 
2 173 
52 
IOI 
52 
COi 
Douglas 
Co . 
1981 -
55 5711 
It 
3 744 
187 
34 1111 
17 
10 711 
3 
I 111 
220 
7 152 
20 
124 
114 
I 5118 
61 
a 211 
37 
3 113 
278 
II 254 
53 
2 131 
187 
40 IIOO 
•4 
27 7H -
12 
11 009 
84 
25 203 
223 
I 875 
208 
5 137 
191 
4 1138 
•2 
4 021 
38 
2 301 
•6 
2 763 
37 
2 8•7 
21 1175 
22 
92 
60 
Ill 003 
60 
(0) 
51 
I 553 
2 
'DJ 
(D) 
4 
1 475 
1 
(DI 
11171 
324 
53 1128 
.141 
7 538 
164 
34 152 
I 
5 408· 
4 
• 230 
280 
I 108 
27 
124 
131 
2 104 
II 
a eao 
51 
4 220 
331" 
13 571 
113 
4 ... 
1119 
411 8115 
30 
18 833 
I 
12 182 .. 
20 1111 
2117 
11  1117 
273 
I 015 
254 
5 1172 
37 
2 683 
31 
2 008 
38 
2 437 
30 
2 727 
23 1182 
24 .. 
114 
II 237 
114 
(DI 
ID 
15 037 
I 
Cl} 
37 000 
1 
4 070 
3 
(DI 
I 
! 
I 
Edmunds 
Co . 
• 1812 ... 
Ill Diii 
52 
I Il l  
25 
4 112 
3 
1 11111 
4 
10 164 
73 
3 031 
31 
171 
23 
338 • 
2111 
11  
I 253 
Ill 
32 110 
41 
I 1 1 1  
29 
• 208 
I I  
7 2511 
3 
17 234 
30 
4 2113 
73 
3 l50 
54 
I II04 
48 
I 7411 
41 
3 122 
311 
2 228 
43 
3 381 
41 
3 265 
27 535 
411 
243 
411 
50 411 
47 
(0) 
44 
I 734 
1 
IOI 
2 
(DI --
2 
(0) 
4 
(0) 
111n 
1(111 
17 l50 
711 
2 571 
22 
3 171 
4 
2 100 
4 
I 41111 
15 
2 5311 
21 
131 
40 
113 
ID 
339 
I 
I 451 
I ll 
311 113 
74 
3 042 
31 
I 722 
1 
4 213 
4 
22 1311 
29 
5 134 
11 
3 710 
n 
I 1143 
eo 
I 7117 
41 
3 526 
41 
3 297 
43 
2 880 
42 
3 557 
37 543 
64 
304 
ID 
114 315 
71 
114 1114 
74 
7 1154 
2 , 
COi 
I 
COi 
4 
•37 
3 
IDI 
Fall River 
Co . 
111112 11171 
30 •2 
COi 13 1211 
22 211 
475 I 226 
11 10 
I 480 2 331 - -- -
2 3 
CDI 10 215 
17 33 
IDI 3 211 
5 Ill 
23 104 
I 7 
113 117 
2 5 , , 
COi (DI 
26 41 
(0) 52 052 
II 27 
4111 I IOI 
7 10 
I IIIIO 1 1114 - -- -
3 4 
CDI 41 750 
I I  15 
CDI IOI 
17 33 
COi 8 702 
14 21 
� � 
(DI COi 
47 34 
14 Oii 13 313 
41 33 . 
I 537 • 238 
41 35 
I 711 10 408 
41 33 
11 308 10 132 
II 891 114 143 
171 ... 
1151 802 
12 .. 
2 2911 2 773 
12 17 
(DI 2 812 
12 17 
(D) 2 812 - -- -- -- -- -- -
I 1 
(0) (DI - -- -
--- --- ···----·-----......._ 
Faulk 
Co . 
111112 
13 
17 1114 
IW 
I 1711 
24 
4 eee 
3 , 
COi 
... 
3 111 
1 1  .. 
211 
4311 
17 
524 
7 
I CIIIO 
14 
30 470 
31 
I 131 
37 
I IH 
4 
a zeo 
4 
II 120 
211 
I 551 
11 
4 Oii 
57 
2 Ol2 
II 
a 004 
ti 
II 224 
15 
10 851 
115 
15 151 .. 
11 332 
�OI IW3 
52 
277 
34 
32 171 
34 
CD) 
32 
4 Oii 
I 
(D) 
I 
(DI --
3 
(DI 
2 
(D) 
' 
7 
111n 
Ill 
20 082 
70 
3 054 
43 
I 321 
� 
COi 
1111 
3 4411 
13 
115 
411 
IOI 
23 
740 
I I  
1 131 
117 
:11 3111 
a 515 
10 531 
11 , 
� 
• 1135 
• 
4 220 
15 
2 21111 
77 
1 1151 
15 
14 4113 
711 
I 107 .. 
11 3711 
II 
10 441 
102 313 
51 
261 
411 
22 11111 
48 
COi 
45 
I Il l  --
1 
(DI --
3 
(0) 
5 
,eo 
·-·· --- --
Grant Gregory Haakon Hamlin Hand 48 Table (Cont ' d )  Co . Co . Co . Co . Co . 
Al .. _ I 1982 1971 1982 1971 1812 1871 , 1982 1171 1912 11178 ' 
• ··A ·,ail" Hoga end p;g. -....Y-------------------···· .......... 109 150 215 278 42 53 110 131 152 
numbc>f •• 111 315 18 50I 32 277 32 Od 3 70& 5 528 17 863 11 318 17 81111 21 481 
F
-;n;: 1jg ��: ...... ................... ........ 54 118 122 181 31 37 81 14 .. 124 ............. 1 l40 3 550 4 839 7 201 154 1 128 2 540 3 327 3 747 4 405 
100 10 41111 ••••••••.•• •••••••••••••••••••• """"·· 44 48 85 113  10 14  35 44 eo 61 --- 8 214 8 40& 18 177 22 0111 IOI (Dj 8 667 I 570 1 1  852 8 644 500 IO 991 ••••••••••••••••••••••••••••••• lam11 •• 10 3 4 4 1 4 2 3 7 ......-. .  101 (0) 2 432 2 125 (0) (0) , IOI I 000 (Dl 1,000 o, noe ..........•...•......••..... ,.,m, .. 1 1 4 1 1 ,....,,. __ (0) (OI I 121 IOI Col (Dl 
Hoge end p,ys UMd III IO IN .-cl to, 
llreedong .••••••••••••••••••••••••••••••••• lillffll •• • 125 183 238 27 41 72 11 114 187 --- 1 147 2 410 4 50I 5 443 eoe 1 155 1 118 2 508 I 171 4 222 
Fatml bf � 
1 10 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,,_ __  11 37 34 44 1 II 25 21 23 33 --· 87 220 202 225 21 14 125 1 1 1  130 203 
10 IO 24 ••••••••••••••••••••••••••••••• lillffll •• 24 53 eo 113 10 17 21 31 14 73 -�- 371 787 !Ml 1 717 188 290 441 514 1 011 1 096 
H 10 48 ............................... , ........ 18 27 47 51 1 10 1 1  20 25 44 --- 585 851 1 478 1 841 235 338 313 147 132 1 371 
Ml Ill -e •••••••. •••••••••••••••••••• la,1111 •• 11 I 22 21 3 7 I 10 12 17 """"*-- 114 435 1 177 1 480 111 415 1 033 1 114 1 181 1 545 
Hoe• end "'9• sold • .••••••••••••••••••••••••. l.o,m1 •• 117  l!il 213 288 45 51 118 143 164 201 ...... .,,,,., 35 512 31 513 45 1181 48 180 8 211 7 414 21 707 21 41111 35 541 ;.,; 3!'>4 f.,m, t,y ,- told: 
I I0 8!1 . . • • • . •••••••••••••••••••••••••••• lnuns . .  50 15 78 141 21 31 87 11 71 IS 111•••-nr . ..  2 1 13  3 751 3 211 7 IOI 114 1 241 2 114 3 112 3 713 4 214 100 10 4!19 .................................... l,u111s . ..  48 83 117  128 15 23 38 53 12 83 number •• 1 1  748 13 IOI 27 3117 21 366 3 041 ''l I 109 10 l2e 11 940 11 741 500 lo 898 • •••••• ••••••••••••••••.•••••••• la,1ns ••  14 I 18 11 4 • I 7 I .............. 8 70& (OI 9 318 10 408 2 458 (OI 3 747 4 290 4 802 5 712 1,000 Ill mo,e ••• ••••••••••••••••••••••••• ,.,m, . •  4 1 4 3 7 3 4 5 numbm •• 1 1  844 ·� 5 981 3 300 14 317 I 511 10 213 7 837 Foedc·r p•gs sold • •••••••••••••••••••••••••• lam11 •• 24 72 73 21 11 30 11 51 51 runbol •• 4 154 2 848 11 514 11 887 1 811 4 415 5 205 3 641 10 5111 12 214 u,cr, ol P"JS , .. ,owed be--
Dec. I ol p,ec-.g ,.., .,,.. Now. 30 ........ ......... 71 133 170 231 21 41 711 81 128 175 """"*·· 2 802 3 352 • 531 I 891 711 1 040 3 141 3 453 4 157 5 70I Dec. I ol p,ec:-.g rear n U., 11 ••••••• la,m1 •• 71 1 13 154 1118 24 31 13 71 1 1 1  157 --- I 548 I 740 3 531 3 415 377 533 1 800 1 6611 I 211 3 097 
June 1 end Nov. 30 •••••••• •••••••••••••• '"'""·· 62 17 145 111 24 311 82 13 105 137 ---- 1 351 1 812 3 OOI 3 191 342 507 1 541 1 714 1 1168 2 811 
SIMH,p end lemb1 invenlofy •••••••••••••••••••• '"'""·· 53 41 31 47 21 18  82 52 1 1 7  123 
nurnbof •• I 028 3 UNI 4 144 4 2118 12 747 4 033 7 343 2 111  21 082 11 187 
E..,, I ,.., aid or older •••••••••••••••••••• la11n1 •• 50 40 35 43 as 15  59 41 104 111 ,,...,...,, __ 3 686 2 008 2 871 2 778 I 211 2 174 3 242 2 1 11  13  1 17  1 1  751 ShNp end laml>a laid •.••• ·•••••••• •• • ••• • . .  • • l.vma •• 57 41 40 41 28 17 15 51 121 123 
Nlflthr.f ... 8 110 4 251 3 1155 4 521 I 183 2 131 10 841 2 511 12 854 12 820 
ShNp llld lenlba llhorn • •••••••••••••••••••••• ,�11na •• 52 41 35 44 2� 15 51 47 108 111  
nunlbef •• 5 149 2 146 3 435 3 113 I 168 3 482 10 132 2 713 13 703 •e 005 
Wool •• pouncb •• 311 Ol9 24 182 29 140 27 110 I .. 009 31 1 10 50 409 28 041 121 318 Hi 2•9 
Hor ... .,,c1 � invenlDry ••••••••••••••••••• ,..,m, ••  81 80 144 174 1311 135 51 55 125 147 --- 433 313 115 724 713 721 377 335 571 528 
Ollck- 3 monlll aid 01 � � ••••••• lalffll •• 30 72 14 1111 42 52 32 50 48 eo -·- 2 554 8 437 4 414 23 272 1 114 2 213 11 135 35 081 14 1 1 8  38 I U  
Hana ll1d pulela o l  leyjng age � ••• , •• la,ms ••  30 71 82 1 11 42 52 32 50 48 eo --- 2 554 IOI 4 151 22 873 Col 2 282 11 735 (DI 14 026 (0) f.,m, by irwenlory: 
I lo 3, 1!19 ••••••••••••••••••••••••••••• latma •• 30 71 12 11!1 42 52 31 47 45 71 """"""-· 2 154 (DI 4 151 (OI (DI 2 282 tDl 7 880 (0, 8 522 3.200 IO 1,9911 ••••••••••••••••••••••••• la,ma •• 1 ...... .,.,, __ 
ll} 10.000 lo 111,11911 .•••••••••••••••••••••• larme ••  1 1 1 1 ............... lOI (DI CO) (Dl (Dl 
20,000 Dr mo,e .•••••••••••••••••••••••• larms •• 
numbet •• 
5 7 10 a,o;.. end - meel·lype ct,idi- IOld •••••• li11m1 •• 10 13 3 2 13 14 4 --- 740 1 221 345 2 215 300 Col 2 343 2 101 (Dl (DJ TUlliayl laid ....... .......................... la,ms •• 2 2 2 1 2 1 1 2 ---- (DI' (D) (Dl (Dl ' (DI i (Dl (0 (Dl 209 I 
Table 4 (Cont ' d) 
,.. ..... I 
"°"Ind"' -..arr--·------·---------·-·- ......... .....-.. 
F
-:': :g ���-��: ...... ................... ......... ........... 
100 IO •H ••••••••••••••••••••••••••••••• �unit .• ............. 
500 In ffl. ········· ··········--·-······· """''·. .. ...-.. 
1,000 c,, .......... ········----············· , .. ni, .. 
nlfflhar •• 
HoQ1 1nd P111 UMd • ID N UMC1 •  
.... dong .......... ........................ ......... --· 
h1m1 br �  
I IO 8 .•••••• ·········· ········••••••· . ......... ---
10 10 Jt ..••••••.•••••••••••••••••••••. �ml •• --· 
15 lo 41 ... ..... ....................... ......... ---
IO •  mo,1 •••••••.•••••••••••••••••••• la,,na •• """"*·· 
Hooe Ind PMl• Miid •·••••••••••••••••••••••••· .......... 
nun,oor •• 
F11m1 by .....- eald:  
I 10 99 •.•.•••••••••••••••••••••••••••••• launt .• 
nt•nltl'lf . •  
1 00  lo 4!f, . . . .. .... ........................ l,,unt . •  "'"' ... , .. 
500 10 898 ..•.•••• ••••••••••••••• , ••••••• la11n1 .• ....,, ........ 
1,000 o, mote •••••••••••••••••••••••••••• l.11m1 . .• 
flUltltN •• • 
F- ,  p,91 Miid ••••••••••••••••••••••••••• larrM •• ---
lrllel• ol P,,JI ,..,,owed Ill--
l>Gc. I ol p,ec-.g ,.., end Now. ao ........ larma •• """"""·· 
Dec 1 ol preceding ... end U., :11 ••••••• l•rmt •• """"""·· 
J.Jne I Ind Now. 30 •••••••••••••••••••••• lwma •• 
nuniber •• 
Sheep Ind-·..........., .................... lo,ma •• ............ 
E•III I r111 old o, aldlf •••••••••••••••••••• l•11n1 •• ,..,-l>N .. 
Sheer end i.m111 told ••••••••••••••••. .........  1.;,m1 .• .... �""-· 
SN,op end i.ni111 llhorn ••••••••••••••••••••••• 1311nt •• 
numbcf •• 
Woal •• pot,rkll •• 
HorMrl attcl poniel "'"""'°"··•················ i..,ms  •• ---· 
O.Cken1 3 monlhl aid • aldll � ••••••. larma •• 
numbnr .... 
...... end pulloll ol .. ,... • ........., •••••. '"""'·. ---
F 11m1 liy lnvonlo,y. 
I lo 3, 1!19 • •••••••••••••••••••••••••••• lannt •• 
nuntiM ... 
3.200 10 9.999 .••••••••••••• •• ••••••••• lar1n1 •• 
.... ib<Jf • •  
10.000 IO 19,999 ..••••••••• ••••••••• ••• la,m1 .• 
nutnu<.'f •• 
20.000 o, mo,1 .•••••••••••••••••••••••• l•1m1 •• ---a,....,, Ind - ffllll·irPe c:l'icll- aold •••••• la1m1 •• --· 
Turlleyl aold ••• •••••••••••••••••••••••••••••• la1m1 •• ----
Hanson 
Co . 
IN2 
117 
35 029 
70 
3 056 
11 471 
7 
4 147 
4 
• 350 
135 
I 131 
25 
131 
41 
111 
31 
1 245 
31 
3 071 
178 
IO 075 
IO 
2 337 
17 
20 177 
24 
15 1811 
8 
21 175 
51 
14 221 
131 
7 510 
125 
3 154 
124 
3 851 
55 
5 221 
51 
3 401 
81 
3 111 
57 
4 040 
34 321 
45 
208 
50 
13 415 
50 
(DI 
47 
(DI --
3 
.. 000 --
2 
(DI 
5 
IIO 042 
1971 
218 
35 788 
108 
4 491 
101 
19 719 
I 
4 821 
3 
I 11511 
1n 
5 580 
22 
122 
II 
I 414 
38 
1 211 
27 
2 781 
221 
54 1114 .. 
4 103 
111 
24 770 
23 
11 080 
5 
1 0  021 
511 
12 295 
181 
7 211 
111 
3 803 
155 
3 415 
12 
5 112 
II 
4 211 . 
12 
4 341 
IO 
4 131 
43 083 
41 
145 
71 
54 941 
71 
(DI 
71 
14 444 --
2 
(DI --
4 
NO 
I 
IOI 
Hardi'ng 
Co . 
111112 
" 
805 
12 
275 
4 
530 ----
• 
151 
4 
It} 
� 
113 --
" 
2 078 
1 1  
335 
4 
(0) 
I 
(DI . -
I 
I 047 
1 0  
201 • 
130 
5 
71 
113 
51 003 
105 
42 821 
113 
38 381 
102 
51 237 
514 807 
121 
I 304 
31 
I 010 
31 
800 
31 
800 ---------. 
1971 
21 
I 4641 
19 
4511 
7 
I 010 ----
11 
303 
10 
45 
1 
103 
3 
'°l 
COi 
31 
a 125 . 
I 
24 
741 
1 
1 111 ----
1 
175 
22 
311 " 
227 
14 
1114 
99 
14 594 
99 
35 513 
105 
38 1111 
101 
41 414 
4n 241 
151 
1 410 
14 
2 475 
13 
2 351 
13 
I 351 ----------
Hughes 
co. 
111112 
34 
4 110 
22 
810 
1 0  '°' 
(DI --
25 
804 
1 1  
(DI • 
127 
2 
IOI 
4 
151 
37 
7 7111 
21 
Ill 
12 
2 741 
a 
It} 
(DI 
19 
3 338 
25 
I 034 
23 
4111 
22 
538 
21 
3 451 
24 
I 437 
21 
3 2111 
21 
3 303 
27 398 
11 
471 
25 
3 040 
25 
(DI 
25 
IDI ---. --
2 
(D) 
I 
(DI 
1971 
151 
4 415 
37 
1 277 
17 
'°l 
(DI --
41 -
13 
12 
Ill 
213 • 
271 
4 
405 
54 1 
I 711 
25 
1 084 
27 
IOI --
I 
� 
3 102 : 
' 
43 
I 215 
34 
1119 
31 
5111 
25 '  
5 Ill 
23 
2 5111 
21 
4 1115 
27 
4 IOI 
31 025 
74 
l20 
33 
I 545 
33 
(DI 
33 
(DI ------
1 
'°l 
(D) 
Hutchinson 
co. 
1982 
437 
1 03 359 
159 
I 991 
233 
53 194 
35 
21 325 
10 
21 148 
327 
11 111 
52 
322 
118 
1 IOI 
94 
3 294 
ea 
I 517 
4114 
Ill 102 
117 
5 871 
2IO 
12 312 
85 
44 221 
22 
41 893 
111 
24 878 
341 
II 151 
312 
8 1311 
291 
I 111 
111 
I �  
95 
3 870 
1 10 
I 193 
93 
4 375 
38 eeo 
81 
2111 
126 
104 330 
124 
(0) 
118 
23 719 
I 
(DI 
4 
51 000 --
1 4  
I 170 
8 
340 1117 
1971 
5111 
1 01 1153 
255 
1 1  1147 
2" 
IO 417 
11 
8 l30 
11 
11 1151 
411 
15 417 
53 
302 
208 
3 325 
132 
4 360 
12 
1 430 
110 
1114 153 
111 
10 Oii 
344 
71 504 .. 
33 715 
21 
44 511 
127 ' 
21 707 ... 
20 351 
450 
10 797 
317 
• 551 
122 
1 322 
111 
5 521 
130 
I 533 
121 
I 517 
511 427 
IO 
371 
20II 
151 532 
208 
(DI 
203 
.. 231 
1 
IOI 
4 
50 200 
I 
'PA 
2 401 
5 
244 1N13 
Hyde 
Co . 
111112 
31 
3 783 
20 
815 
10 
(D) 
I 
IOI --
11 
510 
2 
� 
� 
233 
3 
203 
31 
7 475 
" 
714 
19 
3 NI 
2 
IDI 
I 
IOI • 
I 574 
20 
732 
20 
317 
11 
345 
51 
11 553 
52 
I 315 
IO 
I 5112 
53 
9 830 
II 9117 
IO 
411 
32 
3 781 
32 
(DI 
32 
(DI ------
2 
(DI 
2 
(DI 
49 
1971 
81 
I 293 
48 
I 1148 " 
(D
J 
IDI --
411 
1 113 
7 
21 
24 
337 
13 
411 
5 
400 
66 
10 998 
21 
754 
35 
I 4641 
5 
3 771 --
22 
3 115 
51 
I 352 •• 
700 
37 
152 
14 
13 152 
51 
7 271 
14 
10 799 
59 
I 761 
85 71S 
71 
329 
45 
3 349 
45 
(DI 
45 
(DI ----. -
2 
(DI -. 
Table 4 (Cont ' d) 
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· a 
and � .-.io,y. ••• ••• •. . •••• ••••• .•• • .. ..... -----
fllffll by .WII\IOrf. 
1 10 89 • •••.•••••••••. ••••••••••••••••••• , ........ ,,, ___ 
100 lo 481 ••••••••••••••••••••••••••••••• •�•nos .. .......a.er •• 
!,00 lo 391 ••••••••••••••••••••••••••••••• larm1 •• ---
1,000 Of ................................... la,m, •• 
numhor •• 
Hogl Ind piyl IIMCI Of ID be uMCI .. 
breeding •••••••••••••••••••••••••••••••••• fa,m, ••  ---
fa,m1 by in....eory: 
I lo I ................................. """"'·· ---
10 lo 24 ••••••••• •••••••••••••••••••••• , ........ .....-.. 
25 lo 41 .... ........................... ......... .............. 
liO Of -· •••••••• ············--······ �""'·· """---
and 11'9• told.···············--·-··· .... .......... .....,.,..,, _ _  
F11ms by .....- lOld:  
I lo 119 • . . •••• ••••••••••••••••••••••••••• fa,m1 ••  
numlll'II .•  
100 lo 4!19·-··· ·························· li.111ut . •  ............. 
!>00 lo 898 . • •••• ••••••••••••••••• , ••••••• la11n. •• ----
1,000 or ........ ••••••••••••••••••••••••••• liltffll . •  
N,fHbOI • •  
Foedo·r P'll• told •••••••••••••• ••••••••••••• fa,ms • •  · runbot •• 
lottcu ol p,,JI 111,owed ...,.__ 
Dec. I ol p,ICodong yell end Now. 30 ·••••••· lllml. • """"""·· 
DIC. 1 o1 p,ec-.g res end u., 31 ••••••• , ........ numa... .• 
.,._ I end Now. 30 •••••••••••••••••••••• lwmt •• ----
51-i, and Iambi -..o,y •...•••••..•••••••.. ••ma •• ---
E- I rea, old cw older •••••••••••••••••••• laolll •• 
nunol>N •• 
Sheep and i.m1>1 llold •••••••••••••••••••••••• l,vms •• 
numbef •• 
S,V,ep and i.mbl "'°'" . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . lanna •• 
numl>Cf •• 
Wool •• pound1 • •  
ho,'" and poniel ... ento,y ••••••••••••••••••• , .. ,ms • •  ... -. .  
Ollctlen1 3 monllll old or older lr--,,y •••••.. la,n,s • •  
nunot,,w ••  ...... and.,.... .. o1 i.r1n9 aoe lr-*-Y .•.•. .  larm, _ _  .............. 
F11m1 by invonlofy. 
1 10 3,199 . • .  .-. .. . ..................... ......... ""'""'�--
3.200 10 8.899 .••••••••• •••••••.••••••• la,ons .• ...... � ...... 
10,000 lo 111,11911 .. ••••••••••••••••••••• la,ms . •  
numlOCf • •  
20.000 or mcwe • • • •••••••••••••••••••••• larm1 ••  """"""·· 
8roileq and - meal·lype ctidl- told •••••• l;11ms ••  
numl>ef •• 
T ... eys IOkl ••••••••••• •••••••••••••••••••••• la,me ••  
. ----
Jackson 
co. 
1882 
27 
2 824 
Ill 
729 
7 
(DI 
1 
(D) --
11 
305 
4 
H 
12 
1118 
3 
112  --
29 
7 077 
13  
542 
13 
2 185 --
3 
3 140 
14 
2 453 
20 
471 .. 
248 
18 
223 
13 
3 1 14 
12 
2 540 
15 
2 Oii 
10 
I 680 
18 282 
151 
1185 
42 
I 447 
42 
(D) 
42 
(D) --
. ---
. --
. 
1178 
40 
2 1511 
35 
I 021 
5 
I 131 ----
31 
5113 
10 
42 
12  
1118 
8 
205 
3 
180 
44 
5 170 
24 
n2 . 
11 I 
(DI 
I 
(D) --
ze 
4 218 
35 
71111 
31 
408 
27 
381 
II 
758 
5 
400 
I 
· 571 
4 
322 
3 848 
151 
2 433 
44 
1 897 
44 
(DI .. 
(D) ----
---
; 
• I -
Jerauld 
Co . 
11182 I 
81 
It 852 
44 
I 831 
37 
7 535 
1 
4 2111 
3 
8 305 
70 
2 1135 
8 
31 
31 
447 
I 
243 
25 
2 ,07 
117 
34 821 
43 
I 1143 
34 
7 401 
12 
I 355 
8 
11 922 
38 
13 134 
74 
4 682 
82 
2 437 
85 
2 245 
42 
5 1182 
41 
4 121 
42 
8 142 
•1  
5 014 
43 453 
71 
347 
24 
15 887 
24 
Col 
23 
I 877 --
I 
(Dl -
I 
(DI --
1871 
142 
20 724 
80 
3 704 
57 
11 713 
4 
101 
(DI 
123 
4 185 
13 .. .. 
7211 
40 
1 327 
22 
2 078 
157 
40 821 
83 
2 112 
72 
15  2111 
12  
I 421 
10 
13 812 
55 
15 033 
121 
5 588 
IOI 
2 1211 
IOII 
2 840 
72 
10 285 
68 
1 124 
78 
10 712 
88 
I 043 
n 550  
12 
358 
37 
t 110 
37 
8 110 
31 
Col 
1 
(D) -
� 
-
I 
I 150 
2 
(Dl 
• 
Jones 
co . 
·-.. 
21 
2 921 
15 
464 
4 
(DI 
2 
Col --
14 
8118 
1 
40 
I 
(D) 
1 
(D) 
5 
570 
20 
5 420 
II 
2111 
8 
1 240 
4 
(D) 
I 
�J 
3 433 
14 
125 • 
2111 
14 
327 
11 
3 211 
17 
2 370 
18 
2 318 
17 
3 013 
24 680 
88 
731 
211 
1 437 
28 
1 437 
211 
1 437 . --
. -
. 
I 
(01 . -
lg, .. 
24 
3 588 
Ill 
515 
7 
'°l 
(D) --
23 
n11 
II 
II 
II .. 
1 
245 
8 
425 
25 
5 441 
7 
255 
15  
3 281 
3 
1 187 --
20 
3 523 
23 
183 
21 
443 
11  
420 
Ill 
1 111  
14 
I 243 
18 
I 712 
13 
2 307 
18 278 
88 
687 
31 
5 511 
31 
5 511 
31 
5 511 ------
5 
308 
1 
(D) 
King sbury 
Co . 
1882 
137 
27 202 
ee 
2 825 
IO 
14 372 • 
II 205 
3 
4 800 
ee 
3 0111 
14 
81 
31 
5811 
18 
534 
22 
1 858 • 
148 
55 418 
45 
2 184 
72 
111 11411 
20 
15 111 
12 
22 145 
33 
17 121 
111 
5 1114 
71 
I 721 
78 
2 485 
107 
17 123 
100 
10 488 
108 
27 351 
97 
13 7511 
120 Ol7 
88 
482 
25 
4 768 
25 
(DI 
25 
(D) . -
. 
. --
I 
(DI 
I 
(Dl :.,�-
1171 
211 
32 053 
100 
4 555 
103 
20 504 
II 
2 1184 
3 
4 000 
172 
3 790 
211 
1118 
111 
1 431 
35 
1 138 
17 
I 052 
220 
43 ffl 
71 
3 744 
121 
25 871 
11 , 
� 
1 m  
171 
4 121 
141 
2 320 
157 
Z 3111 
13 
11 425 
17 
1 m  
84 
41 05I • 
13 317 
103 381 .. 
321 
!12 
1 352 
!12 
COi 
!12 
lot -. ----
4 
2 311 
2 
(DI 
Lake 
Co . 
- ----·---
1882 
217 
55 574 
81 
3 878 
1 10 
25 788 
1 7  
10 538 
II 
Ill 587 
Ul2 
8 455 .. 
Ill 
78 
78 
I 234 
37 
1 3111 
30 
3 826 
238 
88 132 
85 
2 587 
121 
27 855 
32 
20 1172 
20 
47 811 
31 
20 788 
170 
10 185 
151 
5 149 
153 
II 038 
74 
3 885 
69 
2 358 
77 
3 106 
69 
3 1170 
211 343 
51 
206 
57 
303 118  
57  
Col 
54 
(DI 
. ---
3 
280 000 
I I  
3 446 
4 
ID! 
50 
--
1871 
31 7 
IO 262 
138 
8 048 
160" 
33 522 
14' 
I 882 
5 
12 000 
243 
II 843 
30 
173 
1111 
I 510 
87 
2 302 
47 
5 858 
327 
IIO 1811 .. 
4 310 
183 
38 887 
33 
22 127 
13 
25 034 
47 
13 75' 
248 
11 817  
225 
I 058 
207 
II 5511 
77 
3 712 
78 
3 048 .. 
3 315 
78 
3 177 
24 599 
69 
285 
n 
208 701 
75 
(D) 
72 
18 081 
1 
(D) 
1 
(D) 
1 ·� 
3 285 
2 
(Q!_ 
Table 4 (Cont ' d) 
Al ..... 
Hooe llld Pll9 ......io,y ....................... .......... ......-.. 
F
-;i: :& �: ..... . ·············••···· la,mt •• .............. 
100 ID 4H •••••••• .•••••••••••••••••••••• l,um1 . •  --· 
500 IO 991 •••••••• ••••••••••••••••••••••• lernis ••  --· 
1 .000 "'  mare •••••••••••••••••••••••••••• terms ••  ,......,.., __ 
Hogs 8lld Piii UMd • ID N ...... lar 
Deedong .••••••••••••••••••••••••••••••••• la,ms •• --· 
fa,ffll by �  
1 10 I • • ••••••••••••••••••••••••••••••• larm,, •• --· 
10 ID 24 ••••••••. ·····················- ''"'""·· -· 
15 lo 41 •••• ••••••••••••••••••••••••• .. ......... --· 
liO .. ...... ••••• •• . • •• ••••••• ••••• •• •• • • ........ -··· 
Hop and l*l• sold ••••••••••••••••••••••••••. !Mms •• 
...,,it,or •• 
Farms by.....- 90ld: 
I 10 99 • . • • • . • ••••••••••••••••••••••••••• la11ns •• 
....... or.I • •  
I OU  IO 411.1 • • • •  ••••••••••••••••••••••••••• l;ooms . •  
....... ,c, __ 
500 to '"--- ··-·-··· ···········•,······· la11n• •• 
nurnbur •• 
1.000 or more •••• •••••••••••••••••••••••. '·"ms · · 
nu,, .. ,.. _ _ 
Foedl•r p,os wld • •••••• •••••••••••••••••••• la,1ns •• --· 
I.Jlle,1 ol P,JS tar,_ --
Dec. I ol l)IK-.0 year 8fld Now. 30 •••••••· la,ma. • """"""-· 
Dec. 1 ol pr� re• end U., 31 ••••••• larms .• ---
.,._ 1 8nd Nov. 30 •••••••••••••••••••••• '"'" ·· -�--
5Nep ..... .........  ....-,, .................... ......... --· 
E- 1 yt,11 old cw � •••••••••••••••••••• Ianni •• 
nunobc!f ••  
Sheep 8nd lamt.s sold •••••••••••••••••••••••• laims ••  
numbef •• 
SMep and lanus -n ••••••••••••••••••••••• larrns •• ---
woat •• pounds •• 
HorlOI end ponil,J ...-y ................... l�rms .• ......-.. 
Olicll- 3 monlht Old cw � .._.., ••••••• la,ms •• ............. 
Hens end pullell ol ...,... ege .._.., •••••• laim, . •  
nunlbef ••  
F11ms by invenio,y: 
I IO 3, 1!19 • . . . .•••••••••••••••••••••••. ta,ms •• """·""·· 
3.200 10 11.999 . •••••••••••••••••••••••• la,1111 • •  
..... IIJ<lf ••  
10,000 10 11,191 .•••••••••••••••••••••• laims ••  
numiJef •• 
20,000 cw more......................... I arms • •  ---
Broilers end - ffllal·lype � eald •••••• la,ma ••  
numbel •• 
TtneJS sold ••••••••••••••••••••••••••••••••• la.1111 •• ---
Lawrence 
Co. 
11112. 
14 
117 
12 
(DI 
1 
(DI 
1 
IDI --
1 • 
4 
20 
1 , 
(DI --
11  
(D) 
4 
105 
I 
co: 
COi . -
7 
1 111 
I 
141 
I 
72 
5 
Ill 
15 
en 
14 
112 
18 
180 
14 
1183 
10 388 
105 
5111 
25 
1 041 
25 
(0) 
2! 
(0 
2 
(0 
(0 
1171 
11 
442 
1 7  
COi 
1 
COi ----
1 1  
1 12 
1 
It} 
It} 
COi --
1:1 
14 ., 
R ----
7 
Col 
11 
108 · 
I , 
IDt 
17 
2 237 
11 
1 713 
11 
1 3115 
11 
1 111 
II 411 
ICM 
517 
34 
I 375 
34 
1 312 
34 
1 312 ----------
Lincoln 
co . 
11112 
343 
70 115 
121 
I 292 
tao 
37 431 
31  
11 840 
I 
I 122 
222 
1 415 
37 
183 
II 
1 1110 
41 
1 3N 
41 
4 314 
371 
1 11  IIOI 
123 
5 567 
171 
31 730 
51 
40 113 
111 
31 721 
51 
II IOI 
232 
10 417 
210 
5 2IO 
208 
5 227 
125 
1 1  173 
1 14  
I 311 
129 
11 272 
1 1 7  
1 0  488 
73 113 
1 11 
513 
14 
31 071 
13 
38 144 
11 
(0) --
2 
COi --
12 
2 805 
1 
(DI 
-
1171 
440 
15 2119 
213 
I 521 
2111 
41 530 
11 , 
R 
331 
I 1111 
41 
273 
111 
2 131  
15 
a 14t 
43 
3 731 
413 
II 144. 
111 
1 175 
251 
54 717 
34 
22 1172 
1 
10 500 .. 
12 121 
3441 
10 171 
2911 
I 575 
214 
5 304 
125 
1 431 
113 
4 227 
125 
I IOI 
1 11 
4 IN 
31 320 
117 
441 
101 
33 731 
100 
IOI 
100 
IOI ------
14 
'12 
(DI 
Lyman 
Co . 
1112 
17 
7 745 
45 
1 417 
111 
3 1121 
2 
COi 
1 
IOI 
41 
1 211 
I 
41 
21 
417 
3 • 
10 
709 
14 
17 I07 
43 
2 051 
30 
I I03 
I 
COi 
2 
(0) 
21 
7 215 
52 
t IIO 
41 
121 
42 
852 
41 
4 1111 
35 
2 117 
40 
3 141 
35 
2 741 
27 Oii 
107 
140 
35 
2 217 
34 
COi 
34 
COi ------
1 
(DI 
1 
IDI 
11171 
107 
13 505 
72 
2 1111 
32 : 
I 307 1 
1 , 
R 
• 
2 1181 
� ; 
34
. 
551 
21 
723· 
17 
1 30I 
1 12 
22 111 
55 
2 721 
41 
I 408 
I 
5 704 
3 
4 327 
51 
I 141 
13 
2 147 
II 
1 537 
71 
1 310 
11 
3 217 
111 
2 70I 
22 
2 175 
21 
3 072 
21 500 
125 
1132 
55 
3 174 
55 
3 174 
55 
3 174 ------
1 , 
(01 
McCook 
Co . 
1112 
ZN 
14 172 
1 10 
5 Oii 
144 
32 532 
25 
11 111111 
I 
10 05I 
225 
1 330 
35 
204 
II 
, t 417 
53 
1 7.41 
51 
3 111 
311  
11 135 
14 
3 114  
151 
31 297 
55 
37 270 
14 
11 374 
11 
11 471 
237 
1 1 1111 
224 
I 112 
208 
I 507 
H 
4 175 
14 
3 090 
II 
3 563 
811 
3 741 
21 Oii 
75 
323 
71 
22 022 
71 
COi 
70 
14 112 
1 
(01 · --
� -
II 
2 1135 
1 
(01 
11171 
:Jee 
57 155 
171 
1 214 
170 
34 474 
15 
I 144 
I 
1 153  
304 
I 1132 
53 
212 
IOI 
1 115 
II 
3 335 
4S 
3 850 
314 
IO 031 
135 
I 274 
213 
11 473 
21 
11 111 
10 
13 1 11 
103 
11 154 
320 
1 1  311 
295 
I 017 
251 
5 352 • 
I 535 
95 
4 141 • 
5 347 
115 
4 850 
40 141 
11 
251 
1 11 
45 714 
1 11  
COi 
1 14  
27  702 
1 
(DI 
1 
(0) -
5 
440 --
McPherson 
Co . 
1982 
·-. ..  --- -
73 
14 1 73 
IO 
2 408 
10 
2 021 
1 , 
(DI 
55 
1 712 
11 
15 
25 
371 
I 
274 
4 
1 045 
17 
20 308 
57 
2 555 
27 
5 03I -
-
3 
12 711 
11 ' 
1 511 
51 
2 n4 
54 
1 513 
21 
1 211 
411 
4 757 
45 
3 118 
52 
3 802 
47 
3 810 
34 890 
14 
215 
57 
31 787 
57 
(DI 
55 
3 550 --
2 
(DI -
8 
4 230 
4 
(0) 
5 1  
11171 
114 
14 310 
71 
2 124 
14 
(DI 
1 ·� 
I 052 
12 
1 132 
34 
115 
32 
4311 
12 
313 
4 
115 
103 
20 427 
72 
2 481 
21 , 
� 
11 480 
21 
2 802 .. 
2 313 
71 
1 270 
41 
1 083 
411 
3 711 
41 
2 104 
41 
2 1183 
41 
2 211 
22 014 
92 
402 
71 
21 U57 
71 
IOI 
74 
7 127 
1 
IDI 
1 
(DI --
I 
2 400 
2 
(01 
Table 4 (Cont ' d} 
Al l• ... 
,-
Hoga end p,gt .-y ................... .... .......... ---· 
F
-:r: :g ���� ---··· ·········.·········· la,1111 •• ,. ___ 
100 10 499 ••••••••••••••••••••••••••••••• l,•noa .• ---
500 to 991 ••••••••••••••••••••••••••••••• la,mt .•  ...-.. 
I.ODO o, m, ..... ......................... la,mt ••  '""""°'·· 
Hoga end pogt uMd 111 10  be UMd ... 
lweedong .••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,..,. __ ---
fa,m, by lf-*"Y-
I IO I -·······••••··············•······ la,- _. ---
10 10 24 •••••••••••• -••••••••••••••••••• , .. ma •• ---
15 lo 41 •••• ••••••••••••••••••••••••••• larrnt •• ---
liO CII more •••••••· •••••••••••••••••••• la,ma •• ---
Hoge end p,g• told ••••••••••••••••••••••••••. l.vm1 •• 
nunob'll' •• _
f•mt by ,_ told: 
I IO 99 . • • •••••••• ••••••••••••••••••••••• lannt.
� nu,nt�. 100 10 41Ml •••• ••••••••••••••••••••••••••• 1 ... m1 .• 
nunlber •• 
500 IO 991 .••••• ••••••••••••••••• , ••••••• lauM .• 
numbof •• 
1 ,000 a, mo,e •••••••••••••••••••••••••••• 1.t,m1 .• 
n,,nbnf . •  
Foedo·• P'IJ• Miki ····-···- ····· ············· taunt • •  numbof •• 
L,lltn ol p,oJI la,oo•ed be--
Doc. I ol p,ecodonQ pat end Nov. 30 •••••••• laimt . •  
numhOf __ 
Dec. 1 ol  p,ecodin9 ,011 11111 u., 31 ••••••• ta,mt •• 
"""""-�--
June I and Now. 30 •••••••••••••••••••••• '"'""·· """"""·· 
Sheep and Iambi ...,........, .................... l111m1 •• 
nurnbef . .  
E'""I I re• old m oldel •••••••••••••••••• ;. la•mt ••  
nunob<,r •• 
Sheep and lambs sold •••••••••••••••••••••••• la,ms •• 
numbef •• 
$hoep and Iambi lhofn ••••••••••••••••••••••• launt .• 
numl>Cf •• 
Wool •• pounds ••  
Henn ., .. ponief .........., ••••••••••••••••••• i..,ms ••  
number •• 
Olid- 3 months old m olcler lnweNClly ••••••• l.vmt •• 
nunob<W •• 
Hent ano pu1e11 GI laying age lnweNClly •••••• ta,ms .• .....-.. 
F 1<ma by invenlofy. 
I lo 3,1!111 • •••••••••••••••••••••••••••• la.mt . •  
nun•tC:t .• 
3,200 lo 8,9911 ••••••••••••••••••••••••• ,.,, ...... 
nu,nllor •• 
10.000 10 111,1191 ••••••••••••••••••••••• la,mt ••  .............. 
20.000 a, mcwe ••••••••••••••••••••••••• la,ma •• 
numbef •• 
8foilaf'1 and - meal·IWPe � aold •••••• !arms •• ......-.. 
TUIMJI IOid ••••••••••••••••••••••••••••••••• la,ma •• ,.,, ___ 
Har shall 
Co . 
11182 
1211 
11 850 
72 
2 485 
50 
II 1189 
4 
2 480 
3 
II 008 
105 
2 1411 
21 
1 1 1  
211 
4 1 1  
33 
I 112 
18 
1 2115 
134 
42 431 
51 
2 342 
59 
14 802 
11 
1 1  197 
8 
13 3IIO 
86 
11 147 
1 13 
4 521 
108 
2 353 
116 
2 1U 
114 
22 020 
80 
13 11, 
85 
15 033 
81 
22 858 
181 115 
82 
388 
34 
4 083 
34 
, 067 
34 
4 067 ------
4 
IOI 
3 
210 
1971 
115 
111 152 
1 14 
4 347 
44 
7 133 • 
'°l 
(D) 
140 
3 U7 
31 
171 
52 
111 
31 
I 113 
21 
1 508 
1 811 
31 1141 
10 
3 203 
81 
21 114' • 
(
� 
� 
14 587 
147 
4 212 
1 30  
2 1115 
1 11 
2 017 
74 
17 510 
73 
10 787 • 
72 
II 442 
71 
15 117 
1114 522 
Ill 
315 
47 
5 1118 
47 
IOI 
47 
(D) ------
3 
IOI 
1 
(DI 
Heade 
Co . 
11182 
53 
4 384 
31 
I 314 
13  
'°l 
IOI --
42 
1112 
11 
85 
10 
141 
II 
21111 
5 
3IIO 
53 
I 210 
21 
II01 
21 
' OIII 
3 
(D) 
I 
'fl 
, 111 
44 
1 2111 
31 
1111 
31 
604 
112  
'7  1115 
107 
34 189 
122 
31 432 
1 18 
45 371 
...  894 
331 
2 151 
1 10 
• ,S2 
1 10 
8 214 
1 10 
I 214 ------
8 
458 
3 
(DI 
1171 
51 
I 134 
45 
I 403 
10 
2 207 
1 
� 
(D) 
,1 
IOI 
20 
1 1 3  .. .. .. 
112 
4 
350, 
57 
I 133 
30 
173 
2' 
.. "3 --
:II 
3 ffl 
21 
2 251 
41 
770 '° 
351 • 
412 
104 
411 003 • 
32 111 
106 
32 173 
115 '° 2117 
311 041 
332 
I 1151 
132 
8 330 
131 
I 144 
131 
I 144 ------
2 , 
33 
Mellette 
co . 
1912 
50 
7 613 
27 
886 
11 
3 3711 
5 
3 411 --
,2 
1 218 
13 
13 
14  
225 
10 
310 
5 
eoo 
58 
14 5'5 
20 
1183 
27 
, 4117 
7 
� 
IOI 
31 
10 131 
47 
1 163 
43 
U2 
35 
711 
20 
I 511 
20 
I 1 47 
22 
1 131 
20 
1 335 
II 717 
I ll 
1 221 
35 
I 331 
35 
1 331 
35 
1 331 ------
1 
(DI --
1171 
12 
10 111 1  
41 
I 724 
211 
I 2117 
II 
2 IIIO --
711 
2 353 
1 7  
105 
2, 
314 .. 
55' 
18 
1 300 
IS 
Ill II03 
34 
1 324 
40 :  
I 1127 , 
10 , 
'°l 
I 
12 334 
71 
3 131 
10 
1 eGII 
72 
I 522 
13 
I 512 
13 
1113 
1 2  
I 044 
12 
H5 
I "' 
1211 
I 035 
44 
2 271 
44 
(D) 
44 
(DI ----: 1 
1 ,  
(Dl i 
- 1  -
Hiner 
Co . 
1882 
152 
37 301 
72 
2 U7 
71 
14 1141 
3 
1 1115 • 
17 151 
1 1 1  
5 131 
13 
13 '" 
117 
31 
1175 
18 
3 2113 
1811 
71 384 
511 
2 8111 
83 
11 584 
14 
I 313 
13 
45 1111 
42 
23 023 
1 15 
I 1811 
105 
, 210 
91 
3 1158 
114 
I 727 
IIO 
8 711 
91 
13 204 
113 
14 548 
131 488 
52 
217 
41 
1 1 115 
41 
18  240 
47 
IOI --
I 
IOI --
13 
1 820 -
-
11171 
205-
24 170 
1 1 7  
II 1 80  
114 
14  ?33 
2 
IO' 
(D) 
117 
4 115 
31 
113 
71 
I 241 
42 
1 315 
11 
I IOI 
215 
Ill 35' 
112 
3 1138 
104 
21 5117 
13 
I 304 • 
17 517 
13 
111 IIIIO 
1711 
II 289 
151 
3 3411 
1311 
2 1120 
112 
7 595 
811 
5 671 
116 
5 II05 
113 
7 007 
82 132 
84 
290 
71 
20 501 
70 
20 3IIO 
Ill 
IOI --
1 
(D) --
10 
2 178 
4 
(DI 
Minnehaha 
Co . 
11182 
427 
79 117 
158 
II 750 
242 
53 491 
21 
12 650 • 
II 1129 
2111 
I 517 
53 
2115 
1 1 7  
I 193 
71 
2 341 
41 
, 048 
460 
138 351 
133 
5 122 
2411 
511 308 
58 
31 008 
23 
31 1115 
84 
21 3711 
307 
12 8111 
277 
8 573 
268 
II 048 
138 
II 873 
128 
7 068 
148 
II 615 
135 
10 042 
64 276 
228 
1 385 
91 
101 1132 
91 
101 022 
117 
17  472 
2 
(0) 
1 
(DI 
1 
(DI 
16 
4 1164 
5 
(DI 
52 
11178 
533 
13 053 
248 
12 048 
263 
53 247 
17 
11 117 
5 
II 1143 
373 
10 1144 
411 
219 
173 
2 732 
103 
3 405 
41 
4 438 
552 
133 835 
1112 
II 340 
300 
87 282 
45 
30 081 
15 
27 152 
100 
25 554 
383 
13 221 
345 
II 696 
325 
8 525 
1 58 
I 381 
152 
8 079 
165 
II 550 
155 
1 381 
54 441 
182 
8611 
141  
133 185 
. 141  
133 400 
138 
30 400 
2 
� 
(DI 
I 
IOI 
18 
13 070 
3 
(DI 
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Al lenM  
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Fermt i,y ... ento,y: 
I I� 89 . ............. .................... ......... .....-.. 
100 lo 491 ............................... ......... --· 
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50 or fflal'e •••••••• •••••••••••••••••••• larrnt •• 
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HDga .,.., p,rJ• told.··························· .......... ............. 
fa,ms �, .... - Miid; 
I 10 O� . . • . • ·······•·•·•••••••••••·••••·· lao1119 •• ,...,�u ..  
IOU lo 499 •.•. .••••••••••••••••••• , ...... ......... ............ 
500 lo 8!18. -------·····················- ·�·..,--..... -.. 
t,000 or mc,,e ............................. ;.!,�:'.!:: 
Fcedt·1 p•gl sold ••••••••••••••••••••••••••• la'lnt •• 
,unbet •• 
ltllffl ol .... ,. ,..,,owed ---
Doc. 1 Ill p,ecodtng weer a,,d Now. IO •••••••. l11m1 •• ............. 
O.c. 1 ol p,uccding ..., end May at ••••.•• la,ms •• 
numt,c, •• 
June 1 end Nov. 30 •••••••••••••••••••••• lo.,m1 •• ........... 
Sheup e,,a ..,..i,, """"'"""···················· '"'""·· numb(lf •• 
E..,, I yo• old a, older •••••••••••••••••••• la11111 •• 
fll .......... .  
�e,r .... "'""·• •Qld ••• • ' . . ................ . .......... ,. .. , .. .,.., __ 
ShNp 1;wt 11mt" &horn ••••••••••••••••••••••• �11,nt •• 
· numlll.'f •• 
Wool •• poonds •• Hoo..,, end po,•uo ...-, ••••••••••••••••••• ,..,m, ••  ,. ___ 
Chick..,, 3 monlhl old a, older lnwenlafy ••••••• l;i,m1 •• .... -.. 
·- ..... pulktll ol teytn,J ... lnwenlafy •••••• '"'''"·· . ............ 
flm,, by owcnla,y: 
1 10 3. t�9 • . . •• •••••••••••••••••••••••• l•ms •• 
numb<:r •• 
3.200 lo 9.999 . •••••••••••••••••••••••• larms •• ..... -.. 
10,0UO kl 19,9911 .. ••••••••••••••••••••. liNm, •• 
numlier •• 
20.000 a, ...,. •••••••••••••••••••••••••• •• ffl$ •• 
number •• 
•-• Ind olhef mo1t·lype chicWnlo IOld •••••• larms •• ---
Turk•'fl lotd ••••••••••••••••••••••••••••••••• '•""·· ,.,, ___ 
Moody 
Co. 
1112 
241 
!iO 113 
13 
3 !141 
141 
30 I02 
18 
12  MIS 
3 
4 IOI! 
114 
I !141 
II • 
70 
I 033 
41 
I !141 
28 
2 115 
212 
II 365 
70 
3 711 
152 
a 311  
21 
•• 708 
15 
24 571 
43 
1 1  251 
175 
I 557 
115 
4 110 
151 
3 1147 
115 
10 I02 
110 
5 611 
120 
• !144 
115 
10 057 
70 734 
105 
185 
40 
10 233 
40 
IOI 
40 
IOI --
----
12 
I 231 
2 
-� 
1871 
30I 
43 810 
137 
I 411 
158 
21 578 
10 , 
(Dt 
234 
I 207 
30 
151 
1 14 
I 137 
70 
2 247 
20 
1 117 
318 
15 NO ,  
120
1 
I eo1 I 
171
1 37 777 
II 
I 152 , 
5 
12 l30 
45 
10 357 
245 
7 808 
212 
4 207 
IN 
3 702 
103 
7 131 
100 
4 134 
IOI 
I 080 
103 
5 131 
45 ... 
113 
401 
57 
14 .. 
17 
14 1111 
57 , 
14 191 - .  
- :  -. .  -- · 
14  
2 555 
I 
IOI 
Pennington 
Co . 
11182 
37 
2 117 
21 
117 
1 1  
2 070 ----
21 
514 
II  
51 
10 
151 
4 
123 
3 
245 
37 
I 470 
21 
703 
13 
2 117 
2 
COi 
1 
1p1 
2 761 
21 ... 
21 
343 
22 
323 
31 
4 214 
21 
2 333 
31 
3 297 
29 
3 087 
32 222 
295 
1 7M 
15 
3 517 
13 
3 341 
13 
3 341 ----
------
1871 
.. 
3 182 
; 
55 
I 433 
I 
I 721 ----
.. 
Ill 
• 
125 
17 
230 
I , 
COi .. 
I 511 
12 , .. 
13 
'°l 
ID) --
30 
2 1141 
!14 
711 
40 
421 
45 
370 
33 
3 172 
30 
2 343 
35 
3 175 
31 
3 357 
34 874 
295 
I 242 
122 
I 135 
122 
I 608 
122 
I &OI -----
-• 
CDI 
1 
IOI 
Perkins 
Co . 
1112 
41 
3 714 
33 
I 187 
7 
'°I 
Col --
34 
114 
I 
24 
12 
1111 • 
303 • 
407 
52 
1 1  .. 1 
25 
I 053 
20 
I 373 • 
IOI 
I 
IOI 
31 
5 121 
42 
1 277 
311 ... 
32 
119 
130 
12 494 
121 
41 115 
140 
34 088 
123 
311 455 
3112 201 
203 
I 323 
11 
2 123 
18 
2 213 
88 
2 213 ------
10 
111 
2 
COi 
1171 
87 
5 111  
71 
2 174 
II 
'°I 
(Dt --
II 
I 311 
21 
104 
41 
124 
I 
2IIO 
5 
313 
105 
10 114 .. 
1 125 • 
'°I 
Col --
33 
3 1147 
16 
I 740 
IO 
121 
11 
1 1 1  
148 
44 570 
1311 
31 151 
141 
32 853 
141 
31 282 
377 351 
232 
I 141 
1 1 1  
4 515 
1 18 
IOI 
1 1 1  
IDI ---
---
4 
210 
1 
CDI ·- . 
Potter 
Co .• 
1112 
100 
11 3118 
40 
I 715 
53 
12 1 13 
I 
'°I 
IOI 
71 
3 1117 
10 
55 
22 
321 " 
122 
21 
2 I02 
108 
34 777 
32 
I Ill 
60 
11 721 
23 
11 114 
4 
I 180 
27 
I 401 
12 
4 331 
71 
2 172 
13 
I 851 
57 
12 417 
54 
1 373 
60 
1 505 
55 
1 140 
73 221 
41 
281 
23 
2 3118 
23 
2 325 
23 
2 325 ------
1 
CDI 
3 
COi 
1871 
123 
20 411 
55 
I 485 
57 
1 1  137 
10 
'°I 
Col 
IOI 
I 080 
I 
21 
31 
114 
24 
121 
43 
3 711 
1:13 
41 831 
41 
2 2IO 
II 
II 377 
13 
I 042 • 
20 232 
21 
I 303 
1 10 
I 3!14 
100 
3 30I 
11 
2 048 
IO 
12 1515 
51 
• 5!14 .. 
I 211 
12 
10 318 
11 784 
43 
251 
31 
3 775 
31 
IOI 
31 
{DI ------
I 
CDI 
I 
co, -
Roberts 
co. 
11182 
UM 
21 133 
121 
4 104 
62 
13 555 
I 
4 511 
5 
1 113  
1311 
3 131 
42 
203 
53 
115 
23 
141 
21 
1 767 
213 
41 652 
104 
4 350 
14 
II 6111 
16 
10 251 
9 
13 353 
51 
7 780 
141 
I 008 
122 
2 545 
1 1 1  
2 4114 
IOI 
I 085 
101 
5 605 
108 
1 MO 
105 
I IOI 
15 6119 
187 
112 
75 
44 175 
74 
40 320 
73 
COi . -
. . 
1 
CD) 
1 1  
1 709 
1 
(DI 
53 
1871 
271 
27 270 
115 
5 951 
78 
14 234 
I 
COi 
1 
COi 
225 
4 753 
72 
314 
100 
I 404 
21 
1 005 
25 
1 980 
288 
43 045 
1611 
I NO 
102 
21 065 
14 
10 020 
3 
5 100 
75 
8 5111 
237 
5 167 
IN 
3 063 
190 
2 604 .. 
5 372 
12 
3 531 
90 
3 702 
M 
4 255 
34 265 
180 
925 
95 
51 112  
84 
50 811 
IIO 
9 211 
2 
CDI 
2 
101 . 
. 
12 
1 995 
J 
76 
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50 o, mo,e ••••••• .•••••••••••••••••••• tar ...... ---
Hoge end "'9• � •.••••••••••••••••••••••••. t.,,m1 •• 
nunot,,,, •• 
Fwms hy nu,- told: 
I lo 89 • . . • • .•••••••••••••••••••••••••••• la11nt .• 
numl:-cf .•  
100 to  4!19 .... .... ....................... .......... 
nunobef •• 
500 10 11911 ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,,.., __ ...,.. ___ 
1,000 o, more .•••••••••••••••••••••••••••• '"'""·· 
n&,mber ••  
Fceclo1 P'II' sold • •••••••••••••••••••••••••• ,.,,nt •• ---
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OC!c. I ol pecodong yew llld Now. 30 •••••••• fa,me •• ---
Dec I ol peceding yew llld Mir 31.... ••• larm, •• 
numticr •• 
.kMW I Ind Now. 30 ••••••••••••••• ..... '"""'·· ........... 
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number ••  
E..,. I yea, old o, oldel • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • la11ns ••  
IU'IOl'!•fa . 
Sheep 111d lamht lold •••••••••••••••••••••••• la,ms •• 
numticr •• 
Sh,,.ip 1nd .. ,..,, llhorn ••••••••••••••••••••••• lanns ••  
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Hor tff  e nd  poniea irw enlOl'y  ••••••••••••••••••• l;;,mt •• .....-.. 
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nunlbnf •• 
Henl !Ind pullol1 ol laying 191 Inventory •••••• la,ms .• 
nunobef ••  
F 11ms by •IY8lllo,y: 
I 10 3, 199 .•••••••••••••••••••••••••••• larms •• """'""'·· 
3,200 to 9,999 . • •••••••••••••••••••••.• la1m1 •• """'""'·· 10,000 10 19,1191 ••••••••••••••••••••••• lillml •• 
numiJOf •• 
20,000 or more • •••• •••••••.•••••••••••• tarms •• 
number •• 
11,q;.1 and olhw meat-type cllicli- eold •••••• !arms •• 
numbef •• 
Turloap IOld ••••.•••••••••••••••••••••••••••• l•1m1 •• 
t)I.Mf\t\er •• 
Sanhorn 
Co . 
1182 
123 
II 854 
12 
2 155 
53 
10 327 
7 
IOI 
1 
Col 
IIIO 
2 713 
II 
115 
41 
Mt 
27 
1134 
14 
1 123 
131 
30 105 
47 
2 238 
19 
11 111 
12 
I 480 
3 
4 180 
21 
• 113 
' 103 
3 150 
113 
1 1134 
IO 
1 711 
15 
• 319 
511 
3 311 
75 
I 400 .. 
4 317 
37 713 
75 
544 
41 
3 752 
41 
COi 
41 
COi ----
--
5 
732 
4 
243 
1171 
1117 
21 221 
102 
4 895 
17 
17 141 
7 
'°l 
Col 
IIO 
4 351 
17  
115 • 
n 
I 237 
53 
1 115 
13 
I 20I 
203 
38 1151 
13 
4 1 1 3  
107 
22 383 
10 
I 103 
3 
7 350 
35 
4 323 
, .. 
1 114 
151 
2 111111 
1 1 5  
2 115 
117 
12 085 
113 
I 197 .. 
7 SM 
95 
• 050 
51 414 .. 
412 
Ill 
7 381 
51 
COi 
Ill 
COi ------
5 
537 
3 
(DI 
Shannon 
Co . 
1182 
II 
I IIO 
12 
500 
4 
I IIO ----
• 
144 
1 , 
101 
2 
COi 
1 
101 
15 
2 712 
7 
Ill • 
'DJ 
COi --
2 
IOI 
I 
"2 
"J 
Col 
3 , 
(
� , 
Im .. 
4 Oll3 
12 
1 088 
12 
IOI 
12 
COi ----------
1171 
Ill 
707 
13 
COJ 
IOI ----
13  
135 • 
53 
s 
12 ----
14 
1 521 
I 
222 • 
1 2tl ----
11 
4511 
13 
111 
1 1  .. 
13 
102 
3 , 
"J 
"J 
Im 
11 
4 02I 
15 
1131 
14 
Col 
14 
COi ------
I 
CO) --
Spink 
Co . 
1182 
220 
45 n1 
109 
4 711 
18 
II 177 • 
4 110 
7 
11 1:JO 
1M 
I 085 
211 
143 
II 
1 2111 
33 
1 074 
27 
3 552 
232 
IO IIO 
15 
4 113 
1 1 1  
24 521 
11 
12 371 
13 
31 113  
50 
10 1112 
177 
I 510 
111 
4 417 
142 
4 Oll3 
133 
21 n1 
125 
1 1  5n 
140 
21 150 
131 
20 1111 
1119 174 
IOI 
317 
57 
251 808 
57 
250 508 
53 
13 141 
2 
IOI 
1 
IOI 
I 
IOI • 
940 
3 
(DI 
1171 
2811 
43 048 
135 
I 324 
121 
25 121 
I 
3 3IM 
4 
• 200 
214 
I 1170 
23 
103 
ICM 
I 711 
52 
I 735 
35 
3 413 
212 
n 314 
1 10 
5 448 
147 
32 741 
17 
11 n1 • 
23 '21 
48 
I OIO 
221 
I 804 
111 · 
4 792 
180 
4 1 12  
148 
20 211 
138 
13 181 
1111 
21 571 
141 
II 217 
152 en 
17 
277 
71 
213 337 
75 
COi 
17 
11 511 
4 
24 414 
3 
32 000 
1 
IOI 
12 
2 472 
II 
311 
i,. 
Stanley 
Co . 
1182 
Ill 
IOI 
13 , 
Col ----
13 
COi 
I 
Col 
4 
II 
3 
IOI --
11 
1 113 
1 1  
423 
7 
1 IIO ----
1 1  
133 
14 
211 
1 1  
1411 
· 10  
124 
I 
2 131 • 
1 211 
I 
801 • 
1 941 
14 398 
17 
743 
Ill 
713 
17 
131 
17  
131 ----------
1171 
12 
111 • 
114 
3 
421 ----
12 
202 
3 
II 
I 
13 
3 
101 --
13 
Ill 
1 1  
'2 
R ----
11 
'244 
13 
171 
1 1  • 
12 
IO. 
3 
IOO 
3 
725 
4 
I02 
:I 
714 
I 143 
13 
440 
23 
114 
23 .,, 
23 
IOI ----------
Sully 
Co . 
1182 
43 
13 513 
20 
I03 
II 
'DJ 
COJ 
7 481 
33 
2 234 
4 
25 
12 
2111 
I 
2611 • 
I 722 
42 
23 760 
Iii 
711 
II 
4 294 
8 
4 201 
3 
14 477 
12 
12 445 
34 
3 327 
33 
I 741 
21 
1 5711 
31 
II SM 
29 
3 122 
32 
3 882 
30 
5 882 
411 711 
50 
131 
21 
1 1113 
21 
(DI 
21 
(0) ----------
54 
IIJ71 -
12 
10 414 
30 
I 251 
27 
4 511 
4 
Col 
1 
COi 
53 
2 155 
5 
31 
21 
432 
I I  
401 
I I  
1 791 
12 
IS 205 
23 
1 129 
31 
5 752 • 
'°d 
COi 
18 
• 433 
51 
2 731 
47 
1 430 
45 
1 30I 
27 
4 454 
25 
3 215 
21 
3 489 
21 
3 771 
35 102 
511 
11 1 
24 
1 1511 
24 
101 
24 
CO) ------
2 
IOI --
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num• . .. 
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F a,ms by ir-,io,y. 
1 !0 9  ................................. ... ma .• ---
10 10 24 ••••••••••••••••••••••••••••••• lillmt •• ---
25 lo 41 •••••••••••••••••••••• ••••••••• •••mt .• ---
60 0, ....... ............................ ......... ---
Hooe end p,g, told • • •  • ••• •• • • ••• •••• ••• •• • •• • l;i,ma •• ...,..,.,, _ _  
F .. mt by ....- IQld: 
I I0 09 •..••••••••••••••••••••••••••••••• lar, ..... 
na .. nt.u . ..  
1 00  10  49' •••. •.••••••••••••••••••••••••• ,..,m, • •  ,
SCIO 10 1911 .••••• •••••••••••••••••••••••• �-===i ..., ___ 
1 ,000 or nior•. ············-�·-·· ········· 1 .. mt .• 
n.,,nher ... 
fL-edt·r p:gs told .•••••• ········ ········-·· brnt •• 
IUlll>ol ••  
l1Hl'l5 ol poJI la,1owed --
Doc. I ol precodong yell end Now. 30 •••••••• 111 ...... .....-.. 
�c. I ol preceding ,.., end Mey 31 ••••••. larms •• ---
June I Ind Nov. 30 ••••••••••••••••••••.• l.,mt •• 
numbOI' ... 
&huo,jl and .. mbl ........,., • • •• • • • ••••• •• •••••• • ......... 
numlMtr •• 
f••• I ye., old or older •••••••••••••••••••• ""'"'-· 
nur1«'f •• 
SIM.ep Ind l1mt,1 MJld •••••••••••••••• •••••••• l•rrna •• 
IUl>bof •• 
Slv,�p end i.n,,,. ,t,o,n ••••••••••••••••••••••• larma •• 
numllef • •  
Wool •• poun<ls •• 
Hor'" 111d "°""'' irw-, ................... l;.rms •• """"""--
Chdien1 3 monlh• old o, okllf ........, ••••••. la,ma •• 
1u11b,w •• 
Hena - pultoll Ol leying 8119 lnWMIOly •••••• la,ms •• ---
farms by inve:11 ..... , ,: 
I lo 3, 199 .•..••••••••••••••••••••••••• larma .•  
nunobcf ••  
3,200 10 9,999 .•••••••••••••••••••••••• larm1 •• 
""n.t>tw •• 
10.(l()O lo 18,991 ••••••••••••••••••••••. larm\ .•  
numb<!f •• 
20,000 o, men ••••••••••••••••••••••••• la,m1 •• 
numbef •• 
Bloilel'a - � ffllat-iw,e cllicll- IC*I •••••• larm1 •• ---
T urlley, told • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ••• • • •• •• •• • l.,m, •• 
,-.Mnbld •• 
Todd 
Co . 
IN2 1871 
21 44 
I 138 3 02I .. 21 
127 l60 
7 II 
112 2 Oii - -- -- -- -
.. 34 
320 ... • II 
21 13 
1 II 
IOI 2311 
I 4 
Ill 112 - 3 . , .. 
30 40 
3 011 I 445 
II II 
412 131 
14 17  
2 554 Cl) -- (DI - -- -
10 10 
I 329 I 245 
22 35 
411 751 
II 21 
244 311 
22 30 
252 3IO 
I I  • 
157 411 
10 5 
173 211 
I I  1 
135 1131 
I 4 .... 273 
I 373 3 068 
120 103 ... 134 
23 25 
2 515 I 722 
23 25 
Col COi 
23 25 
Col COi - -- -- -- -- -- -- -- . . I - co, 
Tripp 
Co . 
IN2 
234 
31 151 
124 
I 211 
Ill 
11 1112 
13 
C"J 
COi 
117 
11 174 
29 
1 43 
12 
1 241 
52 
1 IIO 
35 
2 122 
244 
11 711 
13 
3 371 
134 
34 111  
11 
12  154 
I 
II 111 
ti 
20 171 
204 
• Oii 
180 
4 231 
173 
3 142 
51 
• 533 
52 
4 1 1 4  
II 
4 518 
54 
11 411  
41 134 
175 
155 .. 
15 133 .. 
111 151 
13 
CD) 
I 
COi ---
. 
4 
4 700 
2 
(DI 
1871 
308 
31 115 
170 
7 341 
127 
24 141 • 
CD/ 
tot 
217 
7 155 
51 
251 
108 
I IOI 
1111 
2 314 
31 
2 774 
322 
71 IOII 
1 1 2  
4 153 
,n 
37 1111 
24 
11 151 
I 
12 441 
1 1 1  
20 121 
271 
I 172 
241 
4 375 
221 
4 217 
47 
4 1113  
44 
3 347 
41 
2 117 
45 
4 355 
31 118  
210 
t80 
121 
II 855 
121 
II 143 
120 
co: 
COi . ---
I 
I 647 
3 
IOI 
Turner 
Co . 
. 
IN2 
385 
13 371 
1 43 
7 OM 
185 
41 115 
31 
23 171 
I 
II 2112 
298 
I 315 
40 
234 
102 
1 173 
611 
2 308 
51 
5 150 
411 
125 , .. 
125 
1 4811 
224 
13 225 
51 
34 411 
II 
30 1111  
74 
20 IOI 
271 
13 351 
252 
I 722 
245 
1 137 
121 
I 010 
1 17 
4 133 
122 
1 511 
I ll 
I 112  
51  105 
IOI 
402 
14 
18 281 
13 
CDI 
71 
12 110 
3 
23 IOO 
I 
COi ' 
'Pl 
I 815 
3 
90 
1871 
4N 
II 411 
211 
I 145 
253 
II 117 
21 
13 1 52 
I 
1 234 
410 
12 121 
70 
3112 , .. 
2 111  
IOII 
3 52' 
13 
I 042 
521 
120 380 
208 
10 Oii 
214 
51 Oii 
47 
30 7N 
II  
20 411 
95 
21 711 
421 
III N7 
311 
I 417 
318 
1 480 
121 
• 434 
111 
4 117 
127 
5 251 
1 1 5  
5 7 1 1  
42 ICM 
1 1 2  
300 
1 41 
70 171 
1 41 
70 225 
141 
27 1125 
4 
COi 
I 
Col '  --
24 
3 523 
4 
244 
Union 
Co . 
IN2 
2311 
17 7114 
13 
3 3IO 
125 
30 05I 
29 
17 738 
II 
I 117 
114 
1 141 
24 
135 
55 
U2 
31 
1 271 
38 
3 541 
252 
N OIII 
70 
3 215 
120 
a 714 
44 
21 411 
II 
:13 112 
47 
14 404 
IIO 
• 334 
147 
4 315 
131 
3 141 
34 
2 402 
21 
1 505 
33 
4 534 
30 
4 421 
21 138 
1111 
224 
55 n 311 
55 
COi 
50 . ..  ,
2 
COi 
2 
CO) 
I 
Col 
3 
1 23 . 
. 
1171 
311 
II 371 
121 
I 410 
USO 
35 133 
27 
II 540 
3 
3 5113 
221 
7 1211 
22 
Ill  
113 
I 443 
17 
2 271 ... 
3 ll9e 
334 
17 005 
105 
4 151 
175 
42 123 
45 
30 141 •· 
II 177: 
41 
13 717 
2311 . ... 
218 
II 223 
111 
4 141 
31 
3 421 
34 
1 314 
31 
1 111 
34 
3 720 
21 530 .. 
195 
81 
IOI 133 
17 
COi 
51 
10 148 
5 
43 400 
2 
COi 
I 
Col 
5 
381 . 
-
Walworth 
Co • 
IN2 
IO 
15 112 
43 
I 417 
32 
7 377 
3 
� 
COi 
53 
2 4811 
I 
21 
25 
3611 
I I  
3111 
I I  
I 177 .. 
37 114 
31 
I 534 
37 
• 730 
I 
3 114  
7 
23 05I 
24 
17 l40 
55 
3 182 
41 
1 844 
41 
I 538 
21 
2 41 4 
2' 
I 641 
33 
2 1 20  
27 
2 232 
11 764 
104 
412 
50 
2 194 
50 
2 821 
50 
2 121 . 
. 
. -
. 
. 
7 
543 
3 
100 
55 
1871 
1 1 4  
1 3  493 
73 
2 5111 
38 
7 175 
I 
COi 
2 
COi 
• 
2 142 
17 
71 
31 
12' 
II 
608 
13 
I 530 
121 
22 357 
17 
2 1111 
47 
10 308 
4 
2 112 
3 
I IOO 
31 
I 310 
II 
2 121 .. 
I 403 
It 
I 211 
30 
2 402 
21 
I 178 
2' 
2 275 
25 
2 405 
II 193 
73 
331 
53 
5 512 
53 
5 217 
53 
5 217 ---
. -
. 
1 
t 212 
I 
(DI 
Yankton Ziebach 56 
Table 4 (Cont 1 dl Co . Co . 
All ..... 1982 1971 1982 1971 
HoQs end � -..or, ....................... ........ 309 317 52 31 
number •• 13 1113 511 1185 4 7511 2 432 
F�': � '.".".� ...... ................... , ........ 107 175 31 32 .. ...-.. 4 727 1 54' 1114 853 
100 kl 4H ••••••••••••••••••••••••••••••• ,..,n,s •• Ill 198 14  7 ......-.. 37 100 37 730 '°l 1 471 500 lo 999 ••••••••••••••••••••••••••••••• l•m1 •• 14 10 
number •• I 118 1 131 (DI 
1,000 "' mo,e . . •.••••••••••••.••••••••••• lorms •• 7 I '"""""'·· 12 550 I 780 
I Hogs end PU• UMd or ID be IIIM .. 
1 ... e""'9 .•.••••••••••••••••••••.•••••••••• ,.,,... __ 181 271 44 • 
numbw •• • 136 7 333 1 239 1110 
F •m• by ffienlory. 21 11 I lo 11 . ................................ ........ 41 4 
numbel •• 114 113 11 11 
10 lo 24 . · ••••••••••••••••••••••••••••• la, ...... 81 137 21 • 
numbel •• 1 ffl 2 221 307 180 
H IO 41 ••••••••••••••••••••••••••••••• l•rrrie •• 41  118 10 1 1  --- I 307 2 212 311 321 
Ml or more •.•••••. •.•••••••••••••••••. lairna •• 43 30 I 4 
rumher •• 4 106 2 717  598 314 
HoQs end peg• ,old • . • • • •• • • • •• • ••••••• ••• • •• • ,..,ms •• 321 403 eo ...,....,, _ _  104 530 85 707 13 418 I Ol2 
f••m• hy nur- sold: 
I IO 09 • • . ••••••••••••••••••••••••••••••• l•rna •• 14 141 25 II 
nurnl.lOI •• 3 117 7 031 1 231 170 
100 to 4119 •••. ••••••••••••••••••••••••••• t;o,ms .• 183 221 27 21 ........... 41 174 51 1 11 I 451 '°l 500 10 11911 . • ••.•••••••••••••••••••••••••• lanM •• 44 21 7 
number •• 2t 211 13 138 '°l '°I t .OCO or more . . ...•••••...•••••••••••••.. ,..,,... __ 15 7 --- 2t 131 1 3  l20 'fl Cfd Fuedt·r pigs \Old . .. . . .................................. falfnt •• 42 51 .....-.. 10 113 1 714 7 212 4 11311 
l•ll<1• ol p,<JS 111,owed be--
Dec. I of p,ecoo,ng ye., W1d Now. 30 •••••••• ,.,,..._. 201 211 41 37 
numhOf •• I 151 • 033 I 117  1 1 11 
Dec. I of p,11euding year W1d Me, :ti ••••••• l.vms •• 114 251 45 35 
numlicr •• I 074 4 175 I 02I 133 
June I W1d Nov. 30 •••••••••••••••••••••• l;,una •• Ill 235 42 25 ........... 4 177 4 151 711 411 
Sheop end i.mb1 rnvenlory •••••••••••••••••••• , ......... 74 41 41 42 ............. 5 170 3 1 1 0  1 1  003 • 154 
E,.u, I rear old o, - •••••••••••••••••••• la1111S •• et 44 47 40 ,..,t.rt .. 3 171 I 803 1 1  807 7 480 
Shewp •nd l.lni,s sukl • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • l.vm1 •• eo 41 51 41 
number •• 1 413 2 107 10 Ill t 711 
SM,>p end i.,,,t,, lllO<n • • • • • • • ••• •••••• •• • • •• • faun, • •  70 43 4.1 40 
normbef •• 7 211 I 7 1 1  12 70I I 144 
Wool ••  pound, •• 13 078 14 121 133 213 11 832 
Horaos and poni(,s ....... io,y ••••••••••••••••••• l;irm1 •• 81  78 1 17 105 --- 511 247 1 411 141 
a.di.,, 3 -· old .. older II-, ······ . ......... n 144 33 2t ............ 11 eo2 30 415 1 133 I 371 
Hens end pullell ol .. ylng ege II-, ...... guns •• 78 143 33 2t ........... II !MIO 2t 113 (DI 1 214 
F.,m, by inYenlory. 71 142 I IO 3,199 • .••••••••••••••••••••••••••• larms •• 33 2t 
nunlher •• (DI IOI IOI 1 214 
3.200 IO 9,119'.1 ••••••••••••••••••••••••• lanns •• 
numb<Jf •• 
10,000 IO 19,991 ••••••••••••••••••••••• larms •• 1 1 
numoor .• IOI IOI 
21>,000 or more......................... farms •• 
number •• 
2 81oiler1 W1d other mea1-iw- cticll- acilel •••••• latms •• 5 1 
numbef •• 870 (Dl IOI 
Turllays IOld •••••.•••••••••.••••••••••••••••• larm1 •• I I ....., ___ (Dl (Dl 
State 
Table 5 "' -- 1112 11171 
Com lor ..... OI - •••••••••••••••••••••••• i.m. •• 1 1 11111 21 131 '°"·· 2 584 135 2 6."6 OC)t 
........ 11 ••  114 1114 255 188 731 OIICI 
f•"" br ect• ...,,,..... 
t 30I t 5IIO I 10 :4 ac.,e1 .................................................................. 
25 IO 8Y acrn •••• ••• •••••••••••••••••••••••••••• 1 594 8 213 
100 lo 249 acrot ••••••••• •••••••••••••••••••••••• 1 319 I 113 
2!.0 at1H o, more ••••••••.••••••••••••••••••••••• 2 400 2 092 
Carn IOI lll•ge OI •"" chap .................. ........ I I  144 11 391 
ac1e1 ..... 615 191 104 112 
0,- weight..-.• 5 254 138 4 l50 Olt 
ac.gt,um IOI II' .... OI -··•••·•••••·········· ........  1 861 3 142 
IICIH ••  212 .A78 347 221 
....... 11 •• 11 263 137 15 118 1110 
Sorghum IOI lllage OI ·-chap ......... ..... larm• • .  885 2 23i 
ec,es .• 47 836 16 141 G,_...,.. __ ...,,. __ 317 7115 " 685 :Jet 
Wheal to, •""' ·····--··········-···-········ ......... 13 527 14 &55 
IICfH •• 3 330 NS 3 037 IOI 
F- br lOet .........., 
............ 15 � 124 14 231 362 
111 I 1111 I to 24 ec>H •• . ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 lo 99 KIOI •••••••·••••·•••••••••••••••••••••• 4 402 5 212 
100 IO �•8 IICffl ••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 4 315 4 653 
2!>(1 ecrH "' more •••••••••••••••••••••••••••••••• 4 043 3 831 
8arler ""  ................................... ......... 5 tOI 1 1112 
acres •• 522 241 514 074 
t.u.hels • •  20 742 482 21 034 I01 
0.11 IOI gre"' •.••••••• •••••••••••••••••••••• . ta,ms •. ti 743 22 452 
Kf�I ... I IOI 408 t 157 801 ....-. . 11 180 241 15 325 253 
Rye IOI gr..., ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,m ••. I 340 t 234 
ac,u .... 107 6114 , � m i  buwls •• 3 1114 318 
Fi.- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ta,ma .• 2 213 · -
ecrea ..... 115 1511 113 380 
bu511ols .•  2 114 809 I 408 337 Sun-• ---·-························--- latms •• 2 4711 11111 
AtUll ... 417 584 130 127 
paundl •• 471 197 1117 144 175 117 
Soybeans 1o, i.- .......................... ........ 1 483 5 150 
ac,ea . ..  7111 304 311 111 
fa,ms 1>r ac••• ...,,,..._ 
buoheli ••  22  337 874 ti 435 NI 
1 to 2• kill •.•..••••••..•••••••••••••..•••••..• 1114 t 055 
25 ta i9 acres •..•••••••••••••••••••••••••••••.•• 3 1711 2 1211 
100 IO 24� k/H ••••••••••••• •••••••••••••••••••• 2 227 I Oii 
2� ac,tt• o, rroe . . . . . . ........ .............. ..... . . . .. 583 117 
A.Iona ....,d .. . ...... ......................... ... ms •• 331 112 
acre, ... 21 981 72 121 
pounds •• I 422 7114 5 DOI DOI 
hay- .. all�. Olhef ....... ...... ., .... ... .... 
tbge. grevn chop. elc . . . .................... ........ 25 721 21 311 ..-:,., .. 3 715 121 4 063 171 
Allalle har ••••••••••••••••••••••••••••••••• la•1111 •• 21 211 24 771 
ac,es •• t 1115 891 I 342 714 
4 154 575 4 1141 355 Orr -.glll •. lonl •• 
3 671 4 000 Smal • .., ............... .................. l.ims •• 
209 1411 210 450 a:,es . .  
3511 490 355 731 Drr ....... .  lOnl •• 
Tame hay OIIW ,..n allalla . ..,... .-. end 
1 310 4 N2 •old haJ .. . . . .. . ............ . . ............ ......... 
548 411 330 11N acre, ... 
151 801 511 411 Dr) Niylll •• Ions .• 
10 335 12 203 WOd ............................ . . . . . ...... farms .• 
1111 053 I 061 871 acres •• 
I 021 3111 I 131 584 Orr N,glll •. IOnl • •  
' 
Aurora 
co. 
1112 
335 
45 407 
2 551 191 
1 1  
135 
152 
37 
UM 
I CIIO 
... &ol 
73 
1 159 
311 114 
53 
2 1128 
21 CIIO 
115  
15 512 
415 CIIO • 
17 
32 
20 
toe 
I 470 
311 141 
341 
42 IOI 
2 315 314 
1 
I 473 
11 IIO 
t 
mi 
10 
t 1111 
t 351 110 
3 
IOI 
IOI 
t 
t 
t -
t 
COi 
COi 
331 
55 337 
273 
ti 1151 
45 411 
52 
2 717 . ... 
141 
10 155 
11 879 
201 
20 119 
21 645 
11171 
3eO 
41 433 
I 147 4N 
111 
111 
151 
II •• 
1 1 141 
10 881 
71 
1 1 1 1  
3IO 170 
12 
2 193 
25 241 .. 
1 021 
124 037 
20 
44 
17 
I 
132 
1 144 
351 137 
370 
31 328 
1 141 041 
I 
252 
7 182 
·
·----
t 
ml 
2 
181 
-
t 
t -• 
304 
15 115 
315 
IO IOI 
341 
21 323 
54 7N 
37 
t .. , 
IOI 
105 
1 113 
10 SM 
247 
22 025 
21 593 
• 
·-
-
Beadle 
Co • .  
11112 
464 
71 ffl 
I 502 074 
ti 
210 
188 
17 
314 
30 450 
215 379 
41 
4 793 
272 174 
50 
3 337 
31 121 
459 
II 104 
I 405 721 
I 
111 
145 
127 
1 12  
10  200 
433 261 
498 
50 792 
1 •2 m 
74 
5 798 
211 503 
I 
719 
11 750 
41 
10 4115 
12 311 1173 
II 
t Mii 
17 065 
4 • 
4 
2 
I 
IOI 
101 
134 
II 1511 
470 
35 1121 
• 947 
104 
4 183 
10 488 
211 
Ill 333 
31 307 
279 
23 288 
30 227 
11171 
569 
71 703 
3 514 862 
31 
262 
200 
61 
41 1 
30 111 
1112 140 
Cl2 
4 1111 
113 324 
112 
3 IOI 
21 117 
504 
73 8811 
I 425 241 
32 
220 
113 
711 
iN 
II 449 
517 115 
600 
54 391 
2 514 174 
88 
I 150 
221 418 
4 
305 
I 011 
I 
2 1181 
3 Oii IOO 
5 
401 
I 730 
2 -
3 -
I 
COi 
ti 1183 
1111 
102 11111. 
573 
50 145 
100 06I 
IOI 
4 1111 
12 105 
112 
12 550 
18 921 
360 
21 814 
29 250 
Bennett 
CQ. 
11112 
111 
3 312 
301 1n 
-
1 
1 
I 
I 
391 
4 239 
4 
ml 
I 
mi 
140 
II 805 
I 231 751 
-
25 
21 .. 
• 
t 450 
41 IIO 
41 
1 183 
151 IN 
3 
11 
4 068 ---
t 
Im 
---
----
ti 
1 IOO 
It 135 
112 
It 905 
152 
27 094 
44 421 
Ill 
COi 
(01 
54 
I 3711 
10 184 
62 
15 0411 
11 951 
11171 
22 
2 840 
214 111 
I 
12 
I ' 
11 
t 223 
14 157 
12 
NO 
12 IOS 
4 
1 :A 
145 
II 501 
t 281 172 
I 
a 
32 
13 
10 
I Ill 
31 520 
72 
7 IIO 
232 313 
4 
IOI ' 2IO  ---' 
120 
'7 500  
-------
31 
Col 
211 044 
1115 
50 147 
1114 
211 011 
31 151  
15 
t 151 
2 131 
40 
4 715 
5 131 
15 
II 803 
19 120 
Bon Homme 57 
co . 
1112 11171 
884 741 
13 352 17 314 
4 174 441 5 448 899 
31 27 
288 321 
305 339 
52 48 
311 330 
13 1 1 1  9 Ill 
119 153 84 475 
13 118 
I 544 I 612 
272 077 509 839 
31 1 1 5  
101 I 672 
5 441 II 028 
72 48 
4 11,1 I 727 
N 013 33 122 
II 21 
44 II 
I 3 
4 I 
40 13 
I 502 Z 152 
18 811 109 724 
81 1  6111 
41 323 50 227 
2 704 137 2 060 269 
2 2 
101 101 
IOI ,rn - -- -- -
t -
IOI -
IOI -
430 311 
31 418 1 5  888 
714 ll80 385 SOI 
71 N 
260 181 
75 31 
17 3 
2 2 
IOI 101 
101 (DI 
809 658 
21 270 31 4 1 2  
515  597 
15 931 11 750 
51 018 55 245 
47 49 
I 209 • 1 1 1  
3 497 2 817 
120 85 
2 872 2 270 
4 899 3 575 
223 267 
8 288 1 659 
I 709 10 269 
T�le 5 {_Cqnt, ' dl 
Al l .. _ 
Com ""  ..... Of .- -··-·····-········-····· ......... 
Kfff •• 
llulhell .• 
Farms by acrH ...,.•Sled: I 1 10 :.c .,, •• · ···-·-·----·--·-·····-····-----·-·· 
25 10 89 aaea •••• ••••••••••••••••••••••••••••••• I 10? lo 248 acr&1 •••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
2� •er�• o, mo,a .••••• •••••••••••••••••••••••••• ' 
Co,n .... wee Of ll'ffl'I chop .................. ......... I ac•••--
G,- ...... . IC'fll •• 
Sorghum to, 51- o, - -•••••••••• ••••••• ... ......... 
8CIH • •  
tiushell ••  
Sorghum IOf Siiage o, green chop •••••••••••••• lalms • .  
acr••-· 
a.- .....,. __ __ 
Wheal IOI gr Ml • • • •••••••••  •••••••• ••••••• ••  . 1 .. ms •• 
aae, .• ..,_ __ 
f .. ml by KIH ...,..ilecl: 
I 10 24 acreo ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •  
25 l o  8 9  acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 lo 249 acres .••• ••••••••••••••• 0 •••••••••••••  
2� KIH Of mo,e.••••···•••••••••••••••••••··••• 
8e,1eJ b g,arn ••••••••••••••••••••••••••••••• , ........ 
8CIH •• 
bu511oll ••  
Oa11 lor erarn • • • • ••••••••••••••••••• ••••••• ••  larm, •• ac•••--
bu-•• 
Rye to, .,..,. ••••••••••••••••••••••••••••••••• larm• •• 
8CfP.S •• 
bustl•ls ••  
flaaMlld •••••••••••••• • • • ••• •••••••••••••••.  !arms •• 
ec.:, ...... 
bu5IIOlt • •  
Sunllower Ned............................... • ....... . 
aaet .• 
pouncll •• 
Soybe- lo, ..... .......................... ........ 
aan • •  
bulhal& • •  
fa,m, by ac, n  ...,... .  
1 10 24 ICIH ······ ·••••••••••••••••••••••••••·•• 
25 IC S9 IClet ····•••••••• •·•••••·••••••••••·•••• 
IC.O IO 24& acres ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2!>0 ,1c101 o, mo,e •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arid• aeed ••••••••••• ••••••••••••••••••••••• twms ••  
acrH •• 
pounds •• 
h1,-d.,.a. - ....... IINI "'""'Md.•-,,;,ge. green chop. elc. _ • • • ••••••••••••••••••  ..,.,._. 
aae, .• 
Allalle 11a, ••••••••••••••• _ •••••••••• ••••••• Irma • •  
acre, .• 
Ory -.gt,l • .  lont •• 
Small gram IIIJ .••.•••.•.••••••.•...•...•..• lalmt •• 
e::rca • •  
Ory werghl. - --
Tame NJ o..., 1111n lllalla. ""81 grern. end 
•old ,.., ·········----···· ·······-········ · ......... 
.cre1 • •  
Ory '""""· ......... 
Wiid hlJ .••••••••..••.•.•••.•..• • . . . . . .•... l11m1 . •  
ac,e, .• er, ....,.  __ 1on, • •  
Brookings 
Co . 
IINl2 
764 
1 1 1  391 
1171 
148 I 103 561 , 
I 864 071 I 753 833 
50 12 
301 381 
308 327 
105 78 
412 4811 
17 131 20 067 
202 320 1117 629 
2 12 
CO) 541 
(DI 30 096 
1 27 . 
(0) (0) 1 
(0) 4 1189 · 
251 250 
11 312 14 352 
545 141 320 837 
45 81 
151 148 
48 30 • 5 
137 210 
I 149 12 210 
"8 514 481 182 
163 713 
51 461 69 548 
3 661 043 3 068 759 
1 7  29 
641 I 088 
23 170 28 242 
151 1
� I 112 I 22 
112 596 82 17 
70 
1 051 2 131 
I 133 115 3 230 152 
350 21 1 
32 355 14 727 
1160 IOI 371 140 
41 51 
1IO 1 1 3  
IO 41 
24 • - . - . . -
711 121 
45 834 51 772 
1151 751 . 
34 020 37 380 
82 193 102 6-41 
43 115 
I 215 1 642 
2 817 • 203 
100 12 
2 542 2 09II 
4 472 3 1136 
221 278 
5 419 7 315 
7 594 1 1  034 
Brown 
Co . 
11182 
513 
82 8S3 
3 475 071 
40 
182 
181 
83 
352· 
33 777 
187 961 
7 
628 
22 998 
7 
151 
1 211  
711 
238 IOI 
5 211  728 
11 
141 
280 
352 
354 
53 249 
I I09 587 
454 
42 301 
1 142 209 
89 
7 955 
252 237 
120 
11 881 
1 10 865 
332 
72 027 
.. ..  , 751 
21 
1 817 
22 INIO 
-
16 
II ' 
4 
13 a 
n2 
'" 112 
131 
II 198 
127 048 
107 
I 180 
II 442 
1112 
14 552 
20 107 
307 
22 473 
22 893 
-- . .  
1 878 
132 
17 848 
5 391 869 
53 
278 
2 1 1  
112 
308 
21 085 
174 389 
39 
2 122 
108 278 
31 
822 
1 341 
858 
250 123 
5 077 898 
30 
217 
344 
381 
508 
55 345 
2 087 688 
607 
54 241 
a m  132 
74 
7 321 
113 291 
15 
I 148 
70 864 
115  
17 7SI 
II 384 513 
• 
437 
I 170 
-• 
2 . • 
473 
• 433 
143 
124 817 
743 
14 135 
117 131 
71 
3 071 
I 471 
14 
5 121 
7 417 
352 
21 814 
31 409 
Brule 
Co . 
IINl2 
266 
37 572 
I 881 899 
I 
115 
128 
37 
128 
8 031 
15 382 
75 
8 577 
363 170 
68 
4 685 
38 184  
134 
11 186 
473 148 
5 
55 
55 
II 
81 
7 187 
322 178 
228 
23 279 
1 238 854 
5 
210 
5 300 
. . . " 
2 471 
3 392 l30 
• 
I 474 
38 443 
. 
3 
5 ' • 
2tM 
20 400 
352 
71 133 
211 
32 824 
71 145 
64 
3 403 
I 571 
1411 
14 591 
28 629 
200 
21 789 
27 817 
1878 -
273 
42 210 
2 042 378 
5 
81 
130 
47 
142 
8 888 
54 243 
92 
8 034 
414 134 
99 
4 141 
32 812 
IOI 
8 384 
218 833 
1 1  
II 
33 
3 
135 
8 378 
311  728 
240 
22 271 
134 450 
5 
(D) 
15 998 
. . . . . 
12 
' ltM 
I 748 171 
12 
7N 
18  464 , 
2 • 
4 . 
35 
2 039 
139 151 
357 
IO IOI 
308 
31 1113 
70 299 
17 
3 570 
I 102 
1 14 
9 551 
14 20I 
220
1 28 722 
29 223 
Buffalo 
CQ .  
IINl2 I 
42 
I 518 
188 156 
5 
211 
4 • 
32 
4 211 
32 487 
14 
1 568 
II 828 
13 
(0) 
14 250 
28 
5 712 
170 I ll 
12  
10 
1 
21 
2 471 
1111 230 
47 
4 365 
217 811 . . . 
. . . 
3 
250 
371 000 
. . . 
. 
. . . . . . 
71 
27 152 
311 
5 831 
12 071 
30 
1 725 
3 537 
34 
7 850 
12 283 
53 
1 1  534 
13 492 
1171 
.. 
-
34 
• 058 
473 328 
I 
13 
1 1  
II 
35 
4 510 
34 341 
24 
3 472 
132 171 
11 
1 238 
10 048 
25 
4 511 
IO 840 
' • 
10 
II 
31 
(DI 
II 118 
45 
4 380 
155 I05 
I 
COi 
(D) ' . . . . . . 
2 
181 
. . ' ' . . . 
78 
38 000 
81 
II 835 
20 705 
33 
3 114 
5 825 
21 
5 244 
5 S35 
58 
14 418 
1 1  968 . . 
Butte 
Co . 
11N12 
103 
8 658 
783 287 
20 
47 
27 
8 
59 
4 173 
44 183 
I 
(0) 
(0) 
8 
171 
1 170 
51 
17 500 
488 851 
7 
20 
12 
12 
21 
I 199 
42 716 
1 1 5  
5 525 
247 535 
I 
(0) 
IOI ------
---
----
1, 77::  
311 
'9 131 
341 
47 007 
108 469 
68 
2 699 
4 022 
n 
6 440 
10 570 
91 
10 960 
1 1  1 1 1  
58 
1978 
1 20  
1 1  013 
883 839 
18  
14 
28 
8 
n 
4 087 
45 821 
5 
148 
4 434 
1 1  
303 
I 345 
55 
11 781 
412 401 
8 
28 
8 
1 1  
35 
ID) 
52 720 
147 
7 564 
333 191 . 
. 
. 
1 
mi ---
--. 
--. -
1 1  
(0) 
28 504 
387 
II 862 
344 
41 -153 
80 657 
60 
2 765 
.. 300 
48 
2 641 
4 949 
123 
18 794 
17 102 
I 
Table 5 (Cont ' dl 
Al ...... 
Com ... ·- 0, - •••••••••••••••••••••••• ..,_ __ ---
F....,. br eCIN ,..,_...., 
lllllhels •• 
1 10 24  act•• .. ... ······························· 
25 lo 89 IClet ••• ·····••••••••••••••••••••••••••• 
10? lo 249 ICl81 ·····•••••••••·•••••••••••••••••• 
250 ICIH o, more •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corn lor ,� ... o, g,een d,ap •••••••••••••••••• •--· 
aae, •• 
0.- Nighl •. lt'nl •• 
Sorghum lo, 8'"" 0, Med ..................... ......... 
acre, .. 
I IMlwla •• 
Sorghum IOI lilqe o, g,owo d,ap •••••••••••••• 1atm, ••  
ICIH •• 
GINII ....,,. •• lonl •• -lo,·- .............................. ·---
•aft .. 
fa,,,.. i,, acre, llalvelled: 
llulhela •• 
I lo 24 111 ... .................................... 
25 lo H IClet •••••••••• •••••••·••••••••••••••••• 
100 lo 2411 ICln .•••••••••••••••••• , ••••••••••••• 
2SCI KIH o, more ••••• , •••••••••••••••••••••••••• 
111,1-y la, II'"'"······························· ......... 
aan •. 
bulhela . •  
OIII b II'""' . .............................. . l11m1 •• 
ac,�, .. 
bulhetl •• 
..,. ... ..................................... 111-•• 
Ktr.l . •  
bushels •• 
FwllNCI •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 1atma •• 
--· 
Ktea .• 
bushels •• � .................................... ......... 
eaea ... 
pounds •• 
Sorl>Hn• lo, ...... •••••••••••••••••••••••••• ......... 
ICfft •• 
F- 11r acrn ........._  
llulhell •• 
I IO 24 acre, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 IO i9 KIH ············•·••••••••••••••••••••• 
IC.0 IO 24� ICIH · · ·····•••••••••···••••••••••··•• 
250 ICIH CW mo,e ····•••••••••••••••••••·•·•···•• 
A.11111 Mild ••• ••••••••••••••••••••••••••••••• lwml •• 
ICf"--
pounda •• 
hly -1Nlff1. - lime. lfflll g,1111, wild, g,m 
•�·�· g,Nn cnop. e1e . • ••••••••••••••••••••• ..,,.. __ ac•••-· 
,\;flffl Illy ••••••••••••••.••• ••••••••••••••• ll•mt •• 
ea••-· 
Smell ..... ..., .••••••••••••••• ·---��-i!:::: 
ac,e1 .. 
Ory ....,,. __ __ 
Tlffle NJ O'* lhan .... 1. lfflll g,1111, and  
wild llly ............... ................... ....... 
ICIH •• 
Ory ....,,._ ......... 
Wild Illy ••••••••••. •••••••••••••••••••••••• '"'""· ·  
acres •• 
Ory weiglll •• lonl •• 
Campbell  
Co . 
1112 I 
12 
7 122 --
12 
31 
21 
5 
177 
17 231 
II 274 ---
1 
Im 
211 
71 11• 
1 I02 .,. 
3 
151 .. 
121 
70 
4 :1111 
151 Ol2 
245 
23 415 
134 341 
12 
121 
30 458 
20 
1 750 
14 &to 
15 
3 113 
3 377 261 
---
----
1 
El 
m 
IIO 315 
242 
23 118 
47 050 
80 
4 218 
I toe 
15 
, .. 1 
7 7111 
171 
15 571 
17 371 
1171 
147 
1 1  131 
•113 317 
21 
to 
32 
4 
114 
11 124 
N Oii  
1 
181 
21 
2 J.°1 
312 
II ICM 
1 ... 715 
2 ... 
155 
IOI 
15 
4 071 
147 835 
254 
2, ... 
1 025 193 
I 
COi 
I 100 
14 
1 Oil 
10 114 
4 
1 013 
t Oii 147 
---
----
I 
,1 a 
314 
14 573 
2tl5 
31 125 
14 481 
1 18 
4 403 
7 3111 
.. 
3 132 
4 285 
1113 
14 4111 
11 112 
Charles Mix 
Co . 
1182 1171 
581 .. , 
71 CMI 15 :IM 
• 212 731 5 .028 567 
45 41 
237 211 
251 271 
55 16 
2IO 2•3 
1• .. 1 1 1  553 
131 481 121 .. 8 
369 517 
•1 .. 2 80 2CM 
2 311 050 3 131 •52 
105 1611 
5 020 5 1140 
45 088 51 314 
251 212 
34 117 2• ooo 
1 055 347 581 371 
30 II 
142 157 
80 37 
21 17  
108 180 
7 .. 9 I 425 
343 087 333 304 
519 131 
11 713 511 489 
3 3511 405 2 434 1155 
I 4 
COi 125 
COi a soo - -- -- -
21 I 
2 1131 741 
3 711 733 113 400 
11 33 
I 235 1 428 
152 141 37 155 
13  15 
21 15 
15 3 
4 -
I 10 
IOI 1 310 
I 800 29 540 
151 721 
71 303 15 170 
552 113 
31 820 42 631 
108 150 111  153 
59 53 
3 053 1 862 
5 270 4 392 
244 112 
15 132 13 437 
32 132 111 862 
310 369 
1 5  491 20 012 
21 802 29 968' .-1 
Clark 
co .  
1812 
•11 
IIO 2•1 
2 155 351 
31 
211 
130 
40 
243 
14 09I 
103 773 
2 
G 
12 
261 
2 155 
471 
IO 217 
2 350 401 
11 
111 
180 
107 
127 
13 •13 
523 189 
349 
21 472 
, ... oes 
100 
I 117 
222 400 
115 
14 514 
205 377 
1 12 
17 508 
20 053 102 .. 
2 714 
15 112 
I 
33 
5 
1 ---
458 
II 083 
380 
35 056 
72 117 
59 
3 411 
5 177 
145 
I 817 
11 508 
180 
8 291 
1 1  203 
1171 . 
42 .. .. 
2 435 11611 
II 
271 
133 
27 
214 
12 435 
71 233 • 
171 
1 800 
31 . � 
5115 
113 702 
1 111 107 .. 
231 
111 
14 
113 
13 050 
391 737 
.. 5 
32 ffl 
1 4113 097 
1 1 1  
I 1128 
241 M2 
152 
II .. 5 
145 eae 
32 
3 1183 
4 IIO 210 
I 
320 
I IIO 
I 
2 
I -
I 
12 .g:i 
531 
12 111 
412 
43 007 
14 290 
51 
1 154 
4 225 
112 
4 51 1 
7 684 
228 
1 1  514 ' 
14 377 
' 
Clay 
Co . 
1112 
•11 
75 428 
I 241 5117 
21 
147 
217 .. 
107 
4 411 
11 122 
7 
331 
13 343 
7 
180 
1 780 
12 
521 
17 158 
4 
7 
1 -
---
211 
17 261 
1 113 515 
--
------.., 
72 480 
I 240 302 
21 
141 
197 .. ---
308 
21 1 10  
295 
1 7  984 
18 41 1  
2tl 
125 
2 290 
37 
1 010 
1 787 
22 
(01 
1 148 
1871 
511 
71 128 
I 274 1113 
15 
177 
252 
72 
1 1 1 , 
4 183 1 54 7 .. , 
30. 
1 005 ' 
12 714 1 
11,  
477 · 
I 1 11 
�i 
23 3112 
1 I 
1 1 1  
3 1 I - , 
71 
tDI! 
12 110! 
217 
20 255 
850 741 ------
7 
253 
212 400 
455 
51 3117 
1 IOI 513 
40 
205 
171 • ---
312 
21 •53 
360 
21 514 
13 1115 
22 
577 
1 008 
40 
1 .. 5 
2 301 
40 
I 395 
1 952 
Codington 
eo. 
1812 
282 
27 232 
1 112 481 
31 
1511 
75 
11 
258 
1 7  238 
140 IIOO . --
5 
31 
1 13  
3:111 
•7 225 
1 374 801  
22 
1511 
1 12 
•8 
·219 
11 389 
125 926 
383 
33 327 
1 958 722 
120 
I 166 
226 065 
1119 
15 289 
220 684 
83 
13 346 
11 754 836 
17 
I IMO 
1 .. 718 
I 
59 
17 
3 
2 
COi 
COi 
441 
40 503 
373 
27 020 
56 237 
55 
2 094 
4 379 
1 16 
3 804 
5 U I  
173 
5 731 
I 758 
59 
11171 
30E 
28 2CM 
1 705 645 
12 
163 
60 
21 
248 
12 516 
100 630 
4 
105 
2 492 
14 
237 
2 241 
U7 
.. 711 
I 080 769 
52 
229 
137 
32 
275 
Ill 747 
69') 766 
485 
49 300 
2 332 992 
108 
1 1 1 7  
232 713 
161 
13 496 
178 001  
28 
2 691 
3 738 189 
II 
1 308 
21 IIOO 
3 
4 
I 
1 
---
505 
41 181 
460 
33 365 
80 342 
35 
I 287 
3 161 
68 
2 0�8 
2 962 
188 
1 247 
8 517  
Tahle 5 (Cont ' d) 
Al ... _ 
Com b  .... "' - ························ ....... __ -··· 
bulllelt •• 
F...,,, t,w 11C1e1 -leel: 
I IO :• acre1 -----------·-···-·--··---·-·----···· 
25 to 99 •c1e1 •••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 
IO'l to 2•9 .._., .. .... ............................. 
25i0 ac,e1 o, rno,e ............................................. 
n lot ..iago o, green chop.................. .., ___ 
acre, •• 
G,..., weighLK'flt •• 
So,ghum lo, g..,, OI seed •••••••••••••• ••••••• l11m1 •• 
ac•••--
bu$hel1 •• 
So,grun lot ...... Of ·- chap • •• ••• • • • • • • • • , .. ,,, ••• 
•c�e, . .  
c.. .... we,gt,1 • •  1ona •• 
Wtoe .. IOI ... • • • •• • •• • • • • • • • • •• •• • •• • • • • •• • ,.,m, •• 
ecre, ... 
bu�I •• 
F 11m• t,r ecrn lllrvelled: 
I to 2• ec,ua ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 lo 9il acrH •••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
100 10 2•9 ecrn ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 
25l' •cru Of mo,e •••••••••••••••••••••••••••••••• 
... ............................. _____ ......... -"·· 
bulhela •• 
Oa II IOI .,..., •••••••••••••••••••••••••••••••.  l1rm1 ••  
acrn ... 
bulhell .• 
R ye lor • .., • . • • • •  • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••  • • • • larm, •• 
Kll)S .... 
bu�II •• 
F i&>Hed ·····-· ··············-·····-········ larm1 •• 
8Cfl:I •• 
bu$1t.:l1 •• 
Sun -.. .................................. 11,ma ••  
ac,ea ... 
pounds •• 
.... lar .,._ • • ••  • ••  • • • • • •• • •• • • •  • • • • •• • ........ 
ectH •• .....,,.., .. 
f 11tm, by eetH ........ led: 
1 10 24 •a•• ·-···· ·· · ········· ·········· · ······· 
25 It 99 aaes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1(1() lo 24� •a .. ................................. 
2!:tO acre, ot noe .................................................. 
'•"• Med .•• _........ • • • • • • • • • •• •• •• • • • • • •• wma •• 
ecrea •• 
pounds •• .. Ay-aHAIII 01'* -· 11N1 ll'lirl. ..id. ••• 
·�·�· ween ,hap. ere . ... ................... ......... 
ec,e1 ... 
Allalla ""' · · · ·····-·····-·················· la•ma •• 
ec,es ... 
Ory W6tgltl.-lonS •• 
Sm.I .... lley ••••••••••• •••••••••••••••••• la,m1 •• 
1c,c1 •• 
Ory we,gt,1 • •  1on, •• 
Tame llar - .,.n ....... IINI ...... and 
..,...., ... , _  •••. . . . ••••.•• •••••..••••.•.••••• l11ma •• 
a.;,e, .. 
Ory .....,i,i_ .tuns •• 
Wiid lley.... •• • . . . . . . . • . • • • • • . . . • . . • • . . • . . • l�rm1 . •  
ac,es ... 
Ory .... ,gt,1 • •  1on1 •• 
, 
Corson 
Co . 
-· · 
1812 --· 
29 
3 385 
1 11 738 . 
4 
1 2  
1 1  
2 
105 
I 592 
50 493 
2 
(DI 
(0) 
1 
CDI co, 
257 
II 651 
1 831 491 • 
Ill 
80 
120 
53 
3 408 
1 12 121 
208 
22 171 
181 130 
II 
2 804 
114 711  
·· · ··· ·-
38 
4 256 
29 644 
31 
10 111 
8 373 322 
--
-
----• 
555 
87 400 
349 
84 859 
309 
85 250 
102 389 
88 
6 725 
8 978 
102 
12 745 
14 541 
101 
9 546 
I 909 
1871 
38
1 
3 175 
121 760 , 
' '. 
15 ' 
1 1  
I 
12 
I 108 
31 187 
3 
130 
3 752 
I 
437 
1 354 
330 
102 138 
1 122 431 
I 
77 
1 1 8  
1 21  
72 
5 231 
use 312 
224 
II 131 
745 768 ' 
963 
15 52'1 i 
II 
I 768 
II 014 
I 
I 859 
I 488 460 
---
--
32 
3 700 
230 580 
3114 
94 ,622 
325 
73 739 
104 026 
98 
8 025 
7 805 
54 
3 871 
5 018 
139 
10 887 
8 999 
Custer 
Co . 
11182 -· 
I 
760 
II 1 1 0  
2 
2 
4 
-
II 
2411 
4 175 ---
1 
Col 
eo, 
11 
1 078 
34 763 
3 
10 
3 -
3 
129 
(0) 
1 7  
155 
31 219 
I 
(DI 
(DI 
------
-
---
7 
CD) • IOO  
m 
21 535 
161 
1 1  426 
21 600 
29 
co, 
IOI 
85 
4 500 
11 409 
52 
3 489 
2 857 
1 871 
10 
523 
42 269 
4 ; 
4 
2 
-
4 
� 
---
4 
2� 
21 
a 185 
34 514 
2 
10 
1 
a 
· 11 
220 
2 IIO 
24
1 are! ---------
-------
Ill 
co, 
144 178 
1111 
27 018 
187 
11  223 
24 183 
44 
1 1111 
1 748 
u 
tl>l 
2 1 7 1  
70 
4 210 
3 669 
Davidson 
Co . 
· ·· -·-
11182 
301 
50 119 
2 IIOtl 033 
12 
83 
142 
54 
180 
II 517 
116 578 
21 
2 775 
1 10 373 
24 
I 327 
111 441 
42 
4 81 1 
144 280 
7 " 
10 • 
13 
8 240 
280 1145 
324 
47 687 
2 871 707 
12 
823 
17 878 ... ---
8 
475 
411 000  
25 
I 358 
34 177 • 
15  
4 ----
343 
29 807 
271 
18 147 
43 561 
32 
I 177 
2 154 
1 1 4  
4 889 
7 114  
132 
I 079 
I 142 
1871 
351 
55 429 
2 1194 131 
II 
122 
Ill 
80 
172 
I 125 
67 970 
43 
3'371 
157 388 
51 
2 1 1 8  
21 088 
23 
3 074 
II 117 
5 ' 
10 
5 
3 
71  
4 005 
151 261 
334 
40 410 . I 685
°
780 
8 
CDI 
II Ill ------
10 
740 , . . ,
2 
I 
2 
3 
4 11� ! 
� 
314 
37 858 • 
353 I 23 312 
53 184 
21 
IIOtl 
I 427 
80 
4 687 
7 218 
144 
7 708 
I I  393 
Day 
Co . 
1812 
,-
230 
11 138 
IIOtl 187 
311 
127 
51 • 
2IO 
15 140 
104 271 
8 
308 
14 750 
5 
CDI 
251 
� 
1 22 711 
2 174 244 
32 
184 
202 
151 
380 
311 166 
1 423 357 
447 
31 090 
1 134 885 
91 
5 790 
208 114 
217 
22 802 
280 868 
127 
II 517 
II 880 639 
21 
1 038 
21 054 
2 
II 
1 -
I 
CDI 
(0) 
582 
114 434 
459 
29 634 
57 2U 
74 
3 172 
7 190 
111 
7 815 
11  868 
35? 
20 228 
27 5:;o 
Deuel 
Co .  
60 
il'l'"r -- 1982 t'--·-- 1978 . 
211 
11 1 14 
111 291 
74 
112 
41 
4
1 :zee 
12 423 
13 824 
23 
831 
21 607 
29 
547 
4 296 
687 
134 1121 
3 021 703 .. 
233 
242 
164 
415 
40 955 
I 531 383 
571 
Ill 789 
2 813 635 
78 
5 651 
'" 392 
133 
7 184 
104 781 
1 1  
172 
1 089 465 
4 
335 
8 075 
-
3 
1 · -
1 
IOI 
IOI 
850 
13 524 
558 
34 998 
78 494 
63 
2 193 
4 588 
72 
2 192 
4 806 
390 
20 606 
28 319 I 
I 
� 
526 
55 138 
4 092 492 
41  
278 
Ul7 
311 
348 
15 344 
157 380 . 
-. 
1 
co, 
!DI 
277 
21 214 
893 149 
44 
171  
50 
12 
" 
5 240 
266 271 
528 
42 il72 
2 883 6&5 
I I  
314 
10 377 
153 
7 314 
131 595 
47 
3 401 
4 3 1 1  435 
2:?8 
22 854 
815 570 
31  
1 1 1  
72 
14 -
--
543 
31 775 
483 
25 854 
88 4l4 
34 
I 307 
2 417 
81 
2 296 
3 718 
254 
7 •24 
8 810 
511 
50 275 
3 388 461 
62 
349 
147 
23 
352 
13 431 
128 831 
4 
1 14 
1 830 
21 
400 
4 329 
215 
17 432 
397 386 
83 
148 
35 
1 1  
101 
4 901 
158 233 
572 
45 710 
2 141 041 
26 
I 293 
35 427 
134 
7 358 
80 199 
44 
3 435 
4 163 080 
121 
7 922 
112 229 
43 
II 
4 
I 
CDI 
IOI 
580 
44 877 
538 
31 378 
114 039 
17 
769 
I 211 
51 
I 271 
I 939 
307 
10 102 
12 289 
-
Table 5 (Cont 'd )  
Al la, ... 
Carn lor gr1111 o, IIICI ........................ ....... � 
Klff •• 
flfflll IJr oc, .. """91-
........... 
I to 24 1(181 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 IO 99 IOH ••• ·•••••··••••••••••••••••••••·••• 
10() lo 249 ICIII ••• ·····•·•••••···•••••••••·••·•• 
250 ICICI OI IJQI •••••• •••••••·•·•••••••••· •••••• 
Carn lo, � OI gr11n cllop..... ••• • • • • ••• •• • '8mll •• -.... G,_.....,. __ �--llorglUn IOI II'"" OI Mid ••••••••••••••••••••• 1111111 •• 
ICIH •• 
llushell •• 
&o,a,,..,, lor llllgl OI grow, cllop •••••••••••••• 1111115 •• 
acra1 .... o,..,......,. __ _ _ 
Wlllel lor grain • ••••••••••••••••••• •••••••••• ·---
ICIH •• 
F11ms br 11C1H lwws-
lluVIIII •• 
1 1o 24 ICI .. ···· ••·•·••••••••••••••••••••••···•• 
25 lo 89 ocros •••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 lo 241 ,c, .. .............. ..... , ....•........ 
2Stl ICIH OI fflOII •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Barie, b grain ••••••••••••••••••••••••••••••• ..._ __ 
lcrff •• 
llushell •• 
0.1a lor gr Ml ••••••••••••••••.••••••••••••••. l11ma •• 
ac,n ... 
lluwts •• 
fl¥e lor gr .............................. , ••••• 111m• •• 
atf'!I ... 
flllllld .•..•••..•.•..•.••••.••••••.•.•.••. �..::: ,
--
-
11u:!::: ! 
s..,...,.. ........ ·•·••··•••·•••·••••· •···•··· i.tms.. I 
ICIH •• 
, 
poundl •• 
Soybe- lo, -- ··•····•··········•······· ........ 
ICl81 .• 
flfffll IJr IICIH """""* ............ 
I lo 24 ICfll •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 IC i9 ICIH ••··•·•••••••·••••••••••••••·•·•·•• 
100 lo 24� '"" ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
250 acre, o, mo,1 •••• •••••••••••••••••••••••••••• 
A.11111 seed •• ••• ••••••••••••••••••••••••••••• lwms •• ea••--
pounds •• 
...,._ .. ..,,. 0- -· ...... ..... ....  gr111 ,-�ge. gree n chop. 1lc . •••••••••••••••••••••• ,...,._ .  .... __ 
AllaH 1  hay •••••••••••••••• •••••••••••• ..... ........ • 
ec•••--
Dry ....... . IOnl •• 
Small 9'1111 NJ ••••••••.•••••••••••••••••••• l•m1 ••  
ac,c, .. 
Dry ....... ton, .• 
Tame hlr - "'" 1111111. lfflll gr-. end 
Wlld hlr •.••••.•••••.•••••••••••••••••••• • 111ms .• 
acrea •• 
Dry .....,.. .• klnl •• 
w..i Illy................................... l11m1 •• 
ac,e, .. 
Dry werglll •• ton, . .  
Dewey 
Co . 
112 
1 823 
311  315 
I 
44 
15  
1 5  
43 
3 471 
20 131 
8 
408 
• 884 
5 
COi 
I 384 
150 
41 236 
I 043 169 
I 
44 
53 
52 
41 
4 250 
121 758 
111 
II 507 
881 167 
13 
758 
20 150 ,. 
a 428 
21 437 
1 
a 115 
1 732 500 
• 
I 088 
47 450 
211 
19 602 
216 
45 064 
61 411 
57 
5 014 
8 566 
91 
I I 574 
13 Ill 
125 
24 i36 
29 055 
1111 I 
41 
4 179 
173 137 
1 
ae 
12 
4 
30 
2 702 
14 1 13  
1 
724 
15 IIIO • 
I cls'2 
114 
52 882 
I 088 513 
4 
42 
81 
10 
43 
4 222 
IOI 195 ,.. 
11 311 
et2 241 
I 
IOI 
101 
2 
mt 
21 
2 891 
178 173 
289 
84 332 
208 
41 141 
67 949 
73 
I 012 
1 1611 
51 
5 389 
I 029 
1 1 5  
23 270 
II  035 -"'"-
Douglas 
Co . 
1182 
3111 
52 033 
2 153 IIOO 
14 
110 
Ul5 
40 
217 
I 047 
· 88 113 
84 
I 721 
415 394 
20 
. IOI 
4 554 
80 
I 085 
247 142 
II 
35 
12 
4 
54 
3 722 
113 103 
31111 
51 233 
2 882 701 
3 
138 
101 
1 
� 
COi 
(01 
28 
2 143 
51 272 
I 
10 
1 
2 
I 
(01 
IOI 
315 
34 073 
333 
1 1 111 1 
53 436 
50 
I 135 
4 795 
129 
4 500 
• 5<ltj 
172 
1 380 
12 us 
1 171 
431 
55 5411 
3 210 553 
20 
178 
204 
31 
220 
1 848 
57 481 
103 
I 558 
578 557 
47 
1187 
1 032 
42 
3 417 
7t 388 
8 
29 • 
I 
11 
(DI 
1111 280 
uo 
41 184 
I 1154 6J3 
2 
(01 
(01 
• 
1 28 1  
3 773 
1 
1 
I 
ml 
420 
37 755 
387 
20 139 
58 11541 
43 
2 008 
4 0111 
104 
3 789 
8 078 
212 
9 081 ,. , .. 
I 
Edmunds 
Co . 
54 
• l30 
1111 402 
• 
21 
12 
I 
241 
25 505 
1 17 511 
• 
207 
155 
3112 
1 10 000 
2 143 182 
5 
77 
183 
147 
1411 
Ill 104 
115 1198 
349 
311 137 
1 500 004 
32 
5 015 
. .. !73 317 
77 
I 873 
40 435 
1 1 8  
32 053 
21 l20 241 
3111 
12 141 
304 
37 890 
16 978 
87 
5 748 
10 806 
138 
10 298 
15 522 
292 
34 148 
42 981 
11111 I 
107 
10 243 
435 !112 
21 
51 
18 • 
234 
21 337 
135 135 
1 
IOI ·� 
(DI 
I 721 
1 m*i l  
14 
1 1 1  
172 
147 
1112 
17 788 
5117 831 
311 
42 227 
I 734 174 
ea 
I 825 
25� 155 
31 
2 311 
28 1 13 
II 
4 432 
4 311 128 
1 
G 
415 
1 13 355 
407 
511 11111 
1 1 8 1153 
11 
5 455 
I 209 
sa 
5 121 
8 519 
347 
41 4119 
50 913 
i 
Fall River 
Co . 
111112 
47 
4 137 
502 484 
I 
21 
1 7  
4 
13  
755 
12 047 
8 
331 
I 884 
77 
12 032 
213 547 
• 
35 
11 
11 
10 
387 
13 380 
34 
I 111 
13 122 
4' 
13 
(0) 
23 
IOI 
1 18 7tO 
2311 
31 71111 
1114 
22 783 
38 151 
53 
10, 
(01 
11 
5 712 
8 972 
64 
1 842 
I 421 
1 1171 
55 
4 253 
431 124 
13 
28 
14 
2 
20 
N3 
20 040 
5 
I J.1 
I 
181 .. 
1 1  513 
218 111 8  
7 
42 
30 
II 
11 
fO) 
12 741 
44 
2 233 
71 397 
2 
(01 
IOI 
1 
G 
31 
IOI 
384 135 
221 
40 1!11 
184 
25 050 
33 3117 
82 
2 111 
3 216 
54 
2 842 
4 111 
88 
10 217 
7 198 
Faulk 
Co . 
111112 .. 
8 709 
171 047 
10 
47 
21 
3 
134 
1 5  083 
10 842 
10 
740 
13 115 
12 
821 
I IIO$ 
283 
88 035 
1 1141 221 
1 .. 
12 
121 
71 
14 809 
177 711 
241 
31 7J8 
I l50 172 
93 
15 313 
511 M2 
I 
111 
3 517 
87 
II 310 
1 1  058 858 
5 
10 J.DJ 
271 
11 041 
232 
40 111 
8' 171 
17 
(01 
(01 
13 
10 115 
14 058 
1 92 
24 422 
21 418 
61 
1178 
141 
13 588 
132 1121 
1 5  
17 
311 
• 
131 
11 507 
II 7111 
23 
I 341 
41 782 
15  
3 �°I 
305 
71 &82 
1 20I 513 
I 
77 
1 12  
1 10 
109 
21 288 
825 452 
253 
21 5111 
1 301 188 
Ill 
II 803 
274 588 
3 
3 3� 
II 
2 089 
1 113 171 
311 
117 414 
294 
57 188 
103 325 
12 
4 058 
7 194 
13 
1 1192 
10 438 
205 
27 024 
28 846 
Table 5 (Cont ' d ) 
Al la, .... 
Com tcw gr ... 0,- ........................ , ....... , 
Kl .... ........... 
F a,ms by •"•• han,Hled: 
1 to :4 acre1 .. ... ........................................ 
25 lo 119 acret ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10.l 10 249 acre1 •••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
250 acre1 OI mote • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corn lot .. �ge OI green cha!I ••••••••••••••••.•• , ........ 
ac,e, ... 
G, ... Nigtll •• lNIS •• 
SOtglun lot g,ain o, .-••••••••••••••••••••• la,ms •• 
ac1e1 ... 
buslw>ls •• 
""""" tor sqge Ot er- cha!I --· ••••••••••• ,.,m ••• 
ac:e1 •• °'"" ....... Iona •• 
Wlleel fOt g,11111 ••••••••••••••• ••••••••••••••• ·--. 
aaes •• 
fa,ms by acre, ,..,,,......, 
IIIN>et1 •• 
I 10 24 atrN ••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 lo 89 1c,01 •••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 IO 249 ac••• ••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 
251' ·"·· Of """································· 
llartev tar grain ••.•••••••••• ••••••• ..... ...... ......... 
IICl81 •• -·-· 
Oa11 tcw gr..., •••••.••••••••••.•••••••••••••• • ta,ma •• 
acre, .• 
bulhell •• 
Aye IOt grain •••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••rm• .• 
ICIIJS ... 
bu•helt •• . 
flaxteld • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • •• • • • • • • tar ms •• ac,., .. 
buWII •• � --······························ ,., ...... 
•c1e1 .• 
pound1 •• 
Soyt,eant tor .,._ • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • la11111 •• .,,.,_. 
farm, by ac,e1 "-•led: buahe11 •• 
I IO 2• ac••• •••.•• •••••••••••••••••••••• •••••••• 
25 le 113 ." .. .... ............................... 
t<<O lo 2•& a"H ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2!>0 •ere, or more .......... ......................... 
AilaUa Mod ........... ....................... ......... 
ecr .... 
pounda •• 
hay- aN1Na. - tame. lllllal g,11111. willl. greu 
r•Jge, green chop. elc . •••••••••••••••••••••• lar1111 •• ; 
Kl .... 
Allalla hay ••••••••••••••••••• •••••••••••••• la•1111 •• -···· 
Dry Nigtll  •• lonl •• 
Small grain lie)'............................. tar ms •• 
ac,e1 . .  
Dry - Jll •. lonl •• 
Tema hay o'* lhan .., .... ...,.. grain, end 
wll(l hay ........................... ....... ......... 
acrea •• 
Dry weoj,I •• IOnl •• 
w..i hay ••••••••••••••••••••••••••••••••••• larmt •• 
acre, .• 
Dry -iglll •. lonl • •  
• 1 
Grant 
Co . 
1112 
427 
411 1188 
3 085 872 
31 
188 
171 
30 
285 
13 474 
112 S62 
I 
CD) 
c� 
J£l 
434 
53 052 
I 423 128 
311 
214 
133 ... 
72 
7 477 
313 189 
447 
31 177 
1 744 327 
71 
4 075 
151 660 
62 
5 339 
IO 117 
15 
I 494 
9 781 929 
20I 
21 111 
431 145 ,. 
115 
91 
II 
2 
ml 
4N 
50 913 
452 
37 561 
12 630 
33 
2 024 
2 427 
17 
2 172 
4 840 
150 
e 395 
5 873 
1171 
•IIO I 
•5 811  
2 787 942 
41 
222 
115 
25 
275 
10 311 
II 497 
II 
482 
24 110 
14 
CD! 
2 884 
451 
44 315 
148 330 
74 
249 
102 
31 
74 
5 IW2 
1111 886 
517 
31 3411 
I 702 047 
45 
2 777 
92 927 
58 
4 170 
55 040 
eo 
4 541 
5 421 5411 
115 
I 4511 
203 755 
15 
72 
24 
4 ---
572 
52 357 
541 
40 314 
104 058 " 
I 285 
3 065 
31 
514 
719 
191 
7 327 
8 815 
Gregory 
Co . 
1812 
:M2 
37 313 
2 059 774 
38 
162 
120 
24 
112 
4 531 
37 215 
85 
7 745 
317 158 
31 
2 441 
21 0711 
17 
9 1141 
280 338 
11 
40 
27 
II 
41 
3 207 
124 760 
411) 
31 703 
2 171 1133 
5 
181 
3 960 ---
111 
2 060 
2 804 341 
I 
CO) 
CDI 
-
I --
42 
CO) 
132 729 
521 
90 1142 
471 
59 227 
121 225 
47 
I 131 
3 017 
131 
7 030 
18 374 
221 
22 481 
29 614 
11171 
•33 
08 303 
2 405 771 
52 
225 
121 
35 
113 
3 110 
24 103 
162 
14 269 
884 125 
91 
3 064 
31 251 
103 
I 884 
221 072 
21 
55 
21 
I 
85 
3 871 
113 773 
•48 
31 193 
I 161 077 
5 
261 
1 0� ------
, 2 
181 
-
2 --• 
I 153 
419 071 
597 
111 U5 
517 
II 537 
133 124 
42 
I 580 
2 1111 
12 
14 350 
35 498 
220 
25 344 
31 353 
Haakon 
Co . 
1812 
14 
I 7114 
71 144 
-
II 
II -
13 
1 1172 
12 070 
32 
5 8811 
217 INIO 
5 
COi 
IOI 
175 
90 177 
2 891 220 
2 
30 
51 
92 
21 
I 525 
11 ,21 
13 
I 545 
391 491 ---
II 
3 331 
31 492 
3 
I 044 
719 000 
2 
G 
-
1 -
I " 
903 
43 714 
215 
71 1199 
170 
31 745 
41 743 
54 
5 083 
I 4111 
" 
10 I09 
15 748 
110 
24 062 
25 151 
11171 ' 
n ! 
2 520 
119 740 
-
12 
I 
2 
20 
2 11411 
24 782 
47 
II 373 
3t t 451 
II  
' J� 
211 
117 787 
2 327 195 
1 
50 
88 
119 
31 
2 359 
12 411 
15 
7 "' 
324 247 ---- . 
2 
G ---
I 
I 
-' -
1 
21 
1 112 
144 275 
233 
73 471 
Ill 
29 122 
39 506 
77 
I 513 
I 04I 
80 
I 1129 
14 349 
131 
27 322 
26 067 
Hamlin 
Co . 
1112 -
57 151 
4 112 486 
25 
152 
175 
118 
241 
10 571 
102 851 . 
----
305 
33 9711 
I 037 1111 
311 
1311 
100 
,21 
121. 
9 8511 
421 439 
391 
39 094 
2 531 953 
59 
.,! !!! 
163 
10 444 
155 5111 
39 
4 520 
I 423 142 
71 
I 855 
171 I02 
7 
45 
22 
2 ---
312 
23 931 
311 
14 472 
41 217 
27 
713 
1 311 
71 
2 352 
3 541 
132 
4 235 
5 452 
11171 
4111 
53 162 
3 343 117 
51 
213 
168 
37 
251 
10 053 
12 981 
I 
� 
4 �  
351 
27 903 
519 507 ., 
214 
63 
14 
132 
7 60I 
213 IOI 
451 
47 425 
2 384 NI 
35 
2 035 
All �H j  
122 
I 195 
109 380 
I 
(DI 
1 5111 1111 
22 
1 251 
34 297 
I • 
I ----
411 
21 117 
370 
17 337 
41 321 
II 
724 
I 425 
IO 
I 4511 
2 6IO 
153 
4 375 
I 151 
Hand 
.co . 
1982 
2•4 
:M 115 
1 715 277 
20 
71 
111 
35 
233 
28 323 
179 394 
51 
5 1191 
238 309 
44 
3 •04 
21 483 
3:M 
101 184 
2 sos n5 
8 
115 
123 
110 
116 
12 357 
506 ,iw 
316 
32 116 
I 514 620 
15 
1 015 
21 492 
6 
298 
4 453 
57 
11 -
21 462 331 
I 
CO) 
CD) 
-
I --
3 
(0) 
20 150 
470 
133 131 
384 
51 95 1 
103 122 
162 
14 663 
26 330 
176 
16 200 
25 042 
280 
45 848 
47 863 
62 
·;- · .. -
1978 
253 
211 373 
1 331 370 
14 
120 
98 
21 
272 
30 749 
185 745 
60 
7 452 
339 782 
66 
3 654 
24 484 
341 
72 553 
I 372 321 
" 
130 
128 
72 
173 
18 747 
622 933 
3e2 
40 335 
I 743 734 
9 
1 311 
21 285 • 
560 
6 7:M 
10 
I 529 
I 711 350 
3 
CD) 
COi 
2 
I . -
14 
1 026 
80 606 
501 
1�3 164 
440 
t7 1&4 
121 372 
164 ., 184 
n •ss 
93 
•j  063 
•e 80 
321 
57 307 
57 "' 
Table 5 (�ont ' dl 
M ... _ 
eom • ., ... 0/1 ..... ........................ .....,._., 
Kt .... ,-�-............ .....,,... __ 
1 10 :4 1cre1 .............................................................. 
25 10 89 "'"" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IO'l lo 2411 acre, ······················-·········· 
250 ICIH OI mo,e. ••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Coln IDt uage o, green Chap •••••••••••••••••• '*-·· 
ICIH •• o,_...._ _ __ 
Sorgtu,, kw ll' ... Of ---··················· '"""·· 
eon .. 
Sorgtu,, kw ... Of ·- dlllP ••••••••••••• �: 
ec:H •• 
0,- ....... 1an1 •• 
� IOI  grein •••••••••••••••••••••••••••••• ......... 
ICIH •• 
fll- bf ICIH ,-.._ 
....,_. __ 
r�f f�;:�n:. __________________ : _____________ 
Biiiey b ···················-············· ......... 
KfH •• 
0.11 kw "' .................................. �::: 
ec,n .. 
Aye kw········· ··············· ··· ······-�=:: 
ecms ... .....,,.,, .. , ... _ .................................... ......... 
ac,e1 ... 
busllCls ••  
Sunllow9 IMd ••••• ._ •••••••••••••••••••••••• i.,m, ••  
ec,e, ... 
poundl •• 
Soww- .. t,e.,. • . .•• . • ••• • . •• ••• ••••••••• ... ...... 
ecrea ..... · ,-�-·� .....,.... __ 
1 IO 24 KfH ······•••••••••••••••••••••·••••·••• 
25 lo 99 ICIH ·· •••••••••••••••••••••••••••··•••• 
100 lo 24& ecrn ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A.1J.so..!��� .":. �� ::::::::::::: :::::::::::· i.mii:: 
acrn .• 
,-,di .• 
hay-.. ab. - -· ...... .. ......  ·-
llbgl, green chop, elC . •  ••••••••••••••••••••• ........ 
Alllltl ... , • • •• • •• • • ••• • • •• •• • • ••• • • • • • • • • •• ::.::: : 
ecre1 .•  
Smell grain ........................ ��
-
�":::: 
1cret •• 
Dry ....... lanl •• 
r...,. ..., _ ...., .. .,., . ......  .,llift. .,,.. 
..., ...,  ••••••. •••••• •••• •••••••• •••• ••••• lllma •• 
ICIH •• 
Wlld "9y •••••••••••••••••••••••••• ��
-
•  =:: 
ec,ea ... 
Dry weighl •• 1on, • •  
Hanson 
Co . 
1112 
335 
511 1168 
3 341 743 
11 
13 ... 
IO 
111 
I 778 
71 415 
31 
4 111 
231 317 
20 
175 
I 314  
11  
3 120 
14 323 
-• • 
4 
41 
I 273 
425 1 1 1  
344 
53 452 
3 015 275 • 
143 
24 784 ----
I 
� 
3 153 
5 ... 470 
27 
2 111 
II 014 
1 •• • 
2 ---
301 
21 215 
245 
I I  Ill 
33 478 
21 
143 
2 171 
13 
4 029 
7 274 
97 
3 495 
5 052 
11171 
370 
se sos 
3 053 3SI 
11 
111 
171 
se 
141 
I 737 
12 473 
12 
I OIIO 
457 752 .. 
1 221 
13 HI 
17 
3 511 
72 579 
4 
5 
2 • 
71 
I 472 
244 709 
353 , 
41 751 ; 
I 712 oo: 
I 287 
I 230 ---
I 
I 
4 
112 
5 5IO 
1 
3 -----
:DI 
23 217 
211 
15 225 
34 741 
40 
I ON 
2 183 
51 
2 444 
3 112 
105 
3 151 
5 821 
Harding 
Co . 
1912 
I 
ml 
-
I --
11 
(D) 
1 781 . --
4 
� 
109 
40 123 .,.. ... 
2 
23 
31 " 
35 
4 311 
147 531 
1 1 1  
11 Ol3 
145 177 
I 
11171 
I 
181 
! 
1 ' ---
11  
Col 
1 1  114  
I 
� 
10 :ii 
1211 
45 312 
119 948 
3 
25 " 
51 
IO 
202 1� 
129 
18 431 
150 513 -
(DI _____ : I  _ !!>! --
5 1 
800 mi 7 ll80 
1 1 
IOI 181 COi 
- -- -- -
- -- -- -- -
2 10 
jg! 90 �  
203 143 
71 111 12 453 
112 213 
41 317 41 125 
11 143 72 907 
11 IO 
I 541 5 413 
I 419 I 170 
15 12 
13 20I 7 745 
II 074 10 471 
109 135 
II 042 20 07' 
22 509 19 149 
Hughes 
Co . 
1112 
IIO 
23 4541 
I 114 711 
4 
31 
23 
32 
" 
4 155 
27 141 
38 
4 OOI 
174 113 
4 
350 
2 400 
1411 
11 IOI 
1 152 131 
-
11 
31 
11 • ... 
25 340 .. 
10 751 
511 289 
3 
120 
4 050 
5 
155 
4 200 
11 
4 911 
4 850 137 
• 
715 
29 780 
-
J 
4 ---
141 
31 171 
71 
7 113  
14 IIO 
35 
181 
15 
I 121 
12 707 
71 
13 3112 
1 1  825 
11171 .. 
17 087 
I Oii 1211 
4 
11  
29 
11 
42 
5 157 
21 137 
51 
10 129 
313 115 , 
12 ; 
1 :!: i 
132 
41 111 
177 Nt 
4 
27 
43 
51 
23 
3 954 
13 514 
71 
12 477 
437 273 
2 
mi 
1 
ml ---
11 
2 331 .. .. 
1 
1 
1 a 
I 
G 
131 
33 118 
74 
7 412 
1 1  1 51  
52 
4 324 
5 1161 
,. 
(01 
5 447 
93 
11 007 
11 893 
Hutchinson 
Co . 
1112 1171 
·-· · . 
171 1133 
124 420 1211 740 
1 071 112 I 445 172 
41 '° 
311 354 
412 442 . 
103 17 
524 525 
23· 111 
I� = !  204 II03 
13 127 . 
I 554 I I  511 
30I 450 709 571 
21 131 
717 3 209 
I 113 ,. an 
133 14 
11 30I 3 524 
305 541 14 157 
I 
24 23 
7.1 21 
11  1 1  
12  I 
11  124 
I 425 1 551 
342 175 211 902 
118 Ill 
14 154 15 380 
I 232 509 3 5IO 200 
3 I 
132 181 IOI - -- -- -
1 -
G --
490 21111 
31 573 11 429 
1 058 3211 471 315 .. " 
271 171 
131 '° . 14 2 
I -
; -
711 m 
47 141 12 251 
707 717 
31 117 37 118 
II 047 1 11 71M 
12 .. 
2 25' 1 731 
4 419 4 351 
IIO IM 
4 141 2 129 
7 977 4 NO 
213 � 
8 852 7 762 
10 499 12 '°' 
' 
Hyde 
Co . 
11112 
38 
3 278 
133 132 
• 
11 
I 
2 
71 
10 128 
59 834 
12 
1 921 
13 309 
12 
1 002 
I 300 
109 
43 053 
1 050 1111 
• 
33 
21 
41 
31 
4 111 
150 370 
114  
13 114 
113 733 
I 
117 
II 210 
1 
mi • 
3 259 
4 553 800 
---
-------
175 
II 513 
123 
23 155 
31 123 
IO 
1 111 
I 943 
.. 
12 528 
.. 564 
120 
21 447 
21 641 
63 
11171 
41 
3 476 
137 797 
I 
27 
10 
2 
II 
11 490 
73 980 
11 
I 500 
47 259 
21 
I 75' 
1 1  539 
12 
21 219 
400 121 
4 
32 
29 
30 
12 
5 131 
1611 530 
120 
14 412 
598 122 
4 
(DI 
14 510 
------
---
----
I 
G 
111 
71 342 
142 
211 272 
37 165 
13 
I 473 
13 951 
51 
5 809  
• 911 
141 
33 401 
28 043 
Table 5 (r.ont ' d) 
,.. ....... 
Com to, •·"' Of INCi • • • •• •• • •• • • ••• • • •• ••• • • ...... •• 
WN •• ........... 
,.,..,, by aciea ...,,...led: 
I to :'4 ., ... . . ......................................... 
25 10 99 acre, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ICl'l 10 249 acret ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2� acre, o, rno,e .................................. 
COin IGI Lilge Of .HII Chap •••••••••••••••••• ·-·· 
•a••--
Gr_ ...,. __ __ 
&o,gt,u..,, lof ;,1111 DI .-••••••••••••••••••••• l•ml •• 
•c•e1 .• 
bushell •• 
So,ghuffl IOI � o, 111- c:llap ••••••••• ..... 1a,ms • .  
ac:e1 .• 
Gr- weogN •. lonl •• 
Wheal lo< •ein ... ..... ........ .... .......... , ........ . 
acre, .• 
bu-·-· 
f ...... bw ec:••• '*"9lleCI: 
I 10 24 acroa •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2!, lo 9!:I �ere, ........................................... 
11Yl lo 241 1c, .. ................... , ••••••••••••• 
25� ICI .. DI mo,e. ···•••••·•••••••••••• •••••••••• 
Batley ,.,, II'""'............................... ....... .. 
acroa ... 
bushell .•  °'" "" 911111 ••••••••••••••••• •••••••••••• c . . ......... .,,�·-· 
bu"1rls . •  
Aye lo, II' 1111..... •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • . • •• • • • . larm• •• .,,,,, .... ..... �.,, .. . 
Flaa11Dd • •• • • • • • •• • •• • •• •• • • • •• •• • • ••• • • • • • • l11m1 •• 
ICHII •• 
bush,.'11 ••  
Sunllowel INCi... •• ••  • • • • • •  • •••  •• • • • • • • • • • • • • 11,ma ••  
1cre1 ••  
poundl •• 
Soyt,e- lor .... • •••• ••  •• • • • ••••••••• ••  • • • ... ...... 
ac,n .. ........... 
fatml by ICIH "--led: 
1 10 24 ICIH •••·••·••••••••••••••••••·•••••••••• 
2� lo &9 ,c, .. ................................... 
ICoO lo 24& acre1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2!.0 ilCft:I Of rno,e .................................... 
A.1111• lot:d . . . . . . .... ........................ ......... 
ICIH •• 
poundt •• 
hey-eNllla. Dihel -· lffl8I •1111, wild.•-,,,u,i. g,eun ,hop. elC . • .••••••••••••••••.••• l•mt •• 
ec,e, .• 
Alfllle Ny ••••••••••••••••••••••••••••••••• la•mt • •  
ICfCI •• 
llry wetghl • .  lonl •• 
5tNI .a,n ............ ..................... , .. ,,, ... 
ac,ca . •  
Dry .....,,,. •• lonl •• 
Tame Nf Ollw llen .... ,. Miii •• 11111 
wold 111, .•••. •.•••••••••••••••.•••••.••••• letma .• 
a.:,01 • .  
Dry ... .,. .. . ..... , •• 
Wold llly .• ••••••••• .•••••••••••••..••••.... la1m1 .• 
acre, •• 
Dry we,glll . .  lonl . •  
Jackson 
Co . 
11112 r. 
7 
547 
11 120 
2 
4 -
1 
4 
170 
IOI 
4 
133 
15 880 
2 
(DI 
(DI 
170 
58 543 
1 771 354 
3 
38 
13 .. 
20 
1 295 
29 115 
44 
2 725 
107 715 . --
2 
ml ---
---
---. 
21 
3 1115 
202 170 
202 
51 424 
153 
30 711 
41 631 
44 
IOI 
IOI 
IIO 
1 1  845 
15 299 
74 
10 009 
9 859 
1171 
:, 
(0) 
22 432 I -
1 
I 
1 
2 rel 
10 
1115 
33 235 
1 1  
157 
4 215 
171 
85 Oll8 
1 7U 7U 
3 
41 
5e 
71 
11 
1 478 
31 225 
40 
2 471 
72 782 . --
- I -----
---
-
. --
43 
5 173 
4811 103 
211 
51 841 
188 
29 535 
35 498 
51 
4 282 
4 1111 
13 
I 098 
10 556 
86 
10 827 
9 057 ----- -
Jerauld 
co . 
111121 
115 
II 449 
189 527 
17 
11 
55 
17 
107 
• 251 
58 I04 
40 
4 1148 
278 434 
33 
I 811 
14 920 
182 
21 705 
550 518 
18 
71 
51 
· 18 
71 
1 585 
354 859 
180 
13 184 
715 514 
21 
I 384 
41 21 1 
. --
2 
ml 
3 
171 
3 531 
-
3 --
3 
(DI 
I 500 
251 
411 4115 
201 
17 121 
31 351 
55 
IOI 
(DI 
131 
14 021 
21 838 
148 
13 912 
18 660 
1111 
113 
17 195 ' 
708 739 
H 
IIO 
58 
12 
125 
1 411 
43 880 
82 
4 175 
182 892 . 
114 
3 250 
23 OM 
131 
14 571 
323 2111 
II 
II 
31 
1 1  
121 
1 111 
351 077 
1 91  
1 2  733 
524 M5 
22 
I 157 
32 345 
---
1 fol 
3 
Ill 
(DI 
I 
2 --
10 
2811 
14 240 
114 
57 177 
251 
21 531 
41 NI 
48 
I 283 
5 189 
15 
I 137 
10 IIIO 
178 
.. 800 
18 882 
Jones 
Co . 
11112 [ 
• ... 
12 820 
1 
2 
4 
I 
5 
7M 
4 185 
45 
I 215 
212 570 
4 .� 
,,, 
85 I09 
2 072 553 
3 
21 
47 
85 
10 
I 212 
21 IIIO 
57 
4 142 
223 872 -. ----
2 rel 
---
----
5 
121 
(DI 
155 
41 223 
118 
11 100 
32 5 1 1  
H 
(DI 
2 109 
13 
I 412 
14 806 
103 
20 553 
21 938 · --
1171 
3 fol 
-
2 -
1 • 
4 :A  
53 
1 353 
335 171 
1 
175 
4 895 
111 
80 I02 
1 573 433 
1 
25 
41 
17 
1 
1143 
12 115 
34 
1 950 
80 535 --. 
. ---
1 
ml -------
21 
2 310 
133 151 
185 
43 711 
124 
11 042 
21 821 
1 7  
2 145 
IOI 
44 
4 592 
10 890 
1 1 3  
17 1 17 
18 412 - -
Kingsbury 
Co . 
1112 
508 
71 118 
5 480 451 
23 
11111 
215 
114 
270 
18 515 
153 855 
18 
I 085 
45 528 
21 
1 217 ' 
1 1  043 
441 
71 171 
I 129 371 
23 
112 
178 
17 
212 
21 180 
I 057 722 
427 
31 171 
2 507 188 
85 
4 115 
1119 504 
133 
7 743 
154 135 
29 
3 244 
:, 527 543 
IOI 
I 384 
235 417 
13 
13 
21 
4 ---
412 
41 727 
4411 
30 477 
11 701 
31 
I 219 
3 321 
152 
I 520 
14 668 
93 
I 247 
11 181 
1171 
573 
U 127 
3 172 787 
30 
251 
230 
55 
31 1  
20 212  
151 180 
27 
I 374 
13 021 
51 
2 4U 
II 311 
473 
53 473 
I Oil 853 
57 
260 
1 1 8  
40 
271 
21 591 
774 582 
507 
40 022 
1 161 057 
55 
4 708 
137 434 , 
11:, 
I 711 
14 115 
I 
802 
123 170 
23 
I 311 
37 114 
3 
17 
I 
1 
1 
G 
1121 
k 421 
480 
35 753 
13 114 
44 
I 113 
3 554 
1 10 
1 081 
II 214 
139 
1 eee 
I IOI 
Lake 
Co . 
11182 
531 
87 302 
8 511 741 
31 
1111 
20I 
15 
282 
IJ 274 
129 154 -. -
I 
841 
5 243 
207 
II 187 
5H 311 
29 
132 
37 
I 
140 
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llushala •• 
...,_., INCi ••••••••••••••••••••••••••••••• ,.,ma •• 
acre, ... 
poundl •• 
Sort>eans lcw be- •••••••••••••••••••••••••• ..,..,. __ 
FenM by KrH ...._...., 
KfGI •• 
llulhell •• 
I IO 24 ICIH •••••••·••••••••••••••••••··•••••••• 
25 lo 119 ICIH ••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••• 
100 lo 24& 1an ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
250 oc•es or more .••••••••••••••••••••••••••..••• 
11,1111, seed ......... ......................... ........ . 
ecre1 •• 
poundt •• 
tqy-1Noll1. - '-· ...... grlin. wilcl. grea 
,og.. "'"" Chop, etc . •••••••••••••••••••••• i.,ma •• 
acrn .• 
Allllle lley ••••••••••••••••••••••••••••••••• la•ma •• 
ecr11 •• 
Dry ...,. .• ,ona .. 
Smell grlin ... , ••••••••••••••••••••••••••••• lltmt •• 
acre, •. 
Dry ....... tonl •• 
Teme lley Ollw - ...... ......  ll'lin. end 
- lley • • • • • • • • • • ••  • • • • • ••• • • ••• •• • • •• • • • i.ma •• ac,n ... 
Dry ........ ton, .• 
Wild lley ••••••••••••••••••••••••••••••••••• latma •• ect••-­
Dry weiglll •• lonl •• 
Hoody 
Co . 
1112 1171 
Il l 
II 541 
I 524 117 
17 
211 
2111 .. 
211 
I 332 
N 127 
I 
� 
fol 
12 
1 451 
200 121 
11 
11 
I 
4 
47 
1 151 
131 272 
431 
23 341 
I Ill 741 
3 
IIO 
I 311 
35 
1 l2t 
40 ...  
4 
211 
307 7IIO 
540 
15 591 
2 251 211 
31 
240 
20I 
52 
411 
II 437 
317 
13 134 
47 041 
21 
732 
1 311 
51 
I 221 
2 8IO 
121 
2 211 
3 459 
173 
94 115 
1 111 308 
a 
230 
327 
to 
215 
1 115 
100 159 
4 
159 
3 380 
11 
214 
3 114 
15 
4 015 
112 412 .. 
51 
1 
1 
111 
• 4IIO 
257 552 
539 
32 724 
I 171 741 
I 
254 
I 804 
17 
3 307 
52 1111 
4 
(DI 
1 314 200 
442 
37 721 
I 211 125 .. 
245 
114 
II 
1131 
Z2 721 
411 
II 403 
41 007 
41 
1 241 
2 311 
44 
152 
2 020 
151 
2 515 
4 225 
Pennington 
Co . 
PerJ-:ins 
Co . 
Po�ter 
Co . 
-�·=
112
�===-'--"-
71
--+---·- !.1 ____ ,_
111_�[� --� 
14 
122 
32 112 
1 
1 1  
2 
11 
1 115 
II 829 
22 
1 331 
41 500 
1 
1 7� 
,n 
51 024 
I 001 421 
I 
41 
53 
71 
21 
I 311 
411 354 
121 
I 043 
331 711 
1 
Im 
1 
ml 
2: 
COi ; 
COi 
20 
I 523 
72 110 
435 
11 3111 
317 
41 099 
71 322 
51 
2 481 
3 094 
132 
10 435 
13 500 
120 
I 661 
I 666 
.. 
I 323 
17 IOI 
I 
I 
4 
1 
21 
1 135 
II 111 
I I  
144 
11 2N 
12 
521 
1 721 
200 
55 717 
1 242 807 
1 
Ill 
13 
11 
27 
1 Ol4 
25 131 
154 
I 11111 
272 015 
1 
G 
1 
G 
41 
3 231 
252 154 
450 
72 111 
311> 
50 131 
14 1711 
13 
3 074 
3 154 
.. 
I Ill 
7 IOI 
115 
11 419 
I 224 
21 
2 143 
15 471 
3 
I 
I 
1 .. 
11 1511 
73 211 
2 
G 
311 
14 117 
1 .71 070 
3 
11 
125 
111 
71 
I 514 
IN 113 
244 
25 111 
1 027 II07 
I 
441 
12 490 
II 
3 027 
21 475 
31 
II 171 
I IIO ll30 
1 
G 
1 
G 
431 
121 044 
371 
74 111 
132 112 
132 
II 3111 
14 413 
Ill 
23 537 
31 420 
171 
11 311 
II 121 
23 
2 231 
N 131 
1 
1 
1 
I 
102 
10 1193 
15 508 
2 ; 1  
1 4� 
314 
103 254 
1 1119 221 
10 
II 
1IIO 
131 
102 
I 3111 
222 342 
264 
20 599 
142 781 
I 
511 
II 508 
a.xi 1 521 401 = 
1 
Im 
35 
Col 
1 13 044 
417 
132 141 
454 
12 soe 
135 5611 
IIO 
11 983 
11 :J,00 
.. 
I 135 
I 503 
220 
II 8111 
II 210 
142 
Z2 5117 
1 03I 2111 
2 
54 
51 
21 
113 
13 751 
73 3711 
II 
1 745 
IO 185 
I 
157 
3 1111 
251 
100 215 
1 781 131  
1 
31 
74 
144 
• 
11 441 
147 121 
194 
25 517 
1 2411 155 
10 
1 06Z 
35 124 
21 
I 115 
30 014 
21 
I 112 
I 433 131 
211 
41 141 
114 
11 414 
23 727 
13 
I 125 
11 157 
105 
I I  141 
.. 110 
1 11 
11 100 
17 523 
Roberts 
Co . 
67 
1171 1112 1171 
174 
24 414 
173 424 
I 
74 
15 
27 
107 
I 152 
11 152 
14 
1 247 
40 011 
11 
1 014 
I 725 
272 
13 202 
1 l40 141 
3 .. 
13 
117 
· 131 
27 100 
Ill 403 
1811 
24 1131 
1 144 131 I 
10 
941 
21 ll30 
3 
150 
I 200 
2 
I 
233 
52 150 
111 
11 761 
31 108 
105 
I 943 
11 711 
51 
3 421 
I 442 
131 
II 351 
II 117 
525 
57 001 
3 075 1167 
117 
2111 
137 
52 
375 
19 Ill 
141 1165 
1 
fDl col 
Col 
550 
702 
II 244 
a 411 121 
45 
211 
217 
104 
375 
41 153 
1 151 074 
541 
31 751 
1 131 211 
14 
3 114 
134 1173 
IOII 
I 0311 
14 171 
283 
32 313 
31 1117 752 
373 
31 7111 
147 308 
31 
117 
122 
21 
1 
Col 
Col 
711 
71 111 
5611 
34 154 
13 455 
60 
2 363 
4 539 
130 
5 535 
I 605 
382 
25 830 
22 271 
1411 
57 048 
3 771 558 
71 
370 
1 74 
21 
313 
II 230 
19 318 
1 
247 
t 011 
17 
325 
2 264 
110 
II 173 
I 141 171 .. 
314 
272 .. -
32 121 
1 231 175 
154 
47 593 
2 550 499 
103 
5 l50 
171 1511 
·,21 
I 590 
13 471 
2•0 
23 615 
21 140 471 
234 
15 725 
373 613 
50 
121 
50 
5 
4 
to 
2 IIOO 
717 
73 320 
673 
40 538 
11 809 
34 
1 140 
2 I04 
811 
3 246 
5 107 
•21 
26 660 
31 820 
T hl a e 5 (Cont ' d) 
AJ C.,rN , 
Corn lot II'"' or IC!ed .................... .... ......... · 
' 
acrn •• 
llulhetS •• 
F•rms by •er•• '*"e•leit 
1 lo :'4 acre, . . .......................................... 
25 lo 99 •ere, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10? lo 249 •era, ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2SO •cret or more •••••••••••••••••••••••••••••••• 
eorn 1or suae or II'"" c:t,op •••••••••••••••••• •--· •et••-· 
G,N11 ..;g,,L.lt'N •• 
Sorgt,um tor G'.., or Med ••••••••••••••••••••• 1.,m, •• ecrea •• 
bushell •• 
Sorgt,um lof lil-ve or grNII dlall •••••••••••••. ,.,m, •• It'"·· 
GINII weiglll •• ION •• 
Whell tor grain • • • ••••• •••••••••••• ••••••• ••• ,.,ma •• acres •• �·-· 
f11n•• t,y ICIH ....,,.._ 
I 10 24 ICIUI ··•••••••••••••••••·•••••••••••••·•• 
25 lo 99 acres ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
100 1o 2•9 acre, ···················"············· 
25(\ ICIH Of more ••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
S.,ley '"' ., ............................. ..... ......
.. 
•ctn •• 
bushels •• 
0a1a tor grain •.••••••••••••••••••••••••••••• • l11m1 ••  1cre1 ...  
l)ushels .• 
Rye lor .,.., ••••••••••••••••••••••••• •••••••• la•m• •• 
ICIP.I ... 
bushels •• . 
! 
: 
' 
I 
; 
I 
fla•seod •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••rrN •• ICfCII •• 
bushcll •• 
Sunllow., seed............................... l11m1 •• ac,n •• 
poundl •• 
Soybe�• lo, ....... ..... � •••• • ••••••
••••••••• ......... 
ac,e1 ••  
bushell.. 
Ferm, by acrea hwvnleit 
I lo 24 actet •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 IC 99 letel ·········• ••••············••••·•••• 
100 lo 2•� 1cres ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A111l.5° �'.:� .".'.��::::::::::::::::::::::::
· 
ia:.ma:: acrea •• 
poundl •• 
hay- ,tt� •. - -· ...... .,e1n. wild, g,111 
•��g;,. green chop. elc . •.•••••••••••••••• •••• ,.,,,. •• ac,n .• 
Miiia hay ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••ms •• acres ••  
Ory we,ghl •• lonl •• 
Small grain hay •••••••••••••••••••••• ••••••• l1rm1 •• acre, • •  
Ory weiglll •• Ions •• 
Time h.ly olher lh.ln allaN1 . .,,,.. •lin. end 
w,1c1 hly ••••.•.••••••••••••••••••••••. . .•• c.,ma •• 
acrn ... 
Ory we,glll •• tonl •• 
Wiid hay ••••••••••••••••••••••••••••••••••• larm, •• acre, •• 
Ory weiglll •• lonl •• 
Sanborn 
Co . 
,.; ,  
2911 
45 491 
2 11CM 775 
1 1  
1 23  
1 11 
47 
121 
7 497 
ee 111 
42 
5 113 
214 555 
40 
2 405 
31 414 
70 
7 041 
119 310 
15 
35 
1 1  
I 
51 
3 317 
147 221 
251 
24 112 
1 321 011 
11 
501 
13 432 
-- --· --- -· 
1978 
311 
40 1181 
. . . 
1 871 816 
12 
152 
124 
30 
153 
9 039 
13 175 
51 
3 817 
140 045 
13 
. 4 291 
42 011  
51 
3 500 
73 054 
13 
21 
I 
2 
n 
5 322 
111 404 
304 
23 931 
1 024 412 
1 
311 
I 430 
··---·· ---
5 
1 153 
1 1182 172 
2 
IOI 
IOI 
1 
1 --
1 
; 
320 
41 240 
257 
21 3U 
44 991 
51 
Z 750 
5 087 
129 
9 520 
11 890 
130 
13 342 
17 625 I 
---
2 
COi 
COi 
I 
181 
-
I --
I 
aoo 
1 000 
371 
53 211 
331 
27 117 
S4 401 
13 
1 941 
3 071 
17 
II 087 
1 973 
1111 
16 1 15 
18 914 
Shannon 
co . 
4 
(01 
10 512 
-
4 --
2 
ml 
1 
181 ---
44 
20 180 
801 634 
1 
I 
13 
21 
11 
1 175 
37 344 
13 
143 
21 561 
2 
IOI 
(0) ---
2 
Im 
---
----
7 
5IIO 
311 111 
15 
11 373 
17 
1 IOO 
14 1156 
13 
(01 
(01 
33 
2 997 
4 577 
47 
II 807 
12 735 - • · ... . 
' 
5 
COi 
25 445 
1 
2 
2 -
1 I 
� 
ml ---.. 
24 241 
801 531 
1 
1 1  
1 4  
21 
I 
811 
11 524 
14 
150 
21 113  
1 
Im ------
---
----
I 
Ill 
15 
15 147 
71 
1 440 
10 152 • 
731 
127 
11 
I 393 
I 733 
48 
5 513 
5 453 ---·-·-- i 
Spin!< 
co . 
11182 
41Nl 
13 829 
4 8111 569 
25 
114 
190 
97 
347 
21 152 
181 842 
62 
• 9INI 
30I 921 
11 
471 
I IOI 
861 
225 861 
5 141 065 
I 
INI 
221 
331 
190 
23 631 
111 see 
401 
33 521 
1 552 500 
112 
13 012 
467 717 
1 7  
1 580 
17 453 
290 
.. 404 
eo 512 520 
21 
3 444 
19 347 
4 
1 
5 
5 
1 
Im 
553 
71 551 
420 
31 197 
71 231 
13 
4 465 
7 112 
20II 
II 572 
28 394 
239 
17 063 
18 798 
1171 
573 
17 873 
5 074 110 
34 
224 
227 
81 
30I 
20 015 
131 711 
81 
5 350 
240 699 
44 
2 113 
20 112 
735 
209 131 
3 753 107 
1 1  
145 
216 
313 
242 
21 435 
ll80 ••• 
379 
30 725 
I 451 177 
1 12 
13 455 
4411 709 
10 
744 
10 278 
150 
27 252 
21 IOI 019 
1 
115 
111 111 
1 
I 
I 
1 
I 
II I� 
1311 
11 159 
551 
k 175 
115 194 
81 
3 957 
5 457 
131 
12 249 
19 094 
311  j 23 1H 
21 817 ' 
Stanley 
Co . 
IINl2 
5 
530 
39 200 
-
2 
3 -
10 
1 119 
1 1  051 
31 
• 732 
2111 104 
I 
5 �  
90 
71 215 
1 111 590 
1 
1 
23 
51 
I 
770 
22 830 
47 
7 149 
311 090 
I 
(01 
(01 
15 
2 514 
25 272 
2 
COi 
COi 
---
-------
1 14 
14 112 
79 
9 713 
15 371 
27 
ml 
46 
5 302 
10 361 
78 
18 135 
15 233 
Sully 68 
co . 
1171 11182 1971 
5 104 145 
IOI 
IOI 
42 060 38 278 
3 571 045 I 912 979 
1 3 1 
2 25 33 
1 33 56 
1 43 53 
12  47 111 
COi 
14 131 
5 752 5 1 16  
35 471 35 555 
21 18 40 
I 121 4 905 13 852 
310 473 133 1134 430 4911 
I 2 I 
1 321 
I 811 1g: (0) • 30II 
97 199 221 
71 117 1112 059 131 205 
1 933 199 4 179 C51 2 525 432 
- 1 
15 11 31 
11 37 50 
. 13 143 140 
I 12 39 
42 1� 
956 7 439 
37 430 141 1161 
42 104 14• 
7 901 111 427 32 666 
244 Ol5 792 214 1 293 340 - 3 4 - 285 205 - 4 609 7 052 
1 13 11 
IOI 
COi -
1 1181 • 090 
21 309 75 865 
71 .. - 27 786 COi - 34 712 249 I 711 IOO 
- 1 I - 2 141 1 245 - 12 995 29 424 
-- 1 I - 3 3 - 3 · 1 
4 
1 4� 
1 11 137 181 
.. 732 32 123 39 244 
14 
10 373 I J: 14 10 014 
1 7  504 17 311  13 1137 
43 39 56 
5 751 2 710 5 417 
I IIOI 3 922 (01 
50 114 52 
I 091 I 4511 4 954 
10 534 10 976 I 443 
82 74 102 
21 538 12 731 18 369 
19 974 9 238 12 241 
Tahle 5 (Cont ' d) 
Al-
Co,n kw gr,., o, aced •.•••••••••••••••••••••• ..,_ __ 
Kt .... 
bulhetS •• 
F•ms by KtH ....... .-
1 IO :4 1Cf81 · - · · · · -·•·•·•••••••·••••·••··••·•·•• 
Z!i lo 118 ICIH ···•••····•••••••·••••••••••••••••• 
10'J lo 249 aaea ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
250 ICIH or more .••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corn ... ....  0, .,_. dlap .................. ......... 
• Kfft •• 
a.- weighl..lffll •• 
llo,gl'um ... ., ... Of .......................... ........ 
ecru ... 
llulhell •• 
Sorgl'um ... .... Of .,  ... dlap .............. ......... 
ecru ... o,_....,. __ __ -..... .,. ------------------·-········-· ..,,,,. __ ecrea •• 
llulhell •• 
f- by ecrH twvnled: 
1 10 24 eaea •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
25 10 99 ICIOI •••··•••••••••••••••••••••••·•••••• 
100 lo 249 ICfH ··•·•••••••••••••··'···•••••••••• 
2Sl' 1Cltl Of mor•···•••••••••••••••••••••·••·•·•• 
e.,1e, "" .,. _______________________________ ..,,,,. __ 
ICfff •• 
bushctl •• 
Oata 1ar g,.n •••••••••••••••••••••••••••••••• l•m• •• -·�·--............ 
Aye 1o, g,lin ••••••••••••••••••••••••••••••••• 111m• •• 
ICtftS ... 
buv.ela •• 
FlulNCI •••••••••••••••••••••••••••••••••••
• lalma •• 
eae1 •• 
buSllOII •• 
Sun- ... _______________________________ ·-·-· 
aan ... 
pouncll •• 
5orbeen1 lar .,...,. •••••••••••••••••••••••••• ..,,... __ .., .. __ 
bulhelt •• 
flffllS by .., .. haNHled: 
I lo 2• ICIH ·····•••••••••••••••••···••••·•••••• 
25 IO 99 ICIOI •••••··••••••••••••···•·•·••••···•• 
100 lo 24� Kt•• .................. ............... 
AilJ.5�����-":-�-�::::::::::::::::::::::::·;.,iM:: 
ac,e1 •• 
pounds •• 
my-1N11t1. - lame . .,.... g,lin. wild. grua 
fd->99. green Chop. elC . ........ ......... ..... ... ma •• 
ac,es •• 
IUlllle Nf ..••..•..•.••••.•••••••••••....•. la•ma •• ec,,a .• 
0ry ....,.  __ __ 
Sm.ti g,lin i., .........••.•.....•.......... tarma •• 
ecrtt •• 
Dry ....... - --
T11111 hay Oii* '*' ellalla. ...... ...... end 
...... Ny ······· ·····--···················· ---
KtH •• 
Dry we,glll  •• lonl •• -.... ·-·-·-·········-----------------··· ........ ec,n .• 
Dry we,glll  •• lonl •• 
Todd 
Co . 
111121 .. 
I 311 
I03 301 
3 
' 15 
20 
I 
14 . �  
11 
I . ...  
14 445 
5 
215 
1 NS 
24 
I 117 
140 875 
2 
I 
7 
I 
11 
I 211 
41 311 
51 
1 411 
171 107 
4 
121 
475 180 
2 
:gi 
2 
10 
712 
12 152 
•• 
13 813 
172 
47 421 
17 SIO 
11 
I 515 
1 511 
12 
13 150 
23 264 .. 
20 352 
22 998 
Tripp 
co . 
1171 1112 1171 
80 251 218 
10 245 23 05e 25 911 
754 251 1 020 113 1 000 115 
4 31 35 
:rs 120 180 
21 .. 17 
10 8 7 
20 71 .. 
. 1 111 4 411 3 734 
I 170 33 111  24 021 
11 230 342 
1 151 41 131 11 115 
13 IOI 1 717 121 2 12t 441 
I 30 72 . � 1 134 3 .., 11 323 21 135  
31 291 341 
I 073 71 534 .. 321 
11 151 I 151 414 2 058 251 
I 10 11 
11 71 131 
11 121 113 
I .. u 
I 11 13 
I 003 I 104 4 72t 
31 180 180 N7 150 072 
74 351 373 
1 111 31 atl 32 537 
205 412 I l40 715 1 173 237 
3 13 15 
� 
154 CD) 
13 141 11 181 
I 32 12 
232 3 145 115 
145 000 I 734 212 1 031 112  
2 
181 
2 
21 31 .. 
I I03 1 134 7 111  
111 112 77 411 IIO 211 
IN 174 114 
75 3H 111 038 127 211 
172 417 522 
18 145 71 171 74 121 
.. 505 131 145 121 121 
11 40 53 
1 151 2 331 3 425 
1 213 I 275 CDI 
31 200 127 
2 511 17 151 11 480 
3 112 34 111  22 !143 .. 311 :IOI 
21 118 37 085 JS 187 
21 072 31 191 35 951 
Turner 
Co . 
1m l 
114 
111 313 
I 171 351 
151 
40I 
351 
80 
453 
15 574 
114 40I 
4 
I �  
8 
112 
I 231 
st 
2 738 
II 370 
11 " • 
21 
1 231 
12 445 
752 
17 533 
3 144 154 
I 
CDI 
CD) 
3 
234 
180 000 
7IO 
72 353 
I 121 151 
M 
412 
237 
37 
711 
27 022 
131 
18 157 
17 115 
53 
112 
I 311 
118 
1 121 
3 148 
133 
2 830 
4 203 
Union· 
Co . 
• 
1112f 1171 
l 
- -- - - ·  
9114 ' -
I ll 117 . 102 550 
9 319 731 : I 071 211 
51 31 
441 171 
413 217 
71 123 
422 147 
11 305 I 241 
131 317 112 031 
2t 
125 
11 834 
32 ' 
1 m  
23 
115 
30 41 
1 271 S 1111 
32 430 M IN 
12 11 
15 • 
3 I 
I 
12 7 
2 511 .. 
1111 425 11 270 
184 345 .. ... 11 111 
2 712 152 I 312 713 
1 1 
fol I IOI IOI 
1 
� 
l&I 
111 ... 
35 911 72 141 
2 3" 111 1 207 7118 
117 II 
371 202 .. 113 
I 71 
121 '27 
34 151 10 141 
212 712 
23 :Jee 7 711 
80 335 27 321 .. 27 
1 111 122 
(0) 1 111 
11 21 
1 121 530 
2 127 1182 
191 II 
3 715 751 
5 228 1 541 
1'71 t 
157 
107 438 
I 531 117 
35 
214 
300 
IOI 
173 
I 260 
52 245 
I 
117 ' 
7 118 ; 
15 
254 
1 815 
53 
3 154 
M 870 
11 
31 
I 
1 
7 
10 � 
402 
21 742 
1 048 172 
... 
50 080 
1 553 141 
I • 204 
113 I 31 
I - I 
410 
13 222 
355 
I 204 
33 595 
42 
IOI 
2 057 
37 
550 
1 034 
54 
139 
1 225 
Walworth 
Co . 
1812 f 
112 
11 3118 
122 ... 
15 
51 
32 
8 
134 
11 447 
II 171 
1 
181 
I 
l&I 
303 
12 153 
I 121 141 
7 
II 
111 
123 
II 
I 187 
1IO 1118 
225 
21 038 
MS 047 
I 
1 279 
55 150 
21 
2 083 
24 412 
!14 
7 145 
7 255 023 
1 
181 
1 
ml 
215 
12 111 
117 
II 541 
21 218 
93 
5 393 
8 1131 
131 
I 235 
12 329 
112 
13 233 
13 313 
1871 
150 
14 202 
915 iS. 
II 
80 
45 
8 
112 
12 443 
73 111 
4 
125 
2 550 
23 
3 780 
3311 
15 215 
I 134 112 
5 
51 
141 
130 
75 
I 338 
2151 871 
251 
21 171 
I 027 171 
1 1  
1 831 
80 190 
2 
ml 
14 
Col 
2 417 271 
1 
Im 
1 
� 
310 
41 252 
264 
24 137 
49 724 
IOI 
• 115 
8 115 
75 
3 114 
8 131 
171 
14 166 
14 848 
69 
i 
YanJr:ton Ziehach 70 Tap],e 5 (_cont • ,u Co . Co . 
,.. ...... 1ae2 ( 1171 ' ,ae2 I 1171 , :  -
Corn lor II'""' Of ac,ed •••••••••••••••••••••••• ......... 555 833 I 5 5 ecrn •• &4 421 73 935 420 234 bushels •• 4 215 370 4 999 327 12 500 (DI farms by acrH ,..,,, • .- ' 
I lo �4 •cres --·····-·---···········----------··· 31 36 1 I 
25 lo 99 acre, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 248 293 2 4 
1(1':J lo 249 ac:rH ••••••••••••••••••••••••••••••••• 225 261 2 
250 ec,ea o, ma,e •••••••••••••••••••••••••••••••• 44 43 
Co,n IOI ouge Of U,Hn dlap •••••••••••••••••• 1-•• 253 254 1 1  1 
1cre1 ... 10 363 9 033 I 159 
GIN11 weight...1Mt •• 102 105 13 681 12 435 • 10I 
Sorghum lor II' ... Of '""----················· '"""'-- I 54 I 5 
•c•••-- 375 I 5e2 I 5e3 (D) 
IIINlell • •  15 303 H 380  25 062 22 380 
Sorghum lor lilage Of (IINft dlap •••••••••••••• tar ms • •  I 41 3 I 
1cre1 •• 180 I 039 m: ml o,..,. "'llfll .• tona •• 2 1112 1 1  225 
Wlleal lor grain •••••••••••••••••••••••••••••• , ___ 1 1  II 112  • -···· 554 514 49 1 13  311 ..  , 
llu1hels •• 15 7U 13 451 
Farms by 8CIH ,..,,,_...,, 
1 253 713 733 110 
I lo 24 ecrH •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 • 1 1 
25 lo 99 aao, ••.. •••••••••••••••••••••••..•••••• I • ,, 23 
100 lo 2•9 acre, ••••••••••••••••••• s ••••••••••••• I I 37 31 
25(1 KIH Of ma,e •••• ••• ••••••••••••••• •••••••••• . : 55 43 
Barley "" ................ ••••••••••••••••••• ·--- 3 23 i 27 24 acrn •• 73 134 2 174 I 147 
bushr.ta • •  2 570 2t IN I 117 1111 44 324 
Oata lor grein •••••••••••••••••••••••••••••••. ta,ma •• 434 497 I II 71 1c1es •• 27 1 13 34 1 18 I IIOII 8 1151 
buSll<>ls •• t 5e7 Oll5 I 3S3 577 312 730 2118 742 
Rye lor grain ••••••••••••••••••••••••••••••••• tarmlli ••  2 
ICUtS •• (D) 
busl>elt •• • I (DI . . 
fluaeed ••• • • •  •• ••• • • •••••••• •••••• •• ••••• •• t11ma ••  7 • I ecr11 ... I 081 bushcla •• 13 475 4 &40 Sunllower '""--. ••• • • • • •••••• •••••••• •• ••• •• ·--. I I I . acreL .. 181 Im Im -pounda •• -
Soybeans lor be1na •••••••••••••••••••••••••• ......... 431 3112 I i 
acrn ... I 40 115 25 700 181 I ............ 144 eee 711  11113 
farma by WCI ....,,..._ .. I lo 24 ICIH ········••••·•·••••••••••••·••·•·••• 40 
25 lo 99 ecrea ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 257 211 
100 lo 24� ICIH •••• •••••••••••••·••·•••••••••••• 122 ., 
250 Acres o, ma,e •••••••••••••••••••••••••••••••• 20 13 
Ail1ll1 seed •••••••••••••••••••••••••••••••••• lwms •• • 
aa11 •• m 
pounda •• 24 110 
hay-affaffa. o111ef -· .,,... grlin, wild, greu 
471 553 141 •��ge. green chap, elc . •••••••••••••••••••.•• la,rna •• 171 
at•••-- 30 030 32 5311 51 254  41 037 I 
Allalte hay ••••••••••••••••••••••••••••••••• Irma .• 400 495 1 111  124 
ecrH •• 22 IN 24 168 21 435 26 5117 
D,y we,gt,I • •  Iona •• 13 963 15 S:12 32 068 2t 122 
Smel grain hey ••••••••••••••••••••••••••••• latmt •• 311 55 &4 83 
ICICI •• 975 1 357 5 Ml 5 Ml 
D,y weiglll  •• lOnl •• 1 5S3 2 551 I 352 1 801 
Tame hay _..,  ..... ....... 1111111 (lllin. and 
12 50 41 - hay  .................................. ......... 711 
ac:rn •• 2 ,ee 1 374 10 424 3 905 
D,y .,.;gN  •• lonl •• 3 061 1 9711 15 731 I 31111 I Wild ....................................... ......... 136 174 12 86 ec:rn •• 3 931 4 150 11 132 1 1  682 
o,y ....,. __  Jonl •• 5 348 I 214 15 684 I 660 J 
Table 6 
r:::::.:f:�.:�i:,i�::;::::::::::::::::E:: . 1 
·
-
v- ol land and ........,.,, 
::::::: � ::::::::::::::::::::;:::::=::: 
,., .... by .. ,o: 
I to it at.tt,I . . .... .................................... . 
10 k> 49 ICICI . . . . . . ................................ . 
SO 10 179 11(101 •••••••••••• • • ••• • •••••••••••• • •• • • • 
180 lo •!lt;;, 1c1e1 • •••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
!>(),) lo 9!J9 acres . . . . ... ................................ .. . 
t ,()I)() 10 t ,9!19 itCl'et ..................................... . 
2.000 .c.u:5 or "'°'• . ............................ ..... ... . 
�:; :�.;�.:���.".'.� ................ ........ . ····-­
Harve.ied c,opland ••••••••••••••••••••••• ::::::: 
lrr�tod llnd ••••••••••••••••••••••••••••••• larm1 •• 
ICfl'I •• 
fffM.fO of OIM"flkJI: 
ful nMN'l!I • • · • · •••••••• •·-· •••••••••••••••••••••·• 
P1111 OWOll.lfl . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... ................... .. 
lOtiilfllS . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. ........................  . 
0p.. ...... by p"1C,pal ---: ��=�•illl L)r�-····· · · · · · ·····---·-·-··-···· -··· 
(11.,...,,.d """kel ·- al II _.......,  and 000 
""'1::'.�: pm j.;;,;:: :::::::::::::: ::::::::.�.:: 
lollf-C!I •- o1 •g,,cull .... p-1 IOkl •••••• It.ODO •• 
Avo,a(JO per l1f1n . . . . . . .  • . . . . . . . . ........ dolafl •• 
C11>t>•. onctudonlj nun,,,y n ·-
I 000 p11xJuc:l1 . . . • .. • • • . . • • . . • • • . • . • . • • ••••••••• I · · ·  
Lr1�,t0<k. pc,ullft. Ind """' ........... •••••••• 11.000 .• 
P<>u<t,y ano poult,y pOllucll • . . • •••••••••• 11.000 •• 
Da,ry p,.Juc:11 .••. .•.• ••••.••••••••••••• 11.000 .• 
Solcch .. -d t111n produf.h·>n 1·1pr.n1011: 
b,cstt...:• :,net pu.,urw, po,,.h,1'.\ecl •••••••••••• 11.000. 
Fc,1,t l01 ,.-.r.<;1oc11. .:aniJ �t1t111,, . . . . ........... 11.000 .. 
Su·ll� l;utl·'\� pl:tt1:5, ind UBtil . .............. 11.001'.' .. . 
C:onvrot'f(I.IJ 11 ... 1,MzN -··· · - - ··· · ············ 1, .000 . •  
Olhcr a·)'t'.;uttw.i chemeCM1 •••••••••••••••• 11.000 . •  
...,,,.1 l•rm labof . . . . . . .••• . • • • ••••••••••••• 1 t .OuCI •• 
£rer9t and pt,lrolvum po&.cla ••••••••••••• I I .Na .• 
1n1e,*" o,pan .. .. . ....................... I I .ODO . •  
C1ttle lad c-1 ,nvento,y •••••••••••••••••••• IMffll •• --· 
8Hl cows ••••••••••••••••••••••••••••••••• l11m1 .• ---
lolrlli cows •••••••••••••••••••••••••••••••••• llrmt .• .....-.. Hoe• -"""--, ..................... .. ... ml .• ......-.. 
Olio- 3 """*'" old o, - ..........., ••••••• ,.,m, . .  
numlMtt' -• ' 
Cotn lor • .., o, 1NCI • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • larme .• 
A<.U'9 ••  
bu"iho�s .• 
Cotn 1or uage o, .... c11op •••••••••••••••••• •·�"''· .  ACICI . •  
G,- W9igN ..  tun1 . •  
-1 lor grMI •••··•••••••·•••••············ l.,m, .•  
acres .• 
builicts . •  
Biiiey lor gJMI ••••••••••••••••••••••••••••••• llfml • •  
er.wt •• 
bu"'811 •• 
O.b lor g,lirl •••••••••••••••••••••••••••••••• l11m1 •• 
acret .•  
llulhel1 .• 
H1y-lll1N1. - llme, ...... .  llin. -.  gru1 
lilage, g,Nn c/lap. ell:. • • • • ••• •• • •• • • • ••• • • •• llfffll •• 
w•�:-
State Aurora 
Co . 
---- -------;.;;-, 1112f 1812 
21 '30 30 043 ••8 
37 032 232 37 058 •92 370 !500 
I 251 I 233 .... 
- 5118 3311 5M 211 l!M 
388 212 ; ,.. 
121 571 • 
•2• - 15 
2 555 2 048 II 
I IN I 113 85 
7 712 I •II 188 
I 525 5 , •• 1112 
• 311 • 135 21 
21 231 21 050  <IOO 
II 137 •61 17 174 583 2 ... � 
27 888 21 '"° 387 
H 048 188 13 IN 375 115 327 
I 637 1 11CM  . 
317 115 322 3118 . 
8 558 8 118 117  
15 215 11 457 231 
• 5N • •11 71 
21 110 27 l:M 380 
2 l20 2 IIOII 21 
Z 135 130 I 172 211 25 �2 
72 341 55 325 11 -
I U2 261 1 153 120 ' 21 •11 
12 - II 882 70 3!M 
121 .7911 643 375 I 251 
1 112 470 I 309 745 23 227 
21 131 25 171 75 
Ill 2113 1 11 IM IOI 
07 5M 3'" 383 :  • 2 ... 
264 '311 117 121 ' 3 788 
66 154 ... , ... . 780 
71 8116 73 7&3 121 
52 757 31 351 
}Pc! 65 ••o 52 881 
2'8 177 l:M I ll 3 153 
280 581 INAI 2 8115 
23 OM 23 11M 353 
3 11 1 153 3 170 .. , 55 ... 
II 350 II CM2 310 
I 538 268 1 UI ... , U M  
5 158 5 711 !M 
158 121 141 131 I I 509 I 133 II OH 222 
I 7 ... 177 1 727 DIM ' •• 732 2 540 3 l20 41 
.1 751 005 Z 180 311 ; I Ml 
17 •21 . .... 322 
2 540 11• 2 525 •35 « 713 
71 117 •• 163 581 711 I 2 532 655 10 ... 10 860 I 151 671 52• SIM 251 8 182 
5 207 ... • 571 5,1 i M I ll 
12 •93 12 728 I l l  
3 268 063 2 895 09I 15 373 
14 660 625 II 730 873 "°9 420 
• 117 I 552 104 
513 803 5611 530 8 2M 
20 483 ... 20 316 133 383 038 
18 338 II 823 330 
I 757 413 1 148 115 •2 526 
85 591 307 11 4116 050 2 3!M 374 
22 322 2• 138 321 
3 603 741 3 830 477 !M • • •  .. 
m, I ' 
l 
•21 I 
370 500 I eao 
237 859 
282 
, • 
27 
II 
115 
107 
25 
-, COi ... � . 
4 
IOI 
,,. 
2•1 
IIO 
"°' ,. 
18 153 
U 071 
22 225 
52 7IO 
3 '"° .. .... 
103 
IDI 
3 ..,.  
2 11• 
583 
525 
275 
.4. 
1 705 
CHAI 
371 
52 SM 
334 
� 
2� 
.. 711 
71 .. ... 
I 
i 
337 i <IO •21 
I 111  025 
Ill& 
(DI 
IOI : 
71 
I 408 
1 14 873 
125 ' 
8 551 
352 125 
331 
37 566 
I 590 382 
358 
57 662 ' 
Beadle 
Co . 
1112 I 
885 
710 11• 
I 038 
398 371 
375 
•• 
7 .. ... 
213 
181 
72 
eao 
•14 •s1 
653 
371 5IW 
IO 
COi 
217 
383 
105 
I05 
IO 
11 001 
.. 052 
12 oea 
105 235 
18 053 
53 033 
•II 
IOI 
II 087 
• 663 
I 735 
I INM  
I 200 
I 51M 
• 12• 
• 2!M 
5113 
1 17 570 
•12 
,'Pc! 
IOI 
2•1 
52 "'8 
•3 
21 081 
•11 
75 121 
5 413 042 
381 
30 370 
265 069 
•21 
116 017 
2 371 391 
IOI 
10 010 
427 461 
•88 
49 687 
2 636 670 
547 
17 408 
1171 
123 
715 605 
890 
268 241 
297 
13 
7 
31 
162 
258 
183 
58 
708 
•58 040 
700 
343 994 
IIO 
13 047 ... 
•22 
102 
135 .. 
31 055 
•• 188 
45 135 
13 391 
10 398 
35 439 
268 
• 008 
I I  171 
4 6111 
1 399 . ... 
123 
138 
3 3111 
(HAI 
112 
102 832 
•93 
37 205 
120 
4 l<IO 
304 
41 362 
71 
27 336 
5CM 
88 031 
3 2114 449 
3114 
30 442 
188 760 
449 
69 848 
I 355 258 
175 
14 125 
528 210 
530 
50 889 
2 365 743 
608 
97 257 
Bennett 
<;Q . 
1812 
121 
551 380 
2 uo 
757 117 
211 
• . 
10 
17 •• .. 
12 
21• 
210 882 
211 
121 711 
20 
I 202 
• 
1 1 7  
25 
213 
II 
11 120 
70 703 
18 •74 
15 •10 . ...  
10 509 
� 
2 N1 
I 2tlO 
255 
243 
212 
771 
2 127 
COi 
1111 
., 843 
112 
II 357 
22 
271 "° 
3 803 
2• 
as. 
18 
3 312 
301 817 
5 
381 
• 239 
135 
It 617 
2 211 3H 
• 
I •so · 
•8 ll60 
44 
5 4•1 • 
245 566 
172 
50 384 
1871 
228 
!M3 301 
2 .o-4 
•38 581 
183 
7 
3 • ,. ... .. 
IO 
212 
IM 552 
205 
1 15 21111 
2• 
• 290 
71 
127 
21 
180 
31 
13 718 
55 !M3 
•• "85 
.. 00. 
• 217 
10 IN 
3 
IIO 
3 571 
1 1 1 7  
IIO 
188 
235 
11115 
I Ol3 , 
CHAI 
174 
•2 157 
157 
� . 
COi 
55 
I 812 : 
32 
855 
21 
� I I 223 ! H 157 
121 ! 41 547 
1 211 421 i 
10 
' 
I Ill I 
38 520 i 62 
6 778 I 
203 033 I 
170 
48 447 
Bon Homme 
Co . -.;;r 
21 
175 
7 1112 
UI 
304 .... 
887 
I 
2 
118 
341 
185 
2• 
2 
2 
887 
« •12 
158 
203 558 
35 
IOI 
211 
3-41 
I ll 
122 
53 . ... 
52 oea • • 5 464 7 3!M 
I I  •33 
34 031 . 
190 
IOI 
10 • 
I 
I 
• 
3 
51 
15 
3 
58 
27 
II 
• 780 
12 
I ll 
4 
116 
44 
2 825 
25 
711 
123 
336 
352 
774 
499 
078 
151 
see 
217 
417 
211 
130 
271 
331 
813 
85 
979 
115 
011 
116 
358 
1•1 
244 
66 
Ml 
040 
38 
COi 
(DI 
558 
566 
689 
541 
970 
1871 
717 
308 181 
430 
188 126 
•55 .. • 
73 
401 
185 
21 
3 
697 
247 734 
693 
1116 137 
27 
3 555 
2:M 
368 ... 
153 
M 
31 250 
•• 501 
38 ... 
53 904 
I 802 
30 047 
405 
I 858 
10 IM 
6 064 
I 071 
1 418 
584 
564 
2 387 
(NAI 
121 
57 828 
482 
17 111 
135 
2 564 
"414 
14 312 
toll 
13 652 
652 
13 749 
5 265 238 
315 
I 917 
81 747 
.4 
(DI 
(DI 
78 
2 757 
108 974 
583 
41 527 
I 971 768 
591 
29 892 
7 1  
Table 6 (Cont ' d )  -
r::,., ....... . · · · - · - - - ----- -----------------�== 
Brookings Brown 
Co . Co . 
· , 
111e2 L _  m, '-- - ·  __ _ 191� L 
130 M2 912 
•22 "43 •33 Ml 1 015 117 A111PflQC! sue ol farm ........................... acrn •• · 509 515 1 11• Y- ol land and buoldonga': :::=::: ��.::: :: : : : : :::::::::::::::::=::: 
fa,ms b'f s.,10. 
I 10 0 ICH.:S ........................... .... ................. 
10 IO 49 ICfCS . . . . . . ............................................. 
50 lo 179 a c,es ••••.••••••••••• ••••••••••••••• ••••• 
180 lo 49� ..,. .. ··········-··-·········- ------···· 
50·1 lo 999 ac,es ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
1,000 to 1,9!,I) ICIH .......... ......... .... .... ... ......... 
2.000 acu:s o, ll'IOfe .......................................... 
land .. IMml ACCOldong lo ... , 
T Ol.11 c•opland............. ••• •• •• • •• ••••• •• l•ffll-. ., ..... 
-···�d c,Ol)lend ···-··· •••••••••••••••• '8,n11 •• 
KIN •• 
lr r,ga1...i ..,.., _. . • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •• • •• fa,ma. • 
KIH • •  
,.,...,o of Ollf'flhll. 
full 1 1w1tt"t" ................... ........................ 
Poll own.tfl ............... ............... ........... 
Tc,,•1111 .............................. .... ............... 
Op.,01<,11 t>, IHIC,pal DC�lll)II: 
��'::'t:in iM�-:: ::: :: :::::::: ::::::::::: :: : :::: 
h1,m,l11"1 ma,kol •alue ol el mact,,ne,y end -=��: j,;,;'1�ni::: : : : : : : : :: :: : :: : ::::::.�:: 
MMkel ,alue ol a.,,cu11ura1 poduclS lold •••••• 11.000 •• 
Avo,aqo P'(.'r laon ...... . .. ................ oaa-1 ... 
Crops, 1n<.ludong nu,sory and .,-
000 p«XIIICII .... . ••........•..•.•.••..••••••• II ,  ·• 
l1Ye.,0<k. poullly. a,,d lhci, poducta •••••••• 11.000 .• 
Pwn,y and puullly puxJucla . . • ••••••••• . 11.000 •• 
0•,ry p,,Xlu<.11 ·· · · ·· ·-·· ················ 11.000 .• 
Sok-ch� l�un P,04kM ft•llt <·•pi'"flSf'll1: 
l1"'1!\l(i..� and ptiultry pu,1.h.1•,IHJ ................. 11 ,000 • .  
Ft1:d to, kvl'Sl<'l:11. antJ poultry •••• u . .. . ... . . .  S l ,OINJ . • 
Su-J,. w,,,. p1.ui:s. � """' ••••••••••••• Sl.l>OO .• 
C:omo"M.'1C1,ll l1:t llhl(-t ......................... $1 .000 •• 
011-.ci a Ju:ullu,.t chcmtcall.' ............. .. .. $ 1 ,000 .• 
Hotod •• •m labor ......•.•.•..•••••••••••••• S• .OIJO •• 
E"ergy and po,lroleum poducta ••••••••••••• S l .l'OO .. 
1nte1e\l e,pen.. • • • • . • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • I I .000 .• 
Ca111e a:'ld calvea .-.to,y .............••..•.. IMma .• ---
Bffl co.a ••••••••••••••••••••••••••••••••. la,m1 •• 
nuntMW ••  
M<III cowt •••••••••••••••••••••••••••••••••• larm1 •• ---
Hoga end pigs --, •••••.••••••••••••••••• launa .• ---
Olickena 3 monllla Old or oldel ---, ....... ,.,,,.. __ """"""·· 
Corn lo, grain or MCld •••••••••••••••••••••••• l;arms •• 
�.mt .• 
bu,,,.,,, •• 
Corn IOI ... or gro.i Chop •••••••••••••••••• '"'"''·. 
"CfCI .• 
0.Hn weigh! .. klnl .• 
-I IOI ll'MI •••••••••••••••••••••••••••••• ta,ma .• 
ac,e, .. busl..,,, __ 
B..w, lo, grain •.••••••••••••••••••••••••••••• la,ms .• 
ar.u.:1 •• 
bushela •• 
O.ta lor grein •••••••••••••••••••.•••••••••••• larm, .• 
ac•••·· 
bu-··· 
Hay-llltalla. -- -· _. grMI, .... .... 
.... ge. g,eon Cllap, etc . •••••••••••••••••••••• l•m1 •• 
,c,ea •• 
353 551 
731 
22 
31 
131 . 332 
224 
IO 
10 
794 
342 729 
712 
2117 197 
79 
15 113 
320 
370 
140 
721 
104 
53 790 
14 IOI 
.. 539 
13 782 
23 723 
45 117 ' (0) 
7 311 
11 361 
I ,02 
2 456 
3 •29 
2 4 .. 
1 957 
I 708 
I 814 
l20 
73 Ill 
'37 
22 235 
112 
5 7118 
219 
.. 093 
31 
11 161 
708 
IOI 113 
I 145 454 
395 
17 377 
191 800 
2•1 
17 154 
535 494 
134 
I 808 
U6 7M 
604 
51 •58 
3 574 002 
II01 
•2 711 
300 •51 553 10 
541 491 
12 21 
11 13 .. 57 
411 164 
240 291 
13 251 
8 110 
122 113 
352 191 n4 066 
114 172 
271 853 645 541 
75 21 
10 40I (0) 
313 243 
381 534 
130 135 
711 134 
II 71 
45 351 11 837 
53 235 90 508 
47 599 102 IIIO 
51 531 112 715 
13 525 35 737 
34 074 87 122 
340 751 
4 682 IOI 
I 401 27 SM 
5 024 10 264 
1 751 2 917 
2 158 4 664 
1 222 2 058 
1 125 3 263 
3 490 ti 303 
(NA) 11 311 
154 133 
71 883 114 910  
•52 523 
22 110 40 747 
203 .. 
5 466 3 112 
352 20I 
71 ·402 38 116 
11 38 
42 232 5 962 
740 ... 
tl9 131 II 171 
I 521 420 3 445 179 
452 345 
19 776 33 550 
114 518 197 059 
224 736 
13 707 235 869 
305 373 � 152 8k 
183 342 
11 759 52 736 
472 833 1 897 262 
660 424 
65 144 41 145 
2 917 031 1 613 394 
611 642 
47 322 , ,n 837 
· · l 1971 
853 
1 023 175 
1 074 
3" 547 
387 
25 
11 
33 
174 
315 
301 
k 
9211 
764 705 
121 
592 403 
22 
4 018 
232 
575 
146 
171 
n 
15 215 
II 874 
79 514 
13 519 
27 133 
52 4IO 
HI 
2 372 
23 217 
I 310 
2 211 
3 280 
1 472 
2 569 
4 111 
(NA) 
112 
116 405 
548 
38 059 
IO 
2 510 
2111 
42 562 
55 
12 920 
590 
11 552 
5 330 311  
30• 
20 923 
173 378 
l30 
239 623 
4 8 1 0  1211 
481 
53 214 
2 037 251 
531 
50 912 
2 665 133 
713 
117 668 
Brule 
co . 
_ 
11182, 
312 
•21 132 
1 112 
312 721 
2111 
1 
6 
18 
51 .. 
149 
43 
351 
2311 344 
345 
180 832 
13 
IOI 
, 130 
112 
IIO 
357 
5 
211 443 
II 333 
21 278 
71 119 
6 257 
23 022 
(0) 
722 
5 520 
3 k9 
172 
744 
339 
IOI 
3 493 
3 271 
311 
71 123 
297 
� 
IOI 
119 
31 019 
44 
41 110 
250 
38 878 
1 970 319 
123 
I 901 
M 469 
128 
17 906 
470 83• 
12 
7 742 
317 966 
218 
22 "47 
1 211 351 
311 
7� 709 
1 971 
373 
01 3211 
1 175 
2114 911 
232 
16 
3 
8 
51 
tl9 
143 
41 
355 
243 371 
349 
171 367 
21 
5 069 
124 
203 
41 
3'5 
21 
21 412 
51 111 
22 171 
11 311 
3 ID2 
18 2111 
324 
(DI 
4 490 
2 787 
521 
711 
271 
6IO 
1 761 
fNA) 
321 
70 3 1 4  
304 
30 651 
51 
5k 
113 
31 561 
75 
47 355 
251 
41 088 
2 012 726 
142 
ti 961 
54 20 
103 
• 968 
213 143 
132 
9 251 
JOI 851 
227 
21 603 
819 825 
307 
76 545 
Buffalo Butte 72 
Co .  Co . 
I 1� t  1171 ' 1812 I 1971 t 
75 71 333 359 
115 557 201 111 1 027 &1• 1 1•6 172 
2 474 2 643 3 086 3 195 
IOI 117 417 7IIO 113 119 4211 105 
334 111 2116 137 
2 ' 11 11  
1 • 2 a 22 11 
1 3 71 k 
14 13 M 79 
I 25 25 47 37 
25 33 105 120 
73 73 307 338 
12 111 'H 137 170 143 339 71 300 332 
41 U7 57 111 104 430 102 125 
8 10 205 226 
IOI (0) ,2 850 46 ,22 
23 33 151 166 • 40 1'4 145 
11 5 33 41 
217 2114 17 .. 
I 12 41 15 
I 223 I 408 20 939 11 570 
12 Ntl 72 104 63 069 54 211 
1 213 7 491 211 113 211 625 
91 161 118 108 78 411 74 166 
5 301 3 989 1 992 1 147 
6 220 I 349 20 112 22 637 
1WJ 
IOI 16 23 
11 3 224 <DI 
�· a 705 I 485 7 7J6 688 3 205 2 143 
1M 1"4 365 323 
(DI 20I 398 505 
174 m 325 228 227 936 1 180 
112 480 2 430 1 361 
1 064 (NA) 3 609 fNA) 
72 73 251 290 
22 042 25 3IO 52 126 57 373 .. .. 187 191 
10 174 IOI 20 060 21 396 
13 14 74 97 
121 IOI 2 243 2 354 
19 21 27 52 
"2 2 90I 3 737 5 34C 17 31 71 
207 IOI 2 951 4 597 
40 30 98 113 
IOI 3 117 9 567 10 792 
(0) 348 769 717 717 978 504 
30 33 57 75 
IOI (DI (0) (0) 
(DI fDI (0) (0) 
21 25 •5 •9 
(0) 4 581 17 203 16 484 
(0) 90 940 412 653 487 900. 
211 21 24 33 
2 •11 2 376 (0) (0) 108 230 83 058 (DI (Dl '3 39 101 13 1 
4 113 • 190 5 216 8 993 
2IIO 266 150 205 237 8 15  310 736 
81 289 317 81 
25 334 34 422 65 622 113 176 
Table 6 (�ant ' dl -
r:::��:;-�;��:I:��::!::::::::::::::::::�:: . 
Vlluol al land •nd buoldonlP': I 
"' ..... .,., P"' 
1 .
.
.
. 
_ 
.. •••••••••••••••••••••• 
-
.. 
I 
A.et age pe< .ere .••••••.•••• ••••• ............. ,. • 
f•mt bt 1,110; 
I lo 9 acres . . . ....................................... 
10 lo •9 ac1c1 ••••• · .................................... 
50 10 179 ICIH ••••• ·•••••••••••••·•••••••••••· •••• 
180 to •!>!J acrn ............................................ 
50-l lo 999 aaH •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
1 ,000 10 I .&�9 ICIH • •••••• • ••••·•• •• ••••• ••·•· • •• •• 
2,000 KfUI Of IIIO'e ··•••••••••••••••••••••••••·•••• 
�� :����-�-�---············· ........ ....... 
Han,eSlod c,Ojllend ••••••••••••••••••••••• ......... 
ICI .... 
IRigalod ....., •• ••••••••••••••••••••••••••••• i.,me. • eon .. 
tenue ol O(INIIOf: 
ful liWfN'f5 ••• •  •••••••• •••••••••••••••••••••••••• •• 
Pall o.,,-.. , •••.••••••••••.•••••••••••• ••••••••••••• 
Tettl.).1111 . • • •••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••• 
Op,-.alOIS bJ pnncp � 
fan""� . . . . . . . . . . . ......... ................... .... 
h�":.c� ":.::'�':'1.·oi·.i�ii,ii°·······�-· 
-::=::;:. j,.;"j..;;,;:::::::::::::::: :::: ::::.�.:: 
Ma,•e• ·- ol awcullural .. .,..,. .. IOld •••••• 11.000 •• 
Avetll}e per 111111 . . . . . . . . . . .. . . ............. clalafl •• 
Ooi:s. ,nc;WnQ 11U15GfY end II'- I 000 ptOOucll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . .. 
Liwe.lo<k. poullty. Ind .... .. - •••••••• 1 1.000 . •  
Puu1uy 1,"MI pw111y p,oducla •••••••••••••• 11 ,000 •• 
0...-, p,e>du<II ••• ••• • ••••••••••••••••••• lt.000 • •  
Sekctt•rl l1un podl•.I� c.:•ponsot': 
lf\11:\IC..:� "'"' .,. ...... ,... pu,,:M"4MJ •• •••••••••• I I .000 • .  
Fc1:d tor e. ... ·s1oc.:11 3nJ J)(.11 .. ,y ............... St.000 • 
Sud· ... t.ull ·\, 6".lf11S. 11'11J 118&:I ••••••••••••• $1.0l)t\ .• 
r.onvrot·,c,.-.1 t.:rtt1t,,., . . . . . . . . . . ....... ......... 11 .000 .• 
OUM'?f a,1 ..... unutal chnfnec•• .................. $1 ,000 . •  
H,,u� ,.,m 1.wo, . . . . . • • •••••••••••••••••••• S • .OIJO •• 
f�c,yy and P"h......., .. .,..,. .. ............. 11 .l'OO . .  
ln1er�\I •·- •••••••••••••• •••••••••••• 11 .000 .•  
C.
.
llle 1:id UNel ..-.IOfy •••••••••••••••••••• la,ffll ••  ---
Uuet 1.ow1 . .. .. . . . . . . .... .................... lt11m1 •• ............. 
..,. cowa •••••••••••••••••••••••••••••••••• larmt •• 
numbe, •• 
Hogo - p,gs -.-y ....•........•....•.... l11mo •• """"*·· 
Olicti- 3 monllle old o, oldlr lnwel*lfr ••••••. '"'"'·· ---
Coon tor greill o, - •••••••••••••••••••••••• l11m1 . •  
KfO!I •• 
bu<\""'5 • •  
Coo n  t or  auge III gr ..,  dlop ••••••••••••••••• • 1o1111••- • 
ACU!S • •  
Gr- weiglll. 1un1 .• 
-II lar gr.., •••••••••••••••••••••••••••••• l.v1n1 .•  
ac,cs . .  ....., ....... .  
11..tew 1ar gr .................. ...... .......... 1Mm1 . •  
er.rva .• ... -. .. 
Oets lo, grain • • •• • • • • •• • • • ••••••••• •••••••••• l11m1 .• 
acre1 . •  
llushll1 •• 
tqy- lll1W1. - -· lfflll grlirl. -. (11111 
.... ue. g,-. Chop, � ••••••••• ••••••••••••• 1Mm1 •• 
aaet .• 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
! 
I 
' 
I 
I 
i 
i 
' , 
: 
! 
, . 
Campbell 
Co . 
IN2 1971 
317 30I 
422 037 400 157 
1 331 1 ffl 
314 97t 270 912 
24' 212 
I 1 
1 2 
s I 
35 31 
71 t2 
141 141 
41 37 
3IM 305 
243 5tt IOI 
300 302 
17t 151 117 1 11 
1 5  ti 
4 390 ' 544  
1 11 .. 
111 174 
30 37 
213 215 
24 24 
It 471 17 127 .. .  , 65 251 
22 124 13 772 
71 370 .. 1511 
1 401 S 111 
1 5  224 1 121 
I 
I �  I 505 
a IOI I 111 
1 152 t 211 
399 537 
307 374 
240 211 
115 373 
2 t96 1 50I 
2 431 (HAI 
277 251 
45 442 35 030 
221 213 
11 143 13 731 
71 II 
2 IIO I 301 
IO 71 
(DI 5 112 
It 31 
IOI 2 044 
80 143 
(DI ti Ol2 
COi 419 917 
175 117 
IOI .. t3I 
IOI 85 034 
2et 277 
75 251 64 911 
1 ltt 042 1 341 331 .. to 
IOI ' Ill  
IOI 144 555 
241 237 
23 291 21 221 
t31 171 t96 340 
264 275 
41 287 52 171 
Charles Mix 
Co . 
1 1182 1971 
723 764 
119 545 114 381 
157 804 
3&5 t31 251 151 
425 311  
ti • 
1 2  1 2  
30 31 
217 244 
2e3 .. 
134 141  
49 31 
., 747 
- 87· 413 000 
680 731 
322 Ill 323 231 
42 47 
12 110 (DI 
17' 114 
452 471 
15 IOI 
171 714 
52 50 
53 311 41  322 
74 1 53 13 804 
71 813 114 043 
I IOI 380 70 737 t 
14 251 1 1  172 
62 162 42 371 
1 011  771 . COi IOI 
25 :zeo · 13 071 
1 2  745 I 311 
I Stl 1 221 
2 217 2 232 
992 977 
I 4IO 1 41 1  
1 148 3 512 
1 172 (NA) 
131 1114 
120 1116 1 1 0  199 
542 602 
31 237 .. 163 
108 145 
2 517 3 215  
354 411 
I 72 029 U 131 
! 103 115 
i 13 349 1 1 7 014 
I 
I 542 125 
74 250 12 175 
4 145 479 4 919 768 
i 255 233 14 317 11  259 
I 130 172 124 780 
! 242 241 
34 233 23 4IO 
1 041 539 575 764 
104 154 
7 160 I 285 
340 177 328 964 I 
548 5IO I 
59 957 54 351 
3 268 168 2 362 673 I 
591 156 
75 594 II 496 ' 
Clark 
c o .  
1912 
. 
538 
521 082 
tl5 
3t3 IIM 
405 
2 
1 
30 
149 
114 
124 
40 
524 
370 072 
520 
294 506 
24 
(DI 
151 
309 
71 .. 
47 
3t 145 
74 331 
41 517 
18 178 
20 133 
25 .,, 
CDI 
IOI 
1 toe 
3 713 
1 447 
t 517 
1 324 
1 044 
4 515 
5 111 
411 
13 143 
340 
(0) 
69 
(DI 
15 
14 383 
It 
13 753 
404 
48 750 
2 937 333 
238 
13 724 
101 868 
442 
87 973 
2 299 345 
125 
101 
DI 
327 
28 571 
t 437 304 
412 
54 270 
1971 
538 
532 213 
tl9 
309 124 
297 
5 
1 
1: I  
224 ' 
135 
38 
521 
341 720 
518 
2IO 992 
18 
(DI 
136 
321 
74 
5IM 
34 
29 107 
51 '°' 
21 511 
53 131 
1 2  472 
11 1 1 7  
lgj 
4 539 
2 219 
1 071 
1 375 
859 
91 1 
2 608 
(NA) 
434 
57 727 
369 
24 180 
77 
2 232 
173 
22 234 
25 
13 230 
419 
u n1 
2 335 305 
251 
12 187 
11 962 
464 
11 911 
1 575 409 
154 
12 027 
368 250 
384 
30 604 
l 404 521 
452 
59 027 
Clay 
co . 
r 1N2 
. I 5IM 
233 OOt 
412 ' 
450 1&5 
t 003 
I 
10 
74 
232 
147 
21 • ... 
204 545 
417 
180 213 
35 
l IOI 
142 
: 245 1 1 7  
: 
i 451 
I .. 
i • 443 
I 71 271 
I 41 750 
I 11 71 1  
I 24 725 
25 025 
I IE! 
I 
L 
I 10 1 1 1  ' 4 032 
1 821 
1 lt2 
1 332 
i 181 3 51 1 
I 4 125 
I 
I 231 
! 
24 174 
115 
1 03I 
2 1  
i SIM 
1 71 
43 321 
20 
IOI 
452 
74 922 
I 215 142 
105 
IOI 
IOI 
t i  
COi 
(DI 
-. . 
2IO 
17 160 
1 171 015 
281 
20 476 
1978 ' 
I 
4tl 
! 
222 584 
4441 
3IO 971 I l40 ; ' 
I • i .. 
249 ' 
153 ' 17 ' 
I I 
413 ' ... .. ' 
411 
172 741 
25 j IOI 
120 I 214 
1 1 5  I 
452 I 47 
,use I 
17 507
1 ' 31 Ut 
77 511 1 '  
1 7  312 
21 2:: II 345 
t 541 
3 371 
t 177 
1 132 
715 
135 
2 124 
(NA) 
253 
30 417 
157 
I toe 
I 24 
500 .  
114 I 
34 o: I 
12 373 I 
_ i  
73 328 l 
I 127 189 I 
109 
IOI ; 
(DI . 
15 ' 
1195 
23 392 ; 
• 
jg! .  
279 
19 725 
829 938 
357 
25 520 . 
Cod ington 
Co. 
1912 [ 
4113 
335 519 .. , 
3IO 531 
512 
1 
11 
31 , .. ... 
75 
20 
471 
213 714 -
221 475 
10 
t 777 
Ito 
250 
13 
438 
55 
31 119 
77 423 
38 734 
11 sae 
13 175 
25 151 
2 420 
1 tlO 
4 414 
I 021 
1 237 
t 191 
937 
1 171 
4 171 
4 739 
371 
42 707 
225 
10 769 
138 
I ae2 
1 16 
11 142 
15 
2 141 
267 
26 880 
1 597 385 
2•8 
17 094 
140 239 
318 
41 371 
t 357 692 
209 
19 082 
117 739 
347 
32 193 
I 818 ,13 
387 
37 319 
1171 
483 
353 827 
717 
255 856 
339 
7 
I 
30 
157 
117 
15 
II 
477 
2S1 275 
470 
208 433 
I I  
2 190 
112 
285 
68 
434 
59 
21 212 
It 517 
28 354 
59 542 
9 1 1 8  I 
20 239 
2 455 
5 510 
5 I02 
4 020 
741 
I 631 
681 
I 038 
2 083 
(NA) 
371 
41 628 
221 
10 517 
150 
5 769 
123 
I� 703 
35 
• 4:?0 
273
1
° 
25 143 
1 655 985 
12 �: I 
99 633 
.4 �: I 1 006 995 
234 
19 705 
660 286 
390 
U 350 
2 141  049 
394 
41 2�8 
73 
Tah le  fi ( Cont ' d )  
...... 
, ..... s ................................................. 
larwt 11"! ,,,mt · · · · - - - ---------·----------····--ICfft .. Avr,,,,r. 11,e ol f1,m ........................ acr1t1 ••. 
Valuilt f)f land .tnd bu•ldtogt•: 
Avr,aye pt!'I' faun ................ ............ dollara •• 
Avet19U J>t:t aae ............................. dulbwa •• 
, ...... by .. ,o. 
I lo 9 llft!I ............................ ..................... 
10 lo 49 •ere, ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 to 179 acres •.••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
180 lo 49!.i 1cre1 .......... ............................... 
SG·l to 9'.19 ac, es .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.000 10  1,�!.,9 itCJ81 ...................................... 
2,000 iCIU5 OI' fllOle •••••••••••••••••••••••••••••••• 
loncl n lornos according 1o UM: 
'Olal Clc,pllnd ••••••••• ••• ········-····-····  ........ .... ,.,. __ 
....... ,1ec1 c,opland •••••••••••••••••••· .. ......... ....... 
lrnu•tod '"""........ •• • • • • • • • • ••• • • • •• •• • • • r .. m, •• 
KIH •• 
, ...... ol """'"" ' 
Ful OWIM'I'.\ ···· ··· ·---·····------·---·······-------
Pail OWflflfS . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .... . . . . ...... .... 
Tc11o111ls . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .............. . .......... 
Op..ato,s by ,.one.,., oc:c-...,., 
��'�"la� i���-:: : : : : : : : : : : ::::: :::::::::::::::: 
Eat,mAled m.wkol ...... DI el medwwy end 
e qu,pmcnt• .•• ..••••••••.•••••••••••••••••• 11.000 •• 
Avet"'Je pot larm .••••.••...•.•••••••••••• dolao1 •• 
Morkct valul, ol oqr,cu11 .. o11 ,.oc1uc11 SOid •••••• 11.000 •• 
Avetl<)'I �· '"''"·· ····· ..• .••.••••••••••• �•--
Cops. ,nc:lud,ng ru s.ery end ur_,,_ 
p<oduc:11 ..• · -···· ••• • ······-··· •••••••••• 11.000 •• 
livestock. poullry, oncl lhe1 ,.oc1uc11 •••••••• II.ODO •• 
Poultry Ind poultry P,oducll •••••••••••••• 11.000 •• 
Oa,,y p,:>du<:11 •••.•••••••••••••••••••••• 11.000 •• 
Solcct�d t.im p,odlw.t1?11 <:•pcnso1•: 
lr.,«:stc,.:.� ,.,,., p..,u1t,1 pu,r.ta.,s.eo ........... ... 11 .000 • .  h<·d t o,  hCW'C:k anJ ""'"''Y •••••••••••••• $1.0IJO .• s, , .. �· .. , ...... ,. �1.11,,s. 1n<.1 "°"s ••••••••••••• s1.00I) .• 
r:om,,,.·,c,.11 r...,.,.a.,,., . . .. . . .. . ................... Sl.000 . •  Ou.r., .1,111:.:ullu,.., ctw:m.c�,, •••••••••••••••• S t .OUO . • li.,e,l l•rm L11,or • ....•••....••••••••••••••• $ 1 ,t•..O •• E�••yy Ind pdtoleum p,oduct1 ••••••••••••• $ 1.llll'J . .  lntern1 c,pen .. .......................... 11.000 .•  
C•ttle •:id c.itve1 .wonto,y . . • • • • •  • • • • • • • • • • • • • l•ffll .• 
Beei COWi •••••••••••••••••••••••••••••••• �:: 
...... 
numt,e, •• cow, •••••••••••••••••••••••••••••••••• '"'""·· 
Hogs - pog1 -..ory .•••...•.••••••••••••. '.":'::: 
0...:k- 3 mon1119 old •  older.._..., ...... '."::'::: ...... -.. 
Co,n lor • .., • N<ld •••••••••••••••••••••••• 1orm1 .• 
IK:lfl9 .. .  
COin ro, eqge • g,Mn ct,op .•••••••••••••••. �:;!;:: 
ACWI .• 
Wheal lo, (lrWI •••••••••••••••••• ���
-
•• :::::  
•c,cs .. 
buSll<'ls •• 
Borte, lo, (lrMI ............................... .. IM .• .,.,..,, _ _  
0.11 lo, gr-, ..••....•.•.•••.••..•...•.••... �::::: 
acret ... 
Hor-•H•�•. - ....,., - •• ..i . .... 
11uS11u11 •• 
.... ee. 9,...,. CIIOp, ete. ••• •• ••••••• •••••••••• ,.,rn, .. 
• , I . J 
ec,.-• . .. 
' 
f.orson 
Co . 
1 19112 
380 
147 530 
3 020 
118 040 
260 
I 
I 
14  
111 
57 
114 
112 
i 
360 
(DI 
355 
221 0411 
12 
1 148 
101 
2211 
50 
27 
21 481 
56 521 
21 1151 
10 924 
I 208 
11 745 
(0) 
(DI · 
4 113 
1 1711 
438 
211 
101 
741 
3 090 
4 71/,7 
32e 
72 103 
219 
41 362 
85 
1 198 
52 
4 321 
53 
2 328 
21 
IOI 
(DI 
102 
II 400 
49 823 
236 
II 805 
1 I09 440 
52 
101 01 
202 
21 ISi 
178 974 
315 
91 217 
Custer 
f.o . 
1978 ·� 1- 1978 - ·- ·-- - , 373 140 152, 
1 045 327 364 414 368 418 
2 802 2 803 2 411 
011 839 I 552 300 315 905 
171 221 147 
I I 
2 
11 1 10 
21 11 18 
14 11 11 
111 32 45 
159 511 56 
355 122 131 
317 332 311 11111 34 5311 
353 117 123 
222 684 25 210 14 400 
11 2e 24 
IOI I 184 3 1117 
102 10 n 
222 55 11 
�II 15 14 
336 107 111 
37 22 45 
111 077 5 191 3 l40 
SO 469 42 0711 24 5114 
21 521 1 358 I 255 
57 698 52 561 41 153 
5 593 354 420 
15 828 1 004 1 135 
13 IOI J� 753 902 
4 314 1 123 174 
1 141 1 075 756 
578 47 43 
341 II 44 
2711 11 35 
138 3111 2n 
1 90II 173 397 
(NAI 1 022 (NAI 
315 12e 141 
13 600 25 381 24 3311 
294 110 125 
35 1142 13 254 13 11115 
82 111 30 
1 178 ISO IOO 
71 4 14 
5 075 (DI 456 
61 UI 21 
3 731 253 415 
21 I I 
2 911 (DI (DI 
113 030 (DI (01 
89 3 4 
1 11911 (01 (01 
37 918 (DI 520 
268 11 11 
95 248 869 1 378 
1 705 443 31 289 21 303 
89 3 5 
5 142 121 220 
164 322 (DI 2 860 
205 13 15 
18 012 601 769 
720 119 21 789 22 054 
306 114 116 
89 232 22 599 20 892 
Dav i son 
r.o .  
1178 I 
_
· · 1�2J_ _ ___  -----/> 
351 381 
242 01 4 249 614 
680 6�5 
277 784 262 604 
411 �62 
4 I 
11 7 
38 21 
113 138 
127 135 
56 56 
12 10 
3411 361 
117 4115 190 2411 
341 363 
147 396 148 757 
13 12 
(DI (D) 
110 111 ' 
203 212 
44 52 
311 323 
41 56 
23 Diii 20 151 
14 665 52 909 
25 30I 24 412 
70 811() 14 1174 
I 268 4 448 
18 039 111 1164 
4111 1 474 
(DI (D) 
3 626 4 515 
3 448 2 711 
690 531 
114 111 
3711 413 
501 721 
2 575 1 709 
3 255 (NA) 
,11 332 
42 127 43 IOI 
ffl 211 
15 6113 15 IOO 
74 114 
1 980 2 348 
174 221 
31 003 43 117 
311 SI 
56 213 153 211 
213 311 
41 404 53 441 
2 175 041 2 81111 iM7 
178 114 
IOI I 700 
(DI 17 1113 
311 21 
4 767 (DI 
141 660 IDI 
82 14 
(DI 3 781 
(DI 143 481 
294 21111 
48 516 38 401 
2 603 912 1 8111 4311 
286 324 
21 031 34 172 . 
Day Deuel 
Co . Co . 
' 
1982 
� 
11178 1982 . - --- -- _ _______ __.___ -· 
135 1311 5711 
121 484 141 623 32I 250 
· 132 872 567 
312 1110 
3n 
4 
II 
31 
115 
245 
121 • 
111 
411 174 
111 
333 111  
18 
3 173 
11111 
321 
107 
Ill 
47 
47 1113 
71 IOI 
. 137 
12 n5 
11 137 
21 700 
30 
(DI 
3 515 
3 127 
1 Ol7 
2 003 
1 09II 
1 441 
4 142 
4 803 
4114 
41 051 
32e 
11 072 
183 
7 117 
111 
14 155 
31 
5 30I 
221 
11 171 
902 567 
271 
14 990 
102 141 
520 
1111 138 
2 805 478 
338 
38 288 
1 397 877 
402 
34 246 
1 5611 741 
511 
11 828 
259 000 
303 
4 
1 
22 
156 
271 
147 
21 
121 
413 117 
820 
310 709 
14 
IDI 
114 
314 
12 
111111 
31 
31 356 
14 511 
21 141 
45 475 
13 041 
15 804 
113 
I 380 
3 1112 
I 111 
712 
1 511 
71111 
1 011 
2 81! 
(NAI 
511 
43 1155 
345 
14 137 
212 
1 137 
150 
11 320 
so 
11 210 
271 
15 120 
IOI 1141 
271 
12 256 
12 125 
561 
121 111 
2 811 121 
314 
31 350 
1 443 7111 
482 
41 178 
2 438 ... 
525 
57 384 
3$4 211 
641 
I 
5 
50 
2e2 
117 
57 
10 
514 
248 857 
561 
203 234 
11 
IOI 
231 
251 
90 
527 
52 
43 741 
75 554 
41 1110 
72 3411 
14 1185 
2e 1125· 
IOI 
10 296 
4 997 
3 768 
1 358 
2 028 
I 338 
827 
4 756 
I 989 
477 
50 025 
2U 
13 361 
218 
I 503 
120 
(01 
29 
(DI 
'98 
54 343 
4 045 13S 
339 
15 161 
155 851 
262 
20 845 
6IO 081 
115 
5 084 
251 171 
491 
40 699 
2 916 103 
412 
35 661 
74 
1978 
576 
327 674 
569 
231 654 
423 
5 
5 
34 
268 
214 
311 
11 
514 
241 151 
558 
111 163 
12 
1 425 
225 
270 
11 
534 
42 
21 210 
52 738 
21 557 
411 579 
11 1111 
111 367 
43 
1 1155 
3 168 
2 091 
905 
1 IOI 
&31 
873 
1 1141 
(NAI 
480 
44 033 
251 
10 920 
238 
1 660 
145 
14 245 
38 
5 700 
47 595 
3 257 038 
331 
13 080 
125 824 
246 
18 414 
317 348 
111 
4 571 
144 823 
490 
42 234 
2 009 841 
484 
41 09I 
Tabl e 6 ( Cont ' d )  
�����������--,��--,-F- �  
r::-;.;·, • .;..:::::::::::: :::::::::::::::�:: J .. 
vaeu:::;�  � =.,:···---·····-··--····act"-· · ,  
Avl'fiUJe pr., ta1111 ..... ...................... ...... clulaf'a .. . 
Ave-r-'98 per •cie .................................. , .. . 
, .. "" by .. ,o: 
I 10 I .:u,1 ................................................. . 
10 lo 4'9 ICfOI ............................................. ... 
SO lo 179 acres •••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
tao lo 4'0'J ac,11 ....................................... . 
�) lo 999 ac,es ..................................... ..... ... 
1,000 10 1,9!.13 K1e1 ....................................... . 
2.000 ilCll:S 0, ,no,e ........................................ . 
land N\ l•ff•I ICCC:Wdlng la UM: 
Total et� ............... ............... ....... . .., .... . 
ltarve•led c,� ••••••••••••••••••••••• •m1 .. ....... 
-.,gAl<>d i.nd ............................... ....... . ....... 
Ten-,re ol Of,NIIOI: 
full 0WOl't5 •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PiMI OWIM�I ... ...... .. ..... . .......................... .. 
louarils . . ....... ..... . . . ............... ............. . 
0p, .. 1,n 1>y p,OIC .... occupelloll: 
folfl0..11\1 · · · · · · - · ..................................... . 
Olr"M!'f th.1n t.wnw� . . . . . . . . . ... . . .. . . ................  .. 
E11°ma1od n1MC.ol ·- ol el mectw.y .... 
_..,..,. · . • .  · · · • •••••• ••••·••••••••••••• 11.000 •• 
Avrn•� pK l.wm ...... . . . .. . . .... ......... dolta,1 •• 
U.�el value ol ay,ocullul•I p,odu.."11 lold •••••• 11.000 •• 
Ave,1•Je pet IMtn . ...... . . . .. ............... dolatl •• 
c,""'· onclud,t,g ,......, and gr-
ptodu<IS .••.•..•. •••••••••••••••••••••••• 11,000 •• 
U.e$1oe,. poullly. and Ille• p,oducla •••••••• 11.000 •• 
1 Pou,1ty and poullty p,oducla •••••••••••••• 11.000 •• Oa,,y p,odu<II ······ ········· ·········-� _11.000 •• 
Setccll.-d •••m p,odoc. ... lft «:•pcnsn•: 
lovcslo;;• and l)loUllty pu,clw•ecl •••••••••••• 1 1 ,000 • .  
Fec,1 10, �vcoioc• 3n..l pc,.'l,y •••••••••••••• Sl,OIJO .• · 
Su<1,. Luol·•. planll. •ncJ "OH ••••••••••••• S I .Ollo� ••  
C:onwrol',Ct·II k'fhlil("f . . . . . . . . .. ............... $1,000 •• 
Olht?, a,.1uculh,.,., chemcM• ................. 1 1 .000 .•  
Hoed •••m l;cbor ••••••••••••••••••••••••••• I I .IJt,O •• 
E""'YY -· pt,11- p,oduc:la ••••••••••••• 11 .f'OO .. 
lnle10\I e,pon .. .... . .... ................. 11,000 .• 
Cellle e:,d ui.ea .nwento,y •••••••••••••••••••• ,.,m, .. 
llffl COWi •••••••••••••••••••••••••••••••• �:: 
...... COWi ••••••• •••••••••••••••••••••••••• �:: 
Hoga - Piii -, .••••••••••••••••••••• '.":'::: 
Olicli- 3 - old 01 older iMnlllfr •••••. '."r..".::: --· 
Co,11 for .... 01 INCi •••••••••••••••••••••·•• ......... 
ec,01 •• 
Con for lllege 01 gr-, cllop ••••••••••••••••• �I:;'.::: 
ACICI . ..  
WIIMl lor •- .................. ��::�·,!c:::::: 
actH . •  --· 
e..,_1or II'-······························· larma ••  
W.ftJI •• 
0.11 lor .,_ ••••••••••••••••••••••••••••••• �::::!:: 
KteS •• 
Hay- allaWa. °''* lame, lfflll l'M\ -. ., ... llusloult •• 
.... ge. green CIIOp, Ille . •••••••••••••••••••••• fa,m1 .. 
1cre1 •• 
Dewey 
Co . 
3 «90 
I IMO 
«37 
IJO 
COi 
592 
2 181  
2 753 
2111 
II 527 
2SCI 
«gJ 
t 
I 711 
«G 
2 •116 
11 
I 711 
308 215 ., 
3 «71 
20 131 
131 
31 147 
I 024 173 
411 
4 250 
121 751 
152 
11 147 
181 517 
280 
16 751 
3«3 
- 07 
2 360 
481 873 
200 
14 • 
20 
37 
51 
13 
125 
30I 
COi 
2117 
Ill 710 
a 
IOI 
1411 
147 
50 
302 
41 
20 23« 
51 ff2 
20 178 
81 15-4 
5 8116 
15 280 
7 
(DI 
Doug la s  
Co . 
Edmunds 
Co . 
Fa l l  Ri ver 
Co . 
·-·-·---·-···· -- -·-··---· -··- ·---.-·- -----·-- -·· 
1971 
� 
11182 ! 1911 i 11112 I ... .. . . 1871 · ---� -·- _1112 I _ . ·- -�� -� -
I �  � � � 
I s21 250 990 253 769 810 ,es 
m 
511 
� 
1 .26 
290 212 715 230 111 «40 «II 
w • ffl � � 
1 �  
INAI 
2ll 
41 213 
111 
27 121 
48 
1 312 
81 
4 733 
�2 
2 205 
«5 
4 771 
169 122 
30 
H l� . 
151 
50 35-4 
I 048 032 
31 
3 1162 
100 105 
127 
11 1 10 
851 '" 
131 I 
71 112 
2113 
715 032 
2 uo 
311 52« 
152 
7 
1 
12  
20 
48 
11 
1 10 
272 
232 4117 
211 
157 UI 
1 
(0) 
107 
145 
41 
254 
39 
12 714 
«3 5-41 
H 561 
•• 722 
3 178 
10 592 
101 
920 
10 
4 
40 
114 
l&e 
45 
3 
417 
203 113 
414 
181 154 
14 
2 171 
163 
211 
IO 
3113 
31 
25 125 
51 318 
211 075 
17 304 
• 404 
22 812 
117 
(DI 
« 821 
5 «51 
170 
I 022 
425 
(DI 
3 «21 
3 OS4 
314 
•2 3112 
302 
IDI 
13 
(0, 
251 
15 113 
53 
87 905 
3112 
50 eoe 
2 117 113 
21« 
I 023 
11 053 
59 
Im 
51 
3 801 
158 771 
372 
«9 ... 
2 805 137 
361 
33 069 
1 
• 
5 
21 
1IO 
115 
37 
4 
434 
201 213 
•21 
151 374 
1 
COi 
133 
250 
86 
418 
32 
21 145 
48 058 
24 144 
55 455 
4 412 
20 352 
I 025 
(0, 
« 111 
3 9«1 
815 
767 
l75 
«53 
1 671 
�A) 
403 
0 5-43 
308 
1'� 
(0, 
302 
53 Of2 
71 
11 5-47 
I 
3M 
53 250 
3 093 322 
215 
1 -
51 125 
«2 
3 481 
11 3116 
.I 
f4 821 
1 IN 072 
375 
35 891 
3 
3 
37 
132 
171 
7f 
•2• 
(0) 
417 
320 6«3 
2 
(DI 
137 
253 
38 
381 
38 
311 371 
14 195 
32 530 
71 C)(M 
12 215 
20 215 
(DI 
3 Iii 
2 511 
4 033 
I03 
533 
562 
196 
4 568 
5 I07 
3113 
81 «23 
320 
IOI .. 
(D) 
79 
11 163 
4f 
49 115 
52 
COi 
ID) 
2«2 
25 374 
1 1 8  900 
351 
108 803 
2 Oll3 121 
1411 
11 027 
613 821 
323 
38 781 
1 485 019 
357 
81 175 
I 
us 
621 092 
I 396 
332 «06 
2«2 
4 
1 
10 
:,« 
133 
181 
74 
437 
31111 225 
«32 
2111 914 
5 
(DI 
127 
281 
211 
417 
21 
27 310 
14 410 
27 080 
IO IIOI  
I 805 
18 «55 
803 
2 750 
, 
2 973 
: :JoS 
562 
661 
•il 
6«8 
2 337 
(NA) 
371 
57 l«I 
324 
2• 111 
107 
3 1169 .. 
17 531 
13 
82 192 
103 
10 002 
«27 2«7 
221 
20 111 
133 651 
317 
116 3«9 
1 «61 •02 
H3 
17 027 
551 958 
331 
39 965 
1 655 617 
392 
107 73« 
213 
7311 305 
3 457 
1«1 ·113 
217 
7 
I 
I 
22 
17  
45 
1 11 
111 
• 433 
182 
55 105 
71 
14 Sf4 
105 I • 
22 
113 
30 
14 114 
II 547 .... 
117 248 
2 1441  
37 338 
I 
(DI 
18 711 
8 195 
151 
IO 
234 
1 131 
1 ... 
2 631 ... 
IO 125 
171 
21 113 
36 
203 
23 m 
I 5311 
44 
4 820 
IOI 381 
1 1  
COi 
'fl 
II 3IIO 
212 147 
I 
l&t 
30 
1 617 
IO 782 
176 
35 208 
220 
750 712 
3 «13 
412 253 
138 
I 
21 
21 
45 
1 11 
1N 
115 190 
11M 
� �  
II 220 
a 
1 1 3  
1 1  
1 11  
I I  
I 174 
40 I05 
31 711 
1IO III 
2 1 10 
37 141 
1 
IOI 
n ,  
I ««5 
Ul  
301 
150 
I 115 
1 052 
PIAI 
1N 
51 411 
114 
21 71M 
«2 
112 
31 
13 2111 
48 
I 154 
«7 
4 010 
«11 100 
17 
192 
11 IOI 
75 
10 608 
271 308 
14 
401 
10 3«5 .. 
2 12• 
7f 067 
111 
39 2117 
Faul k 
Co . 
19112 1 . 
316 
552 186 
I 7SO 
4 
2 
5 
211 
86 
123 
17 
30I 
(DI 
303 
271 689 
2 
IDI 
12 
113 
41 
2111 
11 
a o«2 
12 115 
21 408 
13 571 
11 5IO 
14 lfl 
176 
117 
2 «10 
2 UM 
695 
797 
IDI 
5-44 
3 037 
2 800 
263 
51 471 
231 
(D) 
32 
'fl 
1 7  147 
32 
(0) 
11 
I 708 
178 o«7 
132 
(DI 
(DI 
265 
ee 976 
1 127 791 
72 
14 678 
568 122 
23« 
36 030 
1 618 695 
256 
78 675 
75 
1978 
3. , 573 865 
I 663 
403 391 
2JO 
I 
21 
75 
132 
90 
333 
(0) 
329 
248 OOI 
2 
(DI 
13 
213 
«5 
323 
11 
27 481 
13 277 
22 121 
14 U5 
7 1N 
H 140 
180 
(DI 
« 138 
1 118 
512 ... 
301 
438 
I IM2 
(NA) 
290 
60 731 
219 
21 ... 
32 
508 
1 1 1  
20 OU 
40 
22 Ofl 
H4 
13 405 
121 071 
121 
11 «02 
61 293 
274 
87 803 
165 702 
108 
ID) 
(DI 
2•• 
29 106 
1 284 913 
295 
95 011 
• 
Grant Greqory Haa kon Haml i n  Ha nd 76 Tabl e 6 (Cont ' d )  Co . Co . Co . Co . Co . 
1112 1 1ee2 J 
' 
1912 1871 1912 1971 1982 1 1171 1171 1971 I - ·--- . . I 
Farms . . .. . • • . .•.••••••••••••••••••••••••••• .....-•. 577 !,67 513 536 252 252 424 435
. 514 5,i 
351 893 348 82£ 551 473 704 993 I 111 760 1 11 1 12 2111 546 27 1 067 IMO 350 131 592 lan,1 tr. '"''"' . -----· · - -· ---------·---·--------Klft .... 622 615 I 089 I 315 4 709 4 437 &33 f.23 I 635 I 581 AvP.tJ')(!' s.iH ol farm . . . ................................... aae1 •• • 
Valu<t ol land and buoldong9 •: 
370 312 235 222 211 016 371 173 1 243 556 141 145 361 114 212 088 41M OU 318 229 :::::: � ��.'::::::: ::::::::::::::::::: =:: 512 381 250 270 263 155 808 452 308 254 
F•'"' by ,,,c. • • 20 14 I 13  • 4 I 15  10 1 IO 9 ac,�, . . . . . . . . .......................................... 
5 1 3 I • 6 1 8 10 lo •9 ac1c1 . . . . . ........ ....... .... . .................. . ... 57 43 33 26 2 4 41 27 11 6 50 10 179 •crcs . • • . . ••••••••••••••••••••••••••••••• 
235 246 111 126 10 12 153 163 45 50 180 10 •9� AC.Ill . .. .................................................. 
113 200 156 171 25 23 157 114 120 136 50·1 10  r,39 ac,es . • .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
17 57 130 133 46 11 M 40 ; 113 114 1 ,000 10 1.!:1!19 itCl81 .... ....................... ............... 1 1  12 53 55 I 151 153 • 1 1 134 132 2.000 acu.:s or mote ........................................... 
421 I Land in la,ms Ac<oodong to ,.., 512 Ml 417 511 230 231 415 492 503 TOl>I crc,pl•ncl •• ••••••• ••••••••••••••••••••• i.1111 •• 
271 027 257 308 241 NI no 531 310 124 302 055 111 152 211 042 . 477 150 426 556 e<;rUI •• 
557 541 415 515 225 231 4 1 1  411 48& 497 H-•lcJ c,opland ••  •• • • • • • •• • • •• • ••••• •• ... ...... 
235 660 200 352 1N OIM :111 361 114 433 111 138 111 317 171 153 314 552 342 205 ac,n .• 
20 u 17 10 ' 14 13 30 24 20 20
1 · 
lmgakld �"'-····· · ························ larm, •• . COi Col COi 2 !125 I 211 I 124 7 771 4 121 3 128 4 180 
j ....... , ...... °' Ol�f1'4.Jf: 115 111 173 1 52 j 10I 13 131 135 175 159 full OllltfM'fl\ • • • • • •••••• •••·••••••••••••••••••••••••• 
211 303 261 280 : I  121 120 207 233 261 303 Patl OWntN'I .... . . .. .. ......... . . . . .......................... 88 73 71 104 u 31 71 17 51 64 Tcni111ts . .. . . . . . . .......... ............................ 
! ;  Op."alO<s br p,inc.,al oca,pe1lon: 532 523 477 415 
; i 
224 m 311 312 4111 415 , . ��;:::i.-an iM�-::::: : :  ::: :: :: : : : :::::::::::::: :: 45 44 38 41 21 21 46 ., 45 41 
fslfflah•d mdlkol va.._ ol al "*'**Y end 41 137 37 400 21 531 21 515 22 403 17 407 25 181 ff OIO 41 IM3 32 512 ������ �-.. .w;.;::::: :::::: :::::::::::::.=:: . 72 508 58 745 55 131 51 141 N IH 63 061 51 380 51 &07 11 801 58 278 
44 007 32 .«I 32 157 30 110 25 Ol5 11 537 32 70I 13 MO 41 301 34 175 Markel valu<, ol ,lq,ICullural produclt aold •••••• 11.000 •• 71 261 57 124 112 US 57 161 I 11 542 73 511 71 141 54 111 ' to OIO ee 301 •vc,al}C J'('f la..,n . . . . ••• . . . ••••••• ••••••• dolarl • •  
Crops. onctwon� ru:.cr, end gr8GMOUH 15 111 10 057 I 134 5 413 10 071 • 2IO 14 034 I 1121 14 248 I 582 P,C)<ll,(IS . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 11.000 •• 21 IOI 22 332 " 023  25 417 15 006 12 247 11 1174 15 015 32 055 26 313 LJvcslock poullty, Al'ld Ille� p,oducla •••••••• 11,000 ••  13 21 11 128 I 4 ml 101 101 1 1 8  POUllty ••ld poull,y p,oduc11 •••••••••••••• 11 .000 •• I 715 I 151 IOI 2 771 72 COi 3 121 (DI IOI D•,,y p,'l<lucls •••. : ••• •••••••••••••••••• 11,000 •• 
Sol1..'Cll-d ftt1m P,OlkM.lt?n l:•pcnt011: 
1 151 4 271 3 114 I 311 10 951 L"'c51<•� .. u1id pt-ull,y puu:h.l\ed ............. lt .000 . .  1 395 1 182 3 099 4 473 2 715 4 220 2 485 4 153 2 121 3 144 1 151 I 111 3 041 2 415 Fc,,d lor "'""""" and r,o,�11, •••••••••••••• 11.0IJO .. .  3 141 
807 1 113 I U3 Suds. 1,u., .,. plao:s. and 111161 ••••••••••••• 11 .000 •• 1 564 .. , 151 538 IOI 656 1 060 1 614  1 088 126 C:om,ht'1ci.)l l(.rfbl1JC'f . . . . . . . .... ................. 11.000 .• 2 351 1 177 179 113 320 IOI 1 117 
730 709 ;11 Ottt01 t1t11::ullu,� coomicat1• .................. S t .000 .•  1 211 111 496 312 101 514 151 1 215 I 162 1 031 152 1 181 1 001 ID 741 5CM 644 2 983 Hot"'1 la1m lat,o, • . • . • • • •••••••• •••••••••••• l• .OIJO ••  2 055 6 143 Ererg·1 and P«l•oleum P,oducla ••••••••••••• II.NY.I .• 4 437 2 413 3 400 2 100 2 572 1 412 3 311 I 007 INAI lnlert,sl o,.,.,nse ••••.••••••••••••••••••••• 11.000 .•  4 131 INAI 4 2611 INAI 4 271 INAI 3 117 \NA) 
210 340 321 458 454 CAllle a:id •-• ....,,io,y •••••••••••••••••••• i..1111 •• 410 ... 414 ... 115 IOI 1 1 3  104 927 41 Ill 40 146 14 339 13 191 71 138 11 2IO 38 117 21 500  410 numbof .• 210 319 Beel co,n • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• IAI ,ns .• 230 234 391 411 204 200 210 
I !1311 43 525 40 121 --· 1 1  582 • 582 31 157 31 111 • 722 30 701 I 121 114 75 II 175 211 141 1!U 41 41 105 I SOii Mti.11 c:owa . . ..................................... ta,n11 ... I 142 5 lits 3 132 3 IOI 175 1 1 1  3 191 3 211 2 247 172 --· 112 145 IM 1:!9 114 241 31 43 100 20 114 Hoga - p,gs -nlOly ••••••••.••••••••••••••  ··--·  11 121 15 119 31 434 30 Ito 3 802 • Oii 17 7IM 17 1121 17 522 60 --· 20 56 100 32 41 23 33 31 311 ate C"hckant 3 IIIOfllha Old DI Older ......., ••• •••• l'llffll •• 41 32 SIM 13 163 --· 1. 117 I 231 3 392 22 Oii 1 388 1 171 14 IMll 
374 - 231 243 313 410 321 371 14 21 34 01 1 29 048 Cotn IOI .... DI IMd • • •• • • • ••• • • • • • • • • • • •• • • lafffll .• 41 045 43 544 38 126 44 437 1 7IM ' 520  55 tl04 ... 115 1 711  127 1 32• 117 ac.,n, •• 3 044 576 2 671 441 2 333 546 71 844 11 740 4 128 051 3 21 1 150 261 busho'l1 .• 2 024 751 234 222 273 255 108 .. 13 20 231 27 972 30 128 Carn IOI 8llage DI •e.i Chop ••••••••••••••• , •• '"'"''· . 13 2IM I 192 4 408 3 042 1 572 2 141 10 405 • 631 112 185 IICWI • •  1 1  637 171 851 1 1 1  1 90  Ill 700 38 255 23 642 12 070 24 7112 101 106 312 316 G,_ .,..,._ . 1un1 •• 319 3114 68 11 UII 115 271 302 119 587 10 415  Wlwel IOI gru, •••••••••••••••••••••••••••••• larma . •  5 1  519 41 452 (DI I ... Ill 475 ts Nll 33 250 26 441 2 476 725 I 337 548 .c,o, . .  1 393 515 IOO 621 IOI 213 045 2 173 110 2 211 321 1 011 748 514 574 bushels •• 
122 1 15  157 10 17 31 13 27 30 1 11 101 17 112 8811aJ IOI grain ••••••••••••••••••••••••••••••• 1Mm1 . •  IOI 5 273 3 047 IOI (0) ; I 427 1 321 (DI 600 171 .. ,..,. __ (DI 111 161 1 11 660 101 IOI 413 572 274 417 308 357 bushels .•  396 439 383 311 12 347 313 31 738 31 8o6 0.11 IOI gru, •••• •••••••••••••••••••••••••••• 11,ms •• 30 11111 35 314 37 848 31 413 101 7 695 37 532 43 707 1 4911 895 I 686 789 acres • •  I 674 121  I 589 511 2 134 608 I 609 254 101 320 647 2 481 288 2 219 153 buSl>otll .• 
431 441 tur-aHalla. - -· 11N1 grain, -- g,us 439 474 456 497 201 210 333 344 130 Mil U7 511 lilage, grew, Chop, etc . •••••••••••••••••••••• farm, •• 48 633 41 Otll 18 142 105 361 10 IIIO 10 IOI 22 345 23 112 ec:u11 •• I 
. I 
Tahl e 6 ( Cont ' d )  
Hanson 
Co . 
Hard i nq 
Co . 
Huqhes 
Co . 
________ ... ________ ....,"'7""-- _;_N_2...,1 .... · 
· 
___ 
· 
_· ·_;�1 •. _ ____  1� 
J -- ·--;��� . -- --- �N2 j -
'""" -- - . ·- - ----·-·. -·--·-·-···············,..,.,.·· l....i "' , ...... . · · - · · · · ····-· ···················'°"·· 
Avrr]IJI! 111• ol lar"'··· -···•••·•••••••••··-IClftl • • . 
Vatu" ul tmld •nd �·: 
Av1·1c1g,1 pnr farr11 . . . .. . . ..... ................ &lolar1 ••  
A111t1.1qu pt.'f 1c•• ........................... dulw1 • •  
f.,m1 by &,IC. 
t lo fl .._,.,, . . . . ..................................... . 
10 lo •9 ACfCI . . . .. . . .... ............................. . 
!,O l'J 179 ;,cre1 ........................... . ............... . 
11111 tu •!)!, 1c1e1 . . . . . ................................. .... . 
!,1)-J lo 9'1 ICIU ·· ·•••••••••••••••••••••••••••••··• 
I.Oro IO l,!.f!Ji Kf"-··· ·····················------· 
2.000 l(ll.'$ o, "'°'' --·-····················· -·· ···· 
lend ,n lilnol ACCOldlng to -
101., c1<,p1ond •••• •••••••••••••••••••••••••• i.1111 ••  
IUH •• 
Han,1sled crupler,d ••••••••••••••••••••••• i.,m1 •• 
letff •• 
lrriyalud lerd ••••••••••••••••••••••••••••••• i.1111 • •  
IClt't.. 
,.,..,., al ,,.__,,klf, 
ful n-,a,•1, • • .  · · ·····•··•·••••••••••••••••••••••··· 
P,vt (l#IM ..... . . . . . ....... . . .......................... . 
Tu11a11tt ......... ............................ . . ... . ... . 
C)p,1a1...,, l>y .. .,,. .... OCQ41111un; 
r,,,u ..... , - · . - .. · ···· ··-·······················-··· 
1,'i!�.;, :··�:� :��-oi"ii �-wi···-···· .. .. 
8'qul(lifHt .. ,I' . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ........... 11.000 •• 
Avt .. •1,e pint ta,rn . . ... . . . . . . . . .................. l ••  
..... .,.  ·- ol • ., .......... .. ocb:t, IOld •••••• 11.000 •• 
Awceatr- pier laun . . . . .. . . . . . . . .............. .,..,, •• 
CroP•. •otWng IUSC!fJ end u,..niuu 
p,c1, •. 1CIS . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••• 11,000 .•  
U.csl<> •• pou111,, - the• P,oduc:11 •••••••• 11.000 ••  
Pou,1,y 1'1CI .,.,....,, p,Ollucla •••••••••••••• 11,000 ••  
o.w, P,'.ldu<.11 -· · · -··· ·················· 1,000 ••  
Sck.:rh•d t,11,n J}foctu, 1•·"1 t·•pr.nt,111: 
l tv1:•.lf•.I> ,u.d f»-•ufl1y pucir.t1,1\41d . . ............. 11 .00(L . f L'• 'If lllf 11 .. 1",I• 'l: .. . tntl p(11lllt't • • • •  •••• ••••• • 11.0fJO .• £,e • • I·, 1,,rtt ·\. 1,l.1111\. Ind lftHJI ••· ·•••·••••• lt.OOI'\ . •  r:(1rnu,1·rn.t1 h11111tnf • _ . . . . . . . . . ............ 11 .0IJU . •  
011.r., .1 • .,1.,.ultu1JI chcrNC .. 11 • • •••••••••••••• I t .IN.JO • tWc1I f,uni 1:,1,ur . . . . • • • • • . • • • • • •••••••••••• 1 1.11,0 • •  l " "Jt ••od p,·l•uk:um pcdl(ll •••• ••••••••• 11 .1\fJ . .  lnl(:tt11l e11pon1.0 ....... ...................... t.000 . ..  
C1111n 1:od Ulvll IIVenlorJ ••••••••••••••••• · - .  l,vms .• 
Bunt tOlft . . . . . . .. . . .......................... ���,::: :  ...... , ...... . . . ....... . ..................... '."r� : : 
llot• lllld plyl IIIW.....,;, ....• ................ . '.'f..�:: 
C111c•- ' lnOlllhl  Old . .... ........ ...... ,:'::: --· 
COin ,.. •"" ot ...,. ............. ........... letms .• 
8(.lr!!I • •  
Ccwn lor llla119 or g,.., cllop .••••.. ••.••••••. �1'.::�!:: 
olCICI • •  
Who11 IOf 1111,n ••••••••••••• ••••• ���-i.':;::::: 
ac,e1 . •  
llushcls • •  
B..-, lor ........... . . . ................... . .  IMmt . •  
.,.,u, . ..  
Oata "" .,..,, ·························· ····-�=:: 
aae1 •• 
Hoy-1ll1ff1. °''* ....... lfflll ·- ... ., ... -·-· 
1.a.119, g,...,. CIIOp, •IC. •••••••••••••••••••••• lo,m1 ••  
actt11 .• 
367 
241 1711 
173 
311 224 
128 
II 
3 
:M 
133 
121 ... 
14 
347 
IN 858 
341 
111 258 
8 
1 615 
122 
114 
11 
320 
47 
21 438 
II 313 
27 118 
76 1112 
7 323 
IO 568 
1 700 
ID) 
3 459 
4 734 
771 
1 084 
142 
454 
3 1 17  
2 4IIO 
311 
31 100 
255 
13 820 
17 
2 N2 
153 
:M 671 
40 
12 112 
312 
51 715 
3 310 1711 
177 
I 745 
71 378 
11 
3 120 
14 323 
411 
I 273 
425 Il l 
317 
52 341 
2 158 1141 -
20 513 
J6G 
236 908 
658 
2711 523 
4Ge 
4 
16, 
1511 
133 
38 
10 
353 
1111 1 1 1  
352 
142 477 
a 
IDI 
101
. 
201 
51 
3211 
34 
11 115 
44 450 
II 1 17  
51 '51 
4 112 
11 455 
1 055 
(D) 
4 054 
2 508 
w 
1 123 
335 
430 
1 502 
INAI 
316 
31 712 
257 
13 547 .. 
1 821 
117 
:IS 105 
15 
53 558 
3211 
54 321 
2 NI 512 
141 
(0) 
3 518 
72 5711 
73 
• 330 
242 217 
316 
31 II02 
I 6511 4113 
280 
21 573 
227 
I 418 364 
I 253 
I 741 1 1 1  
NO 
4 
14 
33 
172 
214 
:A , ..... 
10 
(0
) 
51 
150 
Ill 
211 
1 1  
2 1  311 
IM 121 
111 877 
70 312 
:, 171 
12 eoe 
Im 
2 11411 
2 125 
3111 
457 
332 
778 
2 375 
IOI 
205 
11 133 
1112 
33 131 
32 
15 
14 ·� 
(DI 
1 
; 
(0) 
I 7811 
100 
38 1115 
778 150 
33 
181 
110 
101 
(D 
IN 
78 11611 
.�J 
I 4311 1188 
5 692 
7H 406 
138 
13 
2 
6 
16 
40 
171 
233 
1N 1114 
232 
140 368 
17 
3 411 .. 
187 
20 
212 
41 
13 11112 
13 151 
1 7  IIM 
98 8N 
a 1111 
14 7115 
3 
111 
3 521 
I 11117 
180 
514 
143 
81M 
1 4N 
(NA) 
221 
.. 34:S 
215 
• 281 
51 
252 
24 
� 
2 11111 
1 
I 
11 m 
1111 
44 035 
IMS IMO 
57 
5 327 
200 1113 
121 
II 277 
141 123 
211 
71 3111 
115 
,.. 211 
1 111  
a 171 
342 
1 1  
23 
33 
53 
14 
113 
(0) 
112 
1IIO 528 
27 
13 1311 
51 
101 
21 
111 
34 
,. 103 
11 131 
11 044 
17 537 
12 OOI 
• 035 
17 
1 1 1  
1 3lil 
700 '" 
5111 
IIM 
582 
2 174 
3 0$2 
117  
21 413 
IOI 
14 223 
17 
141 
24 
4 575 
11 
2 151 .. 
181 .. 
4 155 
27 149 
142 
71 124 
1 1145 438 
5 
(0) 
(DI 
12 
10 492 
501 5111 
1 15 
211 015 
· - - ··I 
1971 
174 
344 660 
1 ll80 
514 582 
277 
4 
1 
1 
20 
33 
112 
13 
112 
171 174 
111 
125 111 
32 
(DI 
43 
101 
:so 
, ... ,. 
14 117 
71 1N 
10 315 
51 8N  
1 117 
6 121 
10 
(0
) .
, 
, no 
!MM 
324 
1 115 
2IIO 
507 
1 141 
(NA) 
115 
n ao  
IOI 
11  711 
17 
100 
43 
4 181 
22 
a 213 
N 
; 
4 1170 
27 508 
1 15 
44 IIO 
850 425 
11 
3 '°" 
71 514 
51 
11 N7 
417 240 
101 
211 442 
Hutchi nson 
Co . 
Hyde 
Co . 
11112 I . 1171 · . . . . . 11112 [ --r---- --- -
IIOO 
475 152 
1211 
SZl 154 
I04 
21 
6 
N 
401 
310 
15 
12 
174 
317 177 
172 
331 551 
23 
3 157 
.... 
611 
138 
131 
IM 
15 211  
72 542 ·-
74 221 
17 II02 
... II03 
3 141 . .... 
8 111 
10 201 
2 1113 
2 175 
1 2112 
I 341 
7 314 
I 011 
713 
11 130 
113 
:SO 325 
201 
1 433 
411 
1112 242 
102 
UICI 211 
111 
122 215 
I Iii 0711 
518 
23 751 
204 253 
120 
10 11111 
2118 103 
eo m 
12 7411 
6 143 310 
721 
45 154 
1134 
470 192 
504 
240 2511 
415 
21 • .. 
4IO 
283 .. ·5 
IOI 
3IO 4IO 
IIOI 
3DI 083 
I 
135 
IIIO .. 
1 11 
.. ::1 
13 520 : 
11 151  
U I05  
12 114 
43 174 
3 854 
(0) 
1 512 
I 130 
I 637 
I 413 
157 
131 
3 511 
(NAI 
131 '  
N OH ... 
SZ 711 
211 
• 05I 
kl 
ICID 045 
171 
153 121 
IM7 
122 4111 
• 25t 838 
613 
17 578 
1ea 1113 
IO 
3 307 
II 437 
1 17 
1 112 
2611 152 
803 
II 741 
3 413 131 
751 
50 422 
115 
521 396 
2 Ill 
172 1173 
305 
• 
1 
8 
1 
32 
II 
73 
,n 
174 317 
174 
145 047 
2 
(0) 
N 
17 
12 
170 
16 
1 1 171 
13 1 12 
14 117 
ID DIM 
4 11211 . ..  
181 
1 802 
1171 
430 
Im 
1127 
2 OM 
2 115 
112 
U 170 
155 
21 411 
27 
170 
21 
:S 701 
30 
(0) 
36 
78 
ID) 
(DI 
118 
42 413 
I 038 I04 
37 
(D) 
(DI 
1()4 
13 572 
553 1211 
151 
.. 286 
77 
11171 
119 
496 333 
2 626 
4IIO 115 
IIO 
4 
4 
2 • 
21 
10 
73 
1711 
1112 252 
175 
130 408 
4 
(0) 
12 
108 .. 
171 
13 . .. 
60 3IIO 
11 7114 
12 3411 
2 270 
9 514 
(DI 
(DI 
2 IOI 
1133 
304 
311 
(DI 
443 
158 
(NA) 
170 
51 141 
153 
24 741 
32 
20I 
58 
I 170 
37 
3 03i 
41 
(DI 
I� 
11 013 
71 598 
II 
20 273 
3811 638 
51 
5 731 
165 371 
1 12 
14 01 1 
58C 020 
164 
75 307 
Tabl e 6 ( Cont ' d )  
.._ 
fe,1n1 •••..•••• ••••.•••••••••••••••••••••••• IIUfflber ••  
latWt .,.. '''"'' ................................ ..................... Klft ... 
AvPtJ,1(! lire of fa,111 ........... .................. ............ acrn.. • •  
Valu<t ol land •nd buildongs': 
Av!'rage p111 l�m ................ . ..................... dolatl ... 
A'leragd per aae ......................................... dullllt1 ... 
fe,ms by 1<zc: 
I 10 9 •tltti ......................................................... 
10 lo •9 acres • • •••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
SO 10 119 a<:lftl ········· ·-························· 
180 10 •9!1 1c,11 ........................... ............................ 
50-) lo 999 ac,es ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
1,000 lo 1,!1!19 ac,es ............................................... 
2.000 1Cl t!5 Of tnOfe ................ ..... ........................... 
land ,n la,ms according lo UM: 
TolJI CloplJnd ••••••••••• : .................. .. ma •• 
arn .• 
Harvested c,opland ••••••••••••••••••••••• ..,,,,. _ _  
ac• --
lrng•lod Wiii........ . . ..... . . ....... . . . . . . . le,m1 •• 
aaet •• 
T .,_.,e ol fll)Nllof: 
, u11 ,, ........ ,� ···· ········· ·----·----·--·--···-······· 
Pora ownt•,, ................................. ........... 
Tc11a11ts . ................................................. 
Op.,••'°'' by punc,pal OCC\4Mlhon: 
�;:.: .. i.1n ·,.u,;.;,;.;·:::::::::::::: : : : :::::::::::::::: 
Esl.,,ah,d mi,1kol ._,. ol al maclwlefr and 
aqu,pmc,,1• ..• • ..• •..•••.•..•••.••••••••••• 11.000 • •  
A"'e,aye po ,  11,m ........................... dollar1 •• 
M11k�I value ol aqncullural ..,.or1uc1 1a1c1 •••••• 11,000 •• 
Average pet f.w,n ........ . . . ........... ......... dolall ... 
Clops, onclu<lonQ """''"Y and II'-
pm<.tuclS ... ....•...•..••.•.•••••••••••••• 11.000 .• 
Lwos1oc•. poullty, and Ille• pruducll ••••.••• 1 1 .000 .• 
Pou111y •nd puullry pro<.lucll •..••••••••••• 11.000 .• 
D••y p,:>Ju<.IS ••..••.•• ••••••••••••••••• 11.000 • •  
Stile<IL•d laun ptOdu, tt?n L·•Pf!n'6t1 1: 
l h-1!'\lc.,,:� m"1  Pt°"l''f pu,t.h.J\t!d ................... l t ,000 . .  
fc•:tf lo, 11\r.,tot •. 9' ;tnJ pc.,1111,vi ....................... S tJ')l)O . .. 
Su-'1,. Lu•t·'i. pl.:auts. and "'"'' ................ ... .... S t .00� .• 
Comntt·,c,.M fllfbhlC't .. .. .. . . ........ ........................ S t .000 ... 
ou..,. ••JIICUIIUf .. thc!1Nta1&• •••••••••••••••• S t .000 .• 
H••d la,m labor •••.••••••••••••••••••••••• 11 .000 •. 
Ere,gy •nd P<"lloleum producll ••••••••••••• 11,l'OO .. 
lnleie11 e,pe,, .. .......................... I I ,000 .• 
C•Ule a;id tahlH IRVWllory •••••••••••••••••••• IMmtl •• ---
Beel cowa ••••••••••••••••••••••••••••••••• l11ms •• --· 
MIMI. COWi ...... ............ .......................... ....... l11m1 .... 
nunibor ••  
Hogs and p,g1 -.,,., ••••• •••••••••••••••••• l11mt •• 
Chicken, 3 monlhl old o, older......,. ...... '."i:';:::: 
number •• 
Corn tor ll'ein o, ....., ••••••••••••••••••••••.• l.11mt •• 
11un1 .. ..  
Corn lor IIIIQe o, "'"" Chop •••••• • •••••• •••• �,:;:::: 
acwt . ..  
Gr .... weighl . .  lon1 .• 
Whoal lor wain •••••••••••••••• •••••••••••••• l,11m1 .• 
�fCI ... 
lluslo<'11 • •  
Barley lor grlill ••••••••••••••••••••••••••••••• le,m1 .• 
er.wt ... 
0.11 lor "' ... ........ ...... ...... ........... �1=!:: 
acre, .. 
Hay- alloNa. - -· .,.... ll'U\ -· ll'UI 
bu
lhul
•.
: 
.... ge. grean Chop, etc . ...................... ... mt •• 
acrea ....  
Jackson 
r.o . 
1112 1 
230 
731 779 
3 212 
153 757 
203 
7 • 
14 
211 
41 
133 
212 
171 180 
208 
111 131 
13 
IOI 
Ill 
111 
30 
217 
IS 
11 353 
71 100 
IS 311 
70 1141 
I 323 
• 1115 ' 
IOI 
2 HO 
1 570 
1211 
14' 
214 
115 
1 755 
Z iii  
203 
12 ... 
1111 
'I! 141 41 
II 
23 
2 850 
35 
1173 
I 
Im 
4 
170 
IOI 
159 
57 662 
781 933 
Ill 
Col 
(DI 
42 
Col 
(DI 
180 
14 471 
Jerau ld  
Co . 
11171 11112 1 11171 
241 2•11 2611 
862 069 219 079 301 524 
2 747 1 Ill 1 121 -- "' 149 24' 371 1•0 2511 239 
• 1 
4 4 • 15 11 41 31 
25 15 101 13 71 13 127 27 211 
2211 242 214 
1111 370 154 090 155 712 
224 239 251 
120 477 122 371 120 l20 
Ill 15 II 3 525 I 820 IOI 
108 .. 73 107 131 145 
25 38 31 
207 221 247 
34 21 22 
12 551 12 431 14 443 
51 227 !ii 003 45 203 
14 7113 23 192 II 422 
11 339 '3 143 11 048 
4 7CII 4 30I 2 441 
10 077 11 185 13 1171 
4 12 77 151 IOI IOI 
2 n4 4 141 4 134 
I OSI 3 139 2 4311 
2]2 585 307 
352 453 410 
211 COi 114 
583 IOI 391 
I 207 2 461 I 154 
CHAI I 711 (HAI 
211 221 237 
41 0U  41 1117 t2 140 
200 1111 200 
24 450 · 17 004 11 433 
311 .  35 31 
1eo , 1 071 1 042 
33 ·  15 1211 , ... 11 117 20 2111 
41 20 211 
1 151 15 157 I 450 
' 155 1• 
COi 11 032 17 241 
22 432 1 141 037 UO 221 
2 ICM Ill 
COi I 193 7 271 
IOI Sii 522 •2 127 
154 141 121 
63 550 21 114 14 101 
I 733 568 534 143 312 135 
19 73 IOI 
I •71 7 481 I 325 
311 225 351 789 337 127 
40 166 171 
2 471 13 266 II 1112 
72 712 755 329 4114 024 
191 220 239 
50 211 47 549 54 689 
Jones Ki ncisbury Lake 
Co . 78 Co . Co. 
11112 1 11171 I 11112 ! 11171 1982 1 1978 • 
UICI 1413 IOI 511 �:,;, 517 
532 101 522 623 413 195 455 •24 2112 451 307 951 
2 IOI 2 8511 7114 785 5211 525 
l50 351 556 460 373 1110 :131 064 421 139 251 23• U I  112 417 414 763 511 
' 4 15 • 10 I " • 12 10 I 4 47 27 113 ea 14 • 117 112 221 213 33 33 207 211 112 1U 13 53 110 104 45 43 12 IO 27 24 ID • 
111 171 1171 !117 135 575 1111 1114 (DI 344 7111 331 IOII 2411 072 24' 950 IIO 171 568 513 527 573 117 ll60 110 030 211 050 253 224 212 7111 1111 751 • 12 17 II II 7 IOI IOI IOI 1 442 IOI IOI 
12 13 171 1!11 Ill 1711 12 II 321 331 274 301 21 39 114 17 113 " 
117 151 135 141 4111 137 23 24 71 40 54 50 
II 3111 12 OIIO · i  4 7  2112 31 280 31 421 21 213 '3 224 74 111 71 040 11 IIO 18 4111 45 351 
14 147 10 211 13 275 35 113 I 52 127 31 7411 74 4511 55 143 17 1112 11 2111 I .. 212 12 f;04 
7 .142 4 1111 t 21 032 II 1311 11 804 I 711 I 30I 5 551 J 32 243 24 475 35 322 27 032 4 33 40 24 3 442 2 810 (DI IOI IOI I 144 (DI 2 234 
1 054 I 157 I 784 7 t03 1 1141 
I05 521 I 105 3 141  I 372 4 .  
:131 222 1 121 1 141 I 797 .. , ... 
1111 IOI 2 584 1 IOI Z 407 1 707 
274 211 1 3113 155 1 252 780 
175 401 I 03I 1113 (DI 1 068 
' 584 122 4 1121 2 IIO 4 1152 2 115 
I 321 CHAI I &31 (HAI I 333 CNAI 
144 131 457 .., 423 412 
34 1111  21 131 70 1113 51 087 50 1111 41 1113 
121 124 371 351 314 354 
17 470 
� 21 139 Z2 3211 15 1110 
II 2211 
22 61 IO 12 .. 
311 fJ I 1211 , ... 2 4511 Z 500 11 121 1112 211 2111 
I 1111 IOI 21 IIOI " Oii  55 470 51 4114 
25 211 II 34 49 51 
1 372 COi 4 204 I 010 302 512 204 121 
7 ' 412 4IO 411 543 
Im � 
75 2111 Ill 211 es 1911 14 870 
I 4311 Ol8 3 7111 415 I 4211 906 5 310 511 
4 267 2115 275 315 
(0) IOI 16 4114 19 II05 13 170 13 361 
(DI IOI 153 589 156 •51 125 587 119 798 
151 140 •26 3911 196 119 
14 899 51 ,., 19 981 •9 452 17 892 8 133 
2 050 450 I 521 241 I 014 517 511 880 156 969 2 100 60I 
10 4 208 239 135 207 
I 292 (0) 21 068 19 471 13 308 16 557 
21 180 COi I 053 4•2 711 753 630 805 179 214 
57 211 406 433 420 414 
4 142 I 150 36 956 31 308 42 751 so ... 
223 872 57 535 2 557 990 1 555 IOI 2 540 7•3 2 210 582 
,.. 150 451 455 3116 •52 
•7 595 •2 341 47 464 51 417 19 520 23 659 
Tabl e 6 (Cont ' d )  -
fa,1nt . _ . . . .... ..... . . ....... ................. Nlrftblf •• 
l- ir ,.,.,., . • . . . • • • • .•••• ••••••••••••••••••• eaH.. 
I Av••>QC s,1e of le,111 ......................... ICfft •• • v ...... ul land - buol<l,ngl': 
::::r.:: � ':::::::::::::::::::::::::::=::: 
f•ms by lflO. 
t lo 8 at.14:I • ·•··••••••••··••••••••••••••••••·•·••• 
to to 49 a�tcs . ........................................... 
SO 10 179 a,res .............................. ......... 
180 lo •!>� ac,et ...................................... !>(),) lo 999 ICIH ··•·······--•••••·••••••••••••••••• 
1.000 10 1.s�g aan •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2,000 acres o, ITIOfe ................................. 
lend "' llflf,5 ICCOldong lo -
Total crop&•nd ...... . . . ..................... ....... ....... 
Han,oMc<I cropland •••••••••••• ••••• •• • ••• ......... 
kfM •• 
.. "!l"lod llnd ............ ... ................ ......... 
IICIH •• 
Tfft.10 of Q1oeh>r: 
ful fl'#IN'f(\ • • • • · • • · •••••••••••••••••••••••••••••••• 
P.vl o.no,1 ......................................... 
Too:auls . . ........ ..................................... 
Op..•alors by pine.pal OCa,pMIOII: 
��':i,1n fatRWYJ ................ . .................... 
fll..,alod mafkel ·- cl .. INdlilwy W 
-:=;:; i,m·,.;;.;::::::::::::::::::::::::.=:: 
.... kel value cl "9'oeulull p...._.11 IOIII •••••• 11,000 •• 
A .. era'}(I pe1 11,m ....... . . .. ................. dclla,1 •• 
c,op,, oncoudong ruMJ<r and gr-
pro<luc:1$ . . • • . • • • . .••.••••••• : •••• •••••••• 11,000 •• 
LNcSlock. po,Mty, and 1ne, producta •••••••• 11.000 •• 
POU11ry •"" poullry prOllucll ••• ••••••••••• I 1,000 •• 
o..,  P"°"'-15 .••.••.• •••••••••••••••••• _11
.000 •• 
Sotcctl.'d ,�,m p,o,tuc. ... >n upcnto1•: 
b,e\l<,.:.� ;1rtd S)lault,y pu,,:t1o1Hd ............... 11.000 • .  
fct:d lot •�<'\IOCII. 3ntl pc.iuHty ................ I I .000 .• 
s., �-.. wh,. pl.>n:o. and �-• ............. l f.()fl(I .• 
("',0,n,i,t•fCJ.ll k.'fl11tlrt . . . . . . ................... 11.000 ••  
OIIIOI a,�ocullural ,-• •••••••••••••••• IUJOO . •  
Hoed 1.,m labor •• • • • • ••••••••••••••••••••• I•.�--
f re<'J'I •nd p<,b- P-.CII ••••••••••••• I I ,l'O'J .•  
lnte<HI e•pe,tH ···••······•••••·••••••••• 11,000 .•  
C.nie aad .-. _....., •••••••••••••••••••• , ....... ---.... - ·····-··························· ......... "'""'*·· ..... <OWi •••••••••••••••••••••••••••••••••• '"'""·---· 
Hogs - pgs --, ••••••••••••••••••••••• l•m1 •• --· 
Olitkan1 3 - Old •  ddw---, ....... lorm1 •• ........... 
Corn tor greill • - ........................ .. ms .• 
ac.,ot •• 
bu"""1 .• 
Corn tor llllago • gr-, ci.. ..•••...•..••.•... larm1 .• 
ACWI • •  
G,-, ...,. . .  luns . •  
Wlloal tor gr ... ..... •••••••••••·••••••••••• .. I.wons . •  
ac.,01 ••  
busl"'41 •• 
....... tor grain ............................... ......... 
..-:tt11 •• 
bu\ltcll •• 
0.11 tor grain . . . •• • • • •• •• • . • • • • . •• . • • • . • • • . •• l11m1 •• 
acret •• 
bu5h<,11 •• 
Hay- 111111a. - tame . ..,... gr..., -. gr ... 
1olage, gr eon Cl,op, ate . •••••••••••••••••••••• l11m1 •• 
ac,e1 •• 
Lawrence 
Co . 
11112 1871 
IOI 1 10 
118 •58 183 072 
I 569 I 755 
•I0 9" 527 •37 
211 30I 
a 
2 
II 8 
32 
11 24 
21 23 
20 24 
• 103 
31 OU M 131 
102 · ·- 27 144 
24 . 
I 1M a 4t7 
II II 
41 .. • I .. 17 n 23 
I 141 3 1111 
47 IOI 37 411 
10 111 I 781 
13 ... 52 .oe 
111 600 
1 135 I 215 
1 2 
IOI I 111 
a 121 17l ' · � 01 I 'ff 54 .  101 
32 211 
251 314 
174 351 
171 CHAI 
Ill 17 n m  .. .. 
71 ., 
I 1111 1 187 ,. az 
117 I 014 
I I 
7U 1111 
12 17 ..... •1 
4 4 
I 77 � 
ml IOI � 14 
IOI I03 
11 117 11 172 
I 1 
ml 151 I 340 
32 33 
1 70 1 IM3 
.. 2•• 71 151 
IM 101 
23 70 2• 331 
L i ncol n Lyman 
Co . Co . 
11112 I 1878 11112 1 
193 921 341 
31' 071 3U 37• 713 615 � 339 2 111 
•10 1711 217 U. 111 611 
1 121 151 3CM 
2S 22 I 
11 22 I 
211 211 20 - 411 23 
158 151 65 
21 21 101 
1 1111 
Ill - 334 
., 314 2111 155 
� .. , 112 
251 U4 a:11 1117 m 103 I I " 
1 251 Col Col 
2IO 314 120 
31M 403 173 
208 211 51 
7V •1 313 
131 121 31 
51 "40 41 087 31 114 
13 203 •• 322 13 723 
11 807 54 258 ft 331 
71 213 .. ... 11 111 
ao 1111 " 70I  13 313 
31 711  M 553 14 172 
I 538 511 I Col 2 111 IOI 
1 
13 970 1• Oii 3 205 
I 71M 1 7U 1 511 
a 521 1 114 702 z ... Z 721 381 
2 187 I 027 575 
1 216 IIO 711 
I 315 3 174 3 111 
1 174 INAI . 4 450 
122 UII 255 
47 211 II 112 M 127 · 331 - 233 
11 053 11  .. 33 711 
15 121 33 
I 751 I UII ... 
31• 317 11 
III IH 13 1M 7 654 
42 7t az 
M 371 .... a ue 
111 ... 40 
111 053 1 11 111 
ij I 721 17• I 031 111 211 333 
I 155 t 210 - 3 137 
19 052 12 171 30 113 
11 7 225 
ml 2111 17 02 7 711 3 121 221 
10 r7 I 
fol 1 053 170 •1 � 11 800 
527 eeo 106 
27 525 a 2.0 1o eos 
1 171 127 1 123 117 572 159 
508 IOI 2•1 
15 908 20 780 72 131 
McCook McPherson 79 Co . Co .  
1871 11112 1 1871 11112 I 1871 
349 l30 12• • 31M •16 776 078 327 340 322 02 ' 171 167 le. 383 2 22• 620 517 I ..... I •29 
..... .. 5 ... -� 171 1 52 31 1  918 222 173 •5• 317 215 
11  I 12 3 I 10 a I 74 65 10 3 21 n5 217 33 21 .. 1111 202 100 I ll 107 " It 118 ao. uo 4 4 71 11 
335, 117 .. 314 01 
� ·  
171 411 211 117 32S l71 327 715 .. I04 371 -211 157 121 112 201 151 241 02t 2IIO 3111 21. 1 3 5 I (DI CDI (DI 1 101 I 345 
1 11  ,., 112 1 11 111 1N 337 3111 231 278 •• 1 13 14 38 n 
3113 
114 11111 313 393 .. .. II 31 23 
24 421 40 .. 33 515 ao 154 22  113 71 220 .. ..  , It 121 71 132 52 02 
20 - 21 252 23 191 
II 050 43 IOI 21 1113  71 7111 55 717 111 111 ., .. 
1 121  11  M4 7 111 1 1n I U. t i  912 ft lll 21 7M 22 075 It 565 • • 191 311 lgj 170 121 1 219 ., •12 2 931 
2 241 I 171 • 1'3 3 971 3 970 1 02I I 458 3 121  4 345 2 20 - I 424 I OIM 731 HI 212 1 ... 1 512 322 257 131 1 115 n1 324 373 I 0.1 158 1132 971 131 1 717 4 112 I 723 3 181 2 2n 
CHAI 4 114 INAI 4 772 CNAI 
m 111 m 3111 371 17 IOI .. ... 12 403  70 571 12 215 243 402 421 325 335. 
ft 211 11 211 11 054 30 IOI 25 1111 
12 1 13 131 109 113 IOI 4 211 4 OSI 4 331 3 122 • 271 335 70 17 13 2111 M 207 II 411 14 107 U 173 .. &e 17 52 15 2 511 " 313  42 111 31 IM 21 551 .. an 113 21 13 
; 111 718 It 054 4 310 7 MS I 171 .. 2 I 123 350 t47 seo � 133 ,,. :Ml IIM 210 3 558 13 323 13 123 (DI 11 333 21 185 111 111  111 532 (DI IO 165 234 35 17  280 337 IM 520 2 860 Col 57 676 85 601 2 151 •21 12 1IO (DI 1 086 372 1 200 11• 
11 15 141 131 176 1 222 Col 10 118 U 13• 14 908 33 347 (DI :Jae 113 500 161 523 5� 12 532 521 306 3•• 7 110 15 177 54 433 ,. 752 34 •05 271 IM3 3 113 021 2 000 &71 1 219 7H 1 605 � 
211 >l60 511 341 317 73 113 2• BIM 31 .02 10. 10 117 563 
Tah l e  6 ( Cont ' d )  
fa,ms •....••••••••.•••••••••••••••••••••••• -•• 
leM tr 1,,,,.1 .. _ . . . . .................................... ac,et •• 
AvN.l'JO 11,e of fatm ............................... lCI'"-- • 
Va""' ul land """ buoldongt': 
AVf',age pr., t.11m .................................... dolatl .. . 
Ave,a�1e pu, 1ae ................................. dollu1 .. . 
f•ms bt SIZC?. 
I 10 9 ac,vs . .... ............................................... . 
10 lo 49 acres • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
so 10 1 79 �c,es •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
180 lo 49!1 ICfll ............................................... . 
�l lo 999 ac,e1 ................................................. .. 
1,CJIJO to I ,�!,!) i1Cf81 ..................................... .. 
2.000 acres cw n'IOfe ............................................. . 
land ., ,.,rr., acco,ding IO -
Total c,opl....., •••••••••••••••••••••••••••••• IMmt •• ........ 
llan,•"•d cropland • • • • •• • •••••••• •• •••••• lalmt •• ac• ·· 
Irrigated land............................... ,...,.._. 
eaH •• 
,...._,. ol Of'(WalOf: 
Full 0-,,.c.5 . .. . .. . . . . .................................. . 
Pa,,1 OWllOfl ... .............. ........................... . 
Tcn.11111 . .. .. .. . .. . ....................................... . 
Op.,1a1or, by pnnc:,pal occupalian: 
r.-.. ,..� . 
o, ... � th.,n ,...,� •••••••••••••••.••••••••••••••••• 
h1 ..... 11,•<1 m.orkol value ol al madwwJ INI 
_ ... .,.�. · • . . • •••••  •••••••••  •••. ••••••••• 11.000 •• 
Avcti•JO per la,m . .............. ........... doll.all •• 
l.tar�cl valu<, ol •fJ'Cull .. ai producla IOld •••••• 11,000 •• 
Aveu,g� pe, l•rn . • •••• • . . •  · · ·············-•·· 
C,ops, ,nclud,ng ,,....., INl gr--
producls . • ••••••. •••• • • • ••••••••••••••••• St,000 •• 
liveS10<k. poull,y, ...i the• p,oducta •••••••• 11,000 •• 
PuU11,y •ncl poult,y producll •• •••••••••••• St ,000 •• 
Ciuy "'"""''• ••.••••• •••••••••••••••••• Sl,000 •• 
SeJcctcd lirm P,OOUC11?n eap,onses•: 
l1"cstc.;� and p..1uft,y pu,r:hased ............. 1 1.000 ••  Fe<.-d lo, •vcsioc• and i:,<,ullty •••••••••••••• S t  .000 ..• Su· c.h. l.lu111s. i,l,ln1S. •ncJ lie.,, ............... S t ,000 ... C:omm<',c ... 1 l<.'fhlllt-t . . . . . . . . ... .............. 11.000 .• 011oc, a, ,c,�1 .. a1 chemca11• •••••••••••••••• S l ,000 .• H.ted ,.,m lal,o, . • . . . .• • • •• • ••••••••••••••• 11 .000 •• Erergy and p<,lroleum P,oducll ••••••••••••• S l .l'OO .•  ln1e,�\I e,pen .. ........ .................. 11 ,000 .• 
Calllu a:ld calvea anvonto,y •••••••••••••••••••• ,.,mt ••  
Boet tOW'I ................................... �:: 
Molll cowa ••• •••••••• •••••••••••••••••••••• �:.'::: 
Hoga and p,ga inwnlOfr •••••••••••••••••••••• '."::a.::: 
0.:kana 3 monlhl Old 01 older �  •••••. '."::::: ......-.. 
Co,n lor grain OI Heel • • •• • •••••• •• • • • •••• •• • • larmt •• 
8<.tn� •• 
Coon lo, arlage o, gr-, Chop ••••••••••••••••• �!':!:: 
KfCI • •  
wi-
o.-.....,. .. luna .•  
I lo, gra,n •••••••••••••••••••••••••••••• l.vma .•  
ec,01 .• 
bushcll •• 
Berley lo, grain ••••••••••••••••••••••••••••••• IMmt •• 
er.1111 •• 
o.,, for grain •••••••••••••••••••••••••.••••• �:: 
acres •• 
bushula .• 
Hay- allaNa. � lama, ...,.. grM\ Wiid, .... 
.,..ge, g,Nn cnop, ale. • • •• • • ••• • • • •• • • • • • • • • la,ma •• 
.. 1 ., 
Kf81 •• I 
Marsha l l 
Co . 
IN2 
422 
473 097 
1 121 
804 280 
540 
• 
1 
14 
118 
131 
122 
47 
40I 
330 391 
405 
211 171 
1 
114 
• 
253 
71 
391 
24 
33 505 
71 3117 
43 5llll 
103 311 
13 131 
29 1181 
33 
IOI 
I 121 
4 895 
I 250 
1 I02 
1 157 
I 3:M 
4 131 
5 511 
321 
51 149 
275 
22 211 .. 
1 235 
1 15 
11 364 
21 
3 121 
121 
24 025 
I 008 261 
118 
20 201 
ICM 260 
335 
It 447 
I 885 191 
1 53 
17 157 
522 354 
222 
1 7  414  
137 773 
313 
49 507 
1971 ' 
444 
474 924 
I 070 
358 3211 
318 
� -
10 
ti 
171 
IOI 
45 
431 
312 115 
434 
242 147 • 
COi 
1 1 5  
271 
61 
421 
II 
30 421 
71 911 
21 143 
13 314 
10 314 
11 m 
42 
152 
I 211 
2 ,51 
IOI 
I 760 
695 
I 084 
2 417 
CNAj 
:J.45 
55 ICM 
.290 22 418 
IO 
1 220 
141 
II 1581 
37 
4 131 
Ill 
211 511 
I 751 840 
155 
I 822 
65 420 
362 
10 739 
I 9:16 430 
232 
21 195 
737 261 
293 
25 142 
I 3�5 008 
354 
sa 999 
Meade 
r.o . 
1882 i 
54 1  
I 814 89& 
3 540 
"' 144 
2311 
15 
1 1  
10 
22 
15 
123 
2tS 
II05 
:M5 852 
4811 
232 418 
44 
• 412 
236 
244 
12 
412 
41 
32 ... 
eo 1so 
32 887 
eo 719 
s ee, 
27 221 
30 
3 2111 
6 es. 
3 135 
3114 
324 
4 1 1  
I 403 
4 141 
I 012 
4IO 
1 13 554 
433 
56 122 
141 
2 178 
44 
4 141 
11 
4 199 
1 1  
� 
1 705 
17 158 
IIO 
41 438 
I 271 244 
47 
2 135 
80 143 
· 2 1 1  
14 416 
572 935 
478 
166 833 
11171 f 
�5 
I 124 630 
3 348 
478 037 
141 
1 1  
I 
1 1  
35 
eo 
121 
301 
510 1 
314 132 
508 
211 115 
Iii 
I 755 . 
443 
102 
23 eos 
42 071 
32 581 
58 784 
4 801 
27 1187 
35 
2 153 
I 471 
3 504 
212 
388 
280 
I 175 
2 213 
CHA) 
4N 
100 824 
437 
52 176 
141 
a 315 
62 
I 721 
104 
5 055 
i 
! 
41 211 
I 084 488 
72 
3 121 
1 14 528 
231 
14 124 
S-18 702 
470 
150 803 
Mel l et te 
Co . 
.'"-2 1 
115 
111  754 
3 307 
162 525 
I N  
3 
1 
13 
22 
42 
104 
171 
121 845 
174 
12 2311 
4 
131 
•1  
1 19  
25 
114 
21 
13 514 
ee to2 
13 712 
74 318 
3 151 
10 104 
I 
IOI 
, ,'fl  
177 
114 
1 13 
COi 
1 127 
COi 
tit 
46 1611 
152 
11 1 15 
35 
141 
45 
7 3U 
31 
1 274 
13 
COi 
C?J 
115 
9 510 
It 
25 1 10 
918 208 
8 
593 
14 800 
64 
4 471 
218 024 
160 
43 212 
1971 � 
200 
670 296 
3 351 
502 711 
141 
5 
1 
1 1  • 
1 1  
55 
103 
117 
142 131 
111 
IO 278 • 
2 2IIO 
40 
130 
30 
Mi ner 
Co . 
1982 1 
4 1 1  
3 13  515 
713 
274 010 
338 
4 
1 
II 
137 
131 
12 
II 
403 
238 540 
401 
174 548 
2 
COi 
101 
234 
71 
1171 
307 3 
732 
2211 684 
217 
5 
1 . . . ..  
147 
117 
15 
15 
412 
12$ 317 
4()1' 
161 117 
1 
IOI 
15 
211 
14 
113 
37 
3IO 311 
.31. - ---- 11. 
13 742 
13 039 
27 840 11 597 
-·17 251 -- · -.n 115 
I I  IOI 
51 042 
2 421 
I 311 
Im 
a t:11 
1 211 
2111 
123 
173 
1 1'?1 
CNAI 
171 
42 231 
112 
� 
'fl 
10 717 
35 
1 731 
29 071 
70 750 
I 302 
20 777 
IIIO 
COi 
3 261 
3 371 
176 
l90 
711 
672 
3 340 
2 181 .. 
47 152 
304 
20 244 
II 
I 2113 
142 
37 132 
4 1  
15  IM2 
1 7  355 
; 3 ,: rn 
1 171 I �  1 1  280 72 854 
23 � 1 13 
694 1131 + .. _ -�! = 
14 
181 
74 
IOI 
CDI 
111 
31 725 
IO 
� 
344 
40 888 
2 211 735 
352 
42 112 
1 7  71:t 
42 1 73 
4 30t 
13 405 
301 
CDI 
3 112 . 
I 132 
558 
1163 
441 
123 
I 743 
CHA) 
314 
•• 1151 
31• I 
Cf.I ! 
1� I z• 142 
55 .. ... 
-
.. 330 
a 211 021 
1118 
1 '50 
54 455 
ti 
1 745 
118 495· 
- --,u­
u ,.ea 
·427 563 
355 
37 171 
1 803 262 
313 
43 583 
Mi nnehaha 
Co . 
I 083 
403 165 
372 
367 806 
I OOI 
40 
38 
238 
492 
233 
311 
2 
1 011 
:M3 890 
1 005 
300 855 
20 
1 585 
313 
413 
217 
183 
180 
71 582 
66 105 
IM 821 
17 146 
31 461 
13 452 
I 011 
I 665 
22 811  
10 057 
2 880 
3 908 
2 813 
2 045 
1 415 
I 553 
748 
71 441 
460 
20 177 
203 
1 653 
392 
71 770 
II 
99 322 
911 
133 147 
1 1  291 627 
421 
15 267 
170 586 
64 
5 124 
157 781 
71 
CDI co, 
661 
44 528 
2 908 405 
725 
33 036 
80 
1178 
I Ii. 
414 20'J 
386 
303 892 
800 
38 
25 
203 
511 
241 
4 1  
I 023 
358 359 
1 012 
215 210 
10 
COi 
341 
477 
241· 
-
164 
50 311 
41 374 
88 217 
13 135 
21 077 
47 140 
I 229 
5 067 
17 112 
• 096 
I 656 
3 389 
I 505 
1 417 
3 772 
(NA) 
774 
75 611 
488 
20 400 
161 
6 607 
412 
IO 352 
118 
123 860 
152 
142 1163 
1 1  8:M 335 
421 
14 134 
165 657 
32 
I 672 
41 100 
161 
I I  311 
518 270 
736 
55 044 
2 633 222 
784 
31 141 
Tabl e 6 ( Cont ' d )  
-
faunt . . . . . . . . . ..... ....................................... 
LIM tr t,,ms . . . . . . . . . .•.••••••••••••••• •••••. IClff • •  
Avr•l<t(! s.,re of fa,m .......................... lCl' ltl  •• • 
Valu4 of land ilnd butldtngt'; ::�::�; :� ��::::::::::::::::::::::::::::=::: 
, .. "" by s,,c. 
I to 9 iN.tt:I · · ·••·· ·•••••••••••••••••••••···-······ 
10 lo <19 ac,c, ...................................... 
SQ 10 179 �Cltl ····· · •••••••••••••····•••••·•··•·•• 
1en 10 4!>'.J ac,es ..... ............................ ......... 
!,()·') lo 9�? acret . . . . ......................... ; ....................... 
1,CllJO IO l.!f!J'J illClltl ............................................... 
2.000 iCfCS OI mote ··••••••••••••·••··••••••·•••••• 
l•nd lf't IMlftS .cco,ding lo UIC 
To1.11 c1<>p1.1nd ..... ...................................... l•ffll . •  
auea ... 
ll1WVe,1ed c,opland ••••••••••••••••••••••• lalmt •• 
Kl"-· 
�1,galed �nd.......... .. . .. .. . . .. . . . .. .. . . . l11m1 ••  
eur1 ... 
,...._,. ol Of'C"IIOr: 
ful o.,._.,s . .. . . . .. .... ............................................ 
Pnr1 own,,r1 .... .................. ................................ 
Tcuauls . . ............... ............................................... 
0p..,.,o,, � pone""'' oc-lal: 
6��'::'fi.,n l..rffllfll) 
.
. . .. .. . ... . . . .. . . .. . . ..................... 
£ 11om.11,•t1 ma,._UI "�"'- 0, el mectwwy end 
equr;���;;: �-.�m:: ::::::::::::::::::::::.=:: 
Mar�•• ••lu<: ol ••,oeullural produc1a ar)ld •••••• 11.000 •• 
A"etttfJP. pc, lar,n . . ..... . . . ...... ............... dollta •• 
Ctoi><. ,nclud,ng "'"M>fY and gr-
p«>duc:IS . • • . • • . • . •  - •••••••••••• • ••••••••• 11.000 •• 
Livo .. ock. poullry, 1nd ine1 produc1a •••••••• 11,000 •• 
Pwnry and poullry produc:11 •••••••••••••• 11.000_. 
o .. , "'"""'" ························•· 11 .000 •• 
Setcc100 ••,m p,oauch?n �·pens.ea•: l"•"�-" and P<•ullry pu,cho..O •• •••••••••• 11 .000 • •  
Fe<:d ' "'  ln,csloc• ;1nt1 �lry · .......... _ .. _ _ _  .. SI .OIJO • •  
StHh. bu•M, . �Ian:,. antJ tfOA:I .................. 11 .000 ... 
Comno(',c1.11 1v,111,z,., . .. . . . .. . . . . ................... Sl.000 . ..  
OltMlr il )lt::ulh,ll'il chcmtca11• .................... St .000 . •  
t--t.red ••,m lat,o, . . . . ... . . . . . . ..................... S • .Ot...o . ..  
Ere,gy and Pl'l•oleum prOCM:11 ••••••••••••• 11.l'OO .• 
lncett-\l e•penH .... . . . . . ........................... 11.000 .•  
C1111ct a:"ld c�hte1 wwonto,y .......................... f.a,ma •• 
numl>Of •• 
Boot cow, .. ............................................. ,.,m� ...  
""'"'*·· 
Milk co.a .......... ...... .......................... larmt ... 
numbct • •  
Hog, llld p,g a  ..... nlofJ ••••••••••••••••••••••• '"'""·· -·· 
O.:�ena 3 monlho old ,.  - � •••••.• ,.,m, •• 
number •• 
Co,n la, g,1ill ,. aNCI •••••••••••••••••••••••• ia,,,.. __ 
k.fflll ... ....... ,., .. 
Co,n lo, a,tage ,. g,-, chap •••••••••••••••••• 1.1,11,1 .• 
ac,ca . •  a,_, ....,. _ _  ,on, .. 
-• lo, .,.., •••••••••••••••••••••••••••••• l,1<m1 .•  
ac,a, .•  
llushcta •• 
e..., lor ., .................................. .........  
W.Hrt ...  
l>u\hela ••  
0.11 lor g,1r11 • • • • • • • • • • • • • • ••  ••  • ••• • • • • • • • •• • 111m1 •• 
ac,e1 ... -·-· Hlr- 11111111. - -· ..,... ..... wold. uru• ..i.ge. (IIICUI Cllop, elC. • •• •• •• • •• • • • • • • • •• • •• I•""·. 
eaa, .• 
Moody 
Co . 
1112 . . 
127 
217 317 
451 
445 134 
N5 
1 
11 
IOI 
282 
171 
'3 • 
.,, 
141 ffl 
807 
113 876 
1 1  
Col 
Ill 
no 
1 151  
1113 .. 
41 224 
72 1 21  
10 160 
N l33  
8 171 
34 471 
IOI 
IOI 
I 
• 414 
• 315 
I 1111 
2 OSI 
I ISO 
I 1 21 
I 302 
• 262 
424 
41 20I 
310 
1 4  213 .. 
1 131  
237 
60 113 
31 
I 5111 
571 
ID 375 
I 444 072 
255 
I 212 
17 803 
80 
fol 
47 
2 158 
131 272 
414 
22 145 
I 515 121 
427 
II 948 
1971 ' 
· ·--·- -- -- ·t -
162 . . 
2116 153 
432 
3IO 138 
781 
12 
8 • 
351 
175 
21 
I 
141 
243 307 .. , 
201 553 
17 
1 340 
IN 
308 
1 5l 
802 
80 
31 4� .. 00 
41 OOI " ... 
11 531 
24 470 
521 
I 715 
7 IOI 
a 134 
I 411  
I 170 
I OU 
771 
I 571 
INAI ... 
44 551 
30I 
13 CMS 
IOI 
a 123 
211 
41 741 
45 
12 884 
111 ·-
1 551 580 
271 
I 451 
N 070 
11 
3 711 
ICM 830 
108 
I 262 
252 258 
481 
31 231 
I 122 711 
471 
21 530 
Penni nqton 
r.o . 
1982 1 
3:M 
133 153 
2 4111 
523 580 
211 
• 
I 
1 2  
21 
51 
73 
Ill 
317 
220 7116 
307 
1 30 -
so 
7 132 
, ... 
157 
31 
291 
31 
22 Ol4 
II 058 
21 IIIO 
11 451 
7 721 
14 133 
1 2  
2 025 ' ,se 
2 248 
241 
1 56  
415 
115 
2 227 
, UI 
216 
II 780 
251 
21 372 .. 
1 151 
21 
1 465 
ISO 
2 291 
11 
; 
igJ 
Ill 
51 113 
I 1114 Ill 
24 
1 2116 
45 287 
1 1 2  
I 518 
315 203 · 
274 
58 764 
1871 . . ... . .  - t 357 
119 142 
2 493 
381 527 
153 
10 
4 • 
21 
71 
17 
151 
341 
m 451 
335 
1 30  Ill .. 
1 143 
171 
141 
33 
213 
74 
15 1122 
43 478 
" 514  
54 157 
4 141 
11 431 
14 
I 312 
a 701 
2 518 
IN 
531 
405 
113 
I 330 
INAI 
31' 
u ,• 
282 
II 227 
ID 
1 244 .. 
• 7111 
1 .a· 
II 
1 241 
• 121 
21 
1 135 
12 117 
177 
54 007 
1 20l 611 
24 
I 032 
24 531 
132 
I 413 
251 471 
310 
63 "' 
Perk i ns 
Co . 
1912 1 
·- ·- ---- ----· -
I 410 110 
' 067 
158 237 
20I 
1 4  
I • 
17 
41 
1 1 7  
241 
430 
414 717 
425 
211 IOI " 
1 11 1  
1 71  
221 
II 
415 
45 
33 271 
72 344 
27 231 
M IN 
. "' 
11 311 
1 -
4 IOI 
2 384 
128 
324 
501 
I 385 
3 780 
3 811  
378 
12 133  
365 
.. 512 .. 
Ill 
31 
3 378 
13 
1 117 
1 1  
; 
12 4H 
70 305 
217 
82 005 
1 137 111 
73 
I 407 
284 539 
229 
24 659 
I 015 691 
371 
1 11 524 
1971 
415 
I 446 486 
2 982 
311 242 
130 
1 1  
• 
II 
17 
131 
151 
ct 
377 Ill 
451 
21M 210 
34 
4 IOI 
1 14  
247 
44 
434 
II 
31 OU 
II 143 , 
26 453 :  
52 478 , 
• 4IO I 
11 ,n 
II  ... . .. 
2 200 
451 
112 
555 
1 113 • •• 
INAI 
311 
111 311  
313 
0 253  
74 ... 
11 
4 811  • 
I 117 
20 
1 080  
ID 351 
100 m 
87 221 
I 182 451 .. 
1· 213 
217 570 
247 
20 l:M 
127 258 
424 
127 721 
Potter 
Co . 
1•2 1 
212 
132 711 
I 125 
111 113 
313 
4 
I 
3 
31 
17 
12 
13 
213 
(DI no 
DI 517 
13 
a 111 
13 
177 
32 .. 
21 
28 250 
100 ,n 
31 H3 
1 1 1  1113 
12 5" 
20 085 
14 
(DI 
• Ol2 
3 131 
12' 
U2 
185 
I 123 
3 111 
1 811  
117 
.. 085 
171 
17 157 .. 
Ill 
12 
II 231 
I Jf 
131 
21 480 
I 037 000 
113 
1 3  751 
73 378 
240 
81 143 
2 754 125 
83 
II 285 
144 078 
119 
25 217 
I 237 800 
1 98  
4 7  552 
Roberts 81  Co . 
1171 1112 I 1971 
213 
124 IJ5 521 805 
515 834 560 576 1 711 
7 1 1  671 
1511 805 
317 507 261 3:'6 301 
5M 40J 
4 
1 • I 
I • I 
51 42 24 
272 300 72 
305 335 1 1 4  
141 125 n 
21 " 
211 
719 120 3111 423 
441 PI 413 402 217 
211  m 713 114 
311 765 334 270 11 
3 - - 30 II 
(DI Col 
II 
110 223 IOO 
31 484 484 
1 20  I ll 
211 
747 711 24 n 54 
14 1111 
11 125 47 413 75 171 
11 09II 58 471 
24 752 
13 415 38 180 14 477 
14 125 47 772 
1 Ill 
23 351 II 481 17 133 
30 057 20 423 
jg! 551 305 7 5U , 4 211  
1 131  1 441 4 7IO 
I 
3 050 4 656 2 620 
780 2 2:M 1 408 
I 127 3 195 2 385 w 2 030 846 
IOI I 517 738 
. ,  
1 222 I 743 3 240 
INAI I 415 (NA) 
, .. . 573 511 I 
41 035 13 232 so 841 I 113 400 318 
11 131 20 318 11 138 
14 113 165 
755 5 197 4 611  
1 13 171  238 
20 228 21 312 2t 151 
21 .. .. '425  42 015 41 OOI 
111 .., 512 
24 271 55 630 54 505 
114 144 3 011 115 3 14i 118 
IOI 351 298 
1 135 11 257 " 019 
80 522 145 213 87 721 
2:M 626 686 
71 017 86 235 12 256 
I 56i 240 2 431 021 I 737 767 
124 344 318 
21 715 U l40 31 517 
N0 447 I 123 475 I 205 012 
113 417 552 
24 411 36 798 43 570 
1 122 1188 I 155 398 2 380 707 
211 566 823 
SO 198 14 842 65 710 
Tah le  6 ( r,ont ' d )  
..... 
f lfffll ••.• -· --· --••.• ------··-----·-··-··---number .. 
Lantf II' '''"'' . . . . . . . . . . . ........................... ac,ea •• 
A.111•,1')0 51ze o1 1,,m ..................... . ........ ac,ttt •• • 
V1lult ol land o1nd buttd.ngt•: 
:::::�: �� �.':::::::::::::::::::::::::::::::: 
farms bv s11c: 
t 10 9 al1�, . ............... .................... ...... . 
10 lo •9 ac,c1 ......................... ............ ... . 
!,() lo 179 ACIH •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ten lo •9!.! �c,e1 ............ .......... ........... ...... . 
�·l lo 999 •cret .......... . ......... . .......... .... ....... . 
1,C..,JO 10 t.!l!J'l �c,e1 . .. ............. .............. .... . 
2.000 ac1«.:s or rno,e .................................... . 
Lano ., tii,ms according IO ua« 
T 01�1 cropland •••••••••••••••••••••••••••••• la11n1 •• 
.Uel •• 
tt1n,e,1ed c1opland ........................ fa,m1 .... 
ac, ... .. 
�rrgalod land.... . . . • • • • • • • • • •• • •• • • • • • . • ••• la,m1 •• 
ICl<'I •• 
Tmuo ol Of'NIIO<: 
full o .. , ... ," ..... .... ............................................ . 
Pilll owno,1 . ... ........................................... . 
lcna11ts ... ...... .. .............. ....... .................. . . 
Op.·r••"'• by p,rnc,p:>I oca.,paloon: 
,. Jllf"'":.t • •  - .... . ..................... .. ............ .. . ... .  . 
Olht'f lh.1n '"'"*"'l . ...... . .. ........ ................ .... . 
(1 1..,.;, 1,·� m;11�01 •alue ol II mactw,e,y -
•qu<fHltf:11 • . -- ·- ............................... 11.000 ... 
AvCfii1JC per latm ............................. doNa,1 •• 
M.,��• ••lu<: ol ••l'oeullw.i p,oducll IOld •••••• I 1,000 •• 
Avc••'l'� pe, lat,n ... ....... .......................... dotla,1 •• 
Oops, oncludong '"-"""Y - ur--..e 
p«>oucls ..•..••..•. •••. ••. •••.••••••••••• 11.000 •• 
LivcS10<.�. poull,y, and lhu p,oductl •••••••• 1 1 .000 •• 
Puun,y •nO poultry P,o<lucll •••••••••••••• 11.000 •• 
Cra•r p,<>ducls •••••••••••••••• •••••••••• 11.000 •• 
Sotcc tcd la,m P,OOUC.h?n <:•pen1e1•: 
l"'cstc •.: .. and pt ,uU,y pu,,;haseo ................. l t ,0()0 .. . 
Fe�d '"' �VCSIOCl JM r,c,ull,y •••••••••••••• 11.1100 . • 
St.l1.h. bu,I·\. ,:.1.:an:s. �nd 11ea:1 ··-··-··-···· 11.000 .• 
C:omn.c,c,.11 h .... likZC'f ---------·-······-···-· St.000 . •  
011111, it·)'•::ullutill chcmcat1• ....... .. .. .. ..... ..... St.000 .• 
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